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1. Het structureren van tekst 
1.1 Introductie 
Iedereen die in staat is een leeks van 7innen Ie lezen en te begrijpen is doorgaans ook 
goed in staat te beoordelen oí die zinnen ongerelatccrdc, willekeurig achter elkaar 
geplaatste zinnen zijn, of dat er sprake is van een tekst Voor de vraag hoe men een 
tekst onderscheidt van een met-tekst is het begrip samenhang van cruciaal belang De 
mate en aard van samenhang is niet voor alle zinnen homogeen lussen sommige 
zinnen binnen een tekst zal meer onderlinge samenhang zijn dan tussen andere, en die 
samenhang kan veelsoortig van aard zijn De aard van samenhang wordt met name 
bestudeerd in onderzoek dat zich bezig houdt met coherentie-relaties tussen tekst-
segmenten (Giosz & Sidner, 1986, Hobbs, 1982, Mann & Thompson, 1986, 1987, 
Sanders, Spooren & Noordman, 1992) De mate van samenhang is veeleer het 
onderwerp van studies die cohesie, topic-continuiteit, connectiviteit, refeientiele 
continuïteit, givenness en dergelijke tot interesse-gebied hebben (Ariel, 1985, 1988, 
1990, 1991, Charolles & Ehrlich, 1991, Clancy, 1980, Ehrlich & Charolles, 1991, 
Givon, 1981a, 1983b, Halhday & Hasan, 1976, Karmilolf-Smilh, 1985, Kintsch & Van 
Dijk, 1978, Linde, 1979, Marslen-Wilson, Levy &Tyler, 1982, Prince, 1981, Van Dijk 
& Kintsch, 1981) Bij dit laatste soort onderzoek sluit de studie, waarvan in dit 
proeischnfl verslag wordt gedaan, het meest aan 
Hoe kan de perceptie van samenhang in een tekst in /ïjn werk gaan7 Peiccplie 
van samenhang door de lezer vindt plaats op het niveau dat uitstijgt boven de /in 
Voordat samenhang tussen zinnen herkend wordt, moet eerst binnen de zin een aantal 
deelprocessen doorlopen worden zoals het proces van woordherkenning, het opzoeken 
en selecteren van de woordbetekenissen, en het maken van een syntactische en 
semantische analyse Een globalei niveau, en dat is het niveau waarop deze studie zich 
richt, is het niveau van de samenhang tussen zinnen De lezer moet per zin de 
informatie die daarin beschreven wordt integreren met de informatie die hij of /ij in 
de voorgaande zin(nen) heeft gelezen De lezer maakt als het ware een (thema-
geonenteerde) representatie van de informatie die gcle/en is Indien de informatie 
thematisch continu is, dan wordt hij toegevoegd aan de representatie van het thema tot-
dan-toe Indien er een nieuw (sub)lhema begint moet de lezer een nieuwe informatie-
reeks in de representatie openen, waaraan volgende (thematisch continue) zinnen weer 
/ 
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toegevoegd kunnen worden Op een nog globalei niveau moet de lezei de verschillende 
inioimatie-ecnheden, /oals bijvoorbeeld paragralen, structureren lol een grolei geheel 
Uiteindelijk ïcsulteerl dit constructie-proces van toevoegen en opnieuw openen van 
thematische eenheden in de uiteindelijke mentale tekst-representatie' Er wordl dus een 
onderscheid gemaakt tussen de tekstuele structuur, d w z de struttimi van de tekst zelf, 
en de mentale representatie van de thematische structuur die is opgebouwd door de 
le/er De mentale representatie is gebaseerd op informatie uit de tekst en is aangevuld 
met kennis van de weield die de lezer heett (de zogenaamde geinlereerde kennis) 
Een van de centrale onderzoeksvragen in deze studie is de viaag hoe de lezer 
een tekst al lezend structureert in thematische eenheden Op basis van welke talige 
signalen kan een lezer bepalen of een zin aansluit bij het huidige thema ol dat er een 
nieuw (sub)thema is begonnen9 Voordat de vraag naar de herkenning van thematische 
eenheden beantwoord kan woiden moet er eerst stilgestaan wolden bij wat er onder 
thema' verstaan woidl Aangezien de notie thema, zoals in hel volgende zal blijken, 
moeilijk gedclinicerd kan worden, zal er vervolgens ingegaan woidcn op onderzoek 
naar talige middelen die thematische continuïteit bewerkstelligen tussen zinnen, waarbij 
aandacht besteed wordt aan cohesie en coherentie Hierna wordt een andeie invalshoek 
besproken om het stiuclureien in thematische eenheden te bestudeien, namelijk door 
uit te gaan van de vraag waar de thematische continuïteit ophoudt Er worden sludies 
gerapporteeid ovei thematische c/ncontinuitcit, en met name ovei discontinuïteit van 
de setting, het personage en abstracte concepten in tekst De bespreking van deze 
onderzoeken wordt gevolgd door het uitgangspunt van deze studie, met de daarbij 
horende vraagstellingen en een kort overzicht van dit proefschrift 
In de literaluui is op verscheidene manieren gepoogd een antwoord te geven op 
wal onder de lerm thema verslaan wordt Met 'ihema' wordl hier bedoeld 'tekst-
Ihema' Op het thema op zinsniveau, meestal aangeduid als /ins lopic, wordl hier 
verder niet ingegaan Een uitgebreid overzicht van onderzoek naai /ins-topics wordt 
gegeven in een studie van Van Kuppevelt (1991, Hoofdstuk 1) 
De meesl algemene beschrijving van wat een tekst-lhema inhoudt, is 'what is 
being talked aboul' (Brown & Yule, 1984, ρ 71) Deze beschrijving vertoont overigens 
grote overeenkomst met een beschrijving van de term thema' die met eenduidig voor 
tekst-thema s danwcl voor /ins-topics is gereserveerd 'what I am talking aboul' 
(Halliday, 1967, ρ 212) In een propositionele benadering kan het thema weergegeven 
worden dooi een proposilie of een set van proposities (Keenan & Schieftelin 1976), 
later aangeduid met de term 'macro-propositie (Van Dijk, 1980) Thema wordt ook 
Di none nunlah liksi upiisintalu »oult hui in abstraite un ціЬгшкі \iit »oidi gedoeld op 
spiiifiik uili>i\\iikti iipiniiitalu ν oals di piopositioiiih ri pi esentata s san Kinlnh in uni Dijk (197S) 
(>t Van Dijk in kintsih (I9SÌ) of op »at ЫкеінІ staar als disioitise lepusiniatii thiamin (hip Kamp 
I9SI) of op i< pit sultani modi Ih η die (uonientietid ιρι op ι ausali \abandtn binimi un \eihaal 
fV/wM 1990 Iiabasso Saio S. \ an da Вник 194 Van da Broik &. Ti abasso 19,461 
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wel gezien als een belangrijk segmentenngs-principe van tekst zolang als een spreker 
blijft spreken over hetzelfde, blijft hij binnen hetzelfde (thematische) element van de 
tekst (Grimes, 1975) Andere studies spreken over thematische continuïteit en 
thematische veranderingen, zonder in te gaan op wat onder thema verstaan zou kunnen 
worden (Van Dijk & Kintsch, 1983, Singer, 1990) 
Waarnaar men precies verwijst met de notie thema is dus moeilijk, zo niet 
onmogelijk, te definieren In navolging van Brown en Yule (1983) luidt de 
werkdefinitie van het begrip thema in deze studie waar de tekst oj een tekstdeel over 
gaat Bij een vraagstelling welke talige middelen de lezer sturen bij de perceptie van 
de thematische structuur is deze werkdefinitie vanzelfsprekend niet bevredigend 
Zoals in het begin gesteld, richt het meeste onderzoek naar samenhang zich op 
samenhang binnen het thema In een zin staan vaak één of meerdere woorden die 
thematische continuïteit reflecteren Er zijn bijvoorbeeld woorden waarvan de betekenis 
afhangt van de betekenis van een woord of woordgroep uit een voorafgaande zin 
Voorbeelden van zulke woorden zijn pronomina, herhalingen van zelfstandige 
naamwoorden, synoniemen, of deictische verwijzingen Ook kunnen voegwoordelijke 
bijwoorden de relatie van een zin ten opzichte van de vorige zin uitdrukken Kortom, 
een thematische eenheid kan beschreven worden in termen van talige elementen die de 
zinnen bindt tot een of meerdere thematische gehelen 
In deze studie wordt voorgesteld om de vraag wat een thematische eenheid is 
vanuit een andere invalshoek te bestuderen, namelijk door na te gaan waar in de tekst 
de thematische continuïteit doorbroken wordt Een thematische eenheid kan dan gezien 
worden als een teksteenheid die begint met een discontinue zin en eindigt vóór een 
discontinue zin Deze breuken (cesuren) in continuïteit kunnen worden gesignaleerd 
door zogenoemde discontinuiteit-markeerders Dit zijn talige of met-talige signalen in 
de tekst die aangeven dat het voorgaande thema ophoudt en een nieuwe begint Een 
niel-lahge discontinuïteit-markeerder bijvoorbeeld, waar elke lezer mee vertrouwd is, 
is de witregel Een zin na een witregel begint vrijwel altijd een nieuw (sub)lhema 
De vraag hoe lezers een tekst structureren in thematische eenheden ligt binnen 
het interessegebied van de psycholinguïstiek, waarin onderzocht wordt hoe lezers tekst 
produceren en begrijpen De studie waarvan in dit proefschrift verslag wordt gedaan, 
wordt voornamelijk vanuit een psycholinguistisch standpunt uitgevoerd De nadruk 
daarbinnen ligt op het herkennen van tekst-structuren door de lezer Hoe conversaties 
gestructureerd worden -ook een onderdeel van de psycholinguïstiek- valt buiten het 
bereik van dit onderzoek Het uitgangspunt is het perspectief van de verwerker, in dit 
geval dus de lezer Dit uitgangspunt staal in contrast met een 'text as an object' 
benadering, waaibij alleen tekstuele factoren object van onderzoek zijn, en vertoont 
meer overeenkomst met de 'discourse as a process' zienswijze (Brown & Yule, 1983), 
waarin de communicatieve functie van taal centraal staat In deze opvatting worden 
woorden en zinnen gezien als het resultaat van een poging van een producent om een 
boodschap over te brengen aan een ontvanger Zoals gezegd, ligt in dit onderzoek de 
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nadruk op de ontvanger 
Een voorbeeld In de regel is de lezer er zich niet van bewust hoe het proces 
van het construeren van een mentale tekst-representatie in zijn werk gaat Het is voor 
een lezer moeilijk zich voor te stellen door welke talige middelen continuïteit van het 
thema wordt aangeduid en hoe integratie met de vorige zin wordt uitgelokt Het 
volgende tekstje is wellicht geschikt om dit proces te illustreren Omdat hierin 
continuiteli soms op een ongelukkige wijze wordt bewerkstelligd of gesuggereerd, 
wordt de lezer zich bewust van hoe de tekst-representatie opgebouwd wordt 
Vogels in de 
winter 
Wat staat ons te wachten deze 
winter? Helpt u daarom alle-
maal mee om de dieren de win-
ter door te helpen. U kunt dat 
doen door zelf wat voer te 
strooien. Bijv. ijzel en sneeuw 
kan in zo'n geval de vogels snel 
in een kritieke situatie bren-
en. Het wordt dan tijd, dat ie-
er mens in aktie komt. Pro-
beer ook zoveel mogelijk om 
de vogels te voeren. 
Want ik kan ook niet overal te-
elijk zijn. Wij zijn ook afhan-
lijk van de medemens Wij 
kunnen de dieren niet missen 
en bun nut, gratie en schoon-
heid. Zij kijken ons allen aan 
en zien in hun ogen de hunke-
ring naai hetgeen de mens al-
leen geven kan. Als de winter 
lang aanhoudt zullen de vogels 
via net hakken en wakken om 
wat open water te houden. La-
ten wij redden wat we redden 
kunnen. Ik ben daar een voor-
beeld van. Het is goed de die-
ren te ondersteunen om hen te 
redden is beter. Helpt u ons als 
u helpen kunt. Worat u ook lid 
van de Nederlandse Vereni-
ging tot Bescherming van Die-
ren. Eendracht maakt macht. 
Ook ben ik de mensen erkente-
lijk dankbaar die mij gratis ver-
voer hebben aangeboden als 
het nodig mocht zijn. Dank u. 
De п е г І В Ш ш ш й В hulp 
inpecteur van de Nederlandse 
vereniging tot bescherming 
van dieren. 
("Het Havenkwartier) 
Direct in hel oog springend in deze tekst zijn de vele verbindende elementen als 
'daarom', 'ook', 'nani', die samenhang tussen de zinnen veronderstellen Sommige van 
hen zijn opvallend vanwege het leit dal ze loutief ol ongelukkig gebruikt zijn, zoals 
'daawin in de tweede zin en 'Bi/v ' in de vierde zin Hel verbindend karakter van het 
correct gebruikte 'dan' in zin 5 springt bijvoorbeeld minder in het oog Behalve 
voegwoordelijke bijwoorden vormen anafonsche verwijzingen duidelijke aanduiders 
van continuïteit Zo verwijst de anafoor 'dat' in de derde zin naai 'meehelpen de 
dieren de »miei dooi ie helpen' Opvallendei is hel verbindende effect van de 
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onhandige anafoor 'daar van' in de tweede kolom in de sequentie 'Laten we redden 
wat we redden kunnen' Ik ben daar een voorbeeld van' 
Ook de structuur van deze tekst kan niet ideaal genoemd worden Een 7in als 
'Probeer ook zoveel mogelijk om de vogels te voeren' zou beter direct kunnen volgen 
op de zin 'Helpt и daarom allemaal mee om de dieren de winter door te helpen' 
Daarnaast wordt de structuur niet ondersteund door typografische markeringen slechts 
éen zin start een nieuwe alinea ('Want ik kan ook met oveteti tegelijk ζηη') en die zin 
begint niet een nieuw (sub)thema Wellicht kan het overdadig gebruik van verbindende 
middelen gezien worden als compensatie voor dit gebrek aan structuur en samenhang 
Ondanks alles slagen de meeste lezers erin dc/e tekst in 7'η geheel als 
samenhangend te interpreteren Een welwillende le/er /al trachten een coherente 
representatie van de informatie te maken en dat lukt meestal ook De lezer heelt 
waarschijnlijk in de representatie opgenomen dat de schrijver iedereen oproept om, net 
als hij, de vogels te voeren in de winter Hieruit blijkt dat er een duidelijk verschil kan 
bestaan tussen de tekst zelf en de representatie van de tekst die de Ic/cr maakt 
Hierarchie in thematische structuur 2 Hoewel verondersteld kan worden dat 
elke lezer van één en dezellde tekst een eigen representatie opbouwt, is het niet erg 
waarschijnlijk dat de individuele tekst-representaties sterk van elkaar verschillen 
Evidentie dat lezers op vergelijkbare wijze teksten structureren wordt geleverd door 
onderzoeken die het zogenaamde 'levels-etfect' aantonen Dit is het effect dat 
informatie die centraal staat in een tekst beter wordt opgeslagen dan informatie die 
voor het centrale thema minder belangrijk is Dit geldt bijvoorbeeld voor verhalen 
('stories' of 'narratives'), die bestaan uit een hierarchische ordening van vaststaande 
tekstdelen (zoals setting, episode en outcome) De lezei blijkt tekstdelen die hoog in 
de hiërarchie staan beter te kunnen reproduceren dan andere tekstdelen, die laag in de 
hiërarchie staan (Thorndyke, 1977, Mandier & Goodman, 1982, Waters, 1978, 
Yekovitch &. Thorndyke, 1981) Daarnaast worden hoog niveau zinnen beoordeeld (op 
een belangnjkheids schaal) als belangrijker voor het centrale thema dan laag-niveau 
/innen (Waters, 1983) 
Ook bij met-verhalende, informatieve teksten is het lcvcls-elfect aangetoond 
zinnen die thematisch gezien op een hoog niveau staan in een tekst woiden beter 
onthouden dan laag-niveau zinnen (Britton, Meyer, Simpson, Holdredge & Curry, 
1979, Kinlsch & Van Dijk, 1978, Meyer, 1975) 
Hieiarchische opslag van informatie hoeft niet nood/akehjkerwijs door de 
inhoudelijke structuur van de tekst zelf bepaald te worden Ook het perspectief 
waarmee een lezer een tekst leest, kan de informatie structureren, zelfs als deze 
structuur indruist tegen de hierarchische informatie-structuur van de tekst zelf 
informatie die van belang is voor het leesdoel wordt beter onthouden dan informatie 
Op de hieiauliu vn/i inlenlioneU umi tuien (bij\ Grubz & SiJiui 19MI woidt luei nut mgigaun 
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die gc/ien hel leesperspectief met belangrijk is (Kozminsky, Kintsch & Bourne, 1981, 
Kintsch & Young, 1984 Pichen & Anderson, 1977) 
In een aantal on-line studies wordt aannemelijk gemaakt dal het sliucturcren van 
intontitine in termen van thematisch belangrijke en minder belangrijke eenheden reeds 
tijdens hel lezen plaatsvindt Hoog-nivcau zinnen blijken langere leestijd te vergen, 
hetgeen wordt verondersteld te duiden op diepere verwerking (Cirilo & Foss, 1980, 
Hustinx, 1985) 
Al is er niet altijd overeenstemming over hoe hel levels-etrect verklaaid moet 
worden bovenstaande onder/oeken duiden erop dat lezers lekslen op een vergelijkbare 
manier structureren en opslaan Wal de studies niet aangeven is op basis van welke 
talige elementen in de tekst de structurering tot stand is gekomen 
Zoals eerder gezegd kan ei grotweg een tweedeling gemaakt worden van 
middelen die de lezer ter beschikking slaan om de informatie in een tekst thematisch 
te structuicien expressies die de thematische continuïteit tussen /innen aangeven aan 
de ene kam en expressies die juist aangeven dat de continuïteit woidt doorbroken en 
dal (dientengevolge) een nieuwe thematische eenheid begint aan de andeie kant De 
meesle sludies tot nu toe hebben /ich voornamelijk geconcentreerd op thematische 
continuïteit Hoewel in deze studie ruim aandacht besteed zal worden aan expressies 
die ihemalische continuïteit aanduiden, /al meer de nadruk komen te liggen op 
expressies die discontinuïteit maikeren In de volgende sectie (1 2) wordt literatuur 
besproken die /ich voornamelijk ncht op middelen die thematische continuïteit 
bewerkstelligen Hierna volgt een overzicht van studies (in 1 3) waai in discontinuïteit 
markecideis aan de orde komen 
1.2 Continuïteit tussen zinnen 
In tekst-analytische studies slaat de tekst-als object centraal Bij deze studies vormen 
analyses van tekst de basis van de bevindingen Twee aandachtspunten binnen de tekst 
analytische studies zullen achtereenvolgens aan de orde komen cohesie en coherentie 
Vervolgens /al een meer specifiek aspect van cohesie en coherentie besproken worden, 
namelijk de identiticationele funclic van verwijzingen Hieina worden 
psycholingmstische studies beschieven waarin een aantal observaties vanuit de tekst 
analytische studies experimenteel getoetst is 
Cohesie Veelal wordt naai talige middelen die samenhang lussen zinnen tot 
stand bi engen \erwezen met de leim cohesie Wat ν ei staan wordt onder cohesie is 
hel meest uitgebreid beschreven dooi Halliday en Hasan (1976) Zij vcruij/en met de 
term cohesie naar de situatie waarin de interpretatie van een tekst-element (bijv een 
wooid ot een woordgroep) in bepaalde mate afhankelijk is van de interpretatie van een 
ander element in de teksl Tussen de twee tekst-elementen bestaat dan een cohesicve 
verbinding Bij de vaststelling van welk sooit cohesicve veibinding er spiakc is, wordt 
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uitgegaan van de relatie tussen het talige element in kwestie tot zijn antecedent Dus 
bij de opeenvolgende zinnen 'Servaas heeft rood haar Hij is daar ei g blij mee , heeft 
'Hij', een bepaalde relatie met het antecedent 'Servaas' in dit geval een referentiele 
relatie Zo ook verwijst de expressie 'daar mee' naar het antecedent 'rood haar 
hebben' 
Halhday en Hasan onderscheiden 5 typen cohesie 'referentie' (geieahseerd dooi 
o a pronomina, demonstratieven, dénmete en demonstratieve lidwoorden, en 
comparatieven), 'substitutie' (hel vervangen van een woord oí woordgroep door een 
ander woord), 'ellipsis' (weglating van een te herhalen woord of woordgroep), 
'conjunctie1' (gerealiseerd door additieve, adversatieve, causale en temporele 
voegwoorden en voegwoordelijke bijwoorden die dergelijke relaties uitdrukken) en 
lexicale cohesie' (repetitie van zelfstandige naamwoorden, synoniemen, derivaties, 
superordinatcn, en collocatie, waaronder een soort van geassocieerde verbinding met 
het antecedent verstaan wordt) Meer over de verschillende vormen van cohesie zal aan 
de orde komen in Hoofdstuk 2, waar uitgebreid ingegaan wordt op de verschillende 
benaderingswijzen van cohesie en op de methode van cohesie-analysc 
Hel ïndehngssysteem van Halhday en Hasan is door een aantal auteurs 
uitgebreid, bijvoorbeeld om het geschikter te maken voor informatieve teksten (Stotsky, 
1983) of om het aan te vullen met andere typen cohesie (Brown & Yule, 1981, 
Cambell, 1991) Welke cohesie-benadering men ook hanteert, centraal bij dc/c 
continuiteits-opvatting is de gedachte dat er sprake moet zijn van een verbinding tussen 
twee tekst-elementen die beide expliciet in de tekst staan, wil er sprake zijn van 
cohesie 
Coherentie In coherentie-onderzoek wordt de nadruk gelegd op de aard van de 
samenhang tussen tekstdelen Die samenhang wordt uitgedrukt in coherentie-relaties 
De aard van de relatie kan expliciet tot uitdrukking komen in de /in Bijvoorbeeld in 
de zin 'Ik heb de verwarming aangezet, want ik heb het hartstikke koud', geeft de 
conjunctie 'want' aan dat ei sprake is van een 'reden' relatie tussen beide zinsdelen 
De relatie kan echter ook impliciet zijn, dus zonder expliciete talige signalen, zoals 
bijvoorbeeld in de sequentie 'Ik heb de verwaimtng aangezet Het was hier hartstikke 
koud' Andere coherentie relaties /ïjn bijvoorbeeld 'bewijs', 'motivatie', 'elaboratie', 
'oplossing', 'concessie' en 'voorwaarde' 
Naast de aard van de relatie tussen informatie-eenheden is in coherentie 
onderzoek de aandacht ook gericht op de hiërarchie tussen de teksteenheden Veelal 
worden de hierarchische relaties binnen tekst weergegeven in boom-achtige structuren 
(zie ook het 'levels-effect', zoals hiervoor beschreven) In ander onderzoek wordt de 
hiërarchie veeleer besproken in termen van de discourse-structuur, die gevormd wordt 
Met de Engelse tei m conjunction »ordì in cohesit onderzoek met alleen lul \oegwoord bedoeld 
maar ook het \oe¡¡woordelijk bijwooid dat gebruikt worden ah zinnerbindend element Ook de laatste 
betekenis wordt in deze studie gehanteerd als er gesproken wordt van conjunctie 
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door de linguïstische structuur, de intentionele structuur en de attentionele structuur 
(Grosz & Sidner, 1986). 
Hoewel al het coherentie-onderzoek zich bezighoudt met de aard en veelal ook 
de hiërarchie lussen informatic-eenheden, is er toch nogal wat diversiteit tussen de 
verschillende benaderingen. Onderzoek waarbij de nadruk meer ligt op de aard van de 
relaties dan op de hiërarchie wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld 'rhetorical predicates' 
(Grimes, 1975), 'coherence relations' (Hobbs, 1979; 1982), 'relational propositions' 
(Mann & Thompson, 1986) en 'rhetorical structure relations' (Mann & Thompson, 
1987). Ook /ïjn de aard en de hierarchische relaties lussen tekstdelen experimenteel 
onderzocht (Meyer, 1975; Sanders, 1992; Sanders, Spooren & Noordman, 1992). 
Cohesie en coherentie. Zolang het onderscheid tussen cohesie en coherentie 
bestaat, wordt de discussie gevoerd wat nu precies het verschil is tussen beide 
benaderingen en welke van beide benaderingen de samenhang tussen zinnen het beste 
kan beschrijven (Ehrlich, 1991, Gutwinsky, 1973; Hobbs, 1982; Karmiloff-Smith, 1985; 
Myers, 1991; Tierny & Mosenlhal, 1981). Coherentie kan worden bereikt zelfs in 
volkomen afwezigheid van cohesie (Van Wijk & Sanders, 1987) en als zinnen 
willekeurig door elkaar gepresenteerd worden kunnen ze niet meer coherent, maar nog 
even cohesief zijn (Brown & Yule, 1983, p.196). Anderen beschouwen cohesie als een 
component van coherentie: cohesie is een tekst-gerelateerd fenomeen, coherentie is 
behalve een tekst-gerelateerd fenomeen ook nog een lezer-gerelateerd fenomeen (Irwin, 
1986; Moe & Irwin, 1986). De opvatting dat cohesie niet noodzakelijk is voor het 
bewerkstelligen van coherentie wordt door meer auteurs gedeeld, met de restrictie dal 
de aanwezigheid van cohesicve verbindingen of reeksen van cohesieve verbindingen -
'cohesive chains'- de kans op coherentie verhoogt (Носу, 1991; Parsons, 1991), en tot 
betere opslag leidt (Ehrlich, 1991). 
Terecht merkt Fulchcr (1989) op dat het verschil tussen cohesie en coherentie 
ligt in het theoretisch uitgangspunt van enerzijds de linguïstiek en anderzijds de 
cognitieve psychologie. Hij acht het niet meer dan logisch dat wanneer men meer in 
een linguistische analyse geïnteresseerd is men het accent legt op cohesie, terwijl een 
psychologische benadering meer concept-gestuurd is en daarom meer gericht is op 
coherentie. In sectie 1.4 van dit hoofdstuk, waar het uitgangspunt van deze studie aan 
de orde komt, zal uiteengezet worden hoe in deze studie de relatie lussen cohesie en 
coherentie wortll opgevat. 
Het meeste onderzoek naar continuïteit betreft referentiële continuïteit, en met 
name anaforische verwijzing naar personages. Met een anaforische verwijzing wordt 
een expressie bedoeld, die verwijst naar een antecedent in de tekst, dus niet een 
expressie die calaforisch verwijst (zoals in Garnham, 1987). Een expressie die een 
nieuwe referent introduceert is niet anaforisch, in de zin dat hij niet naar een eerder 
geïntroduceerde referent verwijst. Zo'n expressie verwijst echter wel. namelijk naar de 
referent in de werkelijkheid. 
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Analonsche expressies kunnen sterk variëren in rcleicnliele vorm Hiermee 
wordl bedoeld, dat een expressie met meer of met minder linguïstisch malei laai 
gerealiseerd kan worden Zo kan naar een referent verwezen worden door middel van 
een lexicaal volledig gespecihceeide expressie, zoals 'De voor/itter van de 
examencommissie' ol met een minder uitgebreide expressie 'De voorzitter', of door 
middel van lexicaal ongespecificeerde vorm zoals bijvooibeeld het pronomen Hij', of 
met nog minder lexicaal materiaal, de zero-anafoor In welke mate de ïeferentiele 
verwijzing geëxpliciteerd wordt hangt al van het gemak waarmee de referent 
geidcnliliceerd kan worden Referenten die moeilijk te identificeren zijn behoeven een 
lexicaal specifiekere verwi|zing dan lefcrcntcn die op dat moment actie! , 'in locus', 
of 'thematisch continu' zijn 
De lunctie van het correct ïdentiliccren van een verwijzing is wat Maes (1991, 
Hoofdstuk 1) de identifie aliónele /une tie van verwijzingen noemt Gl von (1983a) 
beschrcel reeds in zijn toenmalige 'iconicily principle' dal 'The more disruptive, 
surprising, discontinuous or hard to process a topic is, the more coding material must 
be assigned to it' (p 18) Later vcrwooiddc hij deze relatie tussen de ìdenlilicationele 
functie en de lexicale vorm van de anafoor in 'the grammatical code quantity 
principle', dat zegt dat 'Information that is already activated requiies the smallest 
amount ol code' In cognitieve termen vertaald, stelde hij dal ' ielerents that are 
already active require minimal coding' (Givon, 1992, ρ 2*5) 
Ook Ariel (1988, e ν ) brengt de mate van lexicale specificiteit van de 
anaforischc veiwijzing in verband met de toegankelijkheid ('accessibility' in Ariels 
terminologie) van het antecedent De mate van lexicale specificiteit \an een expressie 
is een signaal voor de toegankelijkheid van de referent Zoals Ariel ( 1991 ) het uitdrukt 
'The degree oí ïnformativity incorporated into the linguistic marker is crucial for its 
role as an Accessibility marker, foi the more lexical mlormation the marker provides 
the bcltei H is suited for the retrieval of less accessible material ' (p449) Zo worden 
indefinicle NP's 'low-accessibility maikcrs' en pronomina 'high accessibility markers' 
genoemd 
De toegankelijkheid van het antecedent kan worden beïnvloed door een aantal 
factoren De eerste iaclor die de toegankelijkheid beïnvloedt is de afstand tussen de 
anafoor en het antecedent Bij een korte afstand (in termen van de hoeveelheid 
intervenierend talig materiaal) is de icfcrcnt nog in hel korte-termijn geheugen van de 
lezer aanwezig en is daarom nog toegankelijk voor de lezer Daaiom staat een koile 
ïeferentiele afstand pronominale verwijzing toe, en wordt verwijzing over langere 
afstand bij voorkeur gerealiseerd met lexicaal meer gespecihccerde expiessies (Ariel 
1988, 1990, 1991, Brown, 1983, Cirilo, 1981, Clancy, 1980, Givon, 1983a, 1983b, 
1987, 1992) 
De identiticationele lunctie van verwijzingen is niet alleen van toepassing op 
anaforischc verwijzingen, maar ook op expressies die een nieuwe rclcrcnl introduceren 
Een expressie die een referent in de tekst introduceert kan gezien worden als een 
maximaal ontoegankelijke referent en behoeft dientengevolge volledige lexicale 
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specificiteit, d w z een lexicaal volledige NP, om met succes de referent te kunnen 
identificeren (bijv 'Meneer Hartsuiker') Vaak gebeurt dit door nog meer lexicaal 
materiaal toe te voegen, bijvoorbeeld door middel van een volledige NP in combinatie 
met een appositie (bijv 'Meneer Hartsuiker, de schrijver van dit boek, ') Frequent 
is in de literatuur geobserveerd dat nieuwe referenten worden geïntroduceerd door 
middel van lexicaal volledige expressies en vervolgens met lexicaal minder 
gespecificeerde verwijzingen (bijv pronomina) worden aangeduid (Ariel. 1988, f990, 
1991, 1994, Chafe, f976, Clancy, 1980, Fraurud, 1990, Givón, 1983a, 1983b, 
Karmiloff-Smith, 1985, Marslen-Wilson e a , 1982, Prince, 1981) 
Een tweede factoi is de aan- of afwezigheid van meer mogelijke kandidaat-
antecedenten Ook al is de referenliele afstand koit genoeg voor correcte identificatie, 
dan nog kan de aanwezigheid van één of meer andere antecedent kandidaten een 
correcte identificatie van de referent in de weg staan Om referenticle ambiguïteit tegen 
te gaan wordt een lexicaal meer gespecificeerde expressie geprclereerd (Ariel, 1988, 
1991, Brown, 1983, Clancy, 1980, Givón, 1983a) 
Naast de lactoren afstand en ambiguïteit /ïjn er nog twee andere factoren die 
de mate van lexicale specificiteit van de expressie beïnvloeden Deze factoren kunnen 
de factor rclerentiele afstand overstemmen Het zijn de rol van een relcrent in de tekst 
en de episodische structuur van de tekst 
De rol die de leferent speelt in de tekst kan van invloed /ïjn op de mate van 
lexicale specificiteit van de anafonsche expressie Naar een referent die weliswaar niet 
recent, maar wel in focus is, kan ook nog na veel intervenierend mateiiaal pronominaal 
verwezen worden (Clancy, 1980, Fox, 1984, Gros/, 1981, Grosz & Sidner, 19864, 
Sidner, 1983) Alleen aan referenten die op globaal niveau een belangnjke rol spelen 
wordt een eigennaam gegeven (Givón, 1992) Na de introductie wordt naar belangrijke 
protagonisten vaker pronominaal en naar minder belangrijke door middel van detinictc 
descripties veiwezen (Karmiloff Smith, 1985) 
De factoi episodische en/of discourse structuur van een tekst kan ook van 
invloed zijn op de keuze van de vorm van vcrwij/ing Verwijzing ovci een episode-
grens heen /ou gezien kunnen worden als een verwijzing over afstand, maar dan op 
mentaal niveau Een verandering van episode in een tekst gaat meestal gepaard met 
lexicaal gespecificeerde verwijzingen, ook al is er geen sprake van relcrentiele afstand 
die zo'n gespecificeerde vorm vereisen Zo observeerde Hinds (1977) dat in 
zogenaamde 'peak sentences' in paragrafen, waarin de meest belangrijke informatie van 
de paragraaf is vervat, vaker volledige NP's worden gebruikt, terwijl pronomina 
meestal in zogenoemde 'non-peak sentences' voorkomen Ook andere auteurs 
In deu Miulu и οι dt de distoltisi snudimi ondi η a di ι Id in dru ondi ι luminili smuntiti! 
(ІіпцшМіісІн iniiniiontlt en ишпііопік I waan un di attintionele smuntili du Іиткктц heeft op dt 
/οι lis si/intuin luti apail uotdi hiliimikld onder de fattoi ιοί imi de lejeient 
Hoiwil ili ipisoduiliL smuntiti mu pase salutinoli nut dt distoltisi smuntiti komen ht idi 
stiitcturen toi lì uiak tniiiin 
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observeerden het gebruik van lexicaal volledige vormen op episode-grenzen in tekst, 
waar ook pronominale vormen gebruikt konden worden om correct te identificeren 
(Bates, Kintsch, Fletcher & Giuliani, 1980, Clancy, 1980, Fox, 1984, Marslen-Wilson 
e a , 1982, Stark, 1988) Op deze niet strikt identificationele vormen van verwijzing 7al 
teruggekomen worden in sectie 1 3, waar de 'overspecihcatie' als een discontinuïteit-
markeerder besproken zal worden 
De idee dat de male van lexicale specificiteit in relatie slaat tot de male van 
toegankelijkheid van een referent wordt in een aantal studies schalair weergegeven, 
waarbij er een rangorde gemaakt wordt van de verschillende vormen van anafonsche 
expressies De hiërarchieën verschillen onderling in de zin dat hun uitgangspunt olwel 
de mate van toegankelijkheid van de referent is, olwel de lexicale vorm van de 
expressie 
De bekendste hiërarchie van de eerste soort die uitgaat van de cognitieve status 
van de discourse reterenl is de 'given new taxonomy' van Prince (1981) In haar artikel 
onderscheidt Prince de verschillende gradaties van givenncss, van volledig nieuwe 
referenten ('Brandnew'), via iefeienten die impliciet bekend zijn ('Inferrable entities'), 
tot referenten die volkomen bekend zijn bij de lezer ('Evoked') In haar taxonomie zijn 
de verschillende statussen van cognitieve beschikbaarheid niet duidelijk gerelateerd aan 
de lexicale vormen van de expressies Gundcl, Hedberg & Zacharski ( 1989, 1993) doen 
dat wel in hun 'givenness-hicrarchy', althans voor een aantal analorische expressie-
typen Ze onderscheiden 6 cognitieve statussen van de expressie De hoogst actieve 
stalus heeft een referent die 'in focus' is, dal wil zeggen niet alleen in het 
werkgeheugen van de lezer, maar ook in het centrum van attentie op dat moment Dit 
type referent woidt weergegeven door middel van zero-anaioren en pronomina De 
minst actieve status is die van de 'type identifiable' De lezer kan een voorstelling 
maken van hel type van object (bijv 'een hond') dat de referent beschrijft, maar kan 
geen specifieke referent aanwijzen Dit type referent wordt weergegeven door 
indefiniele NP's 
Hiërarchieën die uitgaan van de lexicale vorm van de expressie zijn de topic-
continuity schalen van Givón (1983a, 1983b) en Brown (1983) De meest uitgewerkte 
hiërarchie van anafonsche vormen is die van Ariel (1988, 1990) Zij onderscheidt 15 
verschillende expressie-vormen, die de mate van accessibiliteit aanduiden Haar 
rangordening is gegeven in de onderstaande schaal 
Verwijzingsvormen die onderin de schaal voorkomen zijn markeerders van hoge 
toegankelijkheid terwijl bovenin de schaal vcrwijzingsvoimen staan die lage 
toegankelijkheid aanduiden De voorspellingen met betrekking tot de toegankelijkheid 
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distal demonstrative (+ NP) 
proximal demonstrative (+ NP) 




extremely high accessibility markers (gaps, including pro, 
PRO and и-Л-traces, reflexives, and agreement) 
High Accessibility 
Veel psycholinguïstische studies naar referentiële continuïteit betreffen studies naar 
anaforen. Vaak staat hierin de vraag centraal hoe de activatie van het antecedent onder 
invloed staat van de vorm van de anafoor (Chang, 1980; Cloilrc & Bever, 1988; 
Gernsbacher, 1989; McKoon & Ratcliff, 1980) en wat het tijdsverloop is van de 
activatie van het antecedent (Dell, McKoon & Ratcliff, 1983; MacDonald & 
MacWhinney, 1990; Sanford & Garrod, 1989; Stevenson, 1986; Vonk, 1984). De 
activatie en tijdsverloop van oplossing van anaforen komt aan de orde in Hoofdstuk 
4. In het volgende wordt een aantal psycholinguïstische studies beschreven, waarin de 
cognitieve claims, gedaan door de tekst-analytische studies, experimenteel zijn 
onderzocht. Achtereenvolgens zullen de factoren die de toegankelijkheid van hel 
antecedent beïnvloeden aan de orde komen. 
In een aantal studies is experimenteel aannemelijk gemaakt dat de factor 
referentiële afstand de toegankelijkheid van hel antecedent beïnvloedt. Vergroten van 
de afstand tussen anafoor en antecedent verhoogt de leestijden van de zin waarin de 
anaforische relatie gelegd wordt (Cirilo, 1981; Murphy, 1985; Zabrucky, 1986). Het 
ophalen van een recent antecedent gaat sneller dan van een antecedent dal verder lerug 
staat in de tekst (O'Brien, Plewes & Albrecht, 1990). Het belang van referentiële 
continuïteit voor de verwerking is aangetoond in een sludic waarin meerdere factoren 
(referentiële ambiguïteit en afstand) tegelijk onderzocht zijn. Hel blijkt dal het herstel 
van referentiële continuïteit (lexicaal specifiekere verwijzingen in geval van referenliéle 
ambiguïteit en afstand) in een tekst waarin de zinnen in gerandomiseerde volgorde 
voorkomen hel begrip van de tekst verhoogt, vergeleken mei niet aangepaste 
verwijzingen (Garnham, Oakhill & Johnson-Laird, 1982). 
De factor referentiële ambiguïteit is van invloed op de verwerking. Ben ambigu 
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pronomen is moeilijker te verwerken dan een niet-ambigu pronomen. Dit blijkt uit de 
bevinding dat het moeilijker is de referent van een ambigu pronomen te benoemen dan 
van een niet-ambigu pronomen (Frederiksen, 1981). Ook kost het meer verwerkingstijd 
wanneer er met een indefiniet pronomen verwezen wordt dat verwijst naar meer dan 
één referent ('some') dan wanneer het verwijst naar één element ('one') (Murphy, 
1984). Ook van invloed bij de oplossing van ambigue pronominale verwijzing zijn niet-
linguïstische factoren zoals algemene kennis, opgeroepen door de context (Hirst & 
Brill, 1980). 
De invloed van de factor rol van de referent op de verwerking van de 
verwijzing is ook aannemelijk gemaakt in experimenteel onderzoek. Introductie van een 
referent door middel van een eigennaam geeft een personage in een tekst meer 
prominentie dan door middel van een roldescriptie (Garrod & Sanford, 1991; Sanford, 
Moar & Garrod, 1988). De grammaticale rol van een referent kan referentiële 
ambiguïteit helpen oplossen: ambigue pronomina die kunnen verwijzen naar zowel een 
subject- als een object-antecedent, worden meestal aan het subject-antecedent 
toegekend (Crawley & Stevenson, 1990; Crawly, Stevenson & Kleinman, 1990). 
Tenslotte blijken in verhalen personages die het thematische onderwerp vormen een 
speciale status te hebben: ze houden de focus van attentie vast tijdens het lezen en ze 
zijn geprivilegeerde kandidaten voor pronominale verwijzing (Garrod & Sanford, 
1988). 
Ook is aangetoond dat de rol van de episodische en/of discourse-structuur in de 
tekst van invloed is op de mate van toegankelijkheid van de referent: de 
toegankelijkheid van het antecedent neemt af na een episode-verandering (Anderson, 
Garrod & Sanford, 1983). Deze toegankelijkheidsfactor wordt verder besproken in 
sectie 1.3. 
Samenvattend kan men zeggen dat de hierboven besproken psycholinguïstische 
studies de cognitieve claims uit de tekst-analytische studies ondersteunen. Hoewel de 
factor afstand in sommige tekst-analytische studies niet altijd als bepalend wordt 
voorgesteld voor de lexicale vorm (Fox, 1984; Grosz, 1981 ; Sidner, 1983) en ook soms 
in psycholinguïstisch onderzoek meer als een correlerende dan als beïnvloedende factor 
wordt gezien (Tomlin & Pu, 1991), lijken de vier besproken factoren bepalend te zijn 
voor het gemak en de snelheid waarmee de referent geïdentificeerd wordt. 
1.3 Discontinuïteit tussen zinnen 
In het voorgaande is de thematische structuur van een tekst besproken in termen van 
talige middelen die thematische continuïteit aanduiden. Zinnen die thematisch continu 
zijn vormen een thematische eenheid. Thematische eenheid kan ook vanuit een andere 
invalshoek besproken worden, namelijk in termen van cesuren (breuken) in continuïteit. 
Eenheid van thema kan dan gezien worden als een teksteenheid die begint met een 
discontinue zin en eindigt vóór een discontinue zin. In deze studie wordt gesproken van 
discontinuïteit van het thema, ongeacht de grootte van de discontinuïteit. 'Thematische 
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discontinuïteit' kan dus verwijzen naar de overgang naar een ander thema maar ook 
naar een ander subthema 
Of een thema overgaat in een ander thema kan afgeleid worden uit de inhoud 
van de zin die hel nieuwe thema inluidt Indien de zin niet of moeilijk te integreren is 
met het voorgaande, /al de lezer in zijn of haar mentale representatie een nieuwe 
informatie-eenheid openen Vaak is het echter zo, dat een verandering van thema 
gesignaleerd wordt door expressies Al direct in het begin van de zin kan een expressie 
een signaal aan de lc/cr geven dat deze zin niet inhoudelijk aansluit bij de vorige 
ztn(nen) De expressie kan zelf min of meer onderdeel zijn van het nieuwe thema 
(bijvoorbeeld de introductie van een nieuw personage), of hij maakt geen deel uit van 
het nieuwe thema maar signaleert enkel de thematische structuur (zoals bijvoorbeeld 
'ten eerste, ten tweede') 
Een thematische verandering gaat meestal gepaard met een verandering van 
setting cn/ol participant Du idee is gebaseerd op Grimes' (1975) voorstel dat een tekst 
kan worden opgedeeld volgens drie 'partitioning principles', namelijk de setting, 
uitgesplitst naar temporele en locationele setting, de participanten en het thema Givón 
(1983a) heelt een vergelijkbare indeling in een tekst bestaan er drie niveaus van 
continuïteit, namelijk van thema, actie en participant Al kan het niveau 'actie' niet 
gelijk gesteld worden aan 'setting', toch /al veelal de begrenzing van de actie 
aangeduid worden door verwijzing naar de setting Volgens Givón opereren de drie 
'partitioning piinciples' niet op gelijk niveau, ze vormen een soort van implicalionele 
hieraichie TIIFME > ACTION > PARTICIPANT 
Een thematische paragraaf gaat pei definitie over hetzelfde thema Gewoonlijk 
blijven dan de actie en participant ook continu Als echter de participant verandert, dan 
hoert niet noodzakelijkerwijs ook de actie ot het thema te veranderen, en als de actie 
verandert, verandert in de regel wel de participant, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs 
ook hel thema te veranderen 
Een discontinuïteit van participant en actie hoeft dus volgens Givón niet 
noodzakelijkerwijs te resulteren in een thematische verandering, maar het kan wel 
Daarom onderzoeken we in deze studie elke expressie die een verandering van setting 
cn/ol personage' uitdrukt als een mogelijke markeerder van thematische discontinuïteit 
De nieuwe setting of het personage maakt dan /eli onderdeel uit van het nieuwe thema, 
maar hoeft niet het centrale thema te zijn 
Hoe kan een lezer nu herkennen of er sprake is van een introductie ol 
verandering van een setting, een personage ot een thema7 Met andere woorden, welke 
expressies /ïjn mogelijke discontinuiteit-markeerders ' Expressies die de setting ot de 
participanl(en) aanduiden zijn niet moeilijk te herkennen Zo wordt de introductie ot 
verandering van de setting aangege\en door middel \an bepalingen van plaats en tijd. 
In plaats \an <h tum раішірапі \\ οι dl \ ooi taan di кип piisonagi gehiziRtl omdat di < tan 
intei \ш\ toepassing lijkt op di ιοί \un mitisen in teksten en \eihaUn 
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en verandering van participant door bijvoorbeeld namen en roldescnpties Verandering 
van thema is moeilijker te herkennen, zoals Givón overigens zelf al aangaf 
Behalve door een introductie ot verandering van de setting of het personage is 
het ook mogelijk dat een tekst ingeleid wordt door een abstract concept Hoewel in de 
literatuur geen discontinuiteit-markeerdcrs van dit soort zijn besproken, lijken ze toch 
van belang bij het bestuderen van thematische verandering en worden ze hier 
besproken Tot slot zijn er nog de discontinuiteit-markeerders die niet inhoudelijk deel 
uitmaken van het thema, hier cohcrcntie-markeerders genoemd, die coherentie tussen 
zinnen en tussen grotere tekst-eenheden aanduiden Coherentie-markeerders zijn niet 
per definitie discontinuiteit-markeerders Ze geven de relaties aan tussen de 
verschillende tekst-eenheden (bijv 'Ten eerste', 'Ten tweede'), waarbij soms ook de 
relatie hierarchisch uitgedrukt wordt (bijv 'Overigens' en 'Belangrijker nog') Zie voor 
een uitgebreidere bespreking van deze markeerders sectie 1 3 4 
In deze sectie zullen expressies aan de orde komen waarvan op verschillende 
plaatsen in de literatuur wordt verondersteld dat ze discontinuïteit markeren of dat ze 
in thematisch discontinue zinnen voorkomen Ze worden hier gecategoriseerd en 
besproken in vier categorieën, namelijk discontinuiteit-markeerders die respectievelijk 
een setting, een personage en een abstracte concept introduceren of veranderen, en de 
coherentie-markeerders De eerste drie worden gerekend tot de inhoudelijke 
markeerders, de laatste lot de met-inhoudelijke 
Om de lezer te signaleren dat het thema verandert zal de discontinuïteit-
markeerder moeten voorkomen op een positie in de zin waar een expressie een 
markerende functie kan uitoefenen, namelijk aan het begin van de zin De 
verantwoording voor deze veronderstelling wordt besproken na de bespreking van de 
vier typen discontinuiteit-markeerders Als in het volgende gesproken wordt van 
expressies die discontinuïteit markeren, worden expressies bedoeld die op zins-inilicle 
positie staan 
1.3 1 Discontinuïteit van setting 
Al vaker is vanuit tekst-analytische en psychohnguistische studies voorgesteld dat 
thematische veranderingen gepaard kunnen gaan met verandering van de temporele 
en/ot locationele setting, uitgedrukt door middel van locationele expressies (Ehrlich &. 
Koster, 1981, Van Dijk, 1981, Van Dijk & Kintsch, 1983) of van temporele expressies 
(Bestgcn & Costermans, 1994, Brown & Yule, 1983, Costermans & Bcstgen, 1991, 
Van Dijk, 1981, Van Dijk & Kintsch, 1983) Onder locationele expressies wordt 
verstaan expressies die naar de plaats van handeling verwijzen zoals 'In Amsterdam' 
Temporele expressies verwijzen naar de tijd of tijdsduur van een handeling Er kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen sequcntie-markeerders ('sequencers' als 'toen') en 
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anker-markecrders7 ('anchorage markers' als 'Rond tien uur') (Bestgen & Costermans, 
1994, Costermans & Bestgen, 1991) Een analyse van beschrijvingen van alledaagse 
bezigheden wees uit dat sequentie- en anker-markccrdcrs door vertellers worden 
gebruikt als er een verandering van activiteit optreedt in een verhaal, terwijl geen van 
deze markcerders werd gebruikt in geval van thematische continuïteit (Costermans & 
Bestgen, 1991) 
Deze observaties zijn bevestigd en uitgebreid in experimenteel onderzoek Zo 
bleken proefpersonen bij een segmentatietaak, waarbij ze moesten aangeven waar de 
continuïteit doorbroken werd, vooral geleid te worden door temporele markeerders, en 
met name anker-markcerders (Bestgen & Costermans, 1994) Verder bleek uit een 
testwoord-herkenningstaak dat een concept minder actict bleet in het werkgeheugen 
van de lezer als hij voorafging aan de temporele markeerder dan wanneer hij 
voorafging aan een ongemarkeerde expressie (Bestgen & Vonk, 1995) Dit betekent dat 
een verandering van de temporele setting het leesproces beïnvloedt In andere studies 
is aangetoond dal proerpersonen vaker de exacte bewoording vergeten van tekst die 
voorafging aan een episode-verandering dan wanneer er geen verandering was (maar 
evenveel informatie werd gepresenteerd) (Gernsbacher, 1990) Ook is aangetoond dat 
personages die scenario-afhankelijk zijn (bijvoorbeeld een filmopcrateur in een 'film-
scenario') minder actief worden gehouden als er sprake is van een scenario-verandering 
dan wanneer het scenario met verandert (Anderson, Garrod & Sanford, 1983) 
13 2 Discontinuïteit van personage 
Aan het begin van een nieuw (sub)thema of episode worden er vaak nieuwe personages 
geïntroduceerd ol worden oude' personages opnieuw geïntroduceerd Zoals reeds 
beargumenteerd is in sectie 1 2, wordt een personage geïntroduceerd ol opnieuw 
geïntroduceerd door middel van een lexicaal volledige NP, namelijk door middel van 
een naam ol een rolbeschnjving Naar een referent die in een thematisch continue 
context voorkomt wordt pronominaal verwezen Men kan dus aannemen dat namen en 
roldcscriplics aan hel begin van een zin markeerders van discontinuïteit zijn In het 
volgende zal aan de orde komen of in de literatuur ondersteuning is gevonden vooi 
deze aanname 
Naast de introductie en de her introductie van een personage is er nog een 
discontinuïteit markeerder relevant, namelijk een die door zijn lexicale vorm 
gemarkeerd is Hel belrelt de her-introductie van een personage door middel van een 
lexicaal volledige expressie, /onder dat de referentiele afstand een lexicaal volledige 
vorm vereist Deze discontinuïteit-markeerder wordt een 'overspecificalie' of een 
overgespecilicecrde verwijzing' genoemd Achtereenvolgens /uilen de introductie, de 
her-inlroduclic en de ovcrspeuficatie van personage besproken worden hoewel de 
Di~e lam ¡¡aft aan dal Je tanpoiele expressie kan funi nouerai ali un wniluomsatu signaal \υυι 
de /< Í г 
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laatste in feite gezien moet worden als een her-introductie met een gemarkeerde 
lexicale vorm 
Introductie van personage Sommige thematische veranderingen gaan gepaard 
met de introductie van nieuwe personages (Van Dijk, 1981, Van Dijk & Kintsch, 
1983) In verhalen is de introductie van nieuwe personages hoog gecorreleerd met het 
begin van een nieuwe vcrhaal-cpisode (Clancy, 1980) Meestal wordt een personage 
geïntroduceerd door middel van een indefiniete NP of een eigennaam (Clancy, 1980, 
Karmiloff-Smith, 1985, Marslen-Wilson e a , 1982) In deze studie wordt ervan 
uitgegaan dat een verandering van personage in de regel gepaard gaat met een 
verandering van thema Natuuilijk is het met zo dat elke introductie van een personage 
noodzakelijkerwijs een duidelijke thematische verandering signaleert Immers, als het 
personage zijdelings een rol speelt in het thema van de tekst, is het niet erg 
aannemelijk dat het noemen van het nieuwe personage een nieuw (sub)thema 
signaleert 
Of een introductie van een personage een thematische verandering signaleert, 
hangt af van de vorm van de verwijzing naar het nieuwe personage Experimenteel 
onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van een eigennaam het personage meer 
prominentie verleent dan het gebruik van een roldescnptie (Sanford, Moar ík Garrod, 
1988) Ook is vanuit de linguïstiek voorgesteld dat alleen personages die op globaal 
niveau belangrijk zijn in de tekst een eigennaam wordt gegeven (Givon, 1992), en dat 
een eigennaam in combinatie met een definiete descriptie, de prominentie van het 
personage nog meer vergroot (Ariel, 1988) Hieruit kunnen we opmaken dat de 
introductie van een personage door middel van een eigennaam (bij voorkeui in 
combinatie met een definiete descriptie) gezien kan worden als een discontinuïteit-
markeerder 
Her-introductie van personage Het opnieuw introduceren van een personage in 
een tekst kan een nieuw (sub)thema signaleren (Van Dijk, 1981, Van Dijk & Kintsch, 
1981) Wil er sprake zijn van her-introductie, dan mag het personage niet meer actief 
zijn in het werkgeheugen en moet het onderdeel uitmaken van een eerder (sub)thema 
in de tekst Een her-introductie van personage wordt in de regel gerealiseerd door 
middel van een lexicaal volledig gespecificeerde NP, omdat de afstand waarover 
veiwezen wordt te groot is voor pronominale verwijzing Net als bij een introductie 
hoelt een her-introductie van een personage als zodanig niet noodzakehjkeiwijs een 
thematische discontinuïteit te markeren Het lijkt aannemelijk dat ook hier de vorm van 
verwijzing zal uitwijzen hoe prominent de rol van het opnieuw geïntroduceerde 
personage zal zijn in de tekst Hier is echter geen evidentie voor in de literatuur 
Overspecificatie van personage In sectie 1 2 is aan de orde gekomen dat de 
mate waarin een anafoor lexicaal gespecificeerd is afhangt van zijn vermogen tot 
correcte identificatie van het antecedent De mate van toegankelijkheid van een 
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antecedent is omgekeerd evenredig aan de lexicale specificiteit van de anaf'oor: hoe 
toegankelijker het antecedent, hoe minder lexicaal gespecificeerd de anafoor hoeft te 
zijn om succesvol te verwijzen. Dus als een antecedent moeilijk toegankelijk is, 
bijvoorbeeld vanwege referentiële ambiguïteit of afstand, dan moet er een lexicaal 
gespecificeerde verwijzing gebruikt worden. 
In een aantal studies werden er uitzonderingen op deze regel geobserveerd, 
namelijk daar waar er geen sprake was van referentiële ambiguïteit of afstand en er 
toch volledige lexicale verwijzingen werden gebruikt. Deze uitzonderingen werden 
geobserveerd waar er een verandering in episode optrad in het verhaal of een 
verandering in de teksl-slrucluur. Deze volledige vormen zijn 'overgespecificeerd' 
genoemd, omdat er met meer lexicale specificiteit wordt verwezen dan nodig is bij 
deze toegankelijke antecedenten. 
Verwijzing naar personage door middel van een overspecificatie kan als een 
discontinuïteit-markeerder worden opgevat, aangezien de lexicale vorm wordt gebruikt 
als ware het een (her-)introductie van een personage. In de literatuur is een aantal 
observaties gedaan die onder de noemer overspecificatie samengevat kunnen worden. 
Overigens is de term overspecificatie in deze studies niet gebezigd (met uitzondering 
van Stark, 1988). 
Clancy (1980) observeerde dat in het Engels lexicaal volledig gespecificeerde 
expressies werden gebruikt bij episode-grenzen, ook in die gevallen waar NP's 
recentelijk als antecedent voorkwamen en er geen kwestie was van referentiële 
ambiguïteit. Ze deed een vergelijkbare observatie bij episode-grenzen voor Japanse 
verhalen, waar episode-grenzen werden gemarkeerd door een omslag van elliptische 
naar nominale verwijzing naar hetzelfde personage. Vergelijkbare bevindingen zijn 
gedaan door Ariel (¡988, 1990), Bates, Kintsch, Fletcher en Giuiliani (1980), Fox 
(1984), en Hinds (1977). Ook Stark (1988) vond dal paragraaf-grenzen werden 
gemarkeerd door wat zij noemde 'over-reference', i.e. het gebruik van een volledige 
vorm waar een pronominale vorm zou volstaan. 
De relatie tussen de lexicale vorm van een expressie en de tekst-structuur is ook 
experimenteel onderzocht. Zowel in productie-experimenten (Marslen-Wilson, Levy & 
Tyler, 1982), als in herschrijf- of aanvulling-experimenten (Fletcher, 1984; Vonk, 
Hustinx & Simons, 1992) werd aangetoond dat hel gebruik van overspecificatie 
correspondeerde mei thematische discontinuïteit van de zin. Op deze 
psycholinguïstische studies zal uitgebreider ingegaan worden in Hoofdstuk 4, waar 
verslag wordt gedaan van experimenteel onderzoek naar de discontinuïteit-markeerder 
overspecificatie. 
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1 ? ? Discontinuïteit \an abstract concept 
Zoals in de inleiding van deze sectie aan de orde kwam, kan een introductie ol 
verandering van setting en/ot personage een nieuw (sub)thema markeren Verscheidene 
bevindingen die deze aanname ondersteunen zijn in de literatuur beschreven Wat 
echter met aan de orde is geweest en niet als zodanig is gerapporteerd in de literatuur 
is de intioduclie of verandering van een thema door middel van een abstract concept 
Een ïnlormalieve tekst handelt \ celai over een abstract thema zoals bijvoorbeeld 
'het vredesproces in Israel , 'hel gevolg van roken', DNA-slrucluren , etcetera Een 
discontinuïteit van het (sub)thema kan gemarkeerd worden door cen introductie van een 
setting en/ol cen personage, maar kan ook geïntroduceerd worden door een expiessie 
die een abstract concept uitdrukt Dal concept hoeft niet noodzakelijkeiwijs het thema 
le /ïjn, maar het kan wel heel dicht bij het thema liggen Het thema 'het viedesproces 
in Israel' kan bijvoorbeeld geïntroduceerd worden door het personage 'Peres', ot de 
setting 'In Tel-Aviv', maar hel kan ook met de expressie 'Het vredesproces in Israel' 
of met 'Vredesbesprekingen' begonnen worden 
De manier om een concept te introduceren (of te veranderen) is vergelijkbaar 
met de manier waarop een peisonage geïntroduceerd wordt, namelijk door middel van 
een lexicaal volledige verwijzing Anafonsche verwijzing naar cen concept echtei, lijkt 
anders te zijn dan naar personages Naar een recent genoemd concept, dat niet 
reterentieel ambigu is kan weliswaar door middel van lexicaal minder gcspeciliccerdc 
vormen veiwe/en worden (bijv door middel van het' of 'dit' te verwijzen naar 'het 
vredesproces'), maar toch lijkt er naar abslractc concepten minder gemakkelijk 
pronominaal verwezen te worden dan naar personages In Hoofdstuk 3 wordt 
onderzocht of de introductie en her-introductie van een concept kan functioneren als 
discontinuïteit-markeerder Daar wordt nader op het vei schil tussen verwijzingsvormen 
naar een concept en naar een personage ingegaan 
¡34 Cohei entie-markeerden 
Discontinuïteit van het thema kan ook gemarkeerd worden door talige en niel-lahgc 
middelen die niet zelf onderdeel uitmaken van het nieuwe thema Deze middelen 
worden in deze studie samengevat onder de noemer 'coherentie-markeerders' Strikt 
genomen zijn dit markeerders van zowel continuïteit als discontinuïteit Hier worden 
ze besproken ν ooi zover ze de ihcmatischc structuur signaleren, ook al is er niet 
duidelijk sprake v.in discontinuïteit Bij de bespreking van de coherentie markeeiders 
wordl een onderscheid gemaakt tussen typogralischc markering, titels en 'signaling' 
Typografische mai kering Een vorm van discontinuïteit markering waar de lezer 
mee vertrouwd is, is de typografische markering Witregels, inspringingen vetgedrukte 
of cursief gedrukte tussenkopjes kunnen aangeven dat de continuïteit van het thema 
wordt doorbroken De bekendste typografische markering is die van de paragraaf De 
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paragraal wordt gezien als een stuk tekst dat een thematische eenheid vormt (Givon, 
1981a, Hinds, 1977, 1979, Longacre, 1979, Onrust, 1987) Gewoonlijk wordt een 
paragraaf gemarkeerd door inspringingen of witregels (Brown & Yule, 1981, Renkema, 
1979, Van Dijk, 1981) Een inspringing of witregel kan dus gezien worden als een 
typografische markering van discontinuïteit Op de relatie tussen typografische 
markering en de thematische structuur van tekst, zal uitgebreid ingegaan worden in 
Hoofdstuk 2, waarin het indelen van tekst in paragrafen centraal staat 
Verdci wordt de typogiatische markering gebruikt om aan te geven wat 
(thematisch gezien) belangrijk is in een tekst Onderstreping of schrijven in hoofdletters 
leidt tol betere opslag van de typografisch gemarkeerde informatie, terwijl de niet 
gemarkeerde informatie met wordt beïnvloed Dit effect treedt alleen op als de 
typografische markering niet overdadig gebruikt wordt (Lorch, Lorch & Klusewitz, 
199*)) Ook al heeft deze vorm van typografische markering niet direct belrekking op 
markering van discontinuïteit, het is wel voor te stellen dat een nieuw geïntroduceerd 
concept dat typografisch is gemarkeerd beter discontinuïteit kan signaleren dan een 
ongemarkeerd concept 
Titels Het doel van een titel van een tekst is meestal tweeledig de titel moet 
aangeven waar de tekst over gaat en hij moet de lezer uitnodigen tot lezen Een titel 
aan het begin van een tekst kan vanzelfsprekend niet gezien worden als een 
discontinuïteit-markeerder Toch kan een titel de lezer wel helpen bij het -.tructureien 
van een tekst Zo kan een titel erg belangrijk zijn om het thema van de tekst te 
herkennen (Bransford & Johnson, 1973) of om de macrostructuur te herkennen (Van 
Dijk, f980) Het structurerend effect van een titel blijkt onder meer uit de bevinding 
dat met name informatie die aan de titel gerelateerd is in termen van propositionelc 
structuur, beter wordt opgeslagen (Kozminsky, 1977) Daarnaast verhoogt een titel de 
reproductie van goed en iels minder goed gestructureerde teksten, maai met die van 
ongestructureerde teksten (Schwarz & Flammer, 1981) 
Duidelijker dan begintitels functioneren tussenkopjes in een tekst als 
discontinuiteit-markeerders omdat ze tevens typograhsche markeringen zijn 
Tussenkopjes hebben meestal betrekking op de inhoud die volgt (ze geven de inhoud 
van twee of meer alinea's weer) (Renkema, 1979), maar ze kunnen ook bestaan uit 
pakkende wooiden die de aandacht van de lezer vast dienen te houden 
Signaling Hoewel in sommige opvattingen het begrip 'signaling' het gebruik 
van titels, subtitels en ondeistrepingen inhoudt (Lorch, 198^, Lorch, Lorch & 
Klusewiiz, 199^, Spyndakis & Slandal, 1987), wordt aan signaling meestal een 
uitgebreidere betekenis gegeven namelijk die van een niet-typograhsche markering, 
die niet inhoudelijk is en die de lezer tot hulp kan zijn bij hel structuieren van de 
thematische inhoud of bij het benadrukken van bepaalde informatie Dit kan op twee 
niveaus, namelijk op globaal niveau, waarbij de thematische structuur wordt 
aangegeven (zoals thema-aankondigende zinnen), en op locaal niveau, dat zich afspeelt 
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op het niveau van opeenvolgende zinnen (zoals connectieven als 'ten eerste', 
belangnjkheid-markeerders zoals'belangrijker nog is ')(Backlund, 1988) In de meeste 
studies wordt signaling niet als discontinuïteit-markeerder onderzocht, maar meer als 
tekst-structuuraanduider Daarnaast richten veel studies zich op de invloed van 
signaling op de begrijpelijkheid en de opslag van tekst Hoewel niet alle bevindingen 
met betrekking tot begrijpelijkheid in directe relatie staan met de invloed op de 
thematisch sliuctuur, wordt hier ook het begrijpelijkheid onderzoek koit besproken 
Signaling kan de aandacht van de lezer sturen naar bepaalde delen van de tekst 
Hel kan duidelijkheid verschaffen over wat het thema van de tekst is Du blijkt 
bijvoorbeeld uit de bevinding dat samenvattende zinnen in een tekst meer aandacht 
(langere leestijden) krijgen als ze vooraf zijn gesignaleerd (bijv 'de situatie kan als 
volgt worden samengevat') dan wanneer ze niet zijn aangekondigd, maar dit el f eet 
geldt vooral voor de goede lezers (Lorch & Lorch, 1986) Uit onderzoek naar hel 
gebruik van markcerders bij lezingen blijkt dat markeerders die belangrijke thematische 
overgangen aankondigen (zogenaamde 'macro-markers', bijv 'Laten wc er twee 
voorbeelden uitlichten') meer bijdragen tot reproductie dan zogenoemde 'micro-
markers' (bijv 'Welnu', 'Dus'), die verbanden tussen zinnen op een lager tekstniveau 
weergeven (Chaudron & Richards, 1986) 
Een vooraankondiging van de thematische structuur van een informatieve tekst 
bevordert de begrijpelijkheid van de tekst, hetgeen blijkt uit een afname van leestijden 
van thema-initiele zinnen (Lorch, Lorch & Mathews, 1985) Met betrekking tot de 
opslag van gesignaleerde tekst zijn de verschillende studies niet eenduidig De totale 
reproductie van een tekst is niet beter wanneer de informatie locaal wordt gesignaleerd 
dan zonder dit soort signalering (Britton, Glynn, Meyer & Penland, 1982, Meyer, 
1975) Een verbeterend effect op de reproductie werd alleen aangetroflen bij slechte 
lezers (Meyer, Brandt & Bluth, 1980) Als er gekeken wordt naar de kwaliteit in plaats 
van naar de kwantiteit van de gereproduceerde informatie, dan blijken locale signalen 
zowel voor goede als slechte lezers een hulp te zijn bij het begrijpen en onthouden van 
tekst (Loman &. Mayer, 198λ, Spyridakis & Standal, 1987) Ook wordt er een positie! 
effect van signaling gevonden op de reproductie als alleen de gesignaleerde informatie 
wordt betrokken bij de analyse (Lorch, 1985) 
13 5 Positie van distontimuteit-maikeerders 
Een discontinuïteit markeerder wordt verondersteld te signaleren dat het thema gaat 
veranderen Om een signaalfunctie te kunnen vervullen moet hij de lezer al vroeg 
instrueren hoc de informatie moet worden geïntegreerd met voorgaande zinnen, nog 
voordat de inhoud van de zin dit aangeeft Men kan dus veronderstellen dal een 
discontinuïteit-markeerder alleen kan markeren als hij direct aan het begin van de zin 
voorkomt In een tweetal opzichten is de zins-initiele positie van de discontinuïteit-
markeerder een gemarkeerde in termen van de canonieke woordvolgorde in de zin en 
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in termen van infoi iviatie-volgorde in de zin Beide vormen van gemarkeerdhcid /uilen 
achtereenvolgens besproken worden 
In /ïjn meest gangbare vorm is de canonieke woordvolgorde van een ¿in die van 
subject, persoonsvorm, gevolgd door object, meewerkend voorwerp en andere 
bepalingen (Givon, 1992) Afwijkingen in deze volgorde kunnen worden gezien als 
grammaticaal gemarkeerd De zins-initiele positie wordt gezien als saillant (Davison, 
1984) en datgene wat eerst genoemd wordt beïnvloedt wat als hel centrale idee of 
onderwerp van een passage wordt gezien (Kieras, 1980) Adverbiale expressies, mits 
op /ins-initiele positie van een paragraaf initiële zin, kunnen worden gezien als 
discontinuiteit-markeerders (Brown & Yule, 1983) 
Dat discontinuitcit-markeerders op zms-initiele positie voorkomen, wordt 
geïllustreerd door onderzoek naar de setting Een verandering van setting kan 
gemarkeerd worden door middel van een temporele of locationelc expressie Dat dit 
bij voorkeur op /ins-initiele positie gebeurt, waarbij hij afwijkt van de canonieke 
volgorde in de zin, is aannemelijk gemaakt in een experiment waarin de inhoud van 
kamers door pioefpersonen moest worden beschreven Het bleek dat viijwel alle 
temporele clausen op /ïns-initiclc positie voorkwamen Verder bleek dat locationelc 
expressies, die niet anafonsch waren (dus een nieuwe setting introduceerden) vier keer 
/o vaak op zins-initiele positie voorkwamen dan anafonsche expressies die naar een 
reeds geïntroduceerde setting verwezen (Ehnch & Koster, 1983) 
Behalve gemarkeerdhcid in canonieke woordvolgorde is er ook gcmaikecrdhcid 
van de in formatie-volgorde in de zin, namelijk in termen van de given-ncw structuur 
van de /in Volgens de klassieke given-new opvattingen is een zin opgebouwd volgens 
de informatie-structuur dal gegeven entiteiten meestal subject zijn en nieuwe entiteiten 
in hel predikaal van de /in voorkomen, dus dat in concreto de meeste /ïns-imlicle 
expressies 'given' /ïjn (Clark & Clark, 1977, Haviland & Clark, 1974) Dit wordt 
ondersteund door observaties van Prince (1981), die op basis van een analyse van 
zowel een narratieve als een informatieve tekst aantoonde dat Brandnew discouise-
entiteiten nooil hel subject vormden van de zin Dit in tegenstelling tot Evoked en 
Inferrable enlilcilen, die voor een groot deel als subject in de teksten voorkwamen 
Samengevat woidt er in deze studie ervan uitgegaan dat expressies die 
gekarakteriseerd kunnen worden als discontinuïteit-markeerder op zins-mitiele positie 
voorkomen Zoals al eerdei gezegd hoeft met elke thematische verandering gemarkeerd 
te worden dooi een discontinuileit-markeerder En er zullen in een discontinue zin 
ongetwijfeld ook na de /ins-initiclc positie woorden voorkomen die aangeven dal een 
ander thema is begonnen (al was het alleen maar het nieuwe thema zelf) De/c nict-
/ins-initicle expressies zijn in deze studie geen object van onderzoek 
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1.4 Uitgangspunt en vraagstelling 
14 1 Het Lontinuiteits-prmcipe 
Zoals eerder gezegd bouwt de lezer een mentale representatie op van de tekst Dit 
gebeurt /owel op het niveau van de woordherkenning, op het niveau van de 
semantische en syntactische analyse, als op een globaler niveau, namelijk op het niveau 
van de samenhang tussen zinnen In deze studie staat het laatste niveau centraal, 
namelijk het niveau van integratie van zinnen tol grotere gehelen De informatie uit cen 
zin moet worden geïntegreerd met de informatie die in het voorgaande aan de orde is 
gekomen Als de informatie in de zin thematisch continu is met de informatie uit de 
voorgaande zin(nen), dan plaatst de lezer deze zin in de representatie als hel ware bij 
de huidige keten van informatie Als er een breuk in thematische continuïteit optreedt, 
moet er een nieuwe keten van informatie gerepresenteerd worden, waaraan de volgende 
zinnen gekoppeld kunnen worden Op deze manier ontstaat er een structuur van grotere 
ïnformatie-eenhedcn, zoals paragrafen, die onderling thematische continuïteit bevatten, 
en waarvan tenminste de eerste zin thematisch discontinu is met de laatste zin uit de 
voorgaande paragraaf 
Een lezer moet dus bij iedere zin bepalen of het thema doorloopt of niet In de 
voorgaande secties is besproken dat de lezer daarbij aanwijzingen krijgt uit de tekst 
zelf Dit zijn enerzijds expressies die continuïteit tussen zinnen weergeven en 
anderzijds expressies die markeren dat een nieuw (sub)thema is begonnen Men zou 
dus kunnen aannemen dat als er expressies zijn die continuïteit uitdrukken (zoals 
cohesie), er ook thematische continuïteit is, en als ze ontbreken de lezer een nieuwe 
keten van informatie moet beginnen Bij de discussie over het verschil lussen cohesie 
en coherentie echter, is reeds aan de orde gekomen dat ook zinnen die niet cohesief 
verbonden zijn toch samenhangend kunnen zijn Een lezer kan het verband namelijk 
infereren Dus afwezigheid van cohesieve expressies betekent niet automatisch 
discontinuïteit Dat dit het geval is kan worden verklaard door het zogenaamde 
continuïteit1, principe, dat stelt dat een lezer geneigd is opeenvolgende informatie als 
thematisch continu te beschouwen Voordat het continuiteits-pnncipe uitgebreider wordt 
besproken, zal eerst door middel van een voorbeeldtekstje worden geïllustreerd hoe 
expressies de perceptie van thematische continuïteit en discontinuïteit kunnen 
beïnvloeden 
( I ) Toch zou directeur Frenks meer zijn best moeten doen het roken in zijn instituut terug 
te dringen (2) Hij houdt zich wel aan de wettelijke voorschntten voor openbare gebouwen 
maar het probleem veiplaatst zich (3) Zo gaat hij net als vele anderen altijd een sigaret 
roken bij de buitendeur (4) Hij kan niet stoppen met roken zegt hij (S) Direcu-ur f-renks 
heelt geen kinderen 
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Tussen de opeenvolgende zinnen wordt er continuïteit aangeduid door bijvoorbeeld het 
pronomen 'Hij' in de zinnen 2, 3 en 4, relerenlieel verwijzend naar 'de directeur' in 
zin 1, of 'de buitendeur' in zin 3, die collocalioneel verbonden is met 'gebouwen'. Zin 
5 begint met 'Directeur Freriks' die zowel een cohesief verband legt met het pronomen 
in zin 4 als een overspecificatie is. Deze discontinuïteit-markeerder signaleert dat er 
een nieuw thema start, bijvoorbeeld het thema dat Freriks geen kinderen heeft. 
Het is de vraag of zin 5 ook als thematisch discontinu zou zijn opgevat als er 
niet met een overspecificatie maar met een pronomen verwezen zou zijn {Hij heeft 
geen kinderen). Het is heel wel mogelijk dal zin 5 dan zou worden opgevat als 
redegevend voor de voorgaande zinnen: hij kan niet stoppen met roken, en dat hoeft 
ook niet want hij heeft immers niet de verantwoordelijkheid voor kinderen. De inhoud 
van zin 5 kan onder invloed van het pronomen een thematisch continue lezing krijgen, 
maar dat hoeft niet. Als er echter een discontinuïteit-markeerder gebruikt wordt, dan 
lijkt integratie met het voorgaande thema ontmoedigd te worden. 
Hoe sterk het effect van een discontinuïteit-markeerder kan zijn blijkt wanneer 
hij wordt gebruikt in een thematisch continue zin. Dit wordt geïllustreerd in het 
volgende, deels gewijzigde, tekstje. 
(1) Toch zou directeur Freriks meer /i]n besl moeten doen het roken in zijn instituut leiug 
te dringen (2) Hij houdt ZILII wel jan de wetteli|ke vooischutten voor openbare gebouwen, 
maar het piobleem verplaatst zich. O) Zo gaat hij net als vele anderen altijd een sigaret 
roken bij de buitendeur (4) HIJ kan niet stoppen met roken zegt hij (5) Directeur brenks 
denkt niet vaak aan zijn gezondheid 
Olschoon een lezer onmiddellijk weet dat de inhoud van zin 5 gerelateerd is aan het 
lopende thema, lijkt de discontinuïteit-markeerder aan te geven dat er een nieuw thema 
gaat aanbreken, namelijk op welke andere terreinen Freriks zijn gezondheid schaadt. 
Deze overgang naar een ander thema is helemaal niet aannemelijk als de 
overspecificatie in zin 5 wordt vervangen door een pronomen (Hij denkt met vaak aan 
zijn gezondheid). 
In deze studie wordt ervan uitgegaan dat de lezer in de regel aanneemt dat 
zinnen die elkaar opvolgen thematisch continu zijn. Als er evenwel door middel van 
een discontinuïteit-markeerder wordt gesignaleerd dat de continuïteit wordt doorbroken 
of als pogingen tot integratie van de inhoud van de zin falen, dan interpreteert de lezer 
de informatie als discontinu. Deze aanname wordt het continuïteits-principe genoemd. 
Het principe wordt als volgt verwoord door Segal, Duchan en Scott (1991). 'readers 
assume by delault, that continuity is maintained. Only if there is a textual cue that the 
new text is discontinuous with the old, or if attempts at continuous integration cannot 
be maintained, does the reader interpret new information as discontinuous'(p.32). De 
tekstuele cues waar Segal e.a. hun ideeën mee onderbouwen zijn conjuncties, die 
continuïteit dan wel discontinuïteit signaleren. 
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Vergelijkbare ideeën zijn voorgesteld door Ohtsuka en Brewer (1992) in hun 
'Immediate Integration Principle', waarin gesteld wordt dat tekstbegrip wordt 
vergemakkelijkt als de nieuw geïntroduceerde informatie direct geïntegreerd kan 
worden in een bestaand model van de onderliggende gebeurtenis structuur Hieraan 
toegevoegd is het Consistency Principle' dat stelt dat nieuwe informatie vastgekoppeld 
moet worden aan zojuist begrepen informatie Vergelijkbaar hiermee is het principe van 
reterenliele continuïteit van Ehrlich en Johnson-Laird (1982), en het 'process ol 
mapping and shifting' van Gernsbacher (1990) Een verschil tussen het continuiteils-
pnncipc en de andere principes is, dat de laatstgenoemde principes alleen uitspraken 
doen over het vergemakkelijken van verwerkingsprocessen indien de informatie continu 
kan worden toegevoegd Er worden geen uitspraken gedaan over continuïteit als 
default intet pi etatie 
Uit het continuiteits-pnncipe komt een aantal voorspellingen voort De meest 
voor de hand liggende is dat er meer continue dan discontinue zinnen zijn Het tweede 
deel \an het principe leidt tot de voorspelling dat discontinuïteit gemarkeerd wordt Als 
dat zo is, moeten er meer zins-initiele expressies zijn die gepaard gaan met continuïteit 
dan die discontinuïteit markeren, omdat continuïteit de default-situatie is Een 
belangrijker voorspelling is dat de distributie van deze markerende expressies dan 
conform hun lunctie moet zijn discontinuiteit-markeerders moeten in discontinue 
zinnen voorkomen terwijl de niet markeerders voornamelijk in continue zinnen moeten 
worden aangetroffen 
Segal e a (1991) betrokken bij hun onderzoek alleen conjuncties In onze studie 
worden meer expressie-typen betrokken In feite alle discontinuïteit markeerders die 
eerder aan de orde kwamen worden bij het onderzoek betrokken De functie van de 
door ons onderzochte discontinuiteit-markeerders is binnen het continuiteits-pnncipe 
niet anders ze zijn gemarkeerd en signaleren discontinuïteit De functie van cohesieve 
expressies is minder duidelijk de vraag is of ze nodig of redundant zijn voor een 
coherente interpretatie De gedachte die hier voorgesteld wordt, is dat ze niet redundant 
zijn cohesie lokt meer dan geen cohesie de perceptie van continuïteit uit Dit wordt 
ondersteund door de bevinding dat het continuïteit-signaal 'and' sterker continuïteit 
signaleert dan de afwezigheid van zulk een expressie (Bestgen & Vonk, 1995) 
Toch is het in onze op\atting niet zo dat een tekst bestaat uit continuiteit-
markeerders en discontinuiteit-markeerders, die wat betreft signalerende kracht 
gelijkwaardig zijn in status Cohesieve expressies worden hier als ongemarkeerde 
uitingen gezien terwijl discontinuiteit-markeerders opgevat worden als gemarkeerd Met 
ongemarkeerd wordt hier bedoeld dat cohesieve expressies weliswaar de perceptie van 
continuïteit bevestigen ot ondersteunen, maar niet in die mate dat ze iets signaleren dat 
tegen de verwachting indruist Ongemarkeerd is dus conform de verwachting Deze 
gedachte is reeds verwoord door Givon (1983b) die stelt dat Topic-continuity -or topic 
predictability- is thus the unmarked case in human discourse On the other hand, topic 
change -discontinuity, surprise- is the marked case in discourse ' (p 55) De bijdrage 
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\ an cohesieve expressies aan de thematische opbouw van de tekst-representatie wordt 
als minder bij/ondcr gezien dan de bijdrage van de disconlinuileil-markeerders8 
Discontinuiteit-markeerders worden wel als gemarkeerd gezien omdat /e 
signaleren dat een dejault lezing, namelijk een thematisch continue lezing, met opgaal 
Discontinuiteit-markeerders geven dus in deze opvatting sterkere aanwijzingen over hoc 
een tekst thematisch gestructureerd moet worden dan cohesieve middelen Een gevolg 
van deze opvalling is dat er aangenomen wordt dal een lezer een inhoudelijk continue 
zin met een discontinuïteit-markeerder eerder als discontinu opvat dan dat hij een 
thematisch discontinue zin die begint met een cohesieve expressie als continu opval 
14 2 Onderzoeksvragen 
De centrale vraagstelling in deze studie heeft met name betrekking op hel tweede deel 
van hel continuilcits-pnncipe zijn er linguïstische signalen die lezers gebruiken om 
teksten al lezend thematisch te structureren, en zo ja, hoe worden ze gebruikt9 Om 
deze centrale vraagstelling lc kunnen onderzoeken is hij gesplitst in drie 
onderzoeksvragen, die in clkaars verlengde liggen 
1) Is er overeenkomst tussen lezers met betrekking tot hun thematische 
structurering van tekst' 
2) Zo ja, worden structuur-grenzen gemarkeerd door discontinuiteit-markeerders? 
1) Hoe lunclioneren disconlinuilcil-markecrders bij de verwerking van tekst' 
De eerste onderzoeksvraag hcett betrekking op het verkrijgen van gegevens over 
thematische slructuren Om discontinuiteit-markeerders te kunnen relateren aan 
thematische slructuren is er onderzocht of thematische structuren op intersubjectieve 
wijze kunnen worden vastgesteld De tweede vraag wordt beantwooid door middel van 
Icksl-analyüsoh onder/oek, waarin een analyse van disconlinuiteil-markeerders moet 
uilwij/en ol de 'intersubjectieve' tekst-structuur correleert met markeerders van 
discontinuïteit De derde vraag is psychohnguistisch van aard Door middel van 
experimenteel onderzoek is gepoogd inzicht te krijgen in de rol van de disconlinuileit-
mai keerder tijdens het leesproces De drie onderzoeksvragen zullen hierna 
successievelijk aan de orde komen De bijbehorende onderzoeksmethoden en 
hypothesen /uilen kort worden besproken 
Overeenkomst omtrent thematische structuur Om de eerste vraag te 
beantwoorden, namelijk ot lezers overeenkomen in de thematische structurering van 
tekst, is een experiment uitgevoerd, waarbij proelpersonen teksten indeelden in 
thematische paragrafen Ze gaven aan welke zinnen /e als paragraaf-initieel 
beschouwden Op die manier kon per zin worden vastgesteld door hoeveel 
Ou /n;i in kon t u / <il\ \H ialini i< ntli bijdrukt \tin tolusit\t t KJ)IÍ \W<\ walden ι,'ί ten dot ~t tit 
чі (¡inclini; \чп тощ lijkt tolituiitn itlatus inperken 
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proefpersonen de 7in als paragraaf-initieel werd aangemerkt De mate van 
(dis)continuiteit van de zin kon dan op basis van deze gegevens worden afgeleid 
zinnen die door het merendeel van de proefpersonen als paragraaf-initieel werden 
aangemerkt konden als discontinu worden geïnterpreteerd en /innen die door geen of 
weinig proefpersonen als paragraaf-initieel werden aangemerkt konden als thematisch 
continu worden opgevat Er was verwacht dal er grote overeenstemming zou bestaan 
tussen proefpersonen over de paragraaf-initiële status van de zinnen Conform het 
continuiteits principe werd er ook verwacht dat een groter aantal zinnen als continu dan 
als discontinu zou worden aangemerkt (vergelijk Segai e a , 1991) 
Om de vraag te beantwoorden of de indeling in thematische eenheden 
linguïstisch wordt ondersteund in termen van expliciet in de tekst voorkomende 
verbindende expressies, is er een cohesie analyse uitgevoerd op dezelfde teksten, 
waarbij elke zin werd geanalyseerd op cohesieve verbindingen naar voorgaande zinnen 
Er werd verwacht dat cohesie de thematische structuur van de teksten zou 
weerspiegelen meer cohesie binnen dan tussen de aangeduide paragrafen 
Discontinuïteit en discontinuitcit-markcerders Om de tweede onderzoeksvraag 
te beantwoorden, namelijk of thematische discontinuïteit wordt gesignaleerd door 
discontinuïteit markeerders, zijn alle zinnen van de teksten geanalyseerd en is er 
nagegaan of zinnen die door het merendeel van de proefpersonen werden aangemerkt 
als paragraaf-initieel een discontinuïteit markeerder bevatten Op een aantal dimensies 
zijn er karakteristieken bijeengebracht die tezamen onderscheid moesten maken tussen 
expressies die discontinuïteit markeerders waren en expressies die dal niet waren De 
verwachting was dat (volgens het continuiteits-pnncipe) de /innen die door het 
merendeel van de pi oef personen als paragraaf-initieel werden aangemerkt, gemarkeerd 
werden door expressies die door ons geclassificeerd werden als discontinuiteit-
markeerders, terwijl deze expressies niet zouden voorkomen in continue zinnen 
Expressies die volgens de classificatie geen discontinuïteit zouden markeren, zouden 
alleen in continue en niet in discontinue zinnen moeten voorkomen 
De iunclie van disconünuiteit-markeerders Ook al wordt er in het tekst-
analytisch onderzoek aangetoond dat discontinuiteit-markeerders concomitant zijn met 
discontinuïteit, dan is er nog geen uitsluitsel gegeven of disconlinuiteit-markeerders 
tijdens het leesproces inderdaad signaleren dat discontinuïteit optreedt Dit probleem 
komt aan de orde in de derde onderzoeksvraag, waarin onderzocht wordt of en hoe 
discontinuiteit-markeerders het leesproces beïnvloeden 
In een aantal experimenten is nagegaan of de aanwezigheid van discontinuiteit-
markeerders van invloed is op de constructie van de mentale tekst-representatie 
Verwacht werd dat discontinuiteit-markeerders invloed hebben op de constructie van 
de mentale tekst-representatie ze worden verondersteld de lezer te instrueren een 
nieuwe informatic-eenheid op te zetten 
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1.5 Overzicht 
In de twee volgende hoofdstukken wordt de relatie tussen discontinuiteit-markeerders 
en thematische continuïteit ondcr/ocht aan de hand van natuurlijke tekst. De inhoud 
van deze hoofdstukken is hoofdzakelijk tekst-analytisch van aard. De vraag of er een 
overeenkomst tussen lezers is in hun thematische structurering van tekst en of deze 
thematische eenheid terug te vinden is in de cohesieve verbindingen tussen zinnen 
(eerste onderzoeksvraag) komt aan de orde in Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 3 wordt de 
tweede onderzoeksvraag beantwoord. Daarin worden de karakteristieken 
beargumenteerd die bepaalde expressies moeten hebben, willen ze beschouwd kunnen 
worden als discontinuiteit-markeerders. Hieruit voortvloeiend wordt een analyse van 
zins-initiële expressies besproken De bevindingen worden in relatie gebracht met de 
aangegeven paragraaf-structuren door de lezers. 
In Hoofdstuk 4 en 5 wordt de derde onderzoeksvraag onderzocht. Aan de hand 
van geconstrueerde teksten wordt in een experimentele opzet de tekst-structurerende 
functie van een discontinuïteit-markeerder tijdens het lezen onderzocht. In Hoofdstuk 
4 wordt de discontinuïteit-markeerder 'overspecificatie van personage' onderzocht, 
terwijl 'overspecificatie van setting' in Hoofdstuk 5 aan de orde komt. In dit laatste 
hoofdstuk wordt tevens de generaliseerbaarheid van het fenomeen overspecificatie 
getoetst. 
In hel laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 6, wordt een overzicht gegeven van en een 
vergelijking gemaakt tussen de tekst-analytische bevindingen uit de hoofdstukken 2 en 
3 enerzijds, en de experimenteel verkregen gegevens uit de hoofdstukken 4 en 5 
anderzijds. 
2. Thema's en paragrafen 
2.1 Introductie 
Zoals werd besproken in Hoofdstuk 1, sectie 1 4, wordt volgens het continuiteils-
pnncipe een 7in door de lezer in de regel geïnterpreteerd als thematisch continu met 
de voorafgaande zin(nen) Als er echter in de tekst wordt aangegeven dat de 
continuïteit van het thema wordt doorbroken, of als pogingen van de lezer om de 
informatie als thematisch continu te interpreteren niet slagen, dan wordt de informatie 
als discontinu geïnterpreteerd Een van de drie centrale onderzoeksvragen in deze 
studie heeft betrekking op het tweede deel van dit principe, namelijk op de vraag of 
discontinuïteit linguïstisch gemarkeerd wordt en zo ja, door welke linguïstische 
expressies 
Ook is in Hootdstuk 1 besproken dat wat men in de literatuur onder een thema 
verstaat niet duidelijk gedefinieerd is of niet goed te definieren is (Brown & Yule, 
1983, Grimes, 1975, Keenan & Schieffelin, 1976, Singer, 1990, Van Dijk, 1980, Van 
Dijk & Kintsch, 1983) In deze studie is een poging ondernomen om op een indirecte 
manier meer inzicht te krijgen in wat onder een thematische structuur van een tekst kan 
worden verstaan Dit is gedaan door de notie thematische eenheid te relateren aan de 
notie paragi ciaf In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt besproken of deze relatie 
op basis van wat er in de literatuur gerapporteerd is, te rechtvaardigen is Er wordt een 
kort overzicht gegeven van literatuur over tot paragrafen en paragraaf-structuren 
Hierbij zal de nadruk liggen op de vraag of de thematische structuui van een tekst 
weerspiegeld woidt in zijn paragraaf-structuur Een nadere bespreking van de lelatie 
tussen de hiërarchie van cen thematische structuur en de paragraaf-structuur komt aan 
de orde in sectie 2 1 2 
Om de vraag te kunnen beantwoorden welke expressies thematische 
discontinuïteit signaleren (de tweede onderzoeksvraag in deze studie), moet er 
vastgesteld worden welke /innen in een tekst continu en welke discontinu zijn Dit is 
niet eenvoudig Een mogelijkheid is zelf de thematische structuur vast te stellen (al dan 
niet gebaseerd op hierarchische coherentie-systemen) De kans dat de tekst-structuur 
niet geheel onafhankelijk van voorkennis tot stand /ou kunnen komen, maakt deze 
methode minder aantrekkelijk Een andere mogelijkheid is uit te gaan van de paragraal-
indeling zoals die door de schrijver is aangebracht Een nadeel hiervan is dat de 




Een krant bijvoorbeeld drukl leksi at in smalle kolommen, hetgeen meer inspnngingcn 
tot gevolg kan hebben dan thematische cesuren 
In de/c studie is er\ooi gekozen om op intersubjectieve gionden vast te stellen 
welke zinnen in een tekst als thematisch continu en welke als discontinu kunnen 
worden beschouwd Er is nagegaan of er overeenstemming is tussen lezers over welke 
teksteenheden /ij als thematisch continu en discontinu zien Dit was de eerste 
onderzoeksvraag Deze vraag is geoperationaliseerd door na te gaan of proefpersonen 
overeenkomen in de segmentatie van teksten in paragrafen Voorts is de relatie 
onderzocht tussen de aldus verkregen paragrafen en de mate van cohesie binnen en 
tussen die paragrafen Beargumenteerd zal worden dat paragrafen de thematische 
structuur van tekst weerspiegelen en dat cohesie een linguïstische ondersteuning vormt 
voor de thematische structuui van de tekst 
De tweede onderzoeksvraag, de vraag welke linguïstische expressies 
¿//¿continuïteit signaleren, wordt behandeld in Hoofdstuk 3 
2 f I De paragraaj als thematische eenheid 
Wat wordt verstaan onder een paragraaf9 Een paragraaf kan men omschrijven als een 
stuk tekst, bestaande uit één of meer zinnen, dat typografisch onderscheiden wordt van 
andere stukken tekst De meest voorkomende typografische aanduiding van een 
paragraaf is hel inspringen van de eerste regel van de paragraaf oí het plaatsen van een 
witregel voor de paragraaf In het Nederlands gebruikt men voor de notie paragraaf 
meestal de term 'alinea' Soms verwijst men met 'paragraaf' naar een stuk tekst dat 
groter is dan een alinea, bijvoorbeeld een hoofdstukje In deze studie wordt met 
paragraat een alinea bedoeld 
De vraag kan worden gesteld in hoeverre een typogralische aanduiding nodig 
is voor de perceptie van wat een paragraaf is Anders gezegd, heeft de paragraat ook 
zonder typografische aanduiding psychologische realiteit > Indien een typogralische 
markering vooi een paragraat een conditio sine qua non is, dan ¿ou een typografisch 
ongesegmenteeide tekst geen paragrafen hebben De kwestie van de psychologische 
realiteit van de paragraaf wordt verwoord in een citaat van Bond en Hayes (1984) 
Deciding wliLthei parigriph boundaries are psychologically real οι arbitraiy is very much 
like deciding whether geogiaphical boundanes aie psychologically real or arbitraiy 
Typically siale boundanes aie nol psychologically real because travellers cannot find them 
without the help ot signs Co ist lines on the other hand are \ery real In the same way 
we would consider paragriph boundaries artificial il people could lind them only with the 
help ot pu uraphing m irks and real if people could consistently lind them in texts I rom 
which pirigriphing marks had been removed (p 147) 
Volgens Brown en Yule (1984) lungcert het inspringen in een tekst als een 
signaal dat een nieuw gedeelte van de tekst begint Indien een typografische aanduiding 
\eigezeld gaat van een adveibiale expressie aan het begin van de zin, dan vatten zij 
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dit op als overwhelming evidence that the writer is marking a 'topic shift' in his 
discourse' (p 99) 
Een paragraaf kan dus gedefinieerd worden in termen van lypogralische 
kenmerken Interessanter is de vraag of een paragraaf-structuur van een tekst de 
thematische structuur van een tekst weerspiegelt In het volgende literatuuroverzicht zal 
deze vraag vanuit een prescriptieve, een tekst-analytische, en een psycholinguistische 
invalshoek aan de orde komen 
In prescriptief onderzoek worden adviezen gegeven over hoe een tekst ingedeeld 
moet worden in paragrafen Strunck & White (1979) raden de lezer aan om een topic 
per paragraaf te behandelen Ze ontraden de schrijver een paragraaf te laten bestaan uit 
een enkele zin Een paragraaf dient verder te beginnen met een zin waarin het topic 
wordt uitgelegd, of met een zin die de overgang van het ene naar het andere topic 
verduidelijkt Ook Renkema (1979) benadrukt het bespreken van een idee of thema per 
paragraaf Het belangrijkste dient volgens hem of vooraan of achteraan in de paragraaf 
gezet te worden Onrust (1987) slell twee eisen aan de paragraaf de informatie in een 
paragraaf moet geschaard kunnen worden onder een thema en daarnaast moet het 
duidelijk zijn hoe de aan de orde te stellen informatie aansluit bij de informatie uit de 
vorige paragraat Dit doel kan beieikt worden door ergens op een opvallende plaats in 
de paragraaf in een zin (de topic-zin) te stellen waar de paragraaf over gaal 
Samenvattend kan men zeggen dat de schnjfvoorstellen van bovengenoemde 
auteurs hetzelfde voorstaan en dat er uitgegaan wordt van een een-op-een relatie tussen 
een thematische structuur en een paragraaf-structuur 
Vanuit linguistisch en tekst analytisch onderzoek wordt de paragraaf als een 
eenheid binnen geschreven taal' gezien Analoog aan wat Grimes (1975) voorstelt, 
definieert Hinds (1977, 1979) een paragraaf als 'a unit of speech or writing that 
maintains a uniform orientation' Een paragraaf kan worden opgedeeld in verschillende 
soorten segmenten, afhankelijk van het type paragraaf Een expositonsche paragraat 
bijvoorbeeld heeft vier segmenten Het eerste segment is het belangnjkste, introduction 
segment' genoemd Drie andere segmenten die Hinds onderscheidt omschrijven 
'motivation', 'highlight', of 'unexpected twist' Binnen elk van deze segmenten is er 
een zin van semantisch belang, de 'peak sentence' genoemd Zinnen die op deze peak 
sentence volgen elaboreren deze zin of leggen hem uit 
Longacre (1979) veronderstelt dat elke taal een hierarchische constituent-
structuur heeft die grofweg loopt van morfeem, stam, woord, phrase, claus, zin, 
paragraaf tot discourse De paragraaf kan worden gezien als enerzijds een lange zin en 
anderzijds als een korte discourse Ook Longacre ziet als eigenschap van een paragraaf 
dat het een thematische eenheid vormt In tegenstelling tol Hinds wordt volgens 
In spraak bestaat een auditieve equivalent van de typografische paragraaf namelijk spretkpauzes \ oor 
belangrijke thematische veranderingen ui de conversatie (Chafe 1987) 
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Longacre met in een peak sentence uitgedrukt waar een segment over gaat, maar kan 
dat in een groep ¿innen worden uitgedrukt, die op hun beurt een ingebedde paragraaf 
kunnen vormen Longacre ziet de paragraaf als onderdeel van een recursief hierarchisch 
systeem waarin een aantal lager-niveau paragrafen een hoger-nivcau paragraaf' kan 
vormen (zoals bijv een 'resultaat-paragraaf' en een 'reden-paragraaf' ingebed kunnen 
zijn in een 'reden-paragraaf') Het hoogste niveau is de discourse zelf Hwang (1989) 
illustreert dit recursieve principe voor Engelse en Koreaanse verhalen 
Zowel Hinds als Longacre beschouwen de paragraaf als een structurele eenheid, 
die taai-universeel is Ondersteuning voor deze gedachte wordt gegeven door formele 
paragraaf-signalen, geobserveerd in een aantal exotische talen Longacre (1979) 
beschrijft een aantal paragraaf-introduceerders, die alleen voorkomen aan het begin van 
een paragraaf in talen als Huichol (Mexico) en Shipibo (Peru) Hinds (1977) heeft 
zulke paragraaf signalen geobserveerd in de talen Angaataha (Nieuw Guinea) en 
Sarangani Manobo (Phihpijnen) Als voorbeelden noemt hij daling van intonatie aan 
het eind van de paragraaf (Angaataha) en een bepaalde zins initiële conjunctie die 
verplicht is als een nieuwe paragraat start In andere talen zou het gebruik van 
pronomina en volledige NP's de paragraaf structuur weerspiegelen pronomina 
overschrijden in het algemeen niet de grens van een (paratactische) paragraaf volledige 
NP's wel Dit is geobserveerd voor het Engels (Ariel, 1988, 1990, Fishman, 1978, 
Hinds 1977, Hofmann, 1989) en het Hebreeuws (Ariel, 1988, 1990) 
Volgens Halhday en Hasan (1976) is er geen hogere structurele (i e 
syntactische) eenheid dan de zin Eenheid binnen paragrafen is een 
semantisch/pragmatische aangelegenheid Semantische eenheid wordt weergegeven door 
middel van cohesie Cohesie tussen zinnen kan sterker of zwakker zijn Ze verwachten 
dat cohesie de paragraaf structuur ondersteunt, in de zin dat er meer cohesie binnen de 
paragraul is dan tussen paragrafen 
Givon (1983b) ziet de claus als kleinste betekenisvolle eenheid gevolgd door 
de paragraat, die hij aanduidt als 'thematische paragraaf' Hij beschouwt de 
thematische paragraaf als het meest relevante niveau binnen een tekst, waarop men het 
complexe proces van thematische continuïteit kan bediscussiëren 
Samenvattend mag men concluderen dat de paragraaf vanuit de linguïstische 
invalshoek een vaste inhoudelijk eenheid wordt toegeschreven Niettegenstaande een 
aantal verschillen in opvatting lijken de onderzoekers een relatie tussen thematische 
eenheid en paragrafen te onderstellen 
In een aantal ps^chohnguislische studies is onderzocht of lezers overeenstemmen 
in wat /ij /ïcn als de paragraaf structuur van teksten Daarnaast is ook de lunctie van 
de typografische aanduiding experimenteel onderzocht 
Koen, Becker en Young (1969) onderzochten of de paragraaf psychologisch 
reeel is Ze loonden aan dat ei overeenstemming bestond tussen proefpersonen in het 
/oud hij ¡ondatre als bij Hmils ouisihnjdt de notti paragraaf blijkbaar dit van alinea 
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segmenteren van (ongesegmenteerde) tekst in paragraten Daarnaast vonden ze dat 
lezers meer overeenstemden dan op basis van kans verwacht mocht worden wanneer 
alle inhoudswoorden, werkwoorden, adjectieven en bijwoorden werden vervangen door 
nonscns-woorden Voorkomens van bepaalde woorden werden steeds door dezelfde 
nonsens-woorden vervangen, met behoud van de morfologie, interpunctie, 
functiewoorden en anaforen Hieruit concludeerden Koen e a dat het segmenteren van 
een tekst niet enkel op semantische gronden gebeurt, maar dat er ook 'formal cues' 
zijn, op basis waarvan het segmenteren gebeurt 
Een vergelijkbaar onderzoek is gedaan door Bond en Hayes (1984) Zij toonden 
aan dat proefpersonen bij de segmentatie afgingen op onderbrekingen in cohesie (met 
name op die van inhoudswoorden en pronomina) en op de lengte van de paragraaf 
Ook toonden /ij aan dat lezers in hoge mate dezelfde segmentering aanbrengen in 
paragrafen indien de nonsens-versie werd gegeven (/ie Koen e a ) Daarnaast 
rapporteerden /e dat ook in een experimentele conditie waarin letters werden vervangen 
door 'XX' en en zelts door golflijntjes overeenstemming werd beieikt 
Stark (1988) wijst er op dat de overeenstemming in segmentering tussen de 
oorspronkelijke versies en de nonsens-versies, gerapporteerd door Bond en Hayes, wel 
significant waren, maar die tussen de oorspronkelijke versie en de 'xx'- of golflijntjes-
conditie niet Ze ziet dan ook geen aanleiding om de bevindingen van Bond en Hayes 
en van Koen e a in termen van formele cues te interpreteren Ze neemt aan dat ook 
semantische relaties (zoals co-referentie en coördinatie) een belangrijke rol gespeeld 
moeten hebben 
In haar eigen studie onderzocht Stark in een eerste experiment hoe informatief 
paragraal-markenng is Proefpersonen deelden teksten op in paragrafen en die indeling 
werd vergeleken met de originele paragraaf-indeling van de schrijver Als een paragraaf 
een arbitiaire notie is, dan zal er geen onderlinge overeenstemming zijn en geen 
overeenstemming met de indeling van de schrijver Als de paragraat een met-arbitraire 
notie is, dan is er veel overeenstemming of loopt de indeling parallel met die van de 
schrijver Stark vond veel overeenstemming tussen proclpersonen onderling, en minder 
overeenstemming met de originele indeling ('mismatch') Dit laatste interpreteerde ze 
als een 'incorrect identification', een terminologie die op z'n minst discutabel is, als 
men bedenkt dat niet aangetoond kan worden dat de paragraaf-indeling van de schrijver 
de thematische structuur reflecteert 
De mismatch met de oorspronkelijke indeling is interessant voor onze studie 
Een aantal zinnen die door twee van in totaal drie beoordelaars als volkomen continu 
aangemerkt was, werd door minstens 40% van de proefpersonen als paragraaf-initieel 
aangemerkt Stark merkte op dat deze zinnen een vorm van stilistisch contrast bevatten 
het gebruik van een korte zin na een reeks lange complexe zinnen Belangrijker 
evenwel is dat proefpersonen een aantal ('foute') paragraaf-segmentaties baseerden op 
'over-reference' het gebruik van een volledige NP waar een pronomen voldoende zou 
zijn voor correcte verwijzing Deze verwijzingsvorm is in Hoofdstuk 1 besproken als 
de discontinuïteit-markeerder 'overspecificatie' 
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In een tweede experiment bestudeerde Stark het effect van de typografische cue 
/.elf. Een typografische paragraaf-cue zou kunnen signaleren dat de representatie van 
de laatste paragraaf moet worden opgeslagen en een nieuwe moet worden geïnitieerd. 
Het facilitercnd effect van de cue zou moeten blijken uit kortere leestijden. In het 
experiment bood Stark goed gesegmenteerde, fout gesegmenteerde en 
ongesegmenteerde teksten aan en mat leestijden (in woorden per minuut, gebaseerd op 
door de proefpersonen zelf geregistreerde tijden). Ze vond geen verschillen lussen de 
drie tekst-condities. Hieruit concludeerde ze dat typografische cues geen faciliterend 
effect hebben op comprehensie, althans niet met de door haar gebruikte meetmethode. 
De drie condities lieten wel verschillen zien bij oordelen van belangrijkheid: de 
paragraaf-initiële zin werd in 46% van de gevallen als belangrijk beoordeeld in de 
gesegmenteerde versie versus 27% in de ongesegmenteerde versie. Misleidende 
paragraaf-cues hadden geen effect op oordelen van belangrijkheid: slechts 21% van de 
(niet paragraaf-initiële) zinnen die door middel van een misleidende paragraaf-cue 
gemarkeerd werden, werden als belangrijk beoordeeld. Een vergelijkbaar percentage 
werd gevonden voor dezelfde zinnen in een ongemarkeerde conditie. 
Costermans en Bestgcn (1991) lieten proefpersonen teksten indelen in 
paragrafen. Zij vonden dat proefpersonen in hoge mate overeenstemden in de indeling. 
De segmentatie van de teksten gebeurde op plaatsen waar tijdsmarkeerders werden 
genoemd in de zin. 
Concluderend kan men zeggen dat de experimentele studies aannemelijk hebben 
gemaakt dat segmentaties in paragrafen in ruime mate overeenkomen. In hoeverre de 
experimentele onderzoeken nu hebben aangetoond dat een paragraaf-structuur de 
thematische structuur van de tekst weerspiegelt, is niet volstrekt duidelijk geworden. 
Echter, wij nemen aan dat, gezien het feit dat tekst-analytisch onderzoek heeft 
uilgewezen dal paragrafen thematische eenheden vormen, de paragraaf-segmentaties 
zijn gebaseerd op de thematische structuur van de tekst. 
Onze studie beoogt een relatie te leggen tussen de thematische structuur van 
teksten en hel voorkomen van discontinuïteits-markeerders. Om inzicht te krijgen in 
de thematische structuur van teksten is experimenteel onderzocht hoe proefpersonen 
teksten in paragrafen hebben ingedeeld. In de volgende subsectic worden verschillende 
methodes beschreven die gebruikt zijn om tot een paragraaf-indeling in teksten te 
komen, gevolgd door een bespreking van de door ons gebruikte methode. 
2./.2 Methoden van paragraaf-segmentatie 
Een paragraaf-indeling van een gepubliceerde tekst geeft een beeld van de thematische 
structuur die gebaseerd is op cen dichotomc keuze van de schrijver: wel of geen 
paragraaf-markering. Een segmentatie van een tekst door proefpersonen is ook 
gebaseerd op dichotome keuzes. Indien evenwel een aantal dichotome keuzes van 
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proefpersonen wordt gecombineerd, dan resulteert dit in een graduele score De criteria 
voor elke keuze kunnen per proefpersoon verschillen Echter, als de ene proefpersoon 
minder paragraaf-markeringen aangeeft dan de andere proefpersoon, en voor zover deze 
set van markeringen een deelverzameling vormt van de markeringen van de andere 
proefpersoon, dan kan de som van de aanstrepingen van de proefpersonen gezien 
worden als een afspiegeling van gradaties van thematische breuken in een tekst Op 
deze manier kan een paragraaf-segmentatie een fijner instrument leveren om paragraten 
(hierarchisch) weer te geven dan een dichotome maat dat kan 
Een aantal studies levert in/icht in welke segmentatiemethode gehanteerd kan 
worden In de studie van Koen, Becker en Young (1969) werden proefpersonen 
gevraagd de tekst goed te lezen en paragraaf-markeerders te zetten op plaatsen waar 
hun dat goed dunkle Bond en Hayes (1984) vroegen hun proefpersonen een tekst te 
segmenteren in paragraten en aan te geven waarom ze voor die paragraalgrens kozen 
Stark (1988) vroeg de proctpersonen een schuine streep te plaatsen lussen /innen die 
twee paragrafen scheidden en daarvan een betrouwbaarheidsoordeel te geven op een 
schaal Daarnaast vroeg ze om een korte verantwoording voor elk oordeel In alle 
bovengenoemde methoden om paragraaf-segmentaties te verkrijgen kon het leesproces 
niet ongestoord doorgaan 
Rotondo (1984) heeft een drietal manieren onderzocht om tekst-segmenten te 
clusteren in betekenisvolle eenheden (waaronder de hierboven beschreven paragraaf-
segmentatiemethode) Ten eerste behandelde hij een methode waarin proetpersonen 
gevraagd werden 'proximity judgements' te geven van alle ongeordende paren van 
zinnen die uit een (korte) tekst waren geselecteerd Een nadeel van deze methode is dat 
alleen relatief kleine teksten geschikt zijn voor deze methode Daarenboven heeft deze 
taak weinig van doen met het soort betekenisvol clusteren dal een lezer li|dcns het 
lezen doet, omdat ¿innen in een tekst in een bepaalde geordende sequentie worden 
aangeboden Ten tweede besprak Rotondo de vrije sorteer-taak waarbij proefpersonen 
bij elkaar horende zinnen samen moesten voegen in grotere, elkaar uitsluitende, 
subsets Ook zinnen die niet in de natuurlijke volgorde in de tekst voorkomen kunnen 
in een subset geplaatst worden Een nadeel van deze methode is dal dc/c taak veel tijd 
vergt als de teksten lang zijn Een derde methode die Rotondo besprak en bepleitte was 
de segmentatie van een teksl in betekenisvolle eenheden (in teite de paragraat-
segmentatietaak zoals gebruikt door Bond en Hayes, Costermans en Bcsigen, Koen e a , 
en Stark) In deze methode wordt de tekst niet als een ongeordende set van /innen 
gezien (zoals bijvoorbeeld bij de vrije sorteer-taak) maar als een vaststaande sequentie 
van zinnen Deze sequentie kan gemakkelijk opgedeeld worden in elkaar uitsluitende 
sets van zinnen Rotondo achtte deze taak het meest praktisch voor lange teksten De 
taak kost niet veel lijd en kan bovendien uitgevoerd worden zowel bij de eerste lezing 
van een tekst als bij een latere lezing 
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Uit bovenstaand overzicht kan men concluderen dat de laatste paragraaf -
segmcntatietaak, zoals hierboven beschreven door Rotondo en zoals gebruikt in de 
meeste studies, geschikt kan worden geacht om inzicht te krijgen in thematische 
structuren van teksten Deze methode is ook in onze studie gehanteerd 
In het paragraaf-segmeniatie-experiment van onze studie werd de proefpersonen 
gc\raagd de teksten in te delen in paragrafen Dit moesten ze twee keer doen, een keer 
al lezend en een keer nadat ze de tekst een of meer malen hadden gelezen Als een 
tekst in zijn geheel is gelezen, is een lezer in staat de inhoudelijke cesuren beter te 
overzien dan bij de eerste lezing De tweede segmentatie kan dientengevolge worden 
gezien als de indeling die het best de paragraaf-structuur en daarmee de thematische 
structuur- van de tekst weerspiegelt De eerste indeling geeft het best weer hoe een 
thematische structuur al lezend gepercipieerd wordt (welke naderhand weer kan 
veranderen) 
Daarnaast kan de eerste indeling informatief zijn met betrekking tot 
discontinuiteit-markeerders in de zinnen, die aanleiding kunnen zijn voor een paragraaf­
markering in de studie van Bond en Hayes (1984) liet een hardop-denk-methode zien 
dat proefpersonen soms slechts een woord of NP nodig hadden aan het begin van een 
inhoudelijk discontinue zin om te besluiten dat de zin een nieuwe paragraaf startte Om 
bij onze studie een eventueel signalerend effect van discontinuiteit-markeerders te 
achterhalen, is bij de eerste segmentering aan de proefpersonen gevraagd aan te ge\en 
op welk moment in de zin ZIJ dachten dat de zin de eerste van een paragraaf zou 
kunnen zijn, ongeacht of ze aan het einde van de zin dezelfde mening waren 
toegedaan 
2.2 Paragraaf-experiment 
Proefpersonen werd gevraagd een tekst in te delen in paragrafen, de eerste keer tijdens 
het lezen, de tweede keer na de tekst gelezen (en eventueel herlezen) te hebben Bij 
de eerste segmentatie werd de proelpersonen gevraagd aan te geven op welk moment 
in de /in /e de indruk kregen dal de zin paragraal-inilieel zou kunnen zijn Elke 
proefpersoon segmenteerde vier teksten In totaal zijn 24 teksten gesegmenteerd in 
paragrafen 
22 1 Methode 
Materiaal Het experimentele materiaal bestond uit 24 informatieve teksten, 
geschreven door professionele schrijvers en begrijpelijk voor geoefende lezers De 
teksten waren gepubliceerd in kranten en tijdschriften (zie voor een overzicht Appendix 
1) Een tekst(tragment) bediscussieerde cén ol meer thema's, die onderverdeeld konden 
worden in een aantal subthema's 
De teksten werden geselecteerd op tekst-type Acht teksten waren persuasief van 
aaid Daarin werd een thema bediscussieerd vanuit twee zienswijzen waarbij een 
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zienswijze werd verdedigd en een mening van de lezer werd uitgelokt (bijv een tekst 
over het gevaar van passief roken) Het tweede tekst-type bestond uit discursieve 
teksten, waarin de le/er geïnformeerd werd over een onderwerp en waarbij feiten en 
causale relaties tussen de feiten bediscussieerd werden (bijv een tekst over de effecten 
van calcium op de bloeddruk) Het derde tekst-type bestond uil teksten die diverterend 
van aard waren, waarin meer of minder amuserende gebeurtenissen of feiten 
bediscussieerd werden (bijv een tekst over de succesvolle strategieën van Coca Cola) 
De verschillende tekst-typen zijn gekozen om variëteit lussen de teksten aan Ie 
brengen De typen zijn niet als een factor opgenomen in het design 
Iedere zin van de teksten werd gepresenteerd op een nieuwe regel1 Uit de 
oorspronkelijke tekst werden alle typografische markeringen, /oals hoofdjes, witregels 
en inspringingen, verwijderd De teksten bestonden uit minimaal 32 en maximaal 50 
zinnen De gemiddelde lengte van de teksten was 40 zinnen vanerend van 1 5 tot 2 
pagina's op A4 formaat (na typografische aanpassing van de tekst) Indien de 
oorspronkelijke tekst langer was dan 2 pagina's, werd hel eerste deel genomen op zo η 
manier dat dit deel inhoudelijk afgerond was Indien de tekst niet langer was dan 2 
pagina's, werd hij in het geheel opgenomen 
Proefpersonen In totaal 108 proefpersonen participeerden in het experiment 
Ze waren allen studenten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen Het experiment 
werd individueel afgenomen De proefpersonen ontvingen Π 8,50 voor hun deelname 
Design Ieder van de 108 proefpersonen segmenteerde vier teksten Ieder van 
de 24 teksten werd zodoende door 18 proefpersonen beoordeeld, één van elk tekst-type, 
en per tekst-type één extra Iedere tekst werd even vaak als Ie, 2e, 3e en 4e tekst 
beoordeeld Er was zorg voor gedragen dat elke proefpersoon ongeveer evenveel 
geschreven materiaal ontving 
Procedure De proefpersonen werd verteld dat het experiment ging over inhoud 
en paragrafen in tekst Er werd uitgelegd dat verandering van onderwerp in tekst 
samenhangt met indeling in paragrafen De proefpersonen werd gevraagd om de tekst 
zin voor zin goed door te lezen Indien ze vonden dat een zin de eerste zin kon /ijn 
van een paragraaf moesten ze dat aangeven met een vierkant haakje aan het begin van 
de zin (vanaf hier 'Paragraaf-Initieel'-markering genoemd, Pi-markering) Tevens 
moesten ze al lezend aangeven op welk moment in de /in ze dachten dal deze zin een 
nieuwe paragraaf zou starten Dil moesten ze aangeven door een verticaal streepje te 
zetten bij het woord dat ze op dat moment lazen (VPI-markering genoemd 
Voorlopige Pi-markering) Er mocht slechts één VPI-markering per zin gezet worden 
Deze presentatie wijkt af ι an de presentaties tn de paragraaf experimenten \ an Bond e a (1984) Κοι η 
e a (1969) en Stark (1988) In de?e experimenten nerden de opeenvolgende zinnen na elkaar gedrukt op 
dezelfde regel 
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De Pi-mai kering werd dus later (na het lezen van de zin) gezet dan een VPI 
markering (tijdens het lezen), maar stond qua positie voor de VPI-markering Als de 
proefpersonen na hel zetten van een VPI-markering de zin uiteindelijk niet als 
paragraaf ïnilieel beschouwden, gaven /e geen Pl-markenng Ze mochten eerder 
gegeven markeringen niet veranderen 
Nadat de proefpersonen een tekst voor de eerste keer hadden ingedeeld in 
paragrafen, ontvingen ze dezelfde tekst op een andere kopie (dus zonder hun 
markeringen) en werden ze gevraagd de tekst nogmaals in te delen in paragralen, na 
de tekst (indien nodig) nogmaals gelezen te hebben Benadrukt werd dat ze zich bij de 
tweede segmentatie niet moesten laten leiden door de eerste segmentatie Na de tweede 
segmentatie begonnen ze aan een andere tekst 
Het experiment nam ongeveer 45 minuten in beslag 
2 22 Resultaten 
De zinnen van de eerste en laatste 5 regels van de teksten werden niet betrokken in de 
analyses, omdat zowel direct in het begin als aan het eind van een tekst waarschijnlijk 
geen paragraaf-markering wordt gezet De analyses werden uitgevoerd op de overige 
zinnen, in totaal 873 zinnen 
De data van de VPI-markenngen zullen niet in dit hoofdstuk behandeld worden 
In Hoofdstuk 3, waarin onderzocht wordt welke linguïstische expressies voorkomen in 
continue en discontinue zinnen, zullen de VPI-markenngen besproken worden in het 
licht van de signalerende functie van disconlinuiteil-markeerders 
In dit hoofdstuk wordt een aantal analyses van de segmenteringen besproken 
Ten eerste worden de resultaten globaal gegeven Ten tweede wordt er een vergelijking 
gemaakt tussen de resultaten van de eerste en de tweede segmentatie Daarna wordt er 
nagegaan oí teksten onderling verschillen met betrekking tot hun paragraat-structuren 
Ten vierde wordt een vergelijking gemaakt tussen de tweede paragraaf-indeling en de 
paragraal-slructuur van de teksten in hun oorspronkelijk gepubliceerde presentatie 
Na de presentatie van de PI-markenngsdata wordt in een cohcsie-analyse 
nagegaan of zinnen die niet vaak werden aangemerkt met een Pl-markenng meer 
cohesie bevatten dan zinnen die vaak als paragraaf-initieel werden aangemerkt 
Resultaten eerste en tweede paragraaf-segmentatie 
Per zin werd geteld door hoeveel proefpersonen een Pl-markenng was geplaatst voor 
de zin Dit werd voor zowel de eerste als voor de tweede segmentatie geteld Een zin 
kon met minimaal 0 en met maximaal 18 Pl-markcnng zijn aangemerkt 
Tabel 2 1 laat zien hoeveel zinnen door hoeveel proefpersonen werden 
aangemerkt met een Pl-markenng Dit is gegeven voor zowel de eerste als de tweede 
segmentering De grootste overeenstemming tussen de proefpersonen bestaat daar waar 
alle proelpersonen een zin wel of niet als paragraaf-initieel aanmerkten 326 zinnen in 
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de eerste segmentatie werden door alle proefpersonen als niet paragraaf-initieel 
beoordeeld, en 6 als paragraaf-initieel (PI) Voor de tweede indeling waren dit 
respectievelijk 372 en 14 zinnen 
Tabel 2 1 
Aantal Zinnen door Proefpersonen Aangemerkt als Paragraaf-Initieel, 

























































































#ppn aantal proefpersonen 
#zinnen-Seg 1 aantal zinnen als PI aangemerkt bij eerste segmentatie 
#zinnen-Seg 1 aantal zinnen als PI aangemerkt bij tweede segmentatie 
Pl-cat Pl-categorie (zie uitleg hieronder) 
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Om de resultaten van de paragraaf-segmentaties overzichtelijker te maken, /ïjn 
de /innen ingedeeld in categorieën, die bepaald werden op basis van het aantal 
proefpersonen dat de zinnen als PI (paragraaf-initieel) aanmerkten De zinnen zijn 
ingedeeld in 5 Pl-categorieen De eerste categorie bestaat uit zinnen die door 0, 1,2, 
of 3 proefpersonen van een Pi-markering werden voorzien Naar deze categorie /al 
worden verwezen mei 'PIn , ' Voor de eerste segmentatie bestaat deze categorie uit 590 
zinnen, voor de tweede uit 587 zinnen Naast PI01, hebben we onderscheiden Pij 7, 
PIS m, PIM l4 en PI,s IK Het percentage proefpersonen gaat per categorie met evenveel 
omhoog (19 4%), behalve de middelste In Tabel 2 1 is het aantal zinnen per PI-
categone gegeven, voor /owel de eerste als de tweede segmentatie PI ,s ]K van de 
tweede segmentatie bijvoorbeeld, bestaat uit 54 zinnen Deze zinnen zijn door minstens 
15 van de 18 proefpersonen (81-100%) met een Pl-markenng aangemeikt In alle 
volgende analyses zullen de bevindingen besproken worden in termen van de PI-
catcgoneen 
Het eerste dat opgemerkt kan worden over de paragraaf-segmentatie is dat de 
meeste zinnen van de teksten niet of vrijwel niet zijn aangemerkt met een PI-
markenng Voor beide segmentaties geldt dat Pl„, bestaat uit ongeveer tweederde van 
de zinnen, PI4, uit ongeveer 14% en de overige 3 Pl-categoneen uit 4 tot 7% van de 
zinnen 
Concluderend kan men zeggen dat over ongeveer 73% van alle zinnen, die 
beslaan uil continue en discontinue zinnen (PI01 en PI,, ,8 tezamen), proefpersonen 
overeenstemden, waarbij onder overeenstemming wordt verstaan dat minimaal 81 % van 
de proefpersonen dezellde beoordeling gaf Hiermee is de eerste onderzoeksvraag, 
namelijk ot er overeenstemming lussen proefpersonen bestaat omirent de paragraal-
structuur van teksten, bevestigend beantwoord 
Komen de bevindingen van het paragraaf-experiment overeen met wat eerder 
in de literatuur is gevonden7 Voor de studies van Koen e a (1969) en Stark (1988) was 
te achterhalen wat de overeenstemming tussen proefpersonen was Koen e a hebben 
de consistentie tussen proelpersonen berekend, niet die tussen de items Na hun 
resultaten, gegeven in een tabel, omgerekend te hebben naar een maat die vergelijkbaar 
was met welke wij gebruikt hebben, blijkt dat de proefpersonen over 74$ van de 
/innen overeenstemden Dit aantal is vrijwel identiek aan dat van ons Slarks 
percentage lag iets lager over 63% van de zinnen was er overeenstemming 
Alle zinnen zijn in ons experiment gecategoriseerd naar het aantal proelpersonen 
dat ze als paragraal-imliccl aanmerkte Het gebruikte experimentele paradigma stelt ons 
in staat de mate van thematische discontinuïteit van een zin af te lezen aan de 
hoeveelheid Pl-markenngen die een zin kreeg Zinnen die door alle proefpersonen als 
PI worden aangeduid, kunnen gezien worden als zinnen waarin een belangrijke 
thematische verandering plaatsvindt Zinnen die door geen enkele proefpersoon als PI 
zijn aangemerkt, kunnen worden gezien als thematisch continu Tussen dc/e Iwce 
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extremen liggen de zinnen waar minder overeenstemming tussen proefpersonen over 
bestaat Maar ook van deze zinnen kan de Pl-categone een indicatie geven in hoeverre 
de zinnen thematische continuïteit reflecteren Zo kunnen zinnen die door 19-41% 
(PI4
 7) van de proefpersonen als PI worden aangemerkt als meer continu worden gezien 
dan bijvoorbeeld zinnen die door 58-80% (PIn l4) van de proefpersonen zijn 
gemarkeerd 
Een fenomeen dat samenhangt met de veronderstelde relatie lussen PI-
markenngen en thematische structuur is wat we zullen aanduiden met de notie 
'complementaire zinnen' Als in een zin een nieuw thema wordt aangekondigd (bijv 
Dit brengt ons tot het volgende probleem'), oí wanneer in een zin een vraag wordt 
gesteld, dan zal het nieuwe thema (resp het antwoord) begonnen worden in de daarop 
volgende zin Proefpersonen die de eerste zin aanmerken als PI, /uilen waarschijnlijk 
niet ook de volgende zin aanmerken als PI en vice versa Zulke zinnen worden als 
complementair gezien bij elkaar geteld kunnen ze als een thematische cesuur in de 
tekst worden gezien Dit verschijnsel deed zich overigens sporadisch voor slechts 19 
zinsparen werden genoteerd als complementair Het criterium voor wat gerekend werd 
als een complementair zinspaar was niet inhoudelijk maar werd bepaald op basis van 
de aantallen Pl-markenngen de ¿msparen die samen minimaal 11 PI markeringen 
hadden (waarvan in éen zin minimaal 3) werden als complementair gerekend Deze 
zinnen kwamen in alle PI-categorieen (met uitzondering van PI,,
 l8) voor De zinnen 
zijn als aparte zinnen ondergebracht in de verschillende PI-categorieen Of een zin 
onderdeel uitmaakte van een complementair paar zal nog aan de orde komen in 
Hoofdstuk 3, waar de discontinuïteit-markeerder 'thema-introducerende zin' besproken 
wordt 
Eerste versus tweede segmentatie 
Omdat de proefpersoon bij de tweede indeling een beter overzicht heeft over de 
inhoudelijk structuur van de teksten dan bij de eerste indeling, kan verwacht worden 
dat de tweede segmentatie eenduidiger is dan de eerste De categorieën PI0 , en PII51S 
zouden dan meer zinnen moeten bevatten in de tweede indeling dan in de eerste 
De aantallen zinnen per Pl-categone voor de eerste en tweede segmentatie in 
Tabel 2 1 geven geen aanleiding te concluderen dat de aantallen tussen beide 
segmentaties verschillen Deze aantallen geven evenwel niet weer of de PI-categorieen 
in de eerste en tweede segmentatie uit dezelfde zinnen bestaan 
In Tabel 2 2 wordt aangegeven hoeveel zinnen in de verschillende PI-
categoneen uit de eerste segmentatie overeenkomen met die uit de tweede segmentatie 
In totaal 676 zinnen -dat is 78% van alle zinnen- werden voor beide segmentaties 
ingedeeld in dezelfde Pl-categone Dus 22% van de zinnen kwam bij de twee 
segmenteringen niet in dezelfde Pl-categone voor 13% van de zinnen (boven de 
diagonaal) werd bij de tweede segmentatie als meer discontinu gezien dan bij de eerste 
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segmentatie, terwijl 9% van de zinnen (onder de diagonaal) bij de tweede segmentatie 
als meer continu werd beoordeeld. 
Tabel 2.2 
Verdeling van Aantal Zinnen per Pl-Calegorie in Eerste en Tweede Segmentatie 
Eerste 














































Tot. 587 118 56 58 54 873 
Te zien is, dat 28 van de 54 zinnen die door minstens 15 proefpersonen bij de 
tweede segmentatie als PI werden aangemerkt, ook in de eerste segmentatie zijn 
aangemerkt door evenzoveel proefpersonen. De eerste segmentatie kan vooral met 
betrekking tot de grotere cesuren in de teksten als wat voorzichtiger worden bezien: 
19 zinnen die bij de tweede segmentatie door vrijwel alle proefpersonen werden 
aangemerkt (PI I V 1 8) werden door wat minder proefpersonen (PI n l4) bij de eerste 
segmentatie als PI aangemerkt. 
In het algemeen kan men zeggen dat de twee segmentaties redelijk sterk 
overeenkomen: een Pierson correlatie over alle zinnen afzonderlijk voor beide 
segmenteringen laat zien dat de overeenkomst tussen de twee segmentaties hoog is (r 
= 0,92, ρ < 0,001). Deze correlatie blijft ook hoog indien de zinnen die niet paragraaf­
initieel werden bevonden in beide segmentaties (545 zinnen, d.w.z. 62%) niet werden 
betrokken in de berekening (r = 0,81, ρ < 0,001). 
Ondanks dat eerste segmentatie wat minder grote cesuren heeft dan de tweede, 
duidt de hoge correlatie tussen beide segmentaties erop dat de proefpersonen reeds 
tijdens de eerste lezing de thematische structuur van de teksten wisten te onderkennen. 
In ieder geval geeft het aan, dat de VPI-markeringcn die geplaatst waren tijdens de 
eerste lezing informatief geacht kunnen worden voor de uiteindelijke indeling4. Omdat 
Het is natuurlijk met uit te sluiten dat de tweede segmentatie beïnvloed Lan zijn door de eerste 
segmentatie, ondanks de instructie om de tweede segmentatie onafliankehjk van ile eerste te maken en 
ondanks de ι erondei stellimi dal het и at moeilijk is bij de tweede segmentatie nog te onthouden и aai precies 
de Pl-markenngen bij de eerste segmentatie geplaatst и aren. 
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het aannemelijk is dat de tweede segmentatie meer dan de eerste segmentatie gebaseerd 
is op inhoudelijke gronden, wordt de tweede indeling het meest informatief geacht met 
betrekking tot de thematische structuur van de teksten Dientengevolge zullen de 
bevindingen uit de tweede segmentatie als basis dienen voor verdere analyses 
Verschillen tussen teksten 
Omdat teksten kunnen verschillen in stijl, aantal en lengte van thema s en subthema's, 
duidelijkheid in structuur etcetera, kan de ene tekst eenduidiger zijn gesegmenteerd dan 
de andere Om te onderzoeken of alle teksten in vergelijkbare mate hebben bijgedragen 
aan de Pl-data in de verschillende PI-categorieen is per tekst nagegaan hoe de 
verdeling van de Pi-markeringen over de PI categorieën is In Tabel 2 3 wordt per tekst 
aangegeven hoeveel procent van de zinnen voorkomen in de verschillende PI-
categoneen 
Een duidelijk te structureren (en te segmenteren) tekst zou een hoge mate van 
overeenstemming moeten bevatten omtrent de Pi-status van de zinnen Dit zou moeten 
blijken uit een hoog percentage zinnen in PIU1 en PI,, 18, die tezamen een zeer hoog 
percentage zouden moeten bevatten Uiteraard wordt het leeuwendeel geleverd door de 
zinnen uit PI0 „ maar bij een goed gestructureerde tekst zou het percentage zinnen in 
PI,, ,j, ook relatief hoog moeten zijn Minder overeenstemming komt tot uitdrukking 
in een relatief hoog percentage in de categorieën PI47, PI8,0 en PI,, l4, waarbij vooral 
bij de twee laatste categorieën een relatief hoog percentage ook kan wij/cn op kleinere 
thematische cesuren Tekst 23, bijvoorbeeld, kan als een goed te structureren tekst 
worden opgevat 80% van de zinnen wordt als met-paragraaf initieel opgevat en ook 
een hoog percentage zinnen wordt als paragraaf-initeel aangemerkt (11% in PI,,
 l8) 
Weinig zinnen komen voor in de tussenliggende PI-categorieen Bij tekst 19 
daarentegen, bestaat er weinig overeenstemming over de continuïteit van de zinnen 
slechts 46% van de zinnen (PI01) werd door vrijwel alle proefpersonen als niet-
paragraaf initieel beoordeeld en over 49% van de zinnen (PI4 7) was er weinig 
overeenstemming Ook bevat deze tekst nauwelijks grote thematische cesuren of 
werden ze met herkend Dit alles wijst op een moeilijk te structureren tekst 
Indien men de bijdrage per tekst aan de percentages in de 5 Pl-categoneen 
afleest, dan kan men concluderen dat, op een enkele uitzondering na, iedere tekst heeft 
bijgedragen aan de gemiddelde percentages per Pl-categone Of alle teksten duidelijke 
cesuren bevatten zou moeten blijken uit de percentages in PI,,
 18, de zinnen die als het 
meest discontinu kunnen worden gerekend Hoewel een aantal teksten (zoals 18, 21 en 
23) een relatief groot aantal thematische verandering hebben en andere teksten minder 
(zoals 2, 12 en 22), laat de tabel zien dat de zinnen in PI„
 l8 afkomstig zijn uit alle 
teksten Dit is van belang voor de analyses van linguïstische markeerders die in 
Hoofdstuk 3 aan de orde komen Het betekent namelijk dat de bevindingen van die 
analyse niet gebaseerd zullen zijn op idiosyncratisch taalgebruik van een klein aantal 
schrijvers 
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Tabel 2 3 

























































































































































































Experimentele versus оогчргопкеіцке segmentatie 
In deze subseclie worden de bevindingen van de tweede segmentatie vergeleken met 
de oorspronkelijke paragraaf-indeling van de teksten. Met de oorspronkelijke indeling 
wordt bedoeld de alinea-indeling van de teksten /oals ze oorspronkelijk gepubliceerd 
waren Een van de selectie-cnlerm van de teksten was, dat ze geschreven moesten zijn 
door professionele schrijvers De teksten werden door geoefende lezers gelezen. Men 
/ou dus kunnen verwachten dat er een substantiële overeenkomst is tussen de 
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beoordeelde en gepubliceerde paragraaf-indeling Eerder was uitgesproken dat de 
paragraaf-indeling van de gepubliceerde teksten een misleidend beeld /ou kunnen 
geven om publicitaire redenen teksten die gedrukt zijn in kolommen (in kranten 
bijvoorbeeld) /uilen om redactionele eentonigheid tegen te gaan, meer inspringingen 
behoeven dan teksten die de hele breedte van de pagina beslaan Dit inspringen als 
visuele aanmoediging voor de lezer om door te lezen (zie Strunk & White, 1979) kan 
een misleidend beeld opleveren ook thematisch continue zinnen kunnen typografisch 
gemarkeerd zijn Toch kan verwacht worden dat de meeste zinnen uit PI0, en PI4 7 niet 
typografisch gemarkeerd voorkwamen in de oorspronkelijke publicaties Van zinnen 
die gecategoriseerd zijn in PIn l4 en PI,, 18 kan men verwachten dat ze in de 
oorspronkelijke publicatie typografisch waren gemarkeerd 
In Tabel 2 4 wordt een overzicht gegeven van het soort en aantal gebruikte 
typografische markeringen in de oorspronkelijke publicaties, uitgesplitst naar PI-
categone Als typografische markeringen worden beschouwd ïnspnngingen, hoofdjes 
en witregels Hiervan worden per tekst de absolute aantallen gegeven Daarnaast wordt 
het aantal zinnen gegeven dat niet typografisch gemarkeerd was en hel percentage 
zinnen dat per Pl-categone typografisch gemarkeerd was 
Tabel 2 4 
Aantal Zinnen Typografisch Gemarkeerd per PI Categorie 
PI inspr hoofd wit tot geen tot maik 
mark mark % 
PI« 
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Uit Tabel 2 4 blijkt, dat 52 zinnen uit P I 0 1 typografisch is gemarkeerd Met andere 
woorden, 9% van de zinnen, die op grond van het paragraaf-experiment als hoog 
continu worden beschouwd, waren typografisch gemarkeerd (waarvan één met witregel 
en één met hoofdje) in de oorspronkelijke publicatie Typografische markering van 
continue zinnen komt voor in alle teksten en zou verklaard kunnen worden door de 
manier waarop ze gedrukt zijn alle teksten, op één na, waren gepubliceerd in 
kolommen, die varieerden in breedte De teksten die minimaal 4 zinnen bevatten die 
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typogralisch gemarkeerd waren en in PI0 1 voorkwamen, kwamen uit De Gelderlander, 
De Volkskrant en de NRCS Een groter percentage van de zinnen uit PI.,
 7 is 
typografisch gemarkeerd, namelijk 30% Dit percentage neemt toe naarmate er meer 
proefpersonen de zinnen als discontinu aanmerkten, resulterend in 82% typografische 
markering van zinnen uit PIIS ,„ Opgemerkt kan worden dat de 'zwaardere' 
typografische markeringen (hoofdjes en witregels) ook toenemen naarmate de 
overeenstemming omtrent de discontinuïteit toeneemt 
In totaal 33% van de zinnen uit PIM M en 18% uit PI n l8 was typografisch 
ongemarkeerd in de oorspronkelijke publicatie Dit is een opmerkelijker bevinding dan 
het voorkomen van typografische markeringen in ΡΙ
η λ
 en P I 4 7 omdat het niet kan 
worden verklaard vanuit redactionele motieven Immers, de zinnen uit PI,,
 l4 en P I I 5 1 8 
kunnen worden beschouwd als zinnen waarin een echte thematische verandering 
plaatsvindt Waarom deze /innen in de oorspronkelijke publicaties niet typografisch 
werden gemarkeerd is niet duidelijk 
De vergelijking mei de oorspronkelijke publicaties wijst uit dal indien de 
oorspronkelijke typogralic als basis zou dienen voor verdere analyses, er een niet 
volledig beeld zou ontstaan omtrent paragraaf-indeling en discontinuïteit om te 
beginnen zouden de typografisch gemarkeerde /innen die thematisch continu werden 
beooideeld door proefpersonen moeilijk te onderscheiden zijn geweest van de 
typogralisch gemarkeerde discontinue zinnen Belangrijker nog, bijna 20% van de 
zinnen die door de grote meerderheid van de proefpersonen paragraaf-initieel werden 
bevonden, waien niet door de schrijver of opmaker typografisch gemarkeerd In onze 
studie wordt aan de beoordeelde paragraaf-indeling meer belang gehecht dan aan de 
oorspronkelijke ook al blijtl er een 'mismatch' (zie Stark, 1988) bestaan tussen de 
beoordeling van proefpersonen en oorspronkelijke paragraaf-structuur 
2.3 Cohesie en thematische continuïteit 
In sectie 2 2 is getracht de thematische structuur van tekst te operationaliseren in 
termen van een paragraaf-structuur van tekst Het bleek dat lezers in grote mate 
overeenkomen in de paragraaf indelingen van teksten In deze sectie wordt onderzocht 
of de veronderstelde relatie tussen thematische structuur en de paragraaf-structuur 
linguïstisch ondersteund wordt 
Thematisch continue zinnen moeten onderling meer samenhang vertonen dan 
thematisch discontinue zinnen Samenhang kan impliciet zijn en kan ook expliciet 
aangeduid worden door linguïstische cues Het begrip cohesie (Halliday & Hasan, 
1976) speelt een belangrijke rol bij de karakterisering van samenhang tussen zinnen 
Er is sprake van cohesie als de interpretatie van een tekstelement (in welke vorm dan 
ook) in bepaalde mate afhankelijk is van de interpretatie van een ander element in de 
Di ( lx \intltni, kan met іщ,( m ralneeid worden naar di (indiη gebruikte tcksliii uit </< < kianten 
De e waten minder oiudadiq t\pot;iafi\ih gemarkeerd 
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tekst6 Al eerder, in Hoofdstuk 1, is aandacht besteed aan het verschil tussen cohesie 
en coherentie Vaak is gesuggereerd dat coherentie niet door cohesieve relaties 
aangeduid hoeft te worden Echter, er is nooit systematisch op grotere schaal 
onderzocht of cohesie als linguïstische ondersteuning gezien kan worden voor 
thematische samenhang In deze studie wordt dit wel gedaan, uitgaande van de 
veronderstelling dat cohesie en coherentie veel vaker samengaan dan geconstrueerde 
voorbeelden in de literatuur suggereren 
Cohesie tussen tekstelementen wordt volgens Halhday en Hasan niet bepaald 
door structurele factoren maar is altijd semantisch/pragmatisch van aard De opvatting 
dat cohesie een semantisch/pragmatische maat is voor samenhang lussen zinnen is voor 
onze studie van belang Het paragraaf-experiment brengt met zich mec dat zinnen, en 
niet bijvoorbeeld clausen7, de eenheden zijn waaraan continuïteit en discontinuïteit 
wordt gerelateerd Daarom wordt in onze studie met cohesie niet bedoeld cohesie 
binnen de zin, maar alleen cohesie tussen zinnen (ook tussen met-aangrenzende zinnen, 
zoals later in deze sectie duidelijk gemaakt wordt) 
Verder wordt in onze studie de mate van (dis)continuiteit in graduele termen 
besproken, hetgeen een maat vereist die ook gradueel uitgedrukt kan worden Cohesie 
kan in termen van meer of minder uitgedrukt worden hoe meer tekstelementen 
(woorden oí woordgroepen) geïnterpreteerd worden op basis van elementen in andere 
zinnen, hoe meer cohesie er bestaat tussen die zinnen Een cohesie-index in termen van 
het aantal cohesieve elementen per zin die verbonden zijn met andere elementen, kan 
dan een indicatie geven van de mate van continuïteit van begrippen tussen zinnen 
Zinnen die thematisch continu zijn, zouden meer cohesie moeten onderhouden met 
voorgaande zinnen dan discontinue zinnen Dit betekent dat zinnen uit PIU, en Pl4 7 
meer cohesie met hun voorgaande zin(nen) zouden moeten vertonen dan zinnen uil 
PIn ,4 en PI,, l8 De verwachting dat cohesie binnen paragrafen groter is dan tussen 
paragrafen werd al eerder uitgesproken door Halliday en Hasan 
In deze sectie zal eerst aan de orde komen welke typen cohesieve verbanden 
('ties') er onderscheiden kunnen worden en hoe ze geclassificeerd worden Hierbij zal 
een vergelijking worden gemaakt tussen de analyse van Halliday en Hasan (1976) en 
een voorstel van Stotsky (1983), die de analyse van Halliday en Hasan heeft aangepast 
voor informatieve ('expository') teksten Daarna zal onze classificatie van de lies 
besproken worden, gevolgd door de gebruikte analyse-methode Aan de bestaande 
Deze besihiijvinç is in leite niet geheel volledig Dat de interpretatie afhangt van eerdeie 
tekstelementen is niet noodzakelijkerwijs het geval bij conjuncties Conjuncties drukken \eeleer expliciet de 
coherentie relatie tussen zinnen uit 
De opvatting dat cohesie zich alleen tussen zinnen afspeelt wordt met gedeeld door Gutwinsky (1973) 
die een cohesu analyse van grammaticaal en lexicaal gerelateerde elementen tussen с lausen en zinnen heef 
gemaakt voor literaire teksten 
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methode hebben wc een aantal analyse regels toegevoegd Daarna worden de resultaten 
besproken, gevolgd door een discussie over cohesie en thematische continuïteit 
2 3 1 Selectie en classificatie van cohesieve ties 
Als Ьаыь voor de analyse op cohesie is het analyse-model van Halliday en Hasan 
(1976) gebruikt Halliday en Hasan onderscheiden vijf typen cohesie, weergegeven in 
Tabel 2 5 (de oorspronkelijke terminologie van Halliday en Hasan is gehandhaafd) 
Tabel 2 5 







demonstratives and definite articles, comparatives 
nominal, verbal, clausal 






reiteration same item 
synonym or near synonym 
superordinate 
-general word 
collocation association with particular topic 
-opposition or contrast 
-membership in ordered sets 
membership in unordered sels 
Reíeientie wordt gerealiseerd door pronomina, demonstratieven, defimete en 
demonstratieve lidwoorden, en comparatieven zoals 'nog gevaarlijker' Daarnaast 
worden onderscheiden substitutie (het vervangen van een ot woordgroep door een 
ander woord), ellipsis (weglating van een te herhalen woord of woordgroep), conjunctie 
(voegwoorden en voegwoordelijke bijwoorden die additieve, advcrsaticve, causale, 
temporele of andere relaties uitdrukken) en lexicale cohesie Lexicale cohesie kan 
optreden lussen gelijksoortige woordtypen (zoals bijv zelfstandige naamwoorden), 
maar ook lussen verschillende woordtypen (zoals bijv tussen zelfstandige 
naamwoorden en werkwoorden) Lexicale cohesie wordt door Halliday en Hasan 
opgesplitst in lexicale iciteratie en collocatie Lexicale reiterane is een vorm van 
lexicale herhaling Dit kan een letterlijke herhaling zijn, een synoniem ot een bijna 
synoniem een superordinaal (mus / vogel) ol een algemeen begrip ('de zaak') 
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Collocatie tussen twee tekstelementen wordt gevormd door associatie tussen de twee 
elementen (koningin / kroon), door oppositie (dik / dun), door leden van geordende 
klasse (maandag / dinsdag) of door lid van een ongeordende klasse (geel / groen) 
In grote lijnen komt de cohesie-analyse op het volgende neer een zin wordt 
geanalyseerd op het voorkomen van cohesieve verbanden met een voorgaande zin Van 
elk tie dat gelegd kan worden wordt genoteerd het type en de afstand lussen de twee 
elementen die samenhang vertonen 
De analyse van Halliday en Hasan is gebaseerd op conversationele en literaire 
tekst Vooral wat betreft lexicale cohesie levert dit problemen op bij de analyse van 
informatieve teksten, die in on/c studie gebruikt zijn Stotsky (1983) stelt voor lexicale 
cohesie anders te classificeren voor informatieve teksten Haar vooistel is weergegeven 
in Tabel 2 6 (de oorspronkelijke terminologie van Stotsky is gehandhaald) 
Tabel 2 6 
Stotsky's Schema voor Lexicale Cohesie 
Lexical semanticdlly related words 
-repetition 
-synonymy or near-synonymy 
-opposition or contrast 
inclusion as a coordinate, super 
ordinate or subordinate 
-member in ordered or unordered set 
-derivation or repetition of derivational 
element 
collocationally related words 
-a type of cohesion in which one 
lexical element is related to another 
only through frequent co-occurrence 
in similar contexts 
Stotsky heeft het onderscheid van Halliday en Hasan tussen lexicale reiteratie 
en collocatie veranderd in een onderscheid tussen semantisch gerelateerde woorden en 
collocationeel gerelateerde woorden Ze stelt voor dat ook woorden die aan elkaar 
gerelateerd zijn door lidmaatschap van geordende of ongeordende set en door oppositie 
(collocationele ties, volgens Halliday en Hasan) een herkenbare semantische relatie 
onderhouden, onafhankelijk van hoe frequent ze bij elkaar voorkomen Daarnaast voegt 
ze toe dat ook derivaties (bijv 'fietsen / gefietst') een semantische relatie onderhouden 
met hun antecedent Stotsky verstaat onder collocatie woorden die alleen door hun 
associatie met het onderwerp van de tekst verbonden zijn Zij vat het verschil samen 
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met de opmerking dal de herkenning van semantisch lexicale cohesie meer afhangt van 
de kennis van woordbetekenissen dan van de leeservaring van de lezers, en de 
herkenning van collocationele lexicale cohesie meer van leeservaring dan van kennis 
van woordbetekenissen 
Voor de cohesie-analyse in onze studie is de manier waarop Stotsky de lexicale 
cohesie categoriseert weliswaar geschikter dan die van Halhday en Hasan, maar toch 
ook niet geheel bevredigend Om te beginnen lijkt niet leeservaring van de lezer, maar 
zijn/haar kennis van de wereld veeleer de basis waarop collocationele samenhang wordt 
herkend Verder gaat Stotsky ons inziens te ver met wat zij als collocationeel 
bestempelt Zo acht zij (weliswaar voorzichtig) de reeks woorden 'graduated', 
'student', 'text', 'flunck' en 'pass' collocationeel verbonden Ons lijkt echter de relatie 
lussen 'text' en 'student' te ver gezocht en tussen 'flunck' en 'pass' semantisch (in 
termen van contrast) 
Daarnaast zijn er door ons twee extra typen cohesieve ties onderscheiden, die 
bij Stotsky niet voorkomen numerieke relaties en 'algemene term' (die door Halhday 
en Hassan als reiterane beschouwd werd) In het volgde wordt onze indeling van 
cohesieve ties gegeven en beargumenteerd 
De classificatie van cohesieve ties in onze studie is als volgt we onderscheiden 
6 cohcsic-typen ellipsis (E), referentiele ties (R), definiete en demonstratieve 
referentiele lidwoorden die voorafgaan aan een zellstandig naamwoord (dR), 
collocationele lexicale ties (CL), lexicale ties (L) en conjuncties (C) In Tabel 2 7 is 
een overzicht gegeven van de soorten ties die gebruikt zijn in on/c analyse8 
Zoals te /ïcn is in Tabel 2 7 zijn de ties op een manier geclusterd die in een 
aantal op/ichten afwijkt van die van Halhday en Hasan en Stotsky Onder de cohesie-
typen ellipsis en conjunctie wordt hetzelfde verstaan als Halhday en Hasan deden 
Reterentiele cohesie is opgedeeld in definiet referentiele cohesie (dR), veroorzaakt door 
een dehniet ol demonstratief lidwoord of een possessief voornaamwoord in combinatie 
met een /elfstandig naamwoord, en referentiele cohesie (R), die gelegd wordt door 
zelfstandig verwijzende verwijswoorden (bijv pronomina) Een NP als 'de tafel' 
verwijst door middel van twee ties naar een antecedent-expressie (bijv 'een tafel') 
door middel van een dR-tie ('de') en een L-tie ('tafel') Ties van het type R zijn 
pronomina, zelfstandig verwijzende demonstratieven, comparatieven en substituties 
Substituties (zoals bijv 'de laatste') worden hier niet apart gecategoriseerd omdat deze, 
net als het pronomen, verwijzen door middel van een soort verwijswoord Dit in 
Cambi II (1991 ) he ij! nog drie tspen tohesie vooi gesteld, die itiuctureel \an aard zijn nl ihematnc he 
progiessie paialUllismc en grafische hulpmiddelen Brrmnen Yule (1991) stellen \oordi interpuncties ( ) 
en ( ) als cohesie! ti hese houwen \eigelijkbaar met conjuncties Geen van deze soorstelkn zijn betrokken 
bij on^e cinah se 
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tegenstelling tot ellipsis, die gezien kan worden als een verwijzing zonder 
verwijswoord 
Tabel 2 7 




definiet Relerenüeel (dR) 



















-synonymy of bijna synonymy 
-oppositie of contrast 
-superordinadt, subordinaat, 








De lexicale ties (L) zijn gelijk aan die van Stolsky, en zijn in feite semantische 
ties. Onder collocationeel lexicaal (CL) wordt in onze studie verstaan woorden 
waarvan de samenhang met andere woorden geinfereerd kan worden op basis van 
wereldkennis (bijv koningin / kroon; de auto / het stuurwiel) Verder wordt een 
tekstelement collocationeel verbonden geacht met een ander tekstelement, als de 
betekenis van het tweede tekstelement geinfereerd moet worden op basis van meerdere 
tekstelementen (bijv 'kon niet meer slapen, eten, en goed nadenken' / 'Deze situatie 
') Als gevolg van deze opvatting zijn een aantal woord-typen -door Stotsky 
geclassificeerd als semantisch lexicaal- door ons geschaard onder 'collocationeel 
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lexicaal Zo kan het type 'general word' (bijv 'die situatie','deze fout ) alleen 
geïnterpreteerd worden door een ïnlerentie te maken Dit type tie ('algemene term' 
genoemd) is daarom geclassificeerd als collocationeel Verder is als collocationele 
cohesie toegevoegd numerieke collocatie, die optreedt als een getal (bijv een jaartal) 
een infeientie uitlokt over de kwantiteit of duur tussen de twee expressies (eerst in 
¡987, toen in ¡988) 
Atstand In deze studie wordt verondersteld dat cohesieve samenhang lussen 
zinnen op locaal niveau, dat wil zeggen tussen opeenvolgende zinnen, de thematische 
continuïteit tussen de zinnen weerspiegelt Wanneer in een zin verschillende elementen 
verwijzen naar elementen die verder terug staan in de tekst, dan kan dit duiden op 
globale verbanden die in een tekst gelegd worden of op her-introductie van een bepaald 
onderwerp Om cohesie die naar on/e verwachting het best thematische continuïteit 
reflecteert te onderscheiden van cohesie die dat niet zou doen, is er in de analyse 
onderscheid gemaakt tussen wat we noemen locale en globale cohesie Dit onderscheid 
tussen locale en globale cohesie is niet eerder gemaakt in cohesie-analyses Halhday 
en Hasan hebben weliswaar atstand bij hun analyse betrokken in termen van aantal 
zinnen, maar er geen interpretatie aan verbonden Stotsky heett geen kwantitatieve 
voorbeelden gegeven 
De vraag dient zich aan waar de grens te trekken tussen locale en globale 
cohesie Op het gebied van analonsche verwijzingen is wèl een onderscheid in 
verschillende maten van afstand gemaakt Ariel (1988, 1990) maakte het onderscheid 
tussen verwijzing naar een vorige zin, verwijzing binnen dezelfde paragraaf, en 
verwij/ing over de paragraafgrens heen Givon (1983a, 1990) en Brown (1983) hebben 
de 'lookback' van verwijzingen gemeten in het aantal clausen Ruwweg gezegd 
verwezen pronominale verwijzingen terug over maximaal 3 clausen, en volledige NP's 
over meer dan 6 clausen Hoe die afstanden uitgedrukt konden worden in termen van 
aantallen /innen werd in beide studies niet vermeld 
De grens lussen locale en globale cohesie is daarom afgeleid van voorgaande 
bevindingen In het algemeen kan men zeggen dat een afstand van drie clausen /ich 
uitstrekt over meer dan één zin en minder dan drie zinnen In deze studie is het 
onderscheid tussen locale en globale cohesie daarom als volgt geoperationaliseerd 
cohesie naar een voorafgaande zin en tussen zinnen waarbij een zin interveniert 
noemen we locaal, cohesie tussen zinnen waarbij twee of meer /innen intervenieren 
noemen we globaal 
Analyse methode De methode om de teksten te analyseren op het voorkomen 
van cohesie is overgenomen van Halhday en Hasan Indien een element verwees naar 
een antecedent dal in meerdere /innen voorkwam, werd als afstand aangehouden de 
meest ïecente zin waarin het antecedent stond Dit gold ook voor verwijzingen die via 
een medieiend He gerealiseerd werden Bijvoorbeeld, indien in zin 2 door middel van 
een pronomen verwe/en werd naar 'Einstein' uil /in 1, en in zin 3 nogmaals naar deze 
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referent werd verwezen met een pronomen, dan verwijst dit laatste pronomen 
weliswaar naar Einstein, maar via het pronomen uit zin 2 Als afstand van het 
referentiele tie dat gelegd kan worden vanuit zin 3 werd genoteerd de atstand lot het 
medierend pronomen in zin 2 
Aan de analyse van Halhday en Hasan is voor deze studie een drietal 
analyseregels toegevoegd De eerste twee zijn voortgekomen uit een economisch 
principe dat alleen die ties die niet redundant zijn, geleld worden9 De eerste regel die 
is toegevoegd luidt een tie dat ook gelegd kan worden binnen de zin geldt niet als 
cohesie Bijvoorbeeld in de sequentie 'Afkeer vooral omdat hij zich opnieuw gevangen 
wist in een ijzeren hiërarchie de bursalen bevonden zich in een positie van 
ondergeschiktheid In 1922 beëindigde Blair zi/n studie in Eton', is er een cohesieve 
relatie tussen Blair' in de tweede zin en 'hij' in de eerste zin, maar het verwijswoord 
'zijn' in de tweede zin verwijst binnen de zin naar 'Blair' en wordt niet geteld als 
cohesief met de voorgaande zin 
De tweede regel luidt repetitie of bijna repetitie van woordclusters worden 
genoteerd als een tie Bijvoorbeeld in de zinnen 'De invloed van murium op de 
bloeddruk is enorm te noemen Niemand had gedacht dat de invloed \an natrium op 
bloeddruk zo belangrijk zou kunnen zijn' wordt het cluster {de invloed, natrium en 
bloeddruk) in plaats van éen dR tie en drie lexicale ties als eén dR en éen lexicaal tie 
geteld 
De derde regel komt voort uit een traceerbaarheids-eis, die stelt dat als er geen 
aanwijsbare antecedent kan worden aangewezen, een veronderstelde relatie niet geldt 
als cohesie Bijvoorbeeld in een tekst over Coca-Cola is er geen colloLationele cohesie 
tussen de volgende zinnen "Het (de grafische lijn op het Cola-flesje, LH) is een 
dynamische contourlijn die associaties oproept met een uitvloeiende golf op hel strand, 
de branding erachter of zelfs de vlucht van een meeuw Vrijheid en frisse zuiverheid 
lijken, dankzij deze doeltreffende lijn, de kostbare schal van het blikje " De elementen 
'vrijheid' en 'frisse zuiverheid' hebben intuïtief met de vorige zin te maken, echter 
duidelijke antecedenten {meeuw resp goip) kunnen niet aangewezen worden In dit 
soort gevallen wordt er geen (collocationele) cohesie genoteerd 
In Appendix II wordt er aan de hand van een tekst-fragment geïllustreerd hoe 
de cohesie-analyse is uitgevoerd 
Verwachtingen In zijn algemeenheid wordt verwacht dat het aantal cohesieve 
ties de mate van thematische continuïteit ondersteunt Dit betekent dat locale cohesie 
het meest zou moeten optreden in zinnen in PI01 en PI47, en het minst in zinnen in 
De analv se i<¡ ook ungi xoerd door een tw eede beoordelaar Ties waarover geen o\ ti ei nslemming nas 
werden mei opgenomen Voor deze analyse ben ik dank verschuldigd aan drs Louw Fiorassi die de tweede 
cohesie anahse uitgevoerd heeft over alle teksten (waarvan verslag is gedaan in de doctoraalsiriptii 
Cohesie topic shift markering en de alinea structuur van teksten К U Nijmegen 1989) De overeenkomst 
tussen de twee analv ses was hoog (98%) De analyses zijn uitgevoerd zonder kennis van de PI dala per zin 
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PIn M en PIIS1B Globale cohesie heeft minder duidelijke predicties Globale cohesie 
zou minder vaak moeten voorkomen dan locale cohesie Omdat de kans groter is dat 
globale cohesie paragraat-grenzen overschrijdt, zou de globale cohesie een omgekeerd 
patroon moeten laten zien, namelijk dat van de meeste globale cohesie in PIn l4 en 
PI,., ,g, en de minste in PI01 en PI47 
We verwachten niet dat elke vorm van cohesie in gelijke mate bijdraagt aan de 
thematische continuïteit van de zinnen Die typen lies die duidelijk ïnterpretatie-
afhankehjkheid van een tekstelement weerspiegelen, worden als belangrijker 
indicatoren van continuïteit gezien dan ties tussen elementen die minder interpretatie-
afhankelijk zijn 
Referentiele cohesie (R) kan gezien worden als een soort cohesie dat de 
aanwezigheid van het antecedent behoeft om geïnterpreteerd te kunnen worden Nog 
in sterkere mate geldt dit voor ellipsis (E) Ook van collocationcle lexicale cohesie 
(CL) wordt verwacht dat de interpretatie van een element afhangt van de aanwezigheid 
van een eerder genoemd lexicaal element Daarom wordt van deze drie typen ties 
verwacht dat ze sterk de thematische continuïteit reflecteren Dit betekent dat vanuit 
thematisch continue zinnen meer locale ties van dit type gelegd zouden moeten worden 
dan vanuit discontinue zinnen Wat betreft de globale Ε-tics en R-ties wordt verwacht 
dat ze überhaupt weinig zullen voorkomen omdat interpretatie over alstand moeilijk 
met deze verwijs vormen bewerkstelligd kan worden Daarnaast wordt verwacht dat 
inferenties (via CL-ties) niet over afstand gemaakt worden 
Voor de definiete referentiele ties (dR) ligt de situatie anders Voor de locale 
ties zijn de verwachtingen dezelfde als voor de R-ties, de E-lies en de CL-ties, 
namelijk dat vanuit thematisch continue zinnen meer locale lies van dit type gelegd 
worden dan vanuit discontinue zinnen Globale dR-ties echter, worden verondersteld 
relatief weinig voor te komen tussen continue zinnen en vaker tussen discontinue 
zinnen, omdat deze vorm van cohesie samengaat met lexicale cohesie van zelfstandige 
naamwoorden die over afstand verwijzen 
Lexicale (L) lies kunnen meer 'zelfstandig' geïnterpreteerd worden, ze zijn voor 
hun interpretatie minder afhankelijk van eerdere tekstelementen Van dit type tie wordt 
eveneens verwacht dat locale ties meer vanuit PI (n en PI47 gelegd zullen worden, en 
minder vanuit PIn ,4 en PI,, ,„ Globale lexicale ties (L) leggen verbindingen over 
afstand, en worden juist verwacht vaker vanuit discontinue zinnen gelegd te worden 
dan vanuit continue zinnen 
Conjuncties (C) geven expliciet aanwijzingen over hoe de thematische 
continuïteit tussen zinnen verloopt (vergelijk Segal e a 1991), namelijk hoc de 
binnenkomende zin geïnterpreteerd moet worden ten opzichte van de voorgaande 
zin(nen) Dientengevolge wordt van conjuncties hetzelfde verwacht als van de R-tics 
de Ε-ties en de CL-ties 
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2 3 2 Resultaten 
De 873 zinnen die betrokken waren bij de resultaten van het paragraaf-experiment 
werden geanalyseerd op hel voorkomen van cohesie Van elke zin werd genoteerd 
welke ties er gelegd konden worden vanuit die zin over welke afstand De typen ties 
zijn weergegeven in Tabel 2 8 In de tabel zijn de locale en globale ties apart 
weergegeven in termen van het gemiddeld aantal elementen per zin dat via een tie 
verbonden is met een antecedent 
De totaal gemiddelden van de locale cohesie laten zien dat de zinnen uit PI„
 1 
de meeste cohesieve samenhang vertonen, nl 3,36 Dit betekent dat er gemiddeld 3,36 
locale cohesieve elementen per zin voorkomen bij zinnen die door de meeste 
proefpersonen als niet paragraaf initieel zijn aangemerkt Een derde van dit gemiddelde 
is te vinden in PI!S ,¡¡ 1,15 elementen per zin die door de meeste proefpersonen als 
paragraaf-initieel zijn aangemerkt zijn verbonden met andeie zinnen Verder is te zien, 
dat naarmate het aantal Pi-markeringen toeneemt (per Pi-categorie), de locale cohesie 
afneemt (χ2(4) = 127,29, ρ < 0,001) 
Het totaal gemiddelde van de globale cohesie (0,93) is lager dan dat van de 
locale cohesie (2,99) en de gemiddelden per Pl-categone laten een tegengesteld patroon 
zien aan dat van de locale cohesie de zinnen met de minste PI markeringen, PIU 1, 
bevatten gemiddeld 0,72 globaal verbonden elementen per zin, terwijl de zinnen uit 
PI,, | g gemiddeld twee en een half keer zoveel globale cohesie laten zien 1,85 
elementen per zin Hier is te zien dat de totale globale cohesie de Pl-data ondersteunt 
de globale cohesie neemt gradueel toe naarmate het aantal Pi-markeringen per zin 
toeneemt (χ2(4) = 128,16, ρ < 0,01) 
De resultaten per type cohesie laten het volgende zien locale ellipsis komt zeer 
weinig voor, en alleen in de continue zinnen10 Globale ellipsis is niet aangetroffen 
Locale referentiele cohesie komt weliswaar niet vaak, maar toch gemiddeld in 
een derde van de zinnen voor (0,38) Zinnen uit PI 0 1 bevatten gemiddeld 0,46 
elementen die via locale referentiele lies verbonden zijn Dit aantal neemt at tot 
gemiddeld 0,11 elementen in PI | S l 8 (χ7(4) = 41,88, ρ < 0,01) Globale referentiele ties 
komen vrijwel niet voor 
De locale definiete referentiele ties worden gemiddeld vanuit de helft van de 
zinnen gelegd Het vaakst, namelijk in de helft van de zinnen, worden ze gelegd vanuit 
zinnen in P I 0 , en PI 4 , en steeds minder vaak naarmate de zinnen discontinuer worden 
bevonden (χ2(4) = 39,43, ρ < 0,01) Het aantal globale dR-ties neemt, zoals verwacht, 
toe in zinnen waarvan de discontinuïteit toeneemt (χ2(4) = 18,35, ρ < 0,01) 
Varmege te kleine aantallen is er f,een χ toets uitgevoerd 
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Tabel 2.8 
Locale en Globale Cohesie-Indices per Pi-Categorie 
(in Gemiddelde Aantallen Cohesieve Elementen per Zin) 
LOCALE COHESIE 
































































































Gcm.zin: Gemiddeld aantal cohesieve elementen over alle zinnen 
Tot: Totaal aantal cohesieve elementen per zin per Pl-catcgorie 
Elementen die via collocationele ties locaal zijn verbonden komen gemiddeld 
het vaakst voor in PI 0 1 en PI J 7 , nemen af in PI8.10 en PI M . N , en komen zeer weinig 
voor in РІ
И l 8 (χ2(4) = 42,53, ρ < 0,01). Hoewel verwacht was dat er weinig tot geen 
globale collocationele ties zouden zijn, blijkt dit wel het geval te zijn, hoewel hun 
aantal niet significant toeneemt naarmate de discontinuïteit van de zinnen toeneemt 
(χ2(4) = 8,39, ρ > 0,05). 
De locale lexicale tics worden het vaakst gelegd vanuil continue zinnen. Hun aantal 
neemt af naarmate de discontinuïteit toeneemt (χ2(4) = 13,93, ρ < 0,01). De globale 
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lexicale ties nemen, zoals voorspeld was, in aantal toe, naarmate de discontinuïteit 
toeneemt (χ2(4) = 105,26, ρ < 0,01) 
De locale conjuncties nemen af naarmate het aantal Pi-markeringen per zin toeneemt 
(χ2(4) = 23,50, ρ < 0,01) Globale conjuncties komen zeer weinig voor 
2 3 3 Discussie ι ohe sie en thematische continuïteit 
Het verwerken van tekst en daarmee ook het structureren in thematische eenheden is 
voornamelijk gebaseerd op boltom-up processen Expressies in een tekst geven de lezer 
aanwijzingen over hoe zinnen onderling samenhangen De cohesie analyse laat zien dat 
expliciete linguïstische cues die samenhang weerspiegelen zinnen die thematisch 
continu zijn vertonen meer locale cohesie met voorgaande zinnen dan /innen die 
thematisch discontinu zijn De globale cohesie-indices laten zien dat zinnen die 
discontinu zijn, juist minder locale en meer globale samenhang vertonen met 
voorgaande zinnen Hoewel de cohesie-indices, uitgesplitst per cohesie-type, aantallen 
laten zien die relatief klein zijn, laat de som van de locale en globale cohesie-indices 
zien dat er relatief veel cohesie tussen zinnen bestaat de meest continue zinnen 
bevatten gemiddeld meer dan vier elementen en de meest discontinue zinnen gemiddeld 
drie elementen die met eerdere tekstelementen verbonden zijn Het afnemen van locale 
cohesie en het oplopen van globale cohesie naarmate discontinuïteit toeneemt geeft aan 
dat het onderscheid in locale en globale cohesie te rechtvaardigen is, hoewel locale en 
globale cohesie tezamen nog steeds afneemt, naarmate discontinuïteit toeneemt (χ2 (4) 
= 19,73, ρ < 0,01) 
Wat betreft de afzonderlijke typen cohesie zijn de meeste bevindingen (op die 
van de globale CL-ties na) volgens verwachting Ellipsis komt in dit tekst-type weinig 
voor Waarschijnlijk komt dit type cohesie vaker in conversaties voor Locale ellipsis 
komt, volgens verwachting, niet in discontinue zinnen voor Globale ellipsis komt niet 
voor Blijkbaar is de afstand van drie zinnen of meer te groot om ellipsis op te lossen 
Ook referentiele cohesie liet de verwachte resultaten zien het aantal locale ties van dit 
type nam af naarmate discontinuïteit van de zinnen toenam en globale referentiele 
cohesie kwam weinig voor Het aantal locale detiniete referentiele lies is ook het 
hoogst vanuit continue zinnen, en neemt ook af naarmate discontinuïteit toeneemt 
Globale ties van dit type komen, in tegenstelling tot de andere R-ties, wel voor en hun 
aantal loopt volgens verwachting op naarmate discontinuïteit toeneemt 
De afzonderlijke aantallen van elementen die via ellipsis, referentiele en 
detiniete referentiele ties verbonden zijn, zijn relatief klein Als ze echter bij elkaar 
geteld worden, is te zien dat van PI03 tot PI1S18 de totale referentiele cohesie wordt 
gerealiseerd door resp 1,07, 0,89, 0,56, 0,33 en 0,17 elementen per zin Dit betekent 
dat de continue zinnen gemiddeld een referentieel element bevat, terwijl van de 
discontinue zinnen slechts een op de vijf referentiele elementen bevatten Zoals 
verwacht zijn deze vormen van cohesie goede voorspellers voor continuïteit Ook de 
collocationele ties blijken, zoals was verwacht, continuïteit te ondersteunen Tegen 
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verwachting komen er nog relatief veel globale CL-ties voor. Ze vertonen echter niet 
het toenemende patroon dat optreedt bij ties die over afstand gelegd kunnen worden 
(L-lies). 
De aantallen van de elementen die via lexicale ties aan het voorgaande 
verbonden zijn, zowel locaal als globaal, laten zien dat dit type tie relatief vaak 
voorkomt. Dit is niet verwonderlijk als men bedenkt dat inhoudswoorden die lexicaal 
verbonden zijn met andere inhoudswoorden de bouwstenen van een tekst vormen. 
Hoewel bij lexicale cohesie de interpretatie-afhankelijkheid kleiner is, blijken lexicale 
verbindingen toch goede indicatoren van continuïteit: hun voorkomen in zinnen is in 
overeenstemming met de thematische continuïteit van de zinnen. Tot slot blijken locale 
conjuncties ook goede indicatoren van continuïteit te zijn: ze komen ook vaker in 
continue zinnen dan in discontinue zinnen voor. 
In Hoofdstuk 1 is de discussie over het verschil tussen cohesie en coherentie aan 
de orde gekomen. Cohesie heeft betrekking op expliciete uitingen in een tekst en 
coherentie-relalies kunnen ook impliciet gelegd worden. Van Wijk en Sanders (1987) 
illustreerden dit onderscheid aan de hand van een tekstje waar geen sprake was van 
cohesie, maar wel van coherentie. Hun voorbeeld had voornamelijk betrekking op het 
al dan niet expliciteren van conjuncties. Echter, als men hun voorbeeldtekst nader 
analyseert, dan blijken er wel degelijk cohesieve ties gelegd te kunnen worden, zoals 
collocationele ties (gemarkeerd door middel van definiete lidwoorden), referentiële en 
lexicale ties". Cohesie mag dan wel geen noodzakelijke voorwaarde zijn voor 
coherentie, het onderscheid tussen de twee lijkt toch met name theoretisch te zijn: 
coherentie wordl wel degelijk ondersteund door cohesie. De analyse van de 873 zinnen 
kunnen hieromtrent een aardige indicatie geven: deze niet geconstrueerde 'real-life' 
teksten bevatten in totaal drie zinnen zonder locale of globale cohesie. 
Samenvattend is in dit hoofdstuk de eerste onderzoeksvraag bevestigend 
beantwoord: er blijkt overeenstemming te zijn tussen lezers over paragrafering van 
teksten. Die overeenstemming blijkt niet alleen wanneer proefpersonen een goed 
overzicht hebben over de inhoud van de teksten, maar blijkt reeds op te treden wanneer 
proefpersonen de teksten voor de eerste maal segmenteren. Daarnaast is gebleken dat 
de paragraaf-indelingen die experimenteel verkregen waren niet altijd overeenkwamen 
met de paragraaf-indelingen zoals die typografisch werden aangeduid in de 
oorspronkelijke publicaties. 
Verondersteld werd dat de segmentering van de teksten gebaseerd was op de 
thematische structuur van teksten. De zinnen die door de meerderheid van de 
proefpersonen als paragraaf-initieel werden aangemerkt werden verondersteld het meest 
thematisch discontinu te zijn. Zinnen die daarentegen door weinig lot geen 
Bovendien is het discutabel of een sequentie nis "De venter reed terug naar de grossier. Hen bocht 
werd met hoge snelheid genomen." representatief mag norden geacht voor 'normaal' geschreven tekst. 
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proefpersonen als paragraaf-initieel werden aangemerkt werden verondersteld 
thematisch continu te zijn Deze veronderstelling werd ondersteund door de cohesie-
analyse 
Wat betreft de cohesie-analyse kan nog het volgende opgemerkt worden 
Cohesie kan gezien worden als een expliciete indicatie van continuïteit Wal cohesie 
echter niet aangeeft is welke tekstelementen nieuw in de tekst geïntroduceerd zijn 
Immers, cohesie treedt alleen op wanneer aan een tekstelement voor minimaal een 
tweede keer gerefereerd wordt Daarom kan alwczigheid van cohesie alleen indirect 
gezien woiden als een leken dal er geen thematische continuïteit is en niet dat de 
continuïteit op dat moment doorbroken wordt Afwezigheid van cohesie is dus geen 
discontinuïteit-markeerder Welke linguïstische elementen de lezer wel een signaal 
geven dat de continuïteit doorbroken wordt, wordt behandeld in hel volgende 
hoofdstuk 
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3. Markeerdere van thematische discontinuïteit in tekst 
3.1 Introductie 
In het vorige hoofdstuk is onderzocht of de paragraaf-structuren, verkregen in het 
paragraaf-experiment, de inhoudelijke eenheden van de onderzochte teksten 
weerspiegelen Twee bevindingen maken de relatie tussen paragraaf-structuren en 
thematische structuren aannemelijk Ten eerste blijkt dat proefpersonen grote 
overeenstemming bereiken in de paragraaf-segmentering van teksten, hetgeen /c 
moesten doen op basis van inhoudelijke overwegingen Ten tweede blijken thematisch 
continue zinnen meer cohesieve relaties te onderhouden met voorgaande zinnen dan 
discontinue zinnen De mate van cohesie neemt gradueel af naarmate de discontinuïteit 
van de zinnen toeneemt 
Volgens het continuiteits-pnncipe, besproken in Hoofdstuk 1, sectie 1 4, zou het 
doorbreken van de thematische continuïteit in een tekst linguïstisch gemarkeerd moeten 
worden Of dit inderdaad hel geval is, is het onderwerp van de tweede onderzoeksvraag 
van deze studie Immers, het continuiteits-pnncipe stelt ook dat een lezer een 
ongemaikeerde discontinue inhoud als discontinu zal interpreteren, als pogingen tot een 
continue interpretatie falen Dit maakt het voorkomen van discontinuiteit-markeerders 
in feite niet strikt noodzakelijk In dit hoofdstuk wordt nagegaan ol discontinuïteit in 
tekst linguïstisch wordt gemarkeerd en zo ja, op welke manier 
Om van een expressie te kunnen bepalen of hij een discontinuïteit-markeerder 
is oí niet moet er vastgesteld worden welke karakteristieken deze moet hebben wil hij 
geclassificeerd kunnen worden als discontinuïteit-markeerder De karakteristieken 
zullen afgeleid worden van wal in de literatuur over discontinuiteit-markeerders bekend 
is Als de karakteristieken vastgesteld zijn, kunnen de expressies geclassiliceerd worden 
en geielateerd worden aan de resultaten van het paragraaf-experiment 
De expressies die geclassificeerd zullen worden als discontinuiteit-markeerders 
moeten voorkomen in zinnen die met een groot aantal Pi-markeringen (Paragraaf-
Initieel-markenngen) zijn aangemerkt en mogen relalief weinig voorkomen in zinnen 
die met weinig tot geen ΡΙ-markenngen zijn aangemerkt De verwachting is dus dat 
discontinuiteit-markeerders met name in PI 8 1 0 , PI,, l 4 e n P I : , l s voorkomen en met name 
niet in P I 0 , en PI4 7 Expressies, die niet de karakteristieken van discontinuiteit-
markeerders hebben, zullen voornamelijk in continue zinnen voorkomen, dus in РІ
и
, 
en PI4 η en niet in PI 8 1 0 , PI,, ,4 of PI, 5 1 8 
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Zoals beschreven in Hooldstuk 2 zijn er naast de PI markeringen per zin ook 
gegevens verkregen over het moment waarop proclpcrsonen tijdens het lc/cn aanleiding 
vonden de zin als paragraaf initieel te beschouwen Dit gaven de proefpersonen aan 
met een Vooilopige Pi-markering (VPI) een markering ( d m v een streepje) die 
proef pei sonen in de zin plaatsten /odra ze dachten dat betreffende zin paragraaf-initieel 
was Indien een bepaalde expressie relatief vaak is aangemerkt met een VPI-markenng, 
dan wordt dit als een indicatie opgevat dat de aangemerkte expressie aanleiding is 
geweest tot de paragraaf-segmentatie Hoewel de VPI-markenng dus strikt genomen 
alleen iets zegt over het moment waarop de proefpersoon aanneemt dat de zin 
paragraat initieel is, wordt een relatief hoge VPI-markenng van een bepaalde expressie 
geïnterpreteerd als een signaal van die expressie om de zin als paragraaf initieel te 
beschouwen Hoewel de VPI markering niet hoeft te resulteren in een Pi-markering, 
wordt uitcraaid wel verwacht dat discontinuiteit-markeerders vaker met een VPI-
markenng zijn aangemerkt dan expressies die verondersteld worden geen discontinuïteit 
te markeren 
In Hoofdstuk 1 is een overzicht gegeven van de discontinuitcit-markeerders die 
zijn geobserveerd in de literatuur De zogenaamde inhoudelijke markcerders 
introduceren of veranderen respectievelijk de setting en de personage(s), de niet-
inhoudelijke zijn cohercntie-markeerders genoemd Introductie of verandering van 
setting kan worden aangegeven door temporele en locationele expressies (Anderson, 
Garrod & Sanlord, 1983, Costcrmans & Bestgcn, 1991, Van Dijk & Kinlsch, 1983) 
Introductie en verandering van participant kan worden gemarkeerd door middel van een 
eigennaam (Clancy, 1980, Karmiloff-Smith, 1985, Marslen Wilson, Levy & Tyler, 
1982, Van Dijk & Kintsch, 1983) of rol-beschrijving (Givón, 1992, Sanford, Moar & 
Garrod, 1988) Her-introductie van een participant kan worden gemarkeerd door een 
volledige NP (Van Dijk, 1981 Van Dijk & Kintsch, 1883) 
Wat niet in de literatuur als inhoudelijke discontinuïteit markcerders aan de orde 
is gekomen is het expressie-type dat verwijst naar een abstract begrip, dat ook 
onderdeel woidt van het nieuwe thema In dit hooldstuk zal ook dit type expressie 
onderzocht worden als potentiële discontinuïteit-markeerder Daarnaast werd de 
overspeellicatie voorgesteld als een markeerder van thematische discontinuïteit (Bates, 
Kintsch Fletcher & Giuliani, 1980, Stark, 1988, Vonk, Hustinx & Simons, 1992) Ook 
zal onderzocht worden oí her-introductie van reterenten die niet verwijzen naar een 
participant discontinuïteit kunnen markeren 
Als niet inhoudelijke disconlinuiteii-markcerdcrs zijn besproken de typografische 
markeringen, titels en cohercntie-markeerders Aangezien in hel paragraal-experiment 
alle typografische markeringen en titels weggelaten waren, kan hier alleen nagegaan 
worden in hoeverre coherentie-markeerders (zie Lorch, Lorch & Matthews, 1985, 
Meyer, 1975, Onrust, 1987, Spyndakis & Standal, 1987) hebben bijgedragen aan de 
paragraal segmentatie 
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Wal onderscheidt nu bovengenoemde markeerders van expressies die gepaard 
gaan mei thematische continuïteit9 Om dit te kunnen vaststellen moet er op een aantal 
dimensies geoperationaliseerd worden welke karakteristieken discontinuiteit-
markeerders specifiek onderscheiden van andere expressies 
Om te beginnen hebben de hier bovengenoemde inhoudelijke discontinuiteit-
markeerders de grammaticale woordvorm van de NP Om na te gaan of het eerste 
karakteristiek, NP of met NP, een potentieel karakteristiek van discontinuiteit-
markeerders is, zijn de NP's onderscheiden van de niet-NP's Ten tweede zijn de 
meeste besproken discontinuiteit-markeerders introducties of her-introducties van 
referenten Om onderscheid te maken tussen expressies die relerenlen introduceren en 
expressies die verwijzen naar reeds geïntroduceerde referenten woidt onderscheid 
gemaakt in given-status van de expressie 
De ondcr/ochte expressie-typen komen op zins initiële positie voor en kunnen 
vooropgeplaatst zijn ot niet vooropgeplaalst, dus ze kunnen grammaticaal gemarkeerd 
zijn of niet Om onderscheid te maken tussen de verschillende expressie-typen die naar 
personages, settings oí abstracte concepten verwijzen, zijn de setting NP's en de 
eigennamen apart genomen van de overige NP's De setting NP's worden apart 
gehouden van de overige vooropgeplaatstc NP's De eigennamen zijn hier niet-
vooropgcplaatst en worden apart gehouden van de overige subject NP's De abstracte 
concepten zijn opgenomen in de subject NP's en de overige vooropgeplaatste NP's 
Het derde karakteristiek is dus gemarkeerde positie en expressie-t\pe Ten vierde wordt 
onderzocht of gemarkeeidheid van de lexicale vorm een karakteristiek is van bepaalde 
discontinuiteit-markeerders Er zal nagegaan worden ot een expressie een 
overspecihcatie is of niet 
Elke zins initiële expressie van de teksten uil het paragraaf-experiment is 
onderzocht op bovengenoemde karakteristieken De classificatie van karakteristieken 
die een discontinuïteit-markeerder zou moeien onderscheiden van expressies die 
gepaard gaan met continuïteit wordt in de volgende sectie besproken en 
beargumenteerd In Tabel 3 1 wordt weergegeven hoe alle expressies zijn 
geclassificeerd In de eerste kolom wordt onderscheid gemaakt tussen de woordvormen 
NP of nict-NP in de tweede kolom wordt de given status van de expressies gegeven 
en in de derde kolom zijn de andere karakteristieken ondergebracht, namelijk expressie-
type en grammaticale gemarkeerdheid, en lexicale gemarkeerdheid 
3.2 Classificatie van expressies als discontinuïteit-markeerder 
Zoals reeds in Hoofdstuk 1 aan de orde is gekomen, worden discontinuiteit-
markeerders verondersteld met name op de zins-imtiele positie voor te komen in de zin 
die een thematische verandering initieert (Brown & Yule, 1983, Davison, 1984, 
Gernbacher & Hargreaves, 1988) Daarom zijn alleen alle expressies die op zins-initiele 
positie voorkomen in de zinnen, d w z voor de persoonsvorm, bij de classificatie 
betrokken 
Hoofd' 
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3 2 1 Woordvorm NP venus met-N Ρ 
Veelal zijn zins-imtiele expressies NP's De NP is een expressievorm die het meest 
onderzocht is (Ariel, 1988, 1990, Brown, 1983,Givon, 1983a, 1983b, 1992, Fox, 1984, 
1987, Clancy, 1980, Marslen-Wilson e a , 1982, Prince, 1981) Prince betrekt alleen 
NP's bij haar givenness-analyse van tekst Zij beschouwt NP's als belangrijk bij de 
constructie van een discourse-model De inhoudelijke discontinuiteit-markeerders die 
geobserveerd zijn in de literatuur betreffen NP's Natuurlijk komen er op zins initiële 
positie van de /innen ook niet-NP's voor Om na te gaan of discontinuiteit-markeerdcrs 
alleen van het type NP zijn, is er in de classificatie onderscheid gemaakt tussen NP's 
en niet-NP's PP's worden geschaard onder de categorie NP, indien het NP's zijn met 
een voorzetsel Onder de classificatie nict-NP vallen bijzinnen, adveibiale 
woordgroepen (AdvP's), adjectief woordgroepen (AP's), zinsverbindende elementen 
en thema-introducerende zinnen In Tabel 3 1 wordt de tweedeling NP versus niet-NP 
in de eerste kolom gemaakt 
Er wordt natuurlijk niet aangenomen dat alle NP's discontinuïteit markeren 
Immers, ook veel expressies die gepaard gaan met continuïteit zijn van het type NP 
Wel wordt verwacht dat discontinuiteit-markeerders met name van de woordvorm NP 
zullen zijn 
3 2 2 Given versus New 
Een tekst bevat expressies die verwijzen naar tekst-referenten Zoals de cohesie-analysc 
in Hoofdstuk 2 al aangaf, bevat vrijwel elke zin een aantal expressies (zoals 
pronominale verwijzingen, lexicale repetities, substituties etc ) die verwijzen naar 
referenten die in de direct voorgaande zin(nen) reeds aan de orde kwamen Om te 
kunnen bepalen of expressies naar reeds bestaande referenten verwijzen, moet de le/er 
op elk moment in de tekst bijhouden of de referent wel of niet eerder voorkwam, en 
indien hij wel voorkwam, of hij recentelijk voorkwam Met andere woorden, de lezer 
moet op de hoogte zijn van de zogenaamde given-status van de referent Men zou 
kunnen zeggen dat expressies die lexicaal, referentieel en collocationeel cohesiel zijn 
met eerdere expressies per definitie in meer ot mindere mate 'given' zijn 
In Hoofdstuk 1 worden de meeste discontinuiteit-markeerders besproken in 
termen van introductie, her-introductie of verandering van personages, settings of 
andere concepten Introductie en verandering van een referent komt in principe op 
hetzelfde neer een verandering van een referent is in feite de introductie van een 
andere referent Her introductie kan gezien worden als introductie van een referent 
waarnaar eerder in de tekst is verwezen Referenten die geïntroduceerd worden in de 
tekst behoren tot de referenten die 'new' zijn 
De given-status van de referent die uitgedrukt wordt door middel van een zms-
inttiele expressie wordt van belang geacht voor de mate waarin een zin als thematisch 
continu wordt gepercipieerd Zoals reeds in Hoofdstuk 1 (sectie 1 4) aan de orde 
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kwam, worden nieuwe tekst-referenten meestal in het predikaat van de /in 
gepositioneerd, en given referenten op zins-initiele positie Een nieuwe referent op /ïns-
ïnitiele positie wijkt van deze gangbare informatie-structuur in de zin af, en kan een 
discontinuïteit-markeerder zijn Dus, we onderscheiden nieuwe zins-iniliele expressies 
van soortgelijke expressies die given zijn Om de given-status van referenten te bepalen 
zijn we uitgegaan van de principes van de 'Familiarity Scale' van Prince (1981) 
Een tekst bestaat volgens Pnnce uit een set instructies van de spreker/schrijver 
aan de hoorder/lezer hoe een bepaald discourse-model moet worden opgebouwd De 
belangrijkste bijdrage aan dit model (in onze termen tekst-representatie) wordt geleverd 
door discourse-referenten, attributies (adjectieven bij die referenten) en verbindingen 
tussen de referenten Alle discourse-referenten worden volgens Pnnce gerealiseerd door 
middel van NP's Een discourse-referent kan een individu representeren (bestaand of 
niet bestaand), een klasse van individuen, een voorbeeld, een substantie, een concept 
etcetera 
Een NP kan worden gecategoriseerd naar de mate waarin de referent door de 
spreker/schrijver bekend wordt verondersteld bij de hoorder/lezer Deze mate van 
givenness kan worden weergegeven op een schaal, lopend van het meest onbekend 
('Brandncw') tot het meest bekend ('Evoked') In Tabel 3 2 wordt in een (fictief) 
voorbeeldtekstje de belangrijkste given-statussen gegeven (de relevante expressies zijn 
cursief gedrukt) 
Tabel 3 2 
Voorbeeldtekst van Verscheidene Given-statussen 
Given-status Voorbeeld 
Brandncw Gisteren zag ik een klungelige journalist 
Brandncw anchored De vulpen van deze man viel op de grond 
Evoked Hij raapte hem op 
Inlerrable De mkt was overal op de vloer gespat 
Unused Op dat moment begon Woody Allen aan zijn toespraak 
Als een nieuwe refeient in de tekst-representatie wordt geïntroduceerd wordt hij 
Brandncw genoemd {'een klungelige' journalist' in het voorbeeld) Een NP is 
Brandncw anchored ('De vulpen van deze man') als de 'kern'-NP ('de vulpen') 
verbonden is met een eerder genoemde NP ('journalist'), door middel \an een 
'anchor'-NP ('\an deze man') Een NP is Evoked als de NP verwijst naar een relerenl 
die reeds in de discourse geïntroduceerd is In Prince's voorstel kan een Е\окк1 NP 
Ha adii tint UiniçtliK in Рите s и ι men un aliiibiilu umili niel <// оіиіеііцк In noi imi пшаі 
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tekstueel of situationeel Evoked zijn Een tekstuele Evoked NP is een NP die Evoked 
is op basis van wat in de tekst staat (zoals bijv 'hij' of hem in het \ oorbeeld) Een 
situationele Evoked NP verwijst naar een referent buiten de tekst (zoals 'ÍA: in de 
eerste zin van het voorbeeld) Een NP is in Prince's termen Inferrable als de 
aanwezigheid van de referent via logische of plausibele redenering geinfereerd kan 
worden op basis van andere Evoked of Inferrable NP's Een Inferrable NP verwijst dus 
met echt naar een eerder geïntroduceerde referent, maar ontleent zijn inteipretatie aan 
een eerder genoemde referent (zoals de interpretatie van 'de inkt' geinfereerd kan 
worden op basis van 'de vulpen ) Unused NP's zijn in feite Brandnew, maar zijn reeds 
bekend bij de lezer {'Woods Allen) en kunnen daarom gemakkelijk in de tekst-
representatie geplaatst worden Zie voor een uitgebreidere bespreking van de givcn-
statussen sectie 3 3 
Indien in termen van givenness gesproken wordt van een expressie X die naar 
een referent Y verwijst, dan wordt met 'referent Y' bedoeld een referent in de tekst 
waarmee expressie X een relatie onderhoudt (ook al is deze relatie niet anafonsch) 
Dus in het voorbeeld in Tabel 3 2 is de expressie 'De inkt een Inferrable NP die 
'verwijst' naar de referent 'De vulpen 
In een aantal opzichten verschilt onze indeling van die van Prince (in sectie 3 3 
wordt de hieronder besproken indeling met voorbeelden uitgewerkt) Ten eerste is een 
aantal givenness-typen bij onze analyse niet gebruikt Het type Situationeel Evoked is 
niet opgenomen, omdat dit type betrekking heeft op conversationele discourse Verder 
is het type Unused niet gebruikt omdat de mate van givenness van deze ïelerent alleen 
verwijst naar de werkelijkheid en niet naar de tekst Hoewel niet duidelijk aangegeven, 
lijkt Pnnce met 'referent' in elk geval de relerenl in de werkelijkheid te bedoelen, en 
soms ook de referent in de tekst Wij verstaan onder een referent een tckst-rcfercnl die 
niet alleen verwijst naar de werkelijkheid, maar altijd ook in de tekst is aangeduid De 
Unused expressies die niet Inferrable maar wel bekend waren bij de lezer (zoals 
Woody Allen) werden in onze analyse geclassificeerd als Brandnew 
Ten tweede zijn twee givenness-caLegonccn gesplitst Een van de voorgestelde 
discontinuïteit markeerders was her-introductie van de participant Her-introductie van 
een tekst-referent impliceert dat de referent niet meer actief is Dit is het geval bij 
expressies die in Prince's termen Evoked of Inferrable zijn, maar verwijzen naar 
referenten die \erder teiug in de tekst voorkwamen Om recht te doen aan het 
fenomeen her-introductie van een referent is onderscheid gemaakt tussen expressies die 
verwijzen naar referenten die recentelijk in de tekst voorkwamen en referenten die 
verder terug geplaatst zijn de categorieën Evoked en Inferrable zijn gesplitst in locaal 
en globaal Evoked en locaal en globaal Inferrable NP's Het onderscheid tussen locaal 
en globaal is voor de Evoked NP's dezelfde als bij de cohesie analyse twee of minder 
dan twee zinnen terug respectievelijk drie of meer zinnen terug Bij de Inferrable NP's 
betekent globaal ook nog verwijzend naar meer dan twee zinnen 
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Ten derde is ei een categorie toegevoegd Dit is de categorie 'citaat en mei 
referenliele NP's' en die bestaat uit NP s, die niet in termen van givenness 
geclassificeerd kunnen worden Enerzijds omdat de 7in onderdeel uitmaakt van een 
citaat, anderzijds omdat de zin deel uitmaakt van een idiomatische uitdrukking 
Samenvattend zijn de volgende givenness-categoneen onderscheiden, zoals te zien is 
in de tweede kolom van Tabel 3 1 Brandnew1, Brandnew anchored locaal Inferrable, 
globaal Inferrable, locaal Evoked en globaal Evoked, en een categorie 'citaat en niet-
referentiele NP's' 
Volgens Prince kunnen alleen NP's gecategoriseerd worden in termen van 
given/new, hetgeen betekent dat er bij niet-NP's niet gesproken zou kunnen worden in 
termen van given-status Naar ons idee echter kunnen uit de categorie niet-NP's, wel 
de AdvP's van tijd en plaats beschouwd worden als Evoked expressies Zo kunnen de 
adverbia toen en claai verwijzen naar eerdere expressies van tijd en plaats De AdvP's 
waarbij dat niet het geval is, worden Brandnew setting AdvP's genoemd (/oals bijv 
гоецег) Daarom is bij de setting AdvP's een onderscheid gemaakt lussen Brandnew 
en Evoked setting AdvP's Deze expressie typen zijn ook ondergebracht in de Iweede 
kolom van Tabel 3 1, net zoals de andere expressies van het type niet-NP 
Samenvattend kan van de given status van een expressie worden gezegd dal hi] 
verwacht wordt bepalend te zijn voor de perceptie van continuïteit en disconünuileit 
door de lezer Brandnew en globaal Evoked en globaal Inferrable expressies /uilen 
veelal in discontinue zinnen voorkomen, terwijl locaal Evoked en locaal Inferrable 
expressies in continue zinnen zullen voorkomen 
3 2 3 Ongematkeerde versus gemat keerde positie en expressie t\pe 
Discontinuïteit markeerders worden verondersteld op zins-initiele positie voor te 
komen De meeste expressies in een Nederlandse /in die op zins-initiele positie staan 
(voor de persoonsvorm) zijn, volgens de canonieke woordvolgorde in de zin, subject 
NP's Dat neemt niet weg dat een groot aantal zinnen ook start met een expressie die 
niet het subjeel, maar vooropgeplaatst is Een vooropplaatsing kan als grammaticaal 
gemarkeerd gezien worden Ei wordt nagegaan of dc/c grammaticale gemarkeerdheid 
een karakteristiek is van bepaalde discontinuileit-markeerders 
Bij de bespreking van discontinuiteit-markeerders werd er onderscheid gemaakl 
tussen expressies die naar de setting, een personage of een abstract concept vcruc/en 
Om onderscheid te kunnen maken tussen deze discontinuiteit-markeerdcrs is per 
givenness-categoric apart genoteerd welke expressies verwezen naar participanten 
welke naar settings en welke niet naar een van beiden 
De terminologie \cin Punii и in di e Midie bewust ^ehnndhuajd omdat het eet bekende Ьецирреп 
betreft 
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Van de verwijzingen naar participanten zijn alleen de eigennamen 
onderscheiden Dit type NP is onderscheiden van andere NP's die naar personages 
verwijzen (roldescnpties) omdat eigennamen eenduidig verwijzen naar handelende 
personages en omdat uit de literatuur blijkt dat eigennamen (al dan niet gecombineerd 
met extra linguïstisch materiaal) aangeven dal het personage een prominente rol speelt 
(Ariel ,1988, Givón, 1992, Sanlord, Moar & Garrod, 1988) Eigennamen kunnen dus 
van belang zijn bij het markeren van discontinuïteit De namen, die allemaal subject 
waren, en de overige subject NP's zijn niet grammaticaal gemarkeerd 
Om de expressies die naar de setting verwijzen te kunnen onderscheiden, zijn 
de NP's en PP's van plaats en lijd geselecteerd De setting NP's zijn, omdat ze op 
zins-initiele positie voorkomen, per definitie vooropgeplaalst Deze NP's worden apart 
gehouden van de overige vooropgeplaatste NP's en PP's De overige NP's, die niet 
eigennamen en setting NP's zijn, zijn bij elkaar genomen Er zijn dus in principe vier 
expressie-typen per givenness-categone overige subject NP's, namen, setting NP's en 
overige vooropgeplaatste NP's Onder de subject NP's en vooropgeplaatste NP's zijn 
ook de abstracte concepten opgenomen Bij de bespreking van de resultaten zal aan de 
orde komen welk aandeel abstracte concepten hebben bij het markeren van 
discontinuïteit In Tabel 3 1 wordt in de derde kolom naar de niet-vooropgeplaatstc 
overige subject NP's verwezen met 'subject', naar de niet-vooropgeplaatste eigennamen 
met 'namen', naar de (vooropgeplaatste) setting NP's met 'setting' en de ovenge 
vooropgeplaatste NP's met 'vooropgeplaatst' 
Met belrekking lot de voorspellingen van gemarkeerdhcid in combinatie met 
expressie-type kan het volgende opgemerkt worden Vooropgeplaatste NP's en PP's 
woiden grammaticaal meer gemarkeerd genoemd dan subject NP's (Givon 1983a, 
Davison, 1984) Ook adverbiale expressies zouden grammaticaal gemarkeerd zijn 
wanneer ze vooropgeplaatst zijn in de zin (Chafe, 1984) Vooropplaatsing zou door zijn 
grammaticale gemarkeerdhcid een expressie meer prominentie kunnen verlenen 
Hierdoor zou de markerende functie van de expressie versterkt kunnen worden, zowel 
wat betreft de functie om discontinuïteit als continuïteit te markeren 
Wat vooiopplaatsing betielt worden de setting NP's onderscheiden van de 
overige vooropgeplaatste NP's Er wordt met verwacht dat de grammaticale 
gemarkeerdhcid bij de setting en bij de vooropgeplaatste overige NP's evenveel invloed 
heeft De zins-initiele setting NP's zijn per definitie vooropgeplaatst, maar worden hier 
niet als grammaticaal gemarkeerd gezien omdat ze /owel op begin-, midden als 
eindpositie van zinnen kunnen voorkomen Dit geldt niet voor de overige 
vooropgeplaatste NP's (object en indirect object NP's, PP's), die dientengevolge wel 
als gemarkeerd worden beschouwd 
De verwachting is dat discontinuiteit-markeerders van het type (overige) 
vooropgeplaatste NP's en PP's extra saillant zijn en nog vaker dan andere 
discontinuiteit-markcerdcrs in discontinue zinnen zullen voorkomen Van de overige 
expressies wordt geen effect van positie verwacht 
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3 2 4 Ongemarkeerde versus gemarkeerde vorm 
De givenness-categoneen van Prince zijn niet gebaseerd op de linguïstische vorm van 
de expressie, omdat haar invalshoek voornamelijk cognitief van aard is Vanuit een 
tekst analytische invalshoek echter is het startpunt veeleer de vorm van de expressie, 
waaraan informatie over de coherentie van de uiting ontleend wordt In Hoofdstuk 1 
werd een overzicht gegeven van onderzoek dat de vorm van de expressie relateert aan 
de veronderstelde toegankelijkheid of identificeerbaarheid van de referent (Ariel, 1988, 
1990, Brown, 1983, Fletcher, 1984, Fox, 1984, 1987, Givón, 1983a, 1983b, 1987, 
1992, Marslen-Wilson, Levy & Tyler, 1982) De grondgedachte bij deze studies is dat 
hoe toegankelijker de referent is, hoe minder lexicaal gespecificeerd de expressie hoeft 
te zijn om succesvol naar de referent te verwijzen Referenten die weinig toegankelijk 
zijn (bijvoorbeeld vanwege ambiguïteit) behoeven lexicaal volledig gespecificeerde 
expressies om correct geïdentificeerd te kunnen worden 
Een discourse referent die nog geïntroduceerd moet worden, zoals een Brandnew 
NP, kan worden gezien als een referent die op dat moment maximaal ontoegankelijk 
is Deze expressie moet dus lexicaal volledig gespecificeerd zijn Een Brandnew 
anchored NP bestaat ook uit lexicaal gespecificeerd materiaal een volledige NP in 
combinatie met een andere expressie, die de anchor vormt Een Evoked expiessie kan 
veelal met minder lexicale specificiteit toe (zoals bijvoorbeeld met een pronomen) 
omdat hij verwijst naar een reeds geïntroduceerde referent Echter, indien de rclerent 
minder toegankelijk is, vanwege bijvoorbeeld ambiguïteit of referentiele afstand, of 
wanneer er gekozen wordt voor verwijzing met een synoniem of een gcdcriveerdc 
vorm moet er ook met een lexicaal gespecificeerde NP verwezen worden 
De discontinuïteit-markeerder 'overspecificatie' (/ie Hoofdstuk 1, sectie 3 2) 
wordt gerealiseerd door middel van een expressie die meer lexicaal gespecificeerd is 
dan nodig is voor correcte identificatie Er wordt dan verwezen naar een Evoked 
referent met een gemarkeerde linguïstische vorm, namelijk een die conflicteert met de 
given-status van de referent Daarom wordt de discontinuïteit-markeerder 
overspecificatie onderscheiden van andere Ongemarkeerde' Evoked referenten1 Er is 
onderscheid gemaakt tussen overgespecificeerde namen en overgespecificcerdc NP's 
Dit zijn toegevoegde expressie-typen die in de derde kolom van de locaal Evoked en 
globaal Evoked NP's voorkomen Welke lexicale vormen de verscheidene 
overspecificaties hebben wordt bij de voorbeelden (sectie 3 3) toegelicht Er wordt 
verwacht dat overgespecificeerde namen en NP's in discontinue zinnen /uilen 
voorkomen, ondanks hel feit dat ze eigenlijk Evoked zijn 
Samengevat is er onderscheid gemaakt tussen expressies die NP of niet-NP /ïjn 
(Tabel 3 1, eerste kolom) De NP's zijn ingedeeld in 6 givenncss categorieën 
Een anden ^nnarUrrde \oim -ou <//n een lexicaal nul Rispiiifiictrdi NP ^oals hel piononun du 
ein uftient mtioducnit 7ulkc Bnindncn NP s du geinaiktr id vijn qua leut ale xorm komen e ritta in 
du t\pe tekst niet \oor en zulltn \ndtr niet aan de orde komen 
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Brandnew, Brandnew anchored, locaal Inferrable, globaal Inferrable, Locaal Evoked 
en globaal Evoked, en een categorie citaat en niet-referentiele NP's (tweede kolom) 
Binnen elke givenness-categorie zijn de volgende expressie-typen te onderscheiden 
(derde kolom) subject NP, naam, setting, en vooropgeplaatste NP/PP en bij de Evoked 
expressies ook nog o verspecificatie naam en overspecificalie NP De niet-NP's bestaan 
uit bijzinnen, selling AdvP's, overige AdvP's en AP's, zinsverbindende elementen en 
thema-introducerende zinnen De setting AdvP's zijn ook nog opgedeeld in Brandnew 
en Evoked setting AdvP's (tweede kolom) 
3.3 Voorbeelden van geclassificeerde zins-initiele NP's 
In deze sectie worden volgens het classificatie-schema, zoals gegeven in Tabel 3 1, 
voorbeelden gegeven van elk type expressie Eerst zullen de NP's aan de orde komen 
en voor iedere givenness-categone zullen per expressie-type voorbeelden gegeven 
worden, gevolgd door voorbeelden van de niet-NP's (sectie 3 4) Na de voorbeelden 
worden in sectie 3 5 voorspellingen gegeven en wordt de relatie tussen de frequentie 
van de typen expressies enerzijds en Pl-markenng en VPI-markenng anderzijds 
beargumentcci d Globaal gezegd komen de verwachtingen hier op neer discontinuiteit-
markcerders worden verwacht eerder van het type NP te zijn, dan van het type niet-NP 
Verder wordt de given-status van de expressie als een zeer bepalende factor gezien 
voor de overeenstemming waarmee de zin als paragraat-initieel is aangemerkt 
Brandnew expressies zullen veelal in discontinue zinnen voorkomen, terwijl Evoked 
en Inferrable expressies in continue zinnen verwacht worden Verder wordt verwacht 
dal expressies die globaal verwijzen vaker in discontinue zinnen voorkomen dan 
expressies die locaal verwijzen Met betrekking tot de gemarkecrdheid van vorm en 
positie van de expressies wordt verwacht dat overspccificaties en discontinuiteit-
markeerders die vooropgeplaatst zijn vaker in discontinue zinnen voorkomen De 
verwachtingen over de VPI-markenngen zijn dat expressies die als disconlinuileil-
markeerdei zijn geclassificeerd verwacht worden vaker met een VPI-markenng te zijn 
aangemerkt dan expressies die geen discontinuïteit markeren Na de voorspellingen 
worden de resultaten besproken in sectie 3 6 
Van elk zins-initieel expressie-type worden voorbeelden gegeven De notatie is 
als volgt de zinnen waaruit de expressie afkomstig is, worden gepicsentcerd in hun 
oorspronkelijke vorm Indien een zin niet compleet wordt weergegeven, wordt het 
ontbrekende deel van de zin aangeduid met twee punten ( ) Indien er één of meer 
/innen staan tussen de geanalyseerde zin en de zin waarin de antecedent-expressie 
staat, wordt het aantal intervenierende zinnen aangegeven tussen vierkante haken De 
betreflende expressie is vet en cursief gedrukt, de antecedent-expressie is cursief 
gedrukt Van sommige expressie-typen zijn geen voorbeelden uit de teksten gegeven, 
omdat ze niet voorkwamen Indien nodig voor begrip wordt er een fictief voorbeeld 
gegeven Er zal dan worden aangegeven dat het voorbeeld fictief is 
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3.3.1 BranJnew NP's 
Voorbeelden van Brandnew expressies moeten zonder voorafgaande zin gegeven 
worden, omdat de referent waarnaar de expressie verwijst nog niet geïntroduceerd is 
en er dus nog geen zin met een antecedent is. Een Brandnew expressie wordt 
gerealiseerd door middel van een lexicaal gespecificeerde NP. 
Subject NP. In voorbeeld 1 tot en met 4 worden Brandnew expressies gegeven 
die subject in de zin zijn. In (1) wordt de Brandnew NP gerealiseerd door een 
indefiniete NP, in (2) door een definiete NP, in (3) door een generische NP en in (4) 
door een 'end of scale'-NP. 
( I ) Een opleiding tot tolk/vertaler duurt .. 
(2) De Nederlandse overheid reageert .. 
(3) De moderne tomaat wordt geselecteerd .. 
(4) De grootste vijand van lichte roeiers is .. 
Naam. Een participant in de tekst wordt vaak geïntroduceerd door middel van 
een eigennaam, zoals in (5). 
(5) Ans van Dalen is een boordroeister .. 
Een onbekende participant kan ook geïntroduceerd worden met een uitgebreidere 
beschrijving, hier 'naam met extensie' genoemd, zoals in (6) 
(6) De voormalige EG-commissaris voor ontwikkelingssamenwerking, Pisani, zette de 
juiste Кюп .. 
Een naam met extensie kan gedefinieerd worden als een eigennaam met een appositie, 
zoals in (6), of als een eigennaam met een kwalificerend substantief, zoals in (7) 
(7) De onderzoeker James Repace verzucht .. 
Een naam hoeft niet noodzakelijkerwijs te verwijzen naar een mens. Ook bedrijven, 
musea en dergelijke worden gerekend tot dit expressie-type, als ze als handelend agens 
door middel van een naam zijn aangeduid, zoals in (8). 
(8) liet Singer Museum in Laren wijdt twee ruimtes, de Tuin- en de Dooijewaardzual, 
aan een expositie, getiteld .. 
Setting. Een setting kan uitgedrukt worden door middel van een PP of NP van 
tijd of plaats. Een illustratie van een Brandnew setting PP van tijd is gegeven in (9), 
een Brandnew PP van plaats in (10) en een Brandnew NP van tijd in (11). 
(9) In 1929 adverteert de Company .. 
(10) In Westerse landen worden .. 
(11) Eind November hield .. 
Vooropgeplaatste NP. Een voorbeeld van een Brandnew vooropgcplaatste object 
NP is gegeven in (12) 
(12) Hun eerste onderzoek voerden McCarron en zijn collega's uit bij (18 mensen .. 
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3.3.2 Brandnew anchored NP's 
Een Brandnew anchored expressie bestaat uit een kern en een extensie. De kern van 
dit type expressie is Brandnew, in de extensie zetelt de anchor. De anchor verwijst naar 
of kan geïnfereerd worden uil een locaal eerder genoemde NP. Het Brandnew gedeelte 
bestaat uit een lexicaal volledige NP, de anchor kan ook anderszins uitgedrukt worden. 
Subicct NP. Een voorbeeld van een subject Brandnew anchored NP, waarvan 
de anchor Evoked is, is gegeven in (13) 
(Π) Het was ook de ti|d van ile Verlichting Goethes houding4 ten opzichte van de 
Verlichting . 
Goethes houding is Brandnew en de Verlichting is de anchor. Een voorbeeld van een 
Brandnew anchored NP, waarbij de anchor een Inferrable NP is, is gegeven in (14) 
( 1 4 ) herinnenngsmedailles van vrijwel alle Zomer- en Winterspelen, vlaggen, tot zelts 
fakkels aan toe De organisatoren van de Olympische jeugddagen 
De organisatoren is de Brandnew kern-NP en de NP Olympische jeugddagen is een 
geïnfereerde anchor bij de NP de Zomer- en Winterspelen. 
Naam. Een Brandnew anchored naam is een naam met extensie, waarvan de 
extensie de anchor vormt. Een voorbeeld is gegeven in (15) 
(15) . bli|kt ondermeer uil hel bestaan van de Wetenschappelijke Adviesraad Roken en 
Gezondheid Voorzitter T. Vossenaar van die adviesraad, is .. 
De NP's voorzitter en die adviesraad zijn geankerd in de NP de Adviesraad Roken en 
Gezondheid in de voorgaande zin. 
Setting. Een voorbeeld van een Brandnew anchored selling is gegeven in 16 
(fictief voorbeeld) 
(16) /ijn ontwikkeld in Nedeiland In Belgisch Vlaanderen, dat aan ons kleine landje 
grenst, is het heel anders gesteld met .. 
De anchor NP 'ons kleine landje' verbindt de kern PP 'In Belgisch Vlaanderen met 
de referent PP 'in Nederland'. 
Vooropgeplaatste Brandnew anchored NP. Een voorbeeld van een 
vooropgeplaatste Brandnew anchored NP is gegeven in (17). 
(17) 'Kn de Olympiers sterven uit'. Veel steun van de sportbonden of het N.O.C, zelf 
heelt hij niet 
De kern NP 'veel steun' wordt door middel van de Inferrable NP's 'sportbonden' en 
'N.O.C.' verbonden met de NP 'Olympiërs' in de voorgaande zin. 
Dit voorbeeld laat tevens zien dat de kern-NP (houding) het deel van de expressie is dat geanalyseerd 
wordt, ook al beval de expressie tei ens een naam. 
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3 3 3 Locaal Inferrable NP's 
De interpretatie van locaal Inferrable NP's hangt af van andere expressies die 
voorkomen in de voorgaande twee zinnen Er kan geen sluitende definitie gegeven 
worden van de Inferrable NP Als regel wordt gehanteerd dat een expressie een 
Inferrable NP is indien hij collocationeel is verbonden met de referent (zie Hoofdstuk 
2, sectie 2 3 1), hetgeen wil zeggen dat een expressie Inferrabel is als de samenhang 
met andere woorden geinfereerd kan worden op basis van wereldkennis In feite stemt 
de/e beschijving overeen met de beschrijving van Pnnce dat een relcrent Inferrable is 
als de aanwezigheid van de referent via logische oí plausibele redenering geintcreerd 
kan worden op basis van andere Evoked of Inferrable NP's Soms is de relatie tussen 
een Inlerrable NP en zijn antecedent linguïstisch weergegeven, maar niet altijd 
Wanneer hij linguïstisch is weergegeven gaat een Infeirable expressie (net als Evoked 
expressies) vergezeld van een defmiet of demonstratief lidwoord Moeilijker te 
herkennen (maar ook minder frequent voorkomend) zijn de Inferrable NP's die geen 
lidwoord hebben Deze expressies kunnen alleen als Inferrable NP herkend worden op 
basis van collocationele cohesie met een eerdere expressie Inferrable NP's zijn altijd 
lexicaal volledig gespecificeerd Als de expressie beslaat uit een Inferrable kern en een 
extensie, dan wordt de expressie Inferrable genoemd, en met een anchored Inferrable, 
omdat de anchor de given-status van de referent niet verandert Dit geldt overigens ook 
voor alle andere givenness-categoneen 'lager' op de givenness schaal 
Subiect NP Een voorbeeld van een dénmete locaal Inferrable NP is gegeven in 
(18), een voorbeeld van een niet-detiniete in (19) 
(18) De ge~in\womng was met zonder drempels De ouders leidden een Hollands leven 
(19) Brown stelde dat in Derde WeieUllanden Ontwikkelings-programma's zijn in dn_ 1 ndi_n 
Naam Een eigennaam, met ot zonder extensie, is Inferrable als hij door middel 
van collocatie verbonden is met een eeider genoemde referent Omdat een In lei rabie 
naam niet vergezeld kan worden van een definiet lidwoord, is de relatie tussen de naam 
en de referent-NP nooit linguïstisch aangegeven Dit impliceert dal Inferrable namen 
altijd verwijzen naar bekende mensen of zaken Een voorbeeld van een Inlerrable naam 
is gegeven in (20), waarin de naam Hippocrates gerelateerd is aan de geneeskunde in 
het Griekse en Romeinse Rijk 
(20) Ook tijdens de bloei van het Giiekse en Roiminsi Rijk had de massage een plaats in 
de giiìÌiskunde Hippocrates gat zijn leerlingen instructies 
Setting Een setting NP/PP wordt geclassificeerd als Inlerrable als hij 
collocationeel verbonden is met eerdere setting expressies, d w z als hij geinleteerd 
kan worden uit een eerdere verwijzing naar tijd ol plaats, of als hij in een sequentie 
van tijd- en plaats-expressies staat Een voorbeeld van een Inferrable setting PP in een 
sequentie is gegeven in (21) 
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(21) In I9S4 bedroeg de werkloosheid .. In 1986 was dit aantal . 
Vooropgeplaatste NP. Een voorbeeld van een vooropgeplaatste locaal Inferrable 
PP is gegeven in (22) 
(22) Ook in Nederland is het tot dusver gelukt om wettelijke maatregelen teseti passief 
roken buiten de deur te houden In de op stapel staande tabakswet wordt weliswaar 
Een Inferrable NP kan ook verwijzen naar meer dan één constituent. Een voorbeeld 
wordt gegeven in (23), waarbij de vooropgeplaatste expressie Deze conclusie verwijst 
naar de gehele voorafgaande zin. 
(23) De meuue regels voor asielzoekers, die medio april zijn ingevoerd, worden 
onzorgvuldig toegepast .. . Deze conclusie trekt de organisatie Vluchtelingenwerk uit 
3.3.4 Globaal Inferrable NP's 
Globaal Inferrable NP's zijn gelijk aan locaal Inferrable NP's met dien verstande dat 
een globaal Inferrable NP kan verwijzen naar een concept dal gebaseerd is op een 
inferentie, die gemaakt moet worden op basis van informatie verder dan twee 
voorgaande zinnen of op basis van méér dan twee voorafgaande zinnen. Dit laatste 
impliceert dat er sprake is van een samenvattende expressie, die meer dan twee zinnen 
samenvat over de grens heen van de twee voorafgaande zinnen, maar waarvan de twee 
voorafgaande (locale) zinnen onderdeel kunnen uitmaken. In de teksten zijn alleen 
globaal Inferrable NP's aangetroffen die tekstdelen samenvatten. 
Subject NP. Zoals bij locale Inferrablcs, kunnen ook globaal Inferrable NP's 
verwijzen naar meer dan één constituent. Dit type NP vat de inhoud van meer dan twee 
/innen samen. Dit is bijvoorbeeld het geval in voorbeeld (24), waarin de globaal 
Inferrable NP uitgedrukt wordt in een indefiniete NP, die de geheel voorafgaande tekst 
(40 zinnen) samenvat met deze term. De zin die met deze samenvattende NP begint 
is de eerste zin van de laatste paragraaf van de tekst. 
(24) Epidemiologisch onderzoek naar roken en niet roken is vaak erg ingewikkeld 
De globaal Inferrable NP kan ook definict zijn, zoals in (25), waarin de feitenkennis 
verwijst naar 4 voorafgaande zinnen, waarin de persoon Bijkerk zijn kennis over sport 
bewijst met een aantal anekdotes. 
(25) De feitenkennis van Bijkerk heett meermalen die van het N O C overtroffen 
Vooropgeplaatste NP. In (26) wordt een voorbeeld gegeven van een 
vooropgeplaatste globaal Inferrable NP, die gebaseerd is op 5 voorafgaande zinnen. 
(26) In die houding staan de Amerikaanse sigarettenfabnkanten niet alleen 
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Voorbeelden van globaal Inferrable settings en namen worden hier met gegeven 
omdat 7e mei voorkwamen 
3 3 5 Locaal Evoked NP 's 
In onze classificatie zijn Evoked expressies (of ze nu locaal ot globaal zijn) alleen 
Evoked als ze een antecedent in de tekst hebben De meeste locaal Evoked expressies 
verwijzen naar een referent die in de werkelijkheid dezelfde is, zoals in de volgende 
voorbeelden 
Een locaal Evoked expressie verwijst naar een referent die in een ol twee 
voorgaande zinnen genoemd is Evoked expressies verwij/en door middel van 
pronomina, demonstrativen, gemodificeerde NP's, synoniemen, gederivecrde NP's of 
defimete NP's (die verwijzen naar generische NP's of indefiniete NP's) 
Subicct NP Een voorbeeld van een pronominale Evoked subject NP is gegeven 
in (27), een voorbeeld van een demonstratieve NP in (28) 
(27) binsiein, die zijn geduld begon te verliezen, besloot de eer aan zichzell te houden HIJ 
schreet naar de burgemeester 
(28) wilde Kok een onderzoek doen naar hel ejject \an de calcmmconsumplie op de bloiddnik 
in Nederland Dat bleek niet nodig te zijn 
Ook expressies die voorkomen in elliptische zinnen en substituties zijn geclassificeerd 
als Evoked, geïllustreerd in respectievelijk (29) en (30) 
(29) Hi| zou naar de school blijven terugzien met een mengeling van afkeer en respect 
Afkeer vooral omdat hij 
(30) Een bijbel voor kinderen zal een andere vertaling krijgen dan een bijbel bestemd \oor de 
zending De laatste kon 
Voorbeeld (29) geeft tevens aan dat als een deel van een NP wordt herhaald (alleen 
Afkeer, ι ρ ν Afkeer en respect), het ook als Evoked wordt geclassificeerd 
Een voorbeeld van een synonieme NP is gegeven in (31) en een gedenveeide 
NP in (32) 
(31) maar de snelle цшеі van de wereldbevolking De aanwas van de wereldbevolking 
(32) de jongeman kooi een positie De keuze is moeilijk te verklaren 
Een expressie wordt ook als Evoked geclassificeerd als de referent in de 
werkelijkheid niet echt dezelfde is, maar als er eenzelfde linguïstische realisering van 
de referent woidt gegeven Een NP die inperkend is (de referent is niet echt dezelfde) 
wordt geïllustreerd in (33) 
(33) hadden blanke boeien de beste landbouwgrond in handen Slechts 4500 blanke 
boeren beheren 
Expressies die verwijzen naar hetzelfde concept maar niet noodzakelijk naar dezelfde 
referenten worden als Evoked geclassificeerd zoals in voorbeeld (34) 
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(34) In de tijd van het loodzetten werkten er bij deze krant 30 correctoren. Nu zijn het er 
12 en correctoren die met pensioen gaan worden niet meer vervangen. Toch is dat 
niet de werkelijke oorzaak van de toeneming van het aantal taalfouten. De 
correctoren hielden zich aan de richtlijnen van de Taalkundige Wenken. 
De NP Correctoren in de laatste zin hoeven in werkelijkheid niet dezelfde correctoren 
te zijn als de (18) correctoren die met pensioen gingen. 
Tot nu toe verwijzen Evoked NP's naar antecedenten hetzij door een identieke 
linguïstische realisering naar een andere referent, hetzij door een andere linguïstische 
realisering naar dezelfde referent. Indien er een nieuwe referent wordt geïntroduceerd 
is deze hetzij Inferrable (indien er sprake is van een semantische/conceptuele link) of 
Brandnew. Er wordt hier één uitzondering gemaakt voor referenten die in feite nieuw 
zijn, maar door het feit dat ze onderdeel uitmaken van een reeks, een opsomming, als 
Evoked worden geclassificeerd. Hiervan wordt een voorbeeld gegeven in (35) 
(35) De techniek speelt daarbij een rol, maar de gebruikers van de techniek evenzeer. Onze 
kerncentrales zijn anders dan .. . Onze veerboten zijn mogelijk stabieler dan .. 
De eerste NP {Onze kerncentrales) is voor de lezer onbekend en wordt dientengevolge 
geclassificeerd als Brandnew. De NP Onze veerboten echter, vormt, net als de eerste 
NP onderdeel van een reeks voorbeelden. Bij het tweede voorbeeld kan de lezer 
onderkennen dat het een opsomming van voorbeelden betreft. De NP's die tot Evoked 
gerekend worden moeten gelijkwaardig in vorm zijn, d.w.z., dezelfde grammaticale 
functie vervullen en tot een vergelijkbare semantische klasse behoren (bijv. personen, 
bedrijven, abstracte concepten etc). 
Naam. Een locaal Evoked naam wordt gerealiseerd door middel van hetzij 
dezelfde eigennaam als eerder genoemd, hetzij met alleen de voornaam of achternaam, 
of met een verkleinvorm. Een eigennaam wordt als Evoked geclassificeerd als de 
eigennaam nodig is om de juiste identificatie te bewerkstelligen. In voorbeeld (36) 
wordt geïllustreerd hoe twee potentiële antecedenten in de eerste zin de eigennaam in 
de tweede zin noodzakelijk maken. 
(36) Mr. Flory, de hoofdpersoon in deze roman, ¡s in vele opzichten een zelfportret van 
Blair. Flory verafschuwt een systeem van onderdrukking waarvan hij deel uitmaakt. 
Daarnaast wordt een eigennaam als Evoked geclassificeerd in de volgende twee 
contexten. Ten eerste wordt een naam die gebruikt wordt bij citaten (bij directe rede) 
tot Evoked gerekend. De geciteerde naam heeft de volgende vorm: een naam, gevolgd 
door een dubbele punt, gevolgd door een zin tussen aanhalingstekens, zoals in het 
citaat (37) 
(37) Ziegler: "Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in de Afrikaanse landen ..". 
Hoewel dit type eigennaam in sommige gevallen een overspecificatie kan zijn, wordt 
hij als een ongemarkeerde Evoked geclassificeerd, omdat de eigennaam niet vervangen 
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kan worden door een lexicaal minder gespecificeerd equivalent, zoals hel pronomen 
С Hi]. "Ik ben eigenlijk gespecialiseerd m .. ."). 
Ten iweede wordt een eigennaam als Evoked beschouwd als de verwij/ing volgt 
op een naam met extensie, waarmee de participant geïntroduceerd is. De eigennaam 
geeft dan aan hoe er voortaan naar de referent verwezen zal gaan worden. In voorbeeld 
(38) wordt door middel van de naam 'McCarron' en niet met 'Hij' naar de uitgebreide 
referent verwezen (in de subseclie 'overspecificalie NP' wordt uitgebreider gedefinieerd 
wanneer een eigennaam wordt gecategoriseerd als een overspecificatie). 
(38) De Amerikaanse professai David A McCarron, verbonden aan de Oregon Health 
Sciente Universi!) in Pm Hand McCarron was 
Setting. Een setting is Evoked indien hij anaforisch verwijst naar een expressie 
van tijd of plaats in de voorgaande zin(nen), zoals in voorbeeld (39) 
(39) Tien ¡aai geleden was Ziegler al een populaire hoogleraar In die periode 
Vooropt^eplaatste NP. Een voorbeeld van een vooropgeplaatste NP die locaal 
Evoked is, is gegeven in (40) 
(40) Om nog te redden wat er te redden viel, kwam een deputatie van het stadsbestuur 
meedelen dat Einstein zeit maar eens naar een Huk aangeboden bouwland moest 
uitzien Dat wilde men dan voor hem kopen 
Overspecificatie naam. Een voorbeeld van een overgespecificeerde naam die 
locaal Evoked is, is gegeven in (41) 
(41) Hi) was gefascineeid door de mensheid en haar kinderrijk en door middel van 
gedichten, liederen, toneelstukken, proza, maximen en копе beschouwingen gat In/ 
uitdrukking aan zijn ideeën, vragen en worstelingen Goethe was, naast kunstenaar, 
ook een verdienstelijk natuurwetenschapper 
Een voorbeeld van een overgespecificeerde naam met extensie is gegeven in (42). 
(42) ovei Goethes werk ot bepaalde onderdelen daarvan Een van de thema's die daarin 
regelmatig terugkeren is het vraagstuk van de Bildung in zijn werk Goethe (1749 -
1832) leerde in een roerige tijd 
Een Evoked naam met extensie is altijd geclassificeerd als overgespecificeerd omdat 
het gebruik van een naam zonder extensie voldoende /ou zijn voor correcte 
identificatie. 
Overspecificatie NP. Als een NP met extensie verwijst naar een participant die 
eerder met een naam was aangeduid, wordt deze NP geclassificeerd als een 
overgespecificeerde NP. Een voorbeeld is gegeven in (43). 
(43) Wel vindt ze, dat de verantwoordelijkheid vooi het kostwinnerschap еегіцкеі lussen 
man en vrouw verdeeld zou moeten worden De nieuwe hoogleraar vrouwenstudies 
wil 
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In een aantal gevallen is het moeilijk een overspecificatie te herkennen Niet 
iedere lexicale repetitie, die volgens de analist eventueel lexicaal minder gespecificeerd 
gerealiseerd had kunnen worden, moet als een overspecificatie worden geclassificeerd 
Dit kan vooral het geval zijn bij generische NP's Om onderscheid te maken tussen 
lexicale repetitie en overspecificatie, wordt alleen die expressie overspecificatie 
genoemd, waai naar daadwerkelijk eerder met een lexicaal minder gespecificeerde 
expressie is verwezen Om deze reden is ook het gebruik van een naam direct na een 
naam met extensie (zie voorbeeld 38) niet geclassificeerd als een overspecificatie 
Generische NP's komen regelmatig \oor in niet-fictionele teksten (Fraurud, 
1990) Een generische NP is overgespecificeerd als een specifieke of subordinate 
instantie van de generische NP aan deze NP vooraf is gegaan Dit wordt geïllustreerd 
in het volgende voorbeeld (44) 
(44) Overigens zijn er nog vele andere (alternatieve) \ormen \an mawage рігш\іпші\ацс 
\egelalietlurnpie Reichmussage Rolfing Prosthauer massage Mtiidiaanmassagi 
Massage behoort tot de oudste technieken 
In dit voorbeeld zou de tweede zin kunnen beginnen met 'Ze behoren ' in plaats van 
met de generische NP 
3 36 Globaal Evoked NP's 
Een globaal Evoked NP verwijst naar een referent in drie of meer zinnen terug 
Globaal Evoked NP's bestaan altijd uit lexicaal volledig gespecificeerde NP's 
Subiect NP Een globaal Evoked subject NP is gegeven in voorbeeld (45) 
(4i) De voornaamste wjptniuten van de Nederlandse overheid gedurende de laatste |aren 
¿i|n un botsing mit de firma McDonalds (1981) en met de fuma Monsanto (1987) 
|2 zinnen] 
De botsing met Monsanto betreft 
Naam, Setting en vooropgeplaatste NP Een globaal Evoked naam, een globaal 
Evoked setting en een vooropgeplaatste NP verwijzen net als hun locale equivalenten, 
maar dan naar een referent uit 3 of meer zinnen terug Indien de opeenvolgende zinnen 
in de voorbeelden (36), (39) en (40) geïntervenieerd zouden worden door twee andere 
zinnen, dan zouden het illustraties van resp globaal Evoked naam, setting en 
vooropgeplaatste NP's zijn 
Overspecificatie naam en NP Een globaal overgespecificeerde naam of NP is 
gelijk aan een locaal overgespecificeerde naam of NP, maar dan verwijst hij over 
afstand Een naam (zonder extensie) of lexicaal gespecificeerde NP is nodig om 
identificatie over alstand mogelijk te maken Een globale overgespecificeerde naam is 
daarom altijd een naam met extensie, omdat de extensie de expressie lexicaal 
overgespecificeerd maakt 
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3 3 7 Citaten en niet referentiele NP'·; 
NP's die niet in termen van givenness beschouwd kunnen worden, worden 
geclassificeerd als 'niet-referentiele' NP's Dit zijn bijvoorbeeld NP's die onderdeel 
zijn van idiomatische uitdrukkingen (zoals in 46) of het zijn gestandanseerde 
uitdrukkingen, die niet het topic van de zin kunnen vormen, zoals in (47) (zie ook 
Davison, 1984, Prince, 1981) 
(46) De ervaring leert 
(47) In letterlijke zin 
Andere voorbeelden in de categorie niet-referentiele NP's zijn plaats-onderwerpen ot 
loze onderwerpen zoals 'Ei zijn', of 'Het is', of expressies als 'Men of 'Niemand' 
Ook verwijzingen binnen citaten worden als niet-referentieel geclassificeerd 
Hoewel de teksten niet bestaan uit monologen ol interviews, staat toch een aantal 
zinnen tussen aanhalingstekens, om een personage te citeren Een zin die een citaat van 
een personage weergeeft is per definitie een thematisch continue zin Immeis een citaat 
wordt gegeven om een bepaalde gedachtengang ot situatie te verduidelijken ot uit te 
werken Daarom zal de zins-initiele expressie van een geciteerde zin an sich niet 
bijdragen aan de thematische continuïteit van de tekst Zo wordt in voorbeeld (48) de 
given-status van 'De wethouder van Amsterdam' geclassificeerd als een citaat die 
begint met een niet-referentiele NP In strikte zin verwijst de NP uiteraard wel, maar 
omdat de gehele zin op een ander niveau speelt binnen de tekst, namelijk op het niveau 
van het citaat, wordt dit type expressie buiten de eerder genoemde givenness-
categoneen gehouden 
(48) Ik heb gemeenten aangeschreven om me te helpen De wethouder van Amsterdam 
heeft een brief van me binnen met de vraag 
3.4 Voorbeelden van niet-NP's 
Zoals in sectie 3 2 is gesteld, is er in de classificatie onderscheid gemaakt lussen NP's 
en niet-NP's Onder de categorie niet-NP vallen bijzinnen, adverbiale woordgroepen 
(AdvP's), waaronder setting AdvP's en overige AdvP's, adjectief woordgroepen (AP's), 
zinsverbindende elementen en thema-inlroduccrcnde zinnen 
34 1 Bijzm 
Tot de categorie bijzin wordt gerekend de bijwoordelijke bijzin (bijv van doel, de 
concessieve, temporele, conditionele of causale bijzin), de ondciwcrpzin, de lijdend 
voorwerpzin en de beknopte bijzin Een voorbeeld van een beknopte bij/in (van doel) 
is gegeven in (49) 
(49) Om nog te redden wat er te redden viel kwam een deputatie \an het stadsbestuur 
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3.4.2 Setting AdvP 
Zoals beargumenteerd in sectie 3.2. kunnen in tegenstelling tot de andere niet-NP's 
bepaalde setting AdvP's beschouwd worden als Evoked. Om die reden is er een 
onderscheid gemaakt tussen Brandnew en Evoked setting AdvP's. Brandnew setting 
AdvP's zijn expressies die niet naar een eerder genoemde setting verwij/en. 
Voorbeelden van Brandnew AdvP's van tijd zijn gegeven in (50) en (51). 
(50) Nog niet zo lang geleden zou 
(51 ) Tot voor kort verliep 
Een voorbeeld van een Evoked AdvP van tijd is gegeven in (52) en een Evoked AdvP 
van plaats in (53). 
(52) In die periode, eind '76, publiceerde hij zijn bestseller Toendertijd vemorzaaktc 
het een schandaal .. 
(53) De familie verhuisde naar Hella's geboortestad Batavia. Daar ging ze 
3.4.3 Overige AdvP en AP 
Tot de categorie overige AdvP en AP worden o.a. gerekend expressies, waarvan de 
kern een adverbium of adjectief is. Een voorbeeld van een AdvP die functioneert als 
bepaling van modaliteit is gegeven in (54), een AP die functioneert als naamwoordelijk 
deel van het gezegde in (55). 
(54) Vreemd genoeg waan ik me 
(55) Bekend is het verhaal 
3.4.4 Zinsverbindende elementen 
In het Nederlands worden er twee soorten zinsverbindende elementen onderscheiden 
(ANS, 1984), namelijk de rangschikkende elementen ('ten eerste', 'tenslotte', 'aan de 
ene kant') en de voegwoordelijke bijwoorden ('bovendien', 'toch', 'echter'). De zins-
initièle zinsverbindende elementen worden gevolgd door de persoonsvorm. Voordat de 
lezer de persoonsvorm heeft gelezen, is door middel van het zinsverbindende clement 
duidelijk gemaakt hoe de zin gerelateerd is aan de voorafgaande zin(nen). In de 
volgende zinnen wordt een aantal voorbeelden uit deze categorie gegeven die de 
functie vervullen van resp. een rangschikkend element (56), een additief 
voegwoordelijk bijwoord (57), en een adversatief rangschikkend element (58)\ 
(56) Eindelijk werd er een vertaler gevonden 
[2 zinnen]... 
De ANS volgend, kan een aantal rangschikkende elementen ook gevormd worden door PP \s. Deze 
specifieke zinsverbindende PP's zijn daarom niet onder de categorie niet-referentiele NP's gecategoriseerd 
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Daaientcgen veitelde hi| beide zi|den, wat 7ij wensten te horen or wat 7ij eventueel zouden 
accepteren 
[I zinl... 
Tenslotte vonden beide /ijden elkaar zo redelijk, dat . 
(57) Verder wordt onderscheid gemaakt lussen lichte en zware roeiers. Bovendien zijn er boten met 
en zonder stuurman 
(58) Aan de ene kant liet hij zich meestal negatief uit over.. . Aan de andere kant sprak hi| vaak 
met grote waardering 
3.4.5 Thema-introducerende zin 
In thema-introducerende zinnen6 wordt de thematische coherentie ten op/.ichte van de 
volgende zin expliciet uitgedrukt. Dit kan in twee typen zinnen. Ten eerste, in een 
metacommunicatieve topic-zin wordt het thema geïntroduceerd op een meta-niveau van 
de tekst, namelijk op het niveau van de communicatie tussen schrijver en lezer. Dit 
wordt geïllustreerd in voorbeelden (59) en (60). 
(59) In dit artikel zullen de meest bekende vormen van massage worden besproken 
(60) Hij voert verschillende tedenen aan waarom in Nederland Turken en Marokkanen als één pot 
nat worden beschouwd 
Ten tweede, in een thema-aankondigende zin wordt het thema aangekondigd; men 
verwacht een dubbele punt na de zin. De idee van aankondiging wordt veelal 
uitgedrukt in de woorden 'andere' of 'nieuwe'. Ook vragen vallen onder deze 
categorie. Voorbeelden van thema-aankondigende zinnen worden gegeven in (61) en 
(62), een voorbeeld van een vragende zin in (63). 
(61) Er deden zich echter nieuwe complicaties voor 
(62) Heel anders gaat dat in het buurland Duitsland toe. 
(63) Wat zit er achter dit succes' 
In Appendix III wordt aan de hand van een tekstfragment een illustratie gegeven 
van de manier waarop zins-initiéle expressies zijn geanalyseerd. Het voorbeeld is een 
vereenvoudigde, ongecodeerde weergave van de analyse van een van de gebruikte 
teksten. 
3.5 Hypotheses 
Aan het begin van sectie 3.3 zijn globale verwachtingen gegeven omtrent de relatie 
tussen de frequentie van de typen expressies enerzijds en Pl-markering en VPI-
markering anderzijds. In deze sectie worden eerst de globale verwachtingen 
" Hoewel deze zinnen kunnen beginnen nier een NP, worden ze loch geclaaificeeid in de categorie niet-
NP, omdat de thema-sti ui tuie rende innate afhangt van de zin m ;'n totaliteit 
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beargumenteerd en daarna worden de specifieke verwachtingen voor de expressie-typen 
gegeven Eerst zullen de verwachtingen over de Pi-markeringen van de zin gegeven 
worden, gevolgd door die van de VPI-markenngen 
Ten eerste wordt de given-status van de zins-initiele expressie als een 
belangrijke factor gezien voor de mate van continuïteit van de zin De mate van 
continuïteit is geoperationaliseerd in het aantal Pl-markenngen Zins-imtiele Brandncw 
expressies introduceren nieuwe referenten op een positie in de zin, waarin meestal 
given referenten worden gepresenteerd De lezers kunnen de nieuwe referent niet 
relateren aan andere referenten in hun mentale tekst-representatie waardoor de 
continuïteit van het thema doorbroken wordt Daarom wordt van Brandnew expressies 
verwacht dat ze discontinuïteit signaleren en dus ook met name in discontinue zinnen 
voorkomen Locaal Evoked expressies verwijzen naar referenten waarnaar recentelijk 
in de tekst verwezen werd De lezer kan de informatie continu toevoegen aan de 
mentale tekst-representatie tot dan toe In given/ncw termen zijn zins-initiele locaal 
Evoked expressies ongemarkeerd Er wordt verwacht dat deze Evoked expressies 
voorkomen in continue zinnen Locaal Inferrable expressies verwijzen weliswaar naar 
nieuwe referenten, maar die referenten staan in nauwe relatie tot eerdere referenten De 
lezer moet de relatie tussen de Inferrable NP en de antecedent NP infereren, hetgeen 
alleen mogelijk is als de lezer de Inferrable NP als thematisch gerelateerd ziet met het 
voorgaande Daarom wordt ook van Inferrable NP's verwacht dat ze in continue zinnen 
voorkomen 
Verder wordt verwacht dal expressies die globaal naar een referent verwijzen 
niet als thematisch continu toegevoegd kunnen worden in de tekst-representatie Een 
referent die niet recentelijk in de tekst-representatie voorkwam, moet opnieuw 
geïntroduceerd worden, hetgeen een cesuur in thematische continuïteit met het 
voorafgaande tot gevolg zal hebben Globaal verwijzende expressies zullen daarom 
vaker in discontinue zinnen voorkomen 
Met betrekking lot de afzonderlijke expressie-typen, gegeven in de derde kolom 
in Tabel 3 1, wordt in het algemeen verwacht dat de mate waarin ze in continue of 
discontinue zinnen voorkomen afhangt van de middelste kolom de NP's zullen zich 
aanpassen aan de givenness categorie waarin ze voorkomen Dit laatste met 
uitzondering van de overgespecificeerde NP, waarvan verwacht wordt dat deze wel in 
discontinue zinnen zal voorkomen Van vooropgeplaatste NP's wordt verwacht dat de 
gemarkeerde positie van vooropgeplaatste discontinuiteit-markeerders de discontinuïteit-
markeerder saillant maakt Dus van de vooropgeplaatste Brandnew NP's en de 
vooropgeplaatste globaal verwijzende NP's wordt verwacht dat hun gemarkeerde 
positie tot gevolg zal hebben dat ze nog meer dan hun niet-vooropgeplaatste 
equivalenten in discontinue zinnen voorkomen 
Van de met-NP's wordt verwacht dat ze geen discontinuïteit markeren Alleen 
van de Brandnew setting AdvP's en de thema-introducerende zin wordt verwacht dat 
ze vaker in discontinue zinnen dan in continue zinnen voorkomen 
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Om te bepalen of de beschreven discontinuiteil-markeerders vaker in discontinue 
zinnen voorkomen dan andere expressies is de distributie van discontinuïteit 
markeerders over de verschillende PI-categorieen vergeleken met de distributie van een 
neutraal expressie-type Als schatter van de populatie neutrale expressie-typen is de 
locaal Evoked subject NP genomen Van de locaal Evoked subject NP wordt verwacht 
dat hij kan dienen als neutrale baseline, omdat dit expressie-type met name in een 
thematisch continue context voorkomt Dit expressie-type wordt ongemarkeerd 
genoemd omdat het neutraal is wat betreft zijn positie in de zin en wal betreft zijn 
lexicale vorm Daarnaast is dit type door zijn aantal representatief bijna een kwart van 
alle zins-imtiele expressies is een locaal E\okcd subject NP Naar de locaal Evoked 
subject NP's zal in het volgende worden verwezen met 'ongemarkeerde expressies' of 
'ongemarkeerde conditie' 
In concreto wordt dus van Brandnew NP's verwacht dat ze vaker dan de 
ongemarkeerde expressies in PI,,
 ]4 en PI,, ]8 en in mindere mate in PI8 l() voorkomen 
en niet in PI0 , en PI4 7 Verder wordt verwacht dal opnieuw geïntroduceerde referenten 
door middel van globaal Evoked expressies meer dan de ongemarkeerde expressies in 
discontinue zinnen voorkomen Echter omdat /e toch Evoked zijn, worden ze verwacht 
iets minder discontinuïteit te markeren dan Brandnew NP's Van globaal Evoked 
expressies wordt dus verwacht dat ze in PI81U en in mindere mate in PIM l4 en PI n ls 
voorkomen, maar dat de distributie toch verschilt van de ongemarkeerde expressies Er 
wordt verwacht dat globaal Infeirabie NP's vaker dan de ongemarkeerde expressies 
in discontinue zinnen voorkomen Ze worden dus met name verwacht voor te komen 
in PIM l4 en PI,, |8, in mindere mate in PI„ ,„ en niet in PI0 , en PI47 
Met betrekking tot de gemarkeerdheid van vorm en positie van de expressies 
wordt verwacht dat overspeaficalies vaker dan ongemarkeerde expressies in 
discontinue zinnen voorkomen Dus overspecihcaties worden verwacht voornamelijk 
voor te komen in PIM
 и
 en PI,, ,8 en in mindere mate in PI8 1 U, ondanks het teit dat ze 
Evoked expressies zijn De verwachting over de voorop geplaatste NP's en PP's is in 
overeenstemming met de givenness-categone waarin ze voorkomen, dus dat de 
vooropgeplaatste Brandnew en de vooropgeplaatste globaal Evoked en Inferrable NP's 
meer in discontinue zinnen voorkomen dan de ongemarkeerde expressies, maar er 
wordt ook verwacht dat vooropgeplaatste discontinuïteit markeerders nog vaker dan 
hun niet vooropgeplaatste equivalenten in discontinue zinnen moeten voorkomen, dus 
in PI,,
 ]4 en PI„ |8 en niet in PIU-,, PI4 7 en PI81U 
Er wordt verwacht dat de distributie van de Brandnew setting AdvP's verschilt 
van die van de ongemarkeerde expressies Tot slot wordt verwacht dat de thema-
introducerende zinnen vaker dan de ongemarkeerde expressies in discontinue zinnen 
voorkomen Echter, hoe discontinu de zin wordt bevonden hangt af van het niveau 
waarop het thema aangekondigd wordt Er kan behalve een nieuw thema ook een sub-
thema geïntroduceerd worden Daarom wordt verwacht dat thema-introducerende 




 ,4 en PI,, l8 voorkomen 
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Van de andere NP's wordt verwacht dat hun distributie niet verschilt van die 
van de ongemarkeerde expressies, namelijk dat ze voorkomen in niet paragraaf-initiële 
zinnen, dus in PI()1 en PI47 Zo worden locaal Evoked en locaal Inferrable namen, 
settings en vooropgeplaatste expressies op basis van hun given-status verwacht in 
continue zinnen voor te komen, dus voornamelijk in PI01 en PI47, en niet in PI810, 
РІ
И l4 en PI|S |S In tegenstelling tot wat verwacht mag worden op basis van hun given 
status, wordt van Brandnew anchored NP's niet verwacht dat ze vaker dan de 
ongemarkeerde expressies in discontinue /innen zullen voorkomen Aangezien de 
anchor als het ware een brug legt tussen de vorige en de nieuwe rcfcrent(en), hiermee 
de reden aangevend van de introductie, wordt de nieuwheid van de NP teniet gedaan 
Echter, omdat het toch Brandnew NP's betreft, wordt verwacht dat de Brandnew 
anchored NP's iets vaker dan bijvoorbeeld de locaal Evoked en Infenable NP's in 
nogal discontinue zinnen voorkomen Daarom worden ze niet alleen verwacht in PI,
n 
en Pij
 7, maar ook in PIR l 0 Van de citaten en met refcrentiele NP's wordt verwacht dal 
ze in continue zinnen voorkomen, dus dat hun distributie niet verschilt van de 
ongemarkeerde expressies 
Van de niet-NP's wordt verwacht dal ze, met uitzondering van de Brandnew 
setting AdvP en de introductie-zin, niet in discontinue zinnen vooikomen, en dat hun 
distributie niet verschilt van de ongemarkeerde expressies Dus de bijzinnen, de Evoked 
setting AdvP, de overige AdvP's en AP's en de zinsverbindende elementen worden 
verondersteld voornamelijk voor te komen in PI
n
, en PI4 7 
De VPl-markcnngsdata kunnen een indicatie geven over de mate waarin 
discontinuiteil-markccrders signaleren dat het thema verandert Dezelfde verwachting 
als gegeven voor de Pl-markenngen gelden voor de VPI-markenngen expressies die 
als discontinuïteit-markeerder zijn geclassificeerd worden verwacht vaker met een VPI-
markenng te zijn aangemerkt dan de ongemarkeerde expressies 
Een belangrijk verschil tussen de VPI-markenngen en de Pl-markenngen is dat 
de Pl-markenngsdala een weloverdacht oordcel van de proefpersoon weerspiegelen 
terwijl de VPI-markeiingsdata veeleer de oordelen van de proefpersonen tijdens het 
leesproces reflecteren Die oordelen zijn meer dan de Pl-markenngen onderhevig aan 
onze interpretatie we welen alleen in geval van de aanwezigheid van een VPI 
markering dat de /ins-initiele expressie aanleiding kan zijn geweest voor de PI-
markenng, maar de «/wezigheid van een VPI-markenng sluit deze aanleiding niet uit 
Daarnaast kan de alertheid van de proefpersoon ook invloed hebben op de gegevens 
een VPI-markenng kan bijvoorbeeld geplaatst worden na de persoonsvorm, terwijl toch 
de expressie voor de persoonsvorm de aanleiding heeft gevormd voor de markering 
Dit zou ondermeer kunnen optreden bij expressies die uit weinig letters bestaan Dit 
alles in aanmerking nemend moeten de VPI-markenngsdata als minder eenduidig 
beschouwd worden dan de PI-markeringsdata 
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3.6 Resultaten: distributie en signalerende functie van zins-initiële 
expressies 
Pi-markering De Pl-markenngsdata zijn weergegeven in Tabel 3 3 De 
expressie-typen waarvan werd verwacht dat ze discontinuïteit-markeerdere zijn zijn 
met grijze achtergrond geprint De ongemarkeerde conditie waartegen de distributie 
en de VPI-markenngen worden afgezet is omlijnd geprint 
In Tabel 3 3 is weergegeven hoe vaak een expressie-type in elk van de PI 
categorieën voorkomt en hoe vaak het expressie-type in totaal voorkomt Dit is 
weergegeven in absolute aantallen Per (givenness-) categorie is ook het totale aantal 
expressies van dat type weergegeven (vetgedrukt) Van deze absolute aantallen van de 
totalen zijn tevens kolom- en rij-percentages gegeven De nj-percentages geven aan hoe 
de expressies uil een bepaalde categorie verdeeld zijn over de PI categorieën De 
kolom-percentages geven aan welk aandeel dat expressie-type heeft binnen een 
bepaalde PI categorie Van de expressies die geclassificeerd /ïjn als citaat en niet-
reterentiele NP's en niet NP's worden alleen de totale aantallen en kolom en rij 
percentages gegeven Bij de setting AdvP's (globaal Evoked setting AdvP's zijn met 
in de teksten aangetroffen) is tevens een onderscheid gemaakt tussen Brandncw en 
Evoked AdvP's 
De totale aantallen van de PI data worden per categorie vergeleken met die van 
de locaal Evoked subject NP's Daarnaast worden ook binnen de categorie locaal 
Evoked NP's, de overspecificaties met de ongemarkeerde distributie vergeleken, en in 
de categorie setting AdvP's worden ook de Brandncw setting AdvP's met de 
ongemarkeerde distributie vergeleken De vergelijking gebeurt door middel van de 
Kolmogorov Smirnov one-samplc test (Siegel & Castellan, 1988) De distributie van 
de locaal Evoked subject NP's over de categorieën PI (n tot PIISIS is 86,8%, 12,6%, 
0,6%, 0% en 0% Deze verdeling is te specifiek om opgevat te kunnen worden als de 
populatie Daarom is de nul-hypothese wat minder extreem gemaakt en de distributie 
omgevormd tot een verdeling van 80%, 15%, 5%, 0% en 0%, waartegen de distributies 
afgezet worden 
VPI-markenng In de laatste twee kolommen van Tabel 3 3 worden de 
percentages van de VPI-markenngen gepresenteerd voor elk expressie-type 
afzonderlijk Dc/e percentages geven aan hoeveel VPI-markenngen er door de 
proefpersonen zijn aangegeven ten op/ichte van het maximum aantal VPI markeringen 
dat de proefpersonen gezamenlijk gegeven zouden kunnen hebben (aantal 
proefpersonen maal aantal zinnen van een expressie-type) De VPI-markenng kan 
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geplaatst zijn in de eerste constituent en de persoonsvorm7 van de zin (VPI-ini), hij 
kan in de rest van de zin geplaatst zijn, na de persoonsvorm ( VPI-post), of hij kan niet 
geplaatst zijn Bijvoorbeeld hel percentage van 40% zins-initiele VPI-markenng van 
de Brandnew subject NP's is lot stand gekomen door het totale aantal VPI markeringen 
(154 in aantal) in de eerste constituent te delen door hel maximaal aantal VPI-
markenngen dat in deze 21 zinnen gegeven had kunnen worden door alle 
proefpersonen (21x18) De VPI-markenng in de rest van de zin levert op die manier 
11% VPI-markenng op In totaal is dus 51% van de zinnen die beginnen met een 
Brandnew subject NP gemarkeerd met een VPI-markenng 
De VPI-perccntagcs van expressies, die verwacht worden discontinuïteit te 
signaleren worden vergeleken met de VPI-percenlagcs van de locaal Evoked subjeU 
NP's (namelijk 3%) door middel van een Student's t-distnbutie, waarin het gemiddelde 
van hel geobserveerde aantal VPI-markenngen per zin wordt vergeleken met de 
schatter van de ongemarkeerde conditie De VPI-percentages van de rest van de zin 
(VPI-post) worden niet getoetst, maar zullen wel aan de orde komen indien de 
percentages lijken af te wijken van het neutrale expressie-type (ook 3%) 
In de volgende sectie (na Tabel 3 3) zullen telkens eerst de Pl-markenngsdata 
besproken worden per givenness categorie, daarna voor elk expressie-type afzonderlijk, 
gevolgd door een bespreking van de VPI-markenngsdata 
De persoons\orm i\ bij de eerste constituent betrokken omdat vaak pen tijdens het lezen van de 
persoons\arm duidelijk wordt dal de eerste constituent beemdigd is 
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Tabel 3.3 
Pi-markering en VPI-markenngen van Zins-initiele Expressies 
in de Verschillende Pl-categorieën in Absolute Getallen 
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3.6.1 BranJnew NP 's 
Tabel 3.3 laat zien dat de meeste Brandnew NP's voorkomen in zinnen die met de 
meeste Pi-markeringen zijn aangemerkt (35% in PI,,.|S versus 8% in PIU1)- De 
distributie van de Brandnew NP's over de Pi-categorieën verschilt van die van de 
ongemarkeerde expressies (d (65) = 0,80, ρ < 0,01). Ook de kolom percentages laten 
zien dat een relatief groot aantal zins-initiele expressies uit PI,, ,8 en uit PIM l4 (43% 
resp. 36%) begint met een Brandnew expressie, terwijl dit aantal relatief klein is in 
PI ( ) 1 en Pij 7, de meest continue zinnen ( 1 % resp. 4%). 
Brandnew subject NP's. De Brandnew subjcct-NP's komen het meest voor in 
ΡΙ,,.
Ι8. De bevinding dat Brandnew subject NP's het meest optreden in discontinue 
zinnen is volgens verwachting. In tegenstelling tot wat verwacht was, komen er twee 
Brandnew subject-NP's in Pl0.3 voor. De eerste wordt gegeven in (64). 
(64) Coca-Cola schonk verlichting bij hoofdpijn, nervositeit, hysterie en melancholie De 
Amerikaanse soldalen in de Tweede Wereldoorlog noemden het hun dope en 
Sigmund Freud schreef Cola voor als onderdeel van zijn therapie. 
Pas tegen het einde van de tweede zin blijkt dat de Brandnew NP De Amerikaanse 
wldalen een eerste voorbeeld vormt in een rij van twee. Na de tweede NP (Sigmund 
Freud) was het blijkbaar voor de lezer duidelijk wat de functie van de eerste Brandnew 
expressie was, namelijk dat van een voorbeeld. Voorbeelden duiden op thematische 
continuïteit, hetgeen aanleiding gegeven zal hebben om de zin niet als paragraaf-initieel 
te beschouwen. 
De tweede Brandnew NP die in PI0 τ voorkomt is gegeven in (65). 
(65) Momenteel ligt er dan ook een voorraad maïs van meer dan twee miljoen ton 
opgeslagen in de silo's. Deskundigen spreken zelfs over het maiswonder van Afrika. 
De NP Deskundigen is niet lexicaal of collocationeel verbonden met een aanwijsbare 
expressie in de vorige zin(nen), en is daarom gecategoriseerd als Brandnew. De NP 
Deskundigen functioneert hier als zegsman, hetgeen aangeeft dat er geëlaborecrd wordt 
op de vorige zin en dat de zin dus continu is (deze elaboratie wordt onderstreept door 
de conjunctie 'zelfs' na het persoonsvorm) en door de proefpersoon als continu wordt 
opgevat. 
In Pij
 7 komt ook, tegen de verwachting in, een Brandnew NP voor. Deze is 
gegeven in (66). 
(66) Hij (= Einstein, L H.) nam zijn maatregelen om de dag in alle stilte, met zijn gezin, 
buiten Berlijn te vieren Vrienden hadden geld voor een geschenk bijeengebracht: een 
nieuwe zeilboot 
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De NP Vrienden is weliswaar Brandnew maar is in feite een 'relational noun' behorend 
bij Einstein en zou daarmee als Inferrable ol Brandnew anchored NP8 gecategoriseerd 
kunnen worden Aangezien dit de enige expressie van dit type is, is hij toch als 
Brandnew gecodeerd maar hij is niet door de proefpersonen als zodanig gepercipieerd 
Te zien is bij de zinnen (64) lot en met (66) dat de Brandnew subject NP's in 
continue zinnen verwijzen naar personages Nog twee verwijzingen naar personages (of 
naar instanties) komen voor, éen in РІ
Я l 0 en één in PI,, ]8 De overige expressies 
verwijzen naar abstracte concepten Dit betekent dat bijna 90% van de discontinue 
zinnen (van РІ
Я ]0 tot PI,S ]8) in deze givenness-calegone start met een verwijzing naar 
een abstract concept 
Brandnew namen Brandnew namen komen, zoals verwacht, vooral in PI,,
 14 en 
P I ] S l s voor Inderdaad leidt de introductie van een personage tot perceptie van 
thematische discontinuïteit De meeste van deze expressies zijn namen met extensie (op 
twee na) Hieruit blijkt dat de introductie van een nieuw personage meestal vergezeld 
gaat van extra informatie over het personage Eén Brandnew naam komt voor in PI,,
 7 
Dit is de introductie van een zegsman, die in de rest van de zin wordt geciteerd (67) 
(67) De onderzoeker James Repace verzucht in Science Onderzoekers zijn uitstekend 
in staat om te gaan met 
Aangezien citaten gezien kunnen worden als elaboratie op het voorgaande, zou de 
aanwezigheid van het citaat de reden kunnen zijn waarom de zin niet als discontinu is 
aangemerkt 
Brandnew setting NP's Brandnew setting-NP's en PP's blijken vaker in PIn ]4 
en PI h 1S dan in PI01 en PI47 voor te komen Het voorkomen van twee van de drie 
setting PP's in PIn , kan verklaard worden ze kwamen onmiddellijk na zinnen voor die 
als discontinu waren aangemerkt, hetgeen de proefpersonen ervan weerhouden kan 
hebben ook deze zinnen als paragraaf-initieel aan te merken Waarom de derde zin niet 
discontinu werd beoordeeld, is niet duidelijk Voorafgaand aan deze zin ging de tekst 
over Richard Blair (George Orwell), die in Birma werkte en een hekel aan zijn werk 
had Zin (68) begint met een duidelijke discontinuïteit-markeerder en bevat tevens een 
naam in de rest van de zin 
(68) In 1927 keerde Blair naar Engeland terug en nam ontslag uit de koloniale dienst 
Ook de twee Brandnew setting NP's en PP's in PI47 kunnen niet verklaard worden 
Vooropgeplaatste Brandnew NP's Vooropgeplaatste Brandnew NP's komen, net 
als Brandnew namen, voornamelijk voor in de meest discontinue zinnen De NP die 
in PI47 voorkomt is waarschijnlijk niet door méér proefpersonen als paragraaf-initieel 
aangemerkt omdat hij voorafgaat aan een zin die door veel proefpersonen als paragraaf-
tifienlijk had er ons in-iens moeten staan Vrienden \an hem naarmee de expressie als Branditili 
anchored niiUissifiteerd zou Horden 
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initieel is aangemerkt Tegen de verwachting in blijken vooropgeplaatste Brandnew 
NP's niet vaker dan Brandnew subject NP's in discontinue zinnen voor te komen 
Van de vooropgeplaatste Brandnew NP's verwijzen tien expressies naar abstracte 
concepten (waaronder ook de expressie in PI 4 7) 
De VPI-ini data van de Brandnew NP's (41%) verschillen van die van de 
ongemarkeerde expressies (t (65) = 13,44, ρ < 0,001) Dit kan worden gezien als een 
indicatie dat Brandnew NP's en PP's de lezer al tijdens het lezen signaleren dat de zin 
paragraaf-initieel is De VPI-data van de afzonderlijke expressie-typen liggen in de 
buurt van dit lotaal-gemiddelde De VPI-markenng van de Brandnew subject NP's 
(40%) bijvoorbeeld, verschilt van die van de ongemarkeerde expressies (/ (20) = 7 39, 
ρ < 0,001) Aangenomen wordt dat ook de andere zins-initiele VPI-data van de 
ongemarkeerde conditie velschillen 
De bevinding dal met name de zins-initiele expressies en minder de rest van de 
zinnen (de VPI-post) gemarkeerd worden onderstreept het thema-signalerende karakter 
van de /ins-initielc disconünuiteit-markeerders hoewel de inhoud van deze zinnen 
ongetwijfeld discontinu is -en dus ook aanleiding kan geven tot VPI-markenng- wordt 
toch het merendeel van de VPI-markenngen geplaatst in het zins-initiele deel van de 
zinnen 
16 2 Brandneu anchored NP's 
Brandnew anchored NP's komen minder vaak in de teksten voor dan de Brandnew 
NP's slechts 3% van het totaal aantal zinnen begint met een Brandnew anchored NP 
De distributie van dit type NP blijkt niet significant maar toch marginaal at ie wijken 
van die van de ongemarkeerde expressies (d (26) =0,24, ρ < 0,10) Toch komen de 
Brandnew anchored NP's niel voor in PI,,
 и
 en nauwelijks in PI | S l8, waaruit 
geconcludeerd kan worden dat Brandnew anchored NP's geen discontinuïteit 
signaleren 
Brandnew anchored subiect NP's Een Brandnew anchored subject NP komt 
voor in PI]S ,K Deze zin is gegeven in (69) 
(69) DL7L opmerkch|ke resultaten waren het begin van een serie ondirzoeken door 
Mt С cu ion en zijn collega s 
|1 /in] 
ben van de onderzoekers die door het werk van McCarron aan het denken werd gezet was 
Dr h G De Korte tot I mei jl wetenschappelijk medewerker bij de Erasmus Univeisiteit in 
Rotterdam (nu bij CIVO TNO Zeist) 
Dat deze zin zo discontinu is beoordeeld, kan worden toegeschreven aan het feit dat 
de zin in z'n geheel een introductie beschrijft van een nieuw personage via een 
verwijzing naar het vorige personage 
Brandnew anchored namen en vooropgeplaatste NP's Brandnew anchored 
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namen en vooropgeplaatste NP's (er zijn geen Brandnew anchored setting NP's 
gevonden in de teksten) komen ook niet in PI,,
 l4 en PI,,
 і 8 voor, hetgeen aangeeft dat 
7e geen discontinuïteit markeren 
De VPl-tni data zijn wat betreft de Brandnew anchored naam en 
vooiopgeplaatsle Brandnew anchored NP in overeenstemming met de Pl-data zoals de 
label laat zien is de signalerende functie van de Brandnew anchored NP's redelijk groot 
(16%) De VPI-percenlages van de subject NP's zijn hoger dan verwacht, ze wijken 
af van de ongemarkeerde expressies (t (15) = 3,10, ρ < 0,01) Dit type NP hecll een 
steikere signalerende functie dan ongemarkeerde expressies, hoewel de /innen 
uiteindelijk niet als paragraaf-initieel zijn aangemerkt Een vergelijking van de 
expicssics binnen deze categorie kan de VPI-data verklaren De volgorde waarin de 
kern en de anüior van deze NP voorkomt in de zin, blijkt bepalend te zijn de 
Brandnew anchored subject NP's die gemarkeerd zijn met een VPI-markenng beginnen 
allemaal met het Brandnew-gedeelte (de kern), gevolgd door de anchor (in feite hel 
Evoked gedeelte) Dit belrcft de helft van dit expressie-type Het ongeveer even hoge 
VPI-percentage van de vooropgeplaatste Brandnew anchored NP's kunnen evenzo 
verklaard worden 1 van de 4 expressies beginnen met het Brandnew gedeelte De lezer 
kan tijdens het lezen van het Brandnew gedeelte nog niet weten dat de referent 
gerelateerd /ou blijken te zi]n aan het thema en heett waarschijnlijk daarom dc/c 
Brandnew anchored expressies met een VPI-markenng aangemerkt Bij de namen 
beginnen de expressies (op twee na) met de anchor en dan pas het Brandnew gedeelte 
en /ïjn dan ook minder gemarkeerd De VPI-markenngen in de rest van de zin /ijn niet 
hoger dan de ongemarkeerde VPI-post data. 
3 6 3 Locaal Inferi able NP's 
Locaal Inferrable NP's komen, zoals verwacht, voornamelijk voor in PI(n en PI47 (in 
beide categorieën tezamen 94%), relatief weinig in PI810 (6%) en niet in PI,, l4 en 
PI,,
 ltl Zoals verwacht initiëren locaal Inferrable expressies continue zinnen Ze wijken 
qua distributie niet af van de ongemarkeerde expressies (d (99) = 0,16, ρ > 0,10) De 
meeste van deze expressies hebben een definiete of demonstratieve vorm (61%), terwijl 
de overige bestaan uit indefiniete meervoudsvormen, gemodificeerde en indefiniete 
enkelvoudige NP's (en natuurlijk setting PP's en namen) 
Subiccl NP's, namen, setting NP's, vooropgeplaatste NP's De subject-, setting 
en vooropgeplaatste NP's en PP's komen voornamelijk voor in continue /innen, namen 
komen uitsluitend voor in PIQ ·, Voor de volledigheid wordt hier melding gemaakt van 
een naam, die in de strikte zin van de regel minder goed in deze categorie thuishoort, 
omdat hij niet direct met een eerdere referent verbonden is of plausibel geinfcrcerd kan 
worden Hij kan ook niet als Brandnew geclassificeerd worden omdat het een naam 
betreft die retorisch aangekondigd wordt (als voorbeeld) door middel van een eerder 
genoemde NP, geïllustreerd in (70) 
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(70) Velen maken gebruik van de zo praktische zwijgzaamheid van Zwitserse bankiers 
President Reagan maakte er in de Irangate affaire gebruik van 
In feite is de expressie 'President Reagan' niet collocationeel verbonden met de NP 
"Velen, maar onderhoudt toch een relatie met de referent 'Velen' vanwege het 
predikaat 'maken er gebiuik van' Omdat geinfereerd moet worden dat Reagan het 
begin is van een reeks voorbeelden, dus één van die velen was, is hij met 
geclassificeerd als Brandnew, maar als Inferrable NP 
Zoals verwacht laten de VPl-percentages zien dat zowel het zins-initiele gedeelte 
als hel gedeelte in de rest van de /innen niet vaker aangemerkt worden dan hun 
ongemarkeerde equivalenten Dit betekent dat de locaal Inferrable NP's geen 
thematische discontinuïteit signaleren 
? 6 4 Globaal inferrable NP's 
De geobserveerde globaal Inferrable NP's bestaan uit samenvattende NP's, waarin de 
inhoud van meer dan twee ¿innen samengevat wordt Dit type expressie is alleen 
geobserveerd voor subjecl-NP's en vooropgeplaatste NP's Aangezien deze expressie-
typen samenvattende NP's zijn, verwijzen ze veelal naar abstracte concepten 
Zoals voorspeld komen globaal Inferrable NP's vaker in discontinue dan in 
continue zinnen voor ongeveer driekwart (73%) van dit expressie-type is geobserveeid 
in PI,, ,„ en PI ] M , Deze verdeling wijkt af van die van de ongemarkeerde expressies 
(¿/(10) = 0,86, ρ < 0,01) 
Globaal Inferrable subiect NP's De tabel laat zien dat de meeste globaal 
Inferrable subject NP's in PIM ,, en PI,, lk voorkomen Een expressie komt in PI,, 7 voor 
Deze is gegeven in (71) 
( 7 1 ) Deze haperingen m het functioneren van een der anders zo perfect werkende 
Pruisische bureaucratieën given iinleiding tot commentaar in de pers 
De expressie 'Deze haperingen etc ' vatten 11 voorgaande zinnen samen, waarin 
beschreven woidt hoe het stadsbestuur van Berlijn de ene blunder na de andere maakt 
Waarom deze zin niet door meer proefpersonen is aangemerkt als paragraaf-initieel is 
niet duidelijk Overigens was deze zin bij de eerste paragraaf-segmentatie 
geclassificeerd in PI^
 l0 
Vooropgeplaatste globaal Inferrable NP's De drie vooropgeplaatste NP's blijken 
uitsluitend in de meest discontinue PI-categorieen voor te komen Of de gemarkeerde 
positie van deze globaal Inferrable NP's dit expressie-type extra discontinu maakt, kan 
echter op basis van het kleine aantal observaties niet statistisch ondersteund worden 
De VPI mi data laten zien dat de geobserveerde globaal Inferrable NP's een 
thematisch signalerende functie hebben, die in sterkte overeenkomt met die van een 
aantal Brandnew NP s De VPI-markenng van de globaal Inferrable NP's is hoger dan 
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dat van de ongemarkeerde expressies (t (10) = 5,74,/? < 0,001) De VPI-post data laten 
zien dal er evenveel VPI-markenngen in de rest van de zin voorkwamen als bij de 
Brandnew NP's 
3 6 5 Lotaal Evoked NP's 
Verreweg de grootste categorie zinnen wordt gevormd door de locaal Evoked NP's De 
rij-percentages in Tabel 3 3 laten zien dat dit type expressie relatiel weinig optreedt in 
discontinue zinnen en merendeels in continue zinnen 90% komt voor in PI (n en PI47 
De distributie van de locaal Evoked expressies (minus de subject NP's en de 
overgespecificeerde expressies) is gelijk aan die van de locaal Evoked subject NP's (d 
(80) = 0,18, ρ > 0,10) 
Locaal Evoked subject NP's De grootste groep expressies wordt gevormd door 
de subject NP's Tegen de data van dit expressie-type zijn de andere expressie typen 
afgezet De in totaal 190 locaal Evoked subject expressies bestaan uit 66 pronominale 
vormen, 1 substitutie, 12 ellipsen, en voor de rest uit synoniemen of lexicale repetities, 
possessieve, demonstratieve, gedenveerde, super/subordinate en tegengestelde NP's De 
subject NP in PI8 ш is een lexicale repetitie 
Bijna de helft (92 in aantal) van dit expressie-type verwijst naar een personage 
of een personage-achtige instantie Hoe vaak de overige expressies naar abstracte 
concepten verwijzen is moeilijk na te gaan (veel expressies verwijzen naar concrete 
begrippen) In elk geval verwijzen de locaal Evoked subject NP's veel minder naar 
abstracte concepten dan de Brandnew NP's en de globaal Inferrable NP's 
Locaal Evoked namen De locaal Evoked namen komen ook het meest voor in 
continue zinnen Ze bestaan uit 12 namen van een geciteerde persoon, 10 
desambiguerende namen en 5 namen volgend opeen naam met extensie In PI
n l 4 komt 
een naam voor die een combinatie is van een naam om te citeren en een globaal 
Evoked naam De naam verwijst naar een personage dat 10 zinnen eerder genoemd is, 
maar heeft de uiterlijke vorm van een naam om te citeren Om deze reden is hij 
geclassificeerd als locaal Evoked Het gebruik van deze naam is geïllustreerd in (72) 
(72) 7iet>tir Maar daar houdt niemand zich aan hoor 
|9 zinnenl 
Ztegler nog steeds voor het raam 
De her-introductie van dit personage door middel van een naam (plus extensie) /al 
aanleiding hebben gegeven om deze zin als discontinu aan te merken 
Locaal Evoked setting NP's Locaal Evoked setting NP's en PP's komcr in 
aantal niet zoveel voor en treden ongeveer even vaak in Pl8 l(l als in Pln, en PI4 7 op 
Blijkbaar komt een setting, al is hij Evoked, vaker voor in tamelijk discontinue zinnen, 
maar niet in echt discontinue zinnen 
Vooropsjeplaatstc locaal Evoked NP's De vooropgeplaatste locaal Evoked NP's 
laten resultaten zien die vergelijkbaar zijn met die van de subject-NP's op éen enkele 
uitzondering na, komen deze expressies in continue zinnen voor 
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Overgespecificeerde namen In de categorieën PIg 10, PIM l4 en PI I5,8 is twee-
derde van de overgespecificeerde namen geobserveerd, waarvan ongeveer de helft 
namen met extensie Wat niet verwacht werd, is dat overgespecificeerde namen ook 
voorkomen in de continue zinnen De namen die in ΡΙ 0 λ , PI 4 7 en PIS l 0 voorkomen, 
blijken allen zonder extensie zijn Maar ook deze namen zonder extensie zijn duidelijke 
gevallen van overspccificaties Van een aantal kan verklaard worden waarom ze in 
continue zinnen voorkomen in P I 0 3 is eén naam een voornaam, die daaraan 
voorafgaand in combinatie met een achternaam werd gepresenteerd (dus in feite 
lexicaal meer gespecificeerd was) Twee namen in PI0
 я
 en éen in PI4 7 zijn zegslieden, 
die allemaal afkomstig /ijn uit dezelfde tekst 'Brown stelde ', 'Brown sprak ', 
'Biown voorziet ' Van twee van de drie overige overspecificaties blijft onduidelijk 
waarom ze geen discontinuïteit markeren, men zou meer Pl-markenngen verwachten 
Van de derde is het niet duidelijk waarom er een overgespecificeerde verwijzing 
gebruikt is de naam zou beter door een pronomen vervangen kunnen worden (zie 73) 
(7~Ί) HIJ zet daar tegenover dat Turkije van oudsher weliswaar een land is waar opium 
wordt gewonnen maar tegelijkertijd constateert hij dal een behandelingscentrum voor 
drugverslaafden in Istanbul sinds 1983 slechts duizend patiënten te behandelen kreeg 
Kaufman vergeli|kt dat ci|fer met gegevens uit het buurland 




 ]8 Ze bestaan uit 3 NP's met extensie en 4 generische 
NP's Blijkbaar zijn de overgespecificeerde NP's duidelijker discontinuiteit-markeerders 
dan overgespecificeerde namen 
De distributie van de overgespecificeerde namen en NP's samen wijkt af van 
de ongemarkeerde locaal Evoked expressies {d (26) = 0,70, ρ < 0,01) Dit verschil kan 
voornamelijk toegeschreven worden aan de overgespecificeerde NP's (dit expressie­
type is te klein in aantal om apart getoetst te worden) 
De VPI mi data laten zien dat het percentage van de locaal Evoked setting 
verschilt van dat van de ongemarkeerde expressies (/ (18) = 4,45, ρ < 0,01) Dit is een 
opmerkelijke bevinding Blijkbaar signaleren locaal Evoked NP's en PP's die een 
setting aanduiden vaker een thematische verandering dan locaal Evoked subject NP's 
De VPI-ini data van de overgespecificeerde namen en NP's laten zien dat dit 
expressie-type, zoals verwacht, discontinuïteit signaleert Deze locaal Evoked expressies 
vertonen een andere distributie dan de ongemarkeerde expressies uit deze categorie (t 
(26) = 4,41, ρ < 0,001) De tabel laat een relatief hoog percentage VPI-post 
markeringen voor de overgespecificeerde expressies zien Aangezien zowel bij de 
Brandnew als bij de globaal Inferrable expressies geen hoog VPI-percentage in de rest 
van de zin is aangetroffen, lijkt het relatief hoge VPI-post percentage met 
toegeschreven te kunnen worden aan de discontinue inhoud van de rest van de zin 
Nadere analyse van deze zinnen laat zien dat niet de aanwezigheid van een andere 
naam of setting de reden was voor het relatief hoge VPI-percentage De leden wordt 
gezocht in een vertraagd signalerend effect van de zins-initiele namen zonder extensie 
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de lengtes van de letterreeks van de namen met extensie blijken aanzienlijk te 
verschillen van die zonder extensie de gemiddelde lengte van de namen met extensie 
is 49 letters, dat van de namen zonder extensie 7 letters Het is plausibel dat de 
bondigheid van de naam zonder extensie alerte markering verhinderd heelt de 
proefpersoon kan weliswaar een VPI-markenng geplaatst hebben naar aanleiding van 
de overspecificatie, maar effectief pas op het moment dat hij de grens van de 
persoonsvorm reeds gepasseerd is 
3 66 Globaal Evoked NP's 
Globaal Evoked NP's komen in alle Pl-categoneen voor (en zelfs het meest in PI(),) 
Toch wijkt de distiibutie, zoals verwacht, af van de ongemarkeerde expressies (d (44) 
= 0,45, ρ < 0,01) De totalen laten evenwel zien dat de expressies in deze givenness-
categone minder duidelijke discontinuiteit-markeerders zijn dan bijvoorbeeld de 
Brandnew NP's 
Globaal Evoked subiect NP's Hoewel was verwacht dat de globaal Evoked 
subject NP's zouden voorkomen in de meest discontinue zinnen, komt toch het grootste 
aantal van dit expressie-type voor in de categorieën PIn, en PI4 7 Du duidt erop dat du 
expressie-type geen duidelijke discontinuïteit-markeerder is 
Globaal Evoked namen Globaal Evoked namen komen niet in PI„, voor, maar 
wel in alle andere Pl-categoneen, waarvan de helft in PI1S18 Dit expressie-type is een 
duidelijker discontinuïteit-markeerder dan de globaal Evoked subject NP's 
Globaal Evoked setting NP's Globaal Evoked setting NP's en PP's komen zeer 
weinig voor, één in PI01 en één in PIa ,0 
Vooropgeplaatste globaal Evoked NP's Vooropgeplaalste expressies in deze 
categorie komen zowel in discontinue als continue zinnen voor 
Overgespecificeerde globaal Evoked namen De overgespecificeerde namen 
(slechts 2 in aantal) komen uitsluitend in discontinue zinnen voor 
De VPl-im data van de globaal Evoked NP's ondersteunen de Pl-data globaal 
Evoked expressies blijken meer dan de ongemarkeerde expressies discontinuïteit te 
signaleren (t (44) = 6,45, ρ < 0,001) Ook de VPI-ini data van de afzonderlijke 
expressie-typen zijn conform de Pl-data alleen de globaal Evoked subject NP's laten 
een relatief lage VPI-markenng zien, de andere zijn allemaal hoger dan hel VPI-ini 
gemiddelde 
Het VPl-post percentage van de globaal Evoked namen is relatief hoog (31%) 
Een verklaring hiervoor is vergelijkbaar met die van de locaal Evoked 
overgespecificeerde expressies alle globaal Evoked namen waren zonder extensie en 
bestonden uit gemiddeld 6 letters De VPI-markenng kan wellicht vertraagd zijn 
gegeven door de proefpersonen 
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5 6 7 Citaten en met-refe renitele NP's 
Zoals geconcludeerd kan worden uit Tabel 3 3, komen, zoals verwacht, citaten en niet-
referentiele NP's voornamelijk in continue zinnen voor 95% komt voor in PI0 -, en PI4 
7 De distributie wijkt niet at van de ongemarkeerde expressies (d (179) = 0,09, ρ > 
0,10) De meeste zinnen in deze PI-categorieen bestaan uit citaten (in totaal 123, éen 
citaat kwam voor in PI,,
 M) Binnen de citaten begonnen zeven zinnen met een niet-NP 
Het relatief grote aantal citaten kan verklaard worden door het tekst-type informatieve 
teksten bevatten vaak meer of minder abstracte onderwerpen, waarbij participanten 
kunnen optreden als zegslieden, adviseurs en dergelijke Zeven zinnen komen voor in 
PI,,
 I4 Op het ene citaat na zijn dit inderdaad echte discontinue zinnen, maar ze zijn 
niet gemarkeerd door een discontinuïteit-markeerder Ze beginnen met een loos 
onderwerp als 'Het was de tijd van de Verlichting ' of een plaalsonderwerp als "Er 
worden nu over de hele wereld " Om de indruk weg te nemen dat lo/c onderwerpen 
en plaatsonderwerpen discontinuïteit signaleren 13 soortgelijke zins-initiclc expressies 
kwamen voor in continue zinnen 
De VPI-tni data laten zien dat de citaten en met-referentiele NP's, 
overeenkomstig de verwachting, geen discontinuïteit signaleren Dit is in 
overeenstemming met de Pl-data 
3 68 Ntet-NP's 
Van de niet-NP's werd globaal verwacht dat ze geen discontinuïteit signaleren, op de 
Brandnew setting AdvP's en de thema-introducerende zinnen na De Pl-data en de 
VPI-data zullen per categorie besproken worden 
Bnzinnen Bijzinnen komen, zoals verwacht, voornamelijk voor in continue 
zinnen 89% komt voor in PI()1 en PI4 7 De distributie vertoont geen verschil met de 
ongemarkeerde expressies {d (179) = 0,09, ρ > 0,10) De onderwerpzin in PI,,
 M bevat 
een Brandnew NP (de Nederlandse industrie in voorbeeld 74), die een nieuwe 
participant introduceert (een 'nieuw topic constitueert', in de terminologie van 
Thompson en Longacre, 1985) Dit kan de oorzaak zijn van de hoge Pi-markering 
(74) Dat ook de Nederlandse industrie wel eens voor wetenschappelijke stoorzender 
speelt blijkt ondermeer uit het bestaan \an de Wetenschappelijke Adviesraad Roken 
en Gezondheid 
De VPI-im data laten zien dat de bijzin relatief weinig discontinuïteit signaleert 
Setting AdvP's Van de setting AdvP's werd verwacht dat de Brandnew 
expressies discontinuïteit zouden markeren en de Evoked setting AdvP's niet Indien 
ze samen genomen worden verschilt de distributie niet van de ongemarkeerde 
expressies (d (32) = 0,19, ρ > 0,10) Echter, de Brandnew setting AdvP's blijken, zoals 
verwacht, wel een andere distributie te hebben (d (15) = 0,45, ρ < 0,01) Brandnew 
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setting AdvP's kunnen gerekend worden tot de discontinuiteit-markeerders De Evoked 
setting AdvP's komen uitsluitend in de meest continue zinnen voor 
De VPl-ini data van de Brandnew setting AdvP's laten zien dat du type 
expressie ook een thema-signalerende functie heeft (t (15) = 2,38, ρ < 0,05) Blijkbaar 
kan ook een niet-NP, die verwijst naar ccn setting en Brandnew is, discontinuïteit 
markeren 
Overige AdvP's en AP's In totaal 84% van de AdvP's en AP's komt voor in 
zinnen uit Plu , en PI4 7 Conform de verwachting verschilt ook de distributie van dit 
expressie-type met van de ongemarkeerde conditie (d (17) = 0,13, p> 0,10) Eén AdvP 
en één AP komen voor in PIN l4 Soortgelijke expressies blijken ook in continue zinnen 
voor te komen, dus hun vorm of betekenis kan hun aanwezigheid in discontinue zinnen 
niet verklaren 
De VPI-im percentages ondersteunen de Pl-data de AdvP's en AP's hebben 
geen thema-signalerende functie 
Zinsverbindende elementen Zinsverbindende elementen komen, /oals verwacht, 
voornamelijk voor in PI01 en PI47 en soms in de andere PI-categorieen Acht 
rangschikkende elementen waren van het type PP De distributie van de 
zinsverbindende elementen verschilt niet van de ongemarkeerde expressies (d (43) = 
0,05, ρ > 0,10) De zinsverbindende elementen in PIS l0, PIM N en P I , S ] 8 zijn 
adversatieve bepalingen Alle andere expressies van dit type (inclusief 6 adversatieven) 
werden geobserveerd in continue zinnen 
De VPI-im data laten zien dat de thema-signalerende functie van het 
zinsverbindende element laag is 
Thema-introducerende zinnen De thema-introducerende zinnen komen in alle 
PI-categoriecn voor, maar niet voornamelijk in de discontinue zinnen Hun distributie 
wijkt echter, /oals verwacht, wel at van de ongemarkeerde conditie (d (22) = 0,60, ρ 
< 0,01) 
Zoals gesteld in Hoofdstuk 2, sectie 2 2, kunnen met name thema-inlroducerende 
zinnen complementair zijn met daaropvolgende zinnen Immers, in de Ihcma-
ïntroducerende /in wordt een thema aangekondigd, die daadwerkelijk begint in een 
volgende zin Een interessante vraag is, of deze thema-introducerende zinnen zelf, of 
juist de daaiop volgende zinnen, beoordeeld zijn als discontinu In totaal 7 van deze 
zinnen waren complementair met de volgende zinnen In 6 van de 7 was het aantal PI-
markenngen in de thema-introducerende /in zelf hoger dan in de volgende zin Dit 
betekent dat de thema-introducerende /in zelf als paragraaf-initiërend moet worden 
gezien, en niet de /in waarin het nieuwe thema wordt begonnen 
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De VPI-data van zowel het zins-imtiele gedeelte als in de rest van de zin laten 
7ien dat proefpersonen reeds tijdens het lezen aangeven dat de zinnen paragraaf-initieel 
zijn 
3.7 Samenvatting van resultaten en discussie 
De PI-markeringsdata en de VPI markermgsdata laten zien dat een aantal bevindingen 
de verwachtingen bevestigt en een aantal niet De bevindingen worden hier kort 
samengevat Wat betreft de mvenness-categorie waarin de expressies zijn ingedeeld 
blijken Brandnew expressies, /oals verwacht, vooral in discontinue zinnen voor te 
komen en een discontinuïteit-signalerende functie te hebben Her-introductie van 
(globaal) Evoked referenten blijkt tegen de verwachting in niet alleen in discontinue 
zinnen plaats te vinden, maar de distributie van de globaal Evoked NP's wijkt wel af 
van die van de locaal Evoked subject NP's De globaal Evoked NP's blijken wel een 
thema signalerende functie te hebben Globaal Inferrable NP's, die in dit onderzoek 
samenvattende NP's zijn, komen /oals verwacht in discontinue /innen voor en 
signaleren discontinuïteit Op de Evoked overgespecificeerde expressies na, die in 
discontinue zinnen voorkomen en discontinuïteit signaleren, blijken de andere 
givenness-categoneen, /oals verwacht, geen discontinuiteit-markeerders te bevatten De 
Evoked setting NP's hebben weliswaar meer dan de ongemarkeerde expressies een 
signalerende functie, maar komen niet in discontinue zinnen voor Daarom worden ze 
niet beschouwd als discontinuiteit-markeerders 
Wat betreft het expressie-type blijkt dat er binnen de givenness-catcgoneen 
weinig verschil is tussen de verscheidene expressie-typen ze gedragen zich conform 
de givenness-catcgone (natuurlijk met uitzondering van de overspecificaties) Bij de 
indeling in expressie-typen is aangegeven dat subject NP's bestaan uit expressies die 
niet uit namen en setting NP's bestaan De reden waarom dit gedaan was, was om te 
achterhalen of ook de introductie van een abstract concept discontinuïteit kan markeren 
De iesultaten wezen uit dal de Brandnew subject NP's en de Brandnew 
vooropgeplaatste NP's voornamelijk naar abstracte concepten verwezen, terwijl dit niet 
het geval was bij de locaal Evoked subject NP's Hieruit mag geconcludeerd worden 
dat de introductie van abstracte concepten discontinuïteit kunnen markeren Ook de 
bevinding dat de globaal Inferrable NP's voornamelijk in discontinue zinnen 
voorkwamen ondersteunt het idee dat discontinuiteit-markeerders kunnen verwijzen 
naar abstracte begrippen 
Niet conform de verwachting laten de expressie-typen die gemarkeerd zijn door 
positie, namelijk de vooropgeplaatste NP's binnen elke givenness-categone 
afzonderlijk, geen duidelijk verschil zien met hun subject-equivalenten weliswaar blijkt 
de distributie van de vooropgeplaatste NP's van de categorieën Brandnew, globaal 
Evoked en globaal Inferrable tezamen te verschillen van de distributie van de neutrale 
expressies {tl (28) = 0,67, ρ < 0,01), maar als deze vooropgeplaatste NP's vergeleken 
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worden mei de subject NP's uit dezelfde categorieën, verschillen de distributies niet 
(¿(28) = 0,26, ρ > 0,10) 
De niet-NP's blijken voornamelijk in continue zinnen voor te komen en geen 
discontinuïteit te signaleren Een uitzondering hierop vormen de Brandnew setting 
AdvP's, die ook in discontinue zinnen vooi komen en ook discontinuïteit signaleren 
Tenslotte blijkt dat thema-introducerende zinnen ook discontinuïteit markeren De 
verwachting was dat ze behalve incidenteel continu toch vaker discontinu zouden 
worden bevonden Hoewel de distributie significant afwijkt van de ongemarkeerde 
conditie, zijn deze zinnen vrijwel evenredig over alle PI-categoricen verdeeld 
De verwachtingen over de andere expressies, die geen discontinuïteit zouden 
markeren zijn ondersteund door de gegevens Geen expressie-type blijkt onverwacht 
voornamelijk in discontinue zinnen voor te komen of discontinuïteit te signaleren 
Concluderend kan men zeggen dat de resultaten in grote lijnen het continuiteits-
pnncipe ondersteunen veruit de meeste zinnen zijn thematisch continu en de meeste 
discontinue zinnen bevatten een discontinuïteit-markeerder In totaal blijkt 96% van de 
discontinue zinnen uit PI,, ,8 expressies te bevatten die wij aanvankelijk als 
discontinuïteit-markeerder aannamen In concreto begint éen zin uil deze Pi-categorie 
met een Brandnew anchored NP en eén zin met een adversalieve voegwoordelijke 
bepaling De categorie PIM ,4 begint in 79% van de zinnen met een discontinuïteit-
markeerder De continue zinnen daarentegen bevatten ook wel een aantal 
discontinuiteit-markeerders, maar dit aantal is aanzienlijk kleiner 6% in PIu1resp 17% 
inPI4 7 
In dit hoofdstuk is de tweede onderzoeksvraag van deze studie, die behelst ot 
structuur-grenzen gemarkeerd worden door discontinuiteit-markeerders, bevestigend 
beantwoord Indien we een vergelijking maken tussen wat in de literatuur voorgesteld 
is over discontinuiteit-markeerders en de bevindingen in onze studie, dan blijkt er op 
een aantal punten overeenstemming te bestaan, op een aantal punten blijken onze 
bevindingen af te wijken van de literatuur, en een aantal punten is in de literatuur niet 
aan de orde geweest Achtereenvolgens zullen deze punten aan de orde komen 
Een aantal voorstellen uit de literatuur stemt overeen met onze bevindingen over 
welke expressies discontinuïteit markeren Een verandering van setting werd 
verondersteld verandering van thema te initiëren (Anderson, Garrod & Sanlord, 1983, 
Bestgen & Vonk, 1995, Costermans & Bestgen, 1991, Van Dijk & Kintsch, 1983) In 
onze studie blijkt dat Brandnew zins-initiele NP's en PP's die verwijzen naar de setting 
als discontinuïteit-markeerder kunnen worden gezien Verandering is hier opgevat als 
introductie van een nieuwe setting 
Ook de gedachte dat de introductie van nieuwe participanten met een eigennaam 
of rolbeschnjving een nieuw thema signaleert (Clancy, 1980, Givón, 1992, Karmiloft-
Smith, 1985, Marslen-Wilson, Levy & Tyler, 1982, Sanford, Moar & Garrod, 1988, 
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Van Dijk & Kintsch, 1983) is in overeenstemming met wat wij observeerden 
Brandnew namen en NP's blijken in discontinue zinnen voor te komen In 
overeenstemming met tekst-analytische studies (Ariel, 1988, 1992) blijkt in onze studie 
dat discontinuiteit-markeerders bestaan uit expressies die lexicaal volledig 
gespecificeerd zijn (alle Brandnew NP's) Naar referenten die moeilijk toegankelijk zijn 
vanwege referentiele ambiguïteit wordt door middel van lexicaal gespecificeerde NP's 
verwezen, blijkens een aantal lexicaal volledige NP's die in de categorie locaal Evoked 
NP's voorkwamen (vgl Ariel, 1988) Ook naar moeilijk toegankelijke participanten, 
die opnieuw geïntroduceerd worden, wordt verwezen door middel van een volledige 
NP, zoals bij globaal Evoked expressies Overspecificaties komen voornamelijk in 
discontinue zinnen voor (vgl Bates, Kintsch, Fletcher & Giuliani, 1980, Stark, 1988, 
Vonk, Hustinx & Simons, 1992), hetgeen in onze studie bevestigd wordt voor de 
overgespecificeerde NP's en namen 
Niet in overeenstemming met wat op basis van Prince (1981) verwacht kan 
worden is de bevinding dat Brandnew anchored expressies niet voorkomen in 
discontinue zinnen Hoewel met als zodanig door Prince geformuleerd, kan van 
Biandnew anchored NP's verwacht worden dat ze weliswaar minder nieuw zijn dan 
Brandnew NP's, maar dat ze een veel lagere given-status hebben dan Evoked 
expressies en daarom discontinuïteit zullen signaleren De resultaten wijzen uit, dat de 
distributie van Brandnew anchored NP's weliswaar marginaal afwijkt van die van de 
locaal Evoked subject NP's, maar dat ze geen discontinuiteit-markeerders genoemd 
kunnen worden, omdat ze niet in discontinue zinnen voorkomen 
Ook in contrast met wat verwacht kon worden vanuit de literatuur (Brown & 
Yule, 1983, Davison, 1984) lijken vooropgcplaatste NP's geen andere status te hebben 
dan niet-vooropgeplaatste NP's De vooropgeplaatste expressies die discontinuïteit 
markeren laten geen duidelijk ander patroon zien dan hun niet-vooropgeplaatstc 
equivalenten 
Een ander verschil met wat in de literatuur voorgesteld wordt betreft de lexicale 
specificiteit \an de expressies in relatie tol hun toegankelijkheid Zoals eerder gezegd 
zijn tekst-referenten die maximaal ontoegankelijk -namelijk Brandnew- zijn, 
gerealiseerd door middel van lexicaal volledig gespecificeerde expressies Echter, het 
uitgangspunt dat naar hoogst toegankelijke referenten met lexicaal minder 
gespecificeerde expressies verwezen wordt blijkt niet uit de resultaten van de locaal 
Evoked NP's Van deze expressies, die hoogst toegankelijk zijn, wordt slechts in 42% 
van de gevallen met lexicaal minder gespecificeerde expressies (door middel van 
pronomina, substituties en ellipsen) verwezen De rest van de verwijzingen bestaat uit 
synoniemen, lexicale repetities, possessieve, demonstratieve, gedenveerde, 
super/subordinate NP's, allemaal volledige NP's Ook de locaal Inferrable expressies 
worden door middel van lexicaal volledig gespecificeerde expressies gerealiseerd, 
terwijl ze toch in hoogst continue contexten blijken voor te komen Natuurlijk moet er 
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rekening mee gehouden worden dat het hier zins-initiele expressies betreft, en niet, 
/oals bij Ariel, expressies uit alle delen van de zin 
Een aantal bevindingen in onze studie is in de literatuur niet aan de orde 
gekomen Tekst-analytische studies, zoals hierboven genoemd, hebben weliswaar een 
verband gelegd tussen vorm van de expressie en de mate van toegankelijkheid van de 
expressie, maar hebben de given-status van de expressie er niet bij betrokken Pnnce 
ging uit van de given-status van de discourse-entiteiten, maar heeft tussen de mate van 
givenncss en de linguïstische realisering van de entiteiten geen verband gelegd In haar 
paper bepleitte /e haar taxonomie van 'Assumed Familiarity' te koppelen aan een 
taxonomie van linguïstische vormen In onze studie is daartoe een poging ondernomen 
Verder is er bij Pnnce geen onderscheid gemaakt tussen wat hier locaal en 
globaal verwijzende expressies genoemd zijn In een aantal studies werd relerentielc 
atsland gemeten in termen van paragraaf-grenzen (Ariel, 1988, 1990) ot in termen van 
clausen (Givon, 1983a, 1992, Brown, 1983), maar niet in termen van het aantal zinnen 
Bij de analyse van de zins-iniliele expressies in onze studie, als ook bij de analyse van 
cohesie, was het onderscheid tussen een locale en een globale verwijzing 
geoperationaliseerd als terugverwijzend over een afstand van twee ol minder dan twee 
zinnen respectievelijk meer dan twee zinnen De verschillen die in onze studie 
gevonden zijn tussen locaal en globaal verwijzende NP's suggereren dat het 
onderscheid, hoewel misschien niet ideaal, gerechtvaardigd is 
Een expressie type dat niet eerder in de literatuur besproken werd, is de 
samenvattende NP, in onze studie gecategoriseerd als globaal Inferrable NP Gezien 
de resultaten van de paragraal-markenngen en vooral de signalering-resultaten, kan dit 
type NP ook een discontinuïteit-markeerder genoemd worden 
Eerder is door Pnnce voorgesteld dat alleen NP's een bijdrage kunnen leveren 
aan de opbouw van het discourse model Ook andere studies hebben zich voornamelijk 
geconcentreerd op NP's (Ariel, 1988, 1990, Brown, 1983, Givon, 1983a, 1992) In 
onze studie is gekeken naar alle expressies die op zins-initiele positie voorkwamen 
On/c bevindingen bevestigen inderdaad dat de belangrijkste bijdrage aan thematische 
veranderingen geleverd wordt door NP's of NP-achtige expressies en dat de niet-NP's 
weinig lol geen tekst-structurerende bijdrage leveren Een uitzondering hierop worden 
gevormd door de Brandnew setting AdvP's 
Een laatste verschil tussen onze studie en andere studies (met uitzondering van 
hel onderzoek van Bestgen en Vonk (1995) en Costermans en Bestgen (1991) is dat 
de meeste studies over disconlinuiteit-markeerders gebruik hebben gemaakt van 
observaties uit teksten en van eigen intuïtie In onze studie is getoetst ot üe/e 
observaties en intuïties overeenstemmen met intersubjectieve oordelen van le/ers Wat 
ook niet eerder is onderzocht, is de thema signalerende functie van de markeerders In 
deze studie is hiertoe een eeiste aanzet gedaan, zij het met een afgeleide en eenvoudige 
methode (de VPI markeringen) 
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Analoog aan schalen als van Ariel (1988, 1990), Givon (1983a) en Brown 
(1983) kunnen de verschillende expressie-typen die in onze studie zijn onderscheiden 
ook gerangschikt worden naar continuïteit Aan het slot van deze analyse wordt hier 
een schalaire ordening, die op grond van ons onderzoek naar voren komt, toegevoegd 
aan de bestaande reeks Deze is gegeven in Tabel 3 4 Met nadruk wordt er hier op 
gewezen dat de ordening een voorlopig en tentatief karakter heeft 
De continuiteits-ordening van expressie-typen in Tabel 3 4 bestaat uit drie delen 
markeerders van thematisch zeer discontinue zinnen (met grijze achtergrond gedrukt), 
mid-continue zinnen en continue zinnen, die gradueel in elkaar overvloeien Bij 
'discontinu' zijn de expressies gegeven die voornamelijk in discontinue zinnen 
voorkwamen, bij 'continu' expressies die voornamelijk in continue zinnen voorkwamen 
en bij 'mid-continu' zijn expressies gegeven die zowel in zeer continue als in zeer 
discontinue zinnen zijn geobserveerd Ook binnen de driedeling bestaat een ordening 
van discontinu naar continu Het expressic-type op de schaal wordt uitgedrukt in 
termen van zijn cognitieve status, met daarachter de bijbehorende linguïstische vorm 
Vooropgeplaatste expressies en subject NP's zijn bij elkaar genomen en globaal 
Evoked overgespecificeerde namen (altijd met extensie) zijn bij locaal 
overgespeciiiceerde namen met extensie genomen De eerste overweging bij de 
plaatsing op de schaal was de distributie van de expressies over de PI-categorieen (de 
Pl-markcnngsdata) en in tweede instantie werd de thema-signalerende functie van de 
expressie (de VPI-markenngsdata) betrokken bij de rangordening 
Tabel 3 4 laat zien dat grolweg de Brandnew expressies discontinuileil-
markeerders zijn, hetgeen ook geldt voor de samenvattende NP (globaal Inferrable NP) 
en de overgespecificeerde NP Mid-continu zijn de disconlinuileil-markeerders die niet 
geheel volgens onze veiwachting voornamelijk in discontinue zinnen optraden, 
namelijk de oveigespeuhceerde namen en de globaal Evoked expressies, de thema-
introducerende zinnen en de Brandnew setting AdvP s De rest van de expressies is 
voornamelijk in continue /innen te vinden 
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Tabe! 3 4 
Exprcssietypen, Geordend naar Continuïteit 
expressie type lexicale vorm 
Discontinu Brandnew naam 
Brandnew NP/PP 
Globaal Inferrable NP 
Overspecificatie NP 
Brandnew setting NP/PP 
eigennaam (+NP) 
volledige def en indef NP 
volledige def en demonstr NP 
volledige NP (+NP) of genene 
volledige NP/PP 
Mid-continu Overspecificatie naam 
Globaal Evoked naam 
Thema introductiezin 
Globaal Evoked NP 
Brandnew setting AdvP 
eigennaam (met extensie) 
volledige naam 
hele zin 
volledige (def ) NP 
volledige AdvP's 
Continu Citaat en niet referentiele 
NP's 
Brandnew anchored NP 
AdvP en AP 
Bijzin 
Locaal Evoked setting 
Locaal Inferrable NP 
Locaal Inferi able setting 
Brandnew anchored naam 
Zinsverbindende 
elementen 
Locaal Evoked naam 
Locaal Evoked NP 
Evoked setting AdvP 
Locaal Inferrable naam 
loos onderwerp/volledige NP/ ci-
taat/deel idioom 
volledige NP + NP of NP + claus 
adverbiale woordgroepen en adjectiel 
woordgroepen 
bijw bijzin, beknopte bijzin, ondeiw 
zin, lijd ν w zin 
pronominale PP 
volledige (def of demonstr) NP 
volledige PP 
eigennaam + NP of eigennaam + 
claus 
rangschikkende elementen en voegw 
bijwoorden 
volledige naam 
pronominale NP, synoniemen, deri­





Het paragraal-expcnment en de analyse van de zins-iniliele expressies zijn 
informatici gebleken voor de vraag welke typen zins-initiele expressies specifiek 
voorkomen in continue zinnen en welke typen expressies discontinue zinnen inluiden 
Echter, in feite kunnen deze bevindingen niet losgekoppeld worden van de inhoud van 
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de zinnen waarin deze expressies zijn geobserveerd Immers, het is heel wel mogelijk 
dat alle zinnen die paragraaf-initieel zijn beoordeeld inderdaad ook thematisch 
discontinu zijn Inhoud van de zin en aanwezigheid van een discontinuïteit-markeerder 
zijn hier waarschijnlijk nauw met elkaar verbonden Om werkelijk de functie van een 
discontinuïteit-markeerder te onderzoeken zouden deze expressies ook moeten 
voorkomen in thematisch continue zinnen 
De paragraaf-studie geeft uiteraard geen inzicht in de functie van de 
discontinuïteit-markeerder bij het leesproces Dit komt aan de orde in het volgende 
hoofdstuk, waarin de volgende onderzoeksvraag wordt behandeld die betrekking heeft 
op de functie van een discontinuïteit-markeerder Voor dit doel zijn thematische 
continuïteit van de inhoud van de zin en het type expressie afzonderlijk gemanipuleerd 
in een experimentele setting 
4. De tekst-structurerende functie van een overspecifatie: 
verwijzing naar het verhaalpersonage 
4.1 Introductie 
In het vorige hoofdstuk is met behulp van het paragraaf-experiment aannemelijk 
gemaakt dat thematische discontinuïteit in de regel linguïstisch gemarkeerd wordt door 
disconlinuiteil-markeerdcrs Twee zinnen (4% van de zinnen uit de categorie PI,,
 l8) die 
door meer dan 80% van de proefpersonen als paragraaf-initieel werden beoordeeld 
begonnen niet met een discontinuïteit-markeerder De andere echte discontinue zinnen 
werden gemarkeerd De markeerders die zijn geobserveerd zijn zins-initiele expressies 
die nieuwe concepten, settings en/of vcrhaalpersonages introduceren (Brandnew NP's) 
ot her-introduceren (globaal evoked NP's), samenvattende expressies (globaal 
Inlcrrable NP's), oveigespecificeerde expressies, Brandnew setting AdvP', en thema-
introducerende zinnen 
In het paragraaf-experiment en ook in andere (tekst-analytische) studies is er 
alleen een relatie aangetoond tussen thematische veranderingen in de tekst en het 
optreden van discontinuiteit-markcerders Wat niet aan de orde is gekomen is de vraag 
ot en hoe discontinuiteit-markeerders het leesproces beïnvloeden In dit hoofdstuk staat 
de vraag centraal hoe discontinuiteit-markeerders iunctioneren bij de verwerking van 
tekst Deze vraag vormt de derde onderzoeksvraag in deze studie' Meer specifiek is 
de vraag of de aanwezigheid van discontinuiteit-markeerders van invloed is op de 
constructie van de mentale tekst-representatie, in de zin dat de discontinuïteit-
markeerder de lezer tijdens deze fase instrueert een nieuwe informatie-eenheid op te 
zetten Een indicatie dat discontinuiteit-markeerders de lezer al tijdens het lezen 
aanwijzingen geven omtrent de thematische continuïteit van de zin wordt gegeven door 
de bevinding uit het paragraaf-experiment dat de discontinuiteit-markeerders vaker dan 
de ongemarkeerde expressies tijdens het lezen door de proefpeisonen werden 
aangemeikt met een voorlopige paragraaf markering 
Als een discontinuïteit-markeerder aangeeft dat het thema gaat veranderen 
kunnen wc spreken van een tekst-structurerende functie van de markeerder Hoc die 
Delen \an dit hoofdstuk zijn \ei\-themn in Ціпцішце und Cognitive Piocesses' (Vonk Hustinx & 
binion·, 1992) 
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functie werkt kan als volgt voorgesteld worden de discontinuïteit-markeerder geeft een 
signaal dat de continuïteit van het thema wordt doorbroken of doorbroken gaat worden 
De lezer wordt er dan op geattendeerd in zijn/haar mentale tekst-representatie een 
nieuwe keten van informatie te openen, waaraan de volgende thematische informatie 
vastgekoppeld kan worden In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van onderzoek 
waarin de tekst-structurerende functie van een discontinuïteit-markeerder expei ¡menteel 
is onderzocht Gekozen is voor de discontinuïteit-markeerder overspeelficalic en wel 
de overspecificalie van een verhaalpersonage door middel van een eigennaam 
In theoretisch opzicht is de overspccificatie van een verhaalpersonage een 
interessante markeerder om te onderzoeken Dit komt omdat een overspeciticatie, in 
tegenstelling tot andere discontinuïteit markeerders, niet zeli het nieuwe thema 
constitueert Een oveigespecificeerd verhaalpersonage is immers reeds geïntroduceerd 
en vormt onderdeel van het lopende thema De tekst representatie die geconstrueerd 
wordt verschilt dan voornamelijk in structuur en niet in inhoud, zoals bijvoorbeeld wel 
het geval zou zijn bij de introductie van cen ander personage of een andere setting 
Daarnaast kunnen er ook andere factoren constant gehouden woiden Een 
overspecificalie kan afgezet woiden tegen een ongemarkeerde vorm van verwijzing, die 
naar hetzelfde antecedent verwijst en die op dezelfde positie in de zin geplaatst is 
Dit hooldstuk is verder als volgt opgebouwd voordat de experimenten aan de 
oide komen woidt eerst een overzicht gegeven van literatuur, waarin experimenteel 
onderzoek naar overgespecificeerde anatoren is gerapporteerd en wordt bespioken met 
welke experimentele methode de tekst-structurerende functie het best onderzocht kan 
worden 
4 11 0\er\peti/iuilie m eerdere studies 
In Hoofdstuk 1 werd een aantal tekst-analytische studies bespioken, waarin 
geobserveerd werd dat volledige lexicale vormen correleren met thematische 
discontinuïteit In een aantal van deze studies werden deze verwijzingen door ons als 
overspecificaties geïnterpreteerd (Ariel, 1988, 1990, Bates, Kintsch, Fletcher & 
Giuliani, 1980, Clancy, 1980, Fox, 1984, Hinds, 1977, Karmiloff-Smith, 1985, Stark2, 
1988) Hicionder wordt een klein aantal experimentele studies gerapporteerd, waarin 
een ovcrgcspculicccrdc verwijzingsvorm wordt toegeschreven aan de structuur vaneen 
tekst er werd geobserveerd dat lexicaal volledige expressies voorkwamen op episode-
grenzen of bij thematische veranderingen 
Marslen-Wilson, Levy en Tyler (1982) onderzochten in een experiment met 
welke lelerenliele expressies naar referenten wordt verwezen bij het produceren van 
tekst In hun experimenten werden proefpersonen geïnstrueerd om aan de hand van een 
Zoah radi binhn\en in Hoofdstuk 1 onderkende Stark неі het fenomeen ove ripa i/uatie hetgeen 
zij omschreef als o\ en eferente 
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slriptekening, waarin de wederwaardigheden van twee personages waren afgebeeld, een 
verhaal te vertellen. Het bleek dat de mate van lexicale specificiteit van de 
verwijzingen naar de twee personages niet alleen afhing van de kwestie of de referent 
correct geïdentificeerd kon worden, maar ook afhing van het niveau binnen de 
verhaalstructuur: lexicaal meer gespecificeerde anaforen werden gebruikt bij episode-
grenzen, zonder dat dit noodzakelijk was voor de identificatie. Dit bleek uit de 
bevinding dat er vaak werd verwezen met een pronomen waar een zero-anafoor zou 
volstaan. 
Fletcher (1984) onderzocht welke anaforische vormen er werden gebruikt bij 
verschillende gradaties van thematische continuïteit. Proefpersonen werd gevraagd om 
twee korte zinnen te herschrijven tot één lange zin, waarbij ze de bewoording van de 
tweede zin mochten veranderen. In het experiment werd thematische continuïteit 
gemanipuleerd: het zinstopic veranderde bij de tweede zin of niet. De continuïteit van 
het tweede zinstopic ten opzicht van het eerste bleek van invloed te zijn op de keuze 
van de lexicale vorm van de tweede anafoor: pronomina en zero-anaforen werden 
gebruikt wanneer het zinstopic continu was; lexicaal meer gespecificeerde NP's werden 
gebruikt wanneer het zinstopic veranderde. 
In een tweede experiment werden proefpersonen zinnen voorgelegd die elk 
bestonden uit twee zinsdelen. Hen werd gevraagd aan te geven naar welke van twee 
mogelijke antecedenten in het eerste zinsdeel een anafoor in het tweede zinsdeel 
verwees. Hoe minder lexicaal gespecificeerd de anafoor was in het tweede zinsdeel 
(bijv. een zero-anafoor of een pronomen), hoe vaker de proefpersonen geneigd waren 
de betreffende anafoor co-referentieel te zien met het antecedent dat zinstopic was in 
het eerste zinsdeel. En hoe meer lexicaal gespecificeerd de anafoor was, hoe vaker het 
andere antecedent, dat niet het zinstopic was, werd gekozen. Met andere woorden, 
lexicaal volledige NP's die in feite overgespecificeerd waren lokten een interpretatie 
van lopic-verandering uit. 
In een productie-experiment van Vonk, Hustinx en Simons (1992) moesten 
proefpersonen verhaaltjes schrijven op basis van striptekeningen over een personage. 
In de ene versie van de striptekening gaf het laatste plaatje (het experimentele plaatje) 
een actie weer die thematisch continu was met het voorgaande plaatje. In de andere 
versie werd in het experimentele plaatje een thematische verandering uitgebeeld. In de 
thematisch continue versie produceerden de proefpersonen in de eerste zin die dit 
experimentele plaatje beschreef vaker pronominale anaforen dan volledige anaforen. 
Bij de beschrijving van het experimentele plaatje die een thematische verandering 
afbeeldde, werden discontinuïteit-markeerders gebruikt. Behalve bepalingen van plaats 
en tijd werden ook overgespecificeerde expressies zoals namen gebruikt. 
In de hierboven beschreven studies correspondeerde het gebruik van een 
overspecilïcatie met de thematische discontinuïteit van de zin. Dit zou verklaard 
kunnen worden door de mogelijkheid dat het gebruik van een overgespecificeerde 
anafoor wordt 'uitgelokt' door een discontinue context. Een andere mogelijkheid is, dat 
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het gebruik van een overspeel ficatie zelf een thematische verandering uitlokt Dit is wat 
we in het voorgaande de tekst-structurerende functie noemden een overspecificatie 
geeft de lezer een signaal dat het lopende thema afgesloten wordt en een nieuwe 
informatieketen gestart wordt In geval van de discontinuïteit-markeerder 
overspecificatie zou de lezer door de overspecificatie aangespoord worden in de tekst-
representatie een nieuwe 'ruimte' te openen om de nieuwe informatie in te 
representeren 
Deze interpretatie houdt een sterkere claim in dan beschreven is door Fletchei 
(1984). Fox (1984), Marslen-Wilson, Levy en Tylei (1982) en Stark (1988) in plaats 
van de vorm van de anafoor toe te schrijven aan de thematische structuui, wordt de 
vorm /elf veiondersteld de thematische structuur te kunnen beïnvloeden 
Een eerste indicatie dat er van een signalerende functie sprake is wordt reeds 
gegeven door de resultaten van het paragraaf-experiment juist die expressies, die 
discontinuiteit-markeerders worden genoemd, zi|n meer dan andere expressies al tijdens 
het lezen aangemerkt met een voorlopige paragraaf-markering Blijkbaar signaleren 
deze expressies dat het thema gaat veranderen voordat de thematische inhoud van de 
rest van de zin is gelezen 
In een ander productie-experiment van Vonk, Hustinx en Simons (1992) is de 
steikcre claim van de structurerende invloed van overspecificaties onderzocht In dit 
experiment moesten proefpersonen verhaalfragmcntcn, die over één peisonage gingen, 
al maken met een zin In éen versie moesten ze deze continuatiezin beginnen met een 
pronomen, in een andere versie met een naam Als in de laatste zin, voorafgaand aan 
de continuatiezin, pronominaal naar het \erhaalpersonage werd verwezen is het gebruik 
van een naam in de continuatiezin een overgespecificcerde verwijzing Uit de resultaten 
bleek dat wanneer proefpersonen een naam moesten gebruiken, zij vaker thematisch 
discontinue zinnen produceerden dan wanneer ze een ongemarkeerde verwijzing (een 
pronomen) moesten gebiuiken 
4 12 Het testen van een tekst-st)uctureiend effect 
In de/c studie wordt ervan uitgegaan dat de tekst-structurerende functie van een 
overgcspccificeerd verhaalpcrsonage als volgt moet worden voorgesteld bij een 
overgespccificccrd verhaalpcrsonage wordt de nieuwe informatie weliswaar gekoppeld 
aan het bestaande verhaalpcrsonage, maar de overspecificatie spoort de le/er aan de 
predicerende informatie niet te integreren met het voorgaande thema Als de lezer een 
tekst representatie opbouwt, moet hij of zij bepaalde informatie actief houden waaraan 
binnenkomende informatie gerelateerd kan worden Een overspecificatie geeft aan een 
nieuwe informatieketen te openen, hetgeen impliceert dat informatie uit de vorige keten 
niet langer actief gehouden hoeft te worden voor integratie Indien informatie niet 
actief wordt gehouden is hi| ook minder beschikbaar in het korte termijn geheugen 
Een tekst-structurerend effect van een overspecificatie zou dus gemeten kunnen worden 
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in termen van beschikbaarheid van informatie uit de informatieketen voorafgaand aan 
de overspecificatie Deze ïnlormatie moet dan relatief minder beschikbaar zijn na een 
overspecificatie dan na een lexicaal ongemarkeerde verwijzing, zoals het pronomen 
Een experimentele techniek die de beschikbaarheid van concepten kan testen is 
de testwoord recogniticlaak (McKoon & Ratcliff, 1980) Hierbij wordt een testwoord 
aan de proetpersoon gepresenteerd, en moet de proefpersoon zo snel mogelijk aangeven 
of het woord letterlijk in de tekst voorkwam of niet De tijd die het kost om het 
testwoord te herkennen wordt verondersteld de beschikbaarheid van dat woord te 
weerspiegelen Een vergelijking van de herkenningstijden onder de verschillende 
condities geelt dan de relatieve beschikbaarheid van hel woord aan onder de 
verschillende condities 
De testwoord recognitictaak is voor een aantal uiteenlopende doeleinden 
gebruikt, bijvoorbeeld om te onderzoeken of het decoderen van een zin per zinsdeel 
gebeurt (Caplan, 1972, Chang 1980, Von Eckhart & Potter, 1985), of een mentaal 
model geconstrueerd wordt tijdens het begrijpen van tekst (Glenbcrg, tvleyei & 
Lindem, 1987), ol infcrenties over voorspelbare gebeurtenissen tijdens het lezen 
gemaakt worden (McKoon &. Ratcliff, 1986) en of het maken van inferenties tijdens 
het lezen invloed heeft op de integratie van exp'iciete informatie in de tekst-
representatie (Simons, 1991) 
Daarnaast is de testwoord rccogni tietaak aangewend om te onderzoeken of 
anaforen de beschikbaarheid van hun antecedent beïnvloeden Een aantal studies richtte 
zich op de invloed van de lexicale vorm van de anafoor op de activatie van het 
antecedent (Chang, 1980, Cloître & Bever, 1988, Corbett & Chang, 1981, Gernsbacher, 
1989) of op de invloed van de anafoor op de activatie van twee potentiële antecedenten 
(Chang, 1980, Corbett & Chang, 1983, Gernsbacher, 1989, MacDonald & 
MacWhinney, 1990) In onze studie is de invloed van de lexicale vorm van de anafoor 
op het antecedent niet het onderwerp van studie, maar de invloed van de lexicale vorm 
van de anafoor op met-anlcccdcnt informatie, die voorafgaat aan de anafoor 
De invloed van de anafooi op de beschikbaarheid van niet-antccedent informatie 
is onderzocht in ondeimeer een studie \an McKoon en Ratcliff (1980) Zij toonden aan 
dat een anafoor, die een superordinaat van het antecedent was, niet alleen het 
antecedent zelf activeerde, maai ook een concept dat in de/clfde propositie stond als 
het antecedent McKoon en Ratcliff hebben de beschikbaarheid gemeten aan het eind 
van de gehele zin, waarin de analoor stond Een vraag die interessant is voor onze 
studie is de viaag na hoeveel informatie er nog een verschil in beschikbaarneid 
gemeten kan worden Dell, McKoon en Ratcliff (1981) gebruikten dezelfde techniek, 
maar dan met een wooid voor woord presentatie, en toonden aan dal de activatie van 
deze antecedent geiclaleerde ïnlormatie leeds 250 msec na de analoor optrad, maar 
dat, in tegenstelling tot de ι esultateli van McKoon en Ratcliff, de/c activatie niet 
gehandhaafd bleet tol aan hei einde van de zin Dell e a schreven de/e tegengestelde 
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bevinding toe aan het experimentele paradigma hun teksten werden woord voor woord 
aangeboden, met een computer-gecontroleerde snelheid Dit zou de proefpersonen 
gehinderd hebben de concepten te herlezen, hetgeen wel mogelijk was in het 
experiment van McKoon en Ratchrf, waarin proefpersonen /elfde leessnelheid per zin 
bepaalden 
Uit de studie van McKoon e a blijkt dat activatie nog na langere tijd gemeten 
kan worden Aangezien in onze experimenten lange teksten gebruikt werden, waarvan 
de proefpersoon zelf het lceslempo mocht bepalen, is er voor gekozen de teksten niet 
woord voor woord aan te bieden 
De invloed van de lexicale vorm van de anafoor wordt in ons experiment 
onderzocht door de beschikbaarheid van een concept te meten dat voorafging aan hetzij 
een overspecificatie hetzij een ongemarkeerde verwijzing De overspecificatie is 
gerealiseerd door middel van een eigennaam met extensie, de ongemarkeerde conditie 
is gerealiseerd door middel van een pronomen 
Niet alleen een overspecificatie kan de beschikbaarheid van informatie 
beïnvloeden, de thematische (dis)continuiteit van de zin kan dat uiteraard ook Zo is 
met behulp van de lestwoord recognitietaak aangetoond dat een thematische 
verandering de beschikbaarheid van informatie voorafgaand aan de thematische 
verandeiing3 doet afnemen (O'Brien, Duffy & Myers, 1986) Om een eventueel tekst-
structurerend effect van de overspecificatie los te koppelen van een effect van 
thematische inhoud, is in ons experiment de thematische continuïteit van de zin waarin 
de overspecificatie gebruikt werd, gevarieerd Daarom is in het stimulusmatenaal de 
inhoud van deze zin thematisch continu danwei thematisch discontinu gemaakt 
Bovendien is een variatie in thematische continuïteit ook om experimenteel-technische 
redenen wenselijk indien er alleen discontinue zinnen gepresenteerd zouden worden, 
zou alleen de conditie met het pionomen niet in overeenstemming zijn met de 
thematische inhoud van de zin, tciwijl dit met zou gelden voor de overspecificatie 
Met de testwoord-recognitictaak is in Experiment 1 de beschikbaarheid van een 
concept gemeten aan het eind van de zin waarin zowel de anafoor als de thematische 
continuïteit van de zin gevarieerd was In Experiment 2 is er meteen na de anafoor 
gemeten 
4.2 Experiment 1 
In Experiment 1 werd in infoimatieve teksten de tekst-structurerende functie van 
overgespecificeerde anaforen, die verwijzen naar personages, onderzocht De 
overspecificatie werd aangeboden in een experimentele zin, op zins-iniliele positie De 
O Brien e a mterpreteirdui de be\indmgen van McKoon en Ratcliff (I960) in termen van topic 
shifts waai mee ~e \eranderingen \an het grammaticale subject bedoelden In hun eigen experimenten nas 
éditer de experimentele realisatie \an een topic shift een verandering van thematische inhoud 
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overgespeciliceerdc anafonsche expressie bestond uil een eigennaam met extensie (bijv 
Jean Ziehier een bekend souoloog,) Er is geko/cn voor deze 'kiachtige' vorm van 
overspecilicalie omdat uit het paragraaf-experiment bleek dal mei name de 
overgespcuficeerde namen met een extensie discontinuïteit signaleerden De teksl-
structurcrende lunctic van de overgespecificeerde naam werd in het experiment 
vergeleken met die van een lexicaal ongespecificeerde tegenhanger, het pronomen (fu/ 
ot zil) 
In hel experiment werd de anafonsche expressie aangeboden in een 
experimentele /in, die thematisch continu danwei discontinu was De experimentele 7in 
kon dus in vier condities worden aangeboden naam in discontinue /in, pronomen in 
discontinue /in, naam in continue zin en pronomen in continue /in 
De verwachtingen over de beschikbaarheid van een woord voorafgaand aan een 
experimentele /in met een overspccificatie ot een pronomen en waarin hel thema 
continu danwcl discontinu is, waren de volgende als een experimentele /in een 
oveigespcciliceerde analoor bevat in combinatie met cen thematische verandering, dan 
zou de analoor moeten signaleren dat de predikaat-informatie niet aan de huidige 
ïnlormatieketen vastgekoppeld moet worden, maar dat een nieuwe informatieketen 
geopend moet worden Als gevolg daarvan wordt voorspeld dat het testwoord, 
afkomstig uil de /in voorafgaande aan de experimentele zin relatief weinig beschikbaar 
moet /ïjn Als de experimentele /in een pronomen bevat en continue inlormatic, is de 
hypothese even eenduidig de anafoor geelt geen aanleiding om de informane met vast 
le koppelen aan de huidige informatieketen, en de inhoud van de /in past ook in de 
huidige kelen Als gevolg daarvan moet een teslwoord afkomstig uit een zin 
voorafgaand aan de tcstzin relatie! hoog beschikbaar zijn Wat voorspeld moet worden 
in de conditie met een pronomen in een thematisch discontinue /in is minder 
eenvoudig Het pronomen geeft geen aanleiding om cen discontinuïteit in de 
representatie te cieeren, maar de thematisch discontinue inhoud past niet in de huidige 
informatieketen Voorspeld wordt dat na hel lezen van deze discontinue zin de inhoud 
doorslaggevend is de beschikbaarheid van het testwoord /al retatici laag /ïjn De 
meest interessante conditie is wanneer een overgespecificeerde analoor in een 
thematisch continue /in voorkomt De overspccificatie instrueert de lezer om een 
nieuwe infoimaliekelen te openen ofschoon de continue predikaat-informatie in de 
huidige keten /ou passen De vciwachting is dal na het lezen van de experimentele /in, 
waarin de oveigespecificeerde analoor signaleert dat er een thematische verandering 
gaat optreden de beschikbaarheid van een testwoord uit de /in voorafgaand aan de 
experimentele zin relaliel laag is 
Samenvallend was de verwachting dat alleen in de conditie waarin een 
pronomen in een continue /in gepresenteerd wordt, een concept uit een voorgaande /in 
lelatiel bcschikbaai blijlt In de andcic drie condities moet die beschikbaarheid mindei 
/ ij η 
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4 2 1 Methode 
Materiaal Er werden 24 experimentele teksten, 21 hllertekslen en 10 
oefenteksten geconstrueerd De experimentele teksten waren informatieve teksten die 
handelden over het beroep van één personage (bijv een schrijver, componist, 
wetenschapper), ol over een bepaald principe dat het personage bepleitte (bijv de 
vrouwenbeweging, het bankgeheim van Zwitserse bankiers) In een aantal teksten was 
het personage een beroemd peisoon in een specifieke situatie (bijv Einstein die /ijn 
50ste verjaardag viert, George Orwell4 in zijn schooljaren) 
ledei e experimentele tekst bestond uit een eerste gedeelte, een pre-experimentele 
/in, een experimentele 7in en een slot van de tekst In Tabel 4 1 is een voorbeeldtekst 
gegeven 
De experimentele ¿in werd in éen van de vier condities aangeboden in één van 
de twee analoor-versies (met een pronomen of een naam) die voorkwamen in één van 
twee conlinuiteil-versies (in een continue of discontinue conditie) In de continue versie 
was de inhoud van de zin thematisch continu met de voorgaande zin In de discontinue 
versie weid inhoudelijk een nieuw thema begonnen In de pronomen-versie werd door 
middel van een met-ambigu pronomen (hij of zij) naar het personage verwezen, terwijl 
in de naam vcisie een overgespecificeerde anafoor, namelijk een naam met extensie, 
was gebruikt De naam bestond uit hetzij een voornaam en achternaam of alleen een 
achternaam De extensie werd tussen twee komma's geplaatst en bestond uit informatie 
die eerder expliciet in de tekst voorgekomen was, of die gemfereerd kon worden uit 
de tekst of uit algemene kennis (bijv de geniale natuurkundige, als extensie bij 
Einstein) De anafooi was altijd het subject van de experimentele /in en was geplaatst 
aan het begin van de zin 
De gemiddelde lengte van de experimentele zin in de naam-conditie was 76 
karakters in de discontinue conditie (variërend van 71 tot 79 karakters) en 75 karakters 
in de continue conditie (variërend van 70 tot 79 karakters) 
Hel testwoord is het woord waarop getest werd en dat wel oí niet voorgekomen 
was in de tekst Als het wèl voorkwam in de tekst was het identiek aan het 
targetwooul, het woord dat in de tekst stond Het testwoord van de experimentele 
teksten kwam altijd als targetwoord voor in de tekst en moest dientengevolge met 'ja' 
beanlwooid worden Hel targetwoord stond in de zin voorafgaand aan de experimentele 
/in Deze /ogenaamdc pre-experimentele zin bestond uit twee gecoördineerde 
zinsdelen, verbonden door middel van de conjunctie 'en Het targetwoord stond in het 
eerste zinsdeel, meestal als laatste of als één-na-laatste woord Het targetwoord was 
niet sterk gerelateerd aan het thema van de tekst, en was niet aan het personage 
gerelateerd Hel targetwoord was een hoog-frequent zelfstandig naamwoord, waarvan 
De inhoud \an een aantal van Je experimentele teksten was geïnspireerd door de inhoud van de 
teksten die gebiuikt naren in het pai agraaf experiment 
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de frequentie varieerde van 1500 tot 5000 in de CELEX database (Burnage, 1990), een 
computer gestuurde lexicale database, gebaseerd op 42 miljoen tokens (CELEX Dutch 
database (1989), Uitgave N 2 7) Vijf targetwoorden hadden één syllabe, 15 
largetwoorden hadden twee syllaben en vier targetwoorden hadden drie syllaben De 
targetwoorden waren allemaal op éen na in het enkelvoud gesteld 
Tabel 4 1 
Voorbeeldtekst, in Vier Condities, Gebruikt in het Rating Experiment 
en de Experimenten 1 en 2 
Be$in tekst 
Professor Gerard Haan is een druk bezet man 
Hij is, behalve vader van een grool gezin, werkzaam aan de medische faculteit van de 
Universiteit van Utrecht 
Zijn huidige onderzoeksobject is massage als therapie 
Er zijn, vertelt hij, bijzonder veel verschillende massagelechnieken, en er komen ieder 
jaar nieuwe technieken bij 
HIJ noemt de voetzool massage als een van de belangrijkste technieken 
Haan heeft in het verleden een opleiding tot masseur gehad 
Ook nu is hij nog regelmatig als masseur werkzaam 
Pu experimentell zin 
Zo houdt hij contact met de praktijk en worden (telkens weer interessante) ideeën 
voor nieuw onderzoek gecreëerd 
Гхреі ¡ineriteli zin 
ND Haan, hoogleraar geneeskunde, is vader van zeven kinderen 
PD Hij IS vader van /even kinderen 
NC Haan, hoogleraar geneeskunde, vindt dit onderzoek belangrijk 
PC Hi| vindt dit onderzoek belangrijk 
Einde tik\l 
Hij IS ervan oveituigd dat de wetenschap op deze praktiseiende manier hel meest 
gediend is 
ND Naam en discontinuïteit 
PD Pionomen en discontinuïteit 
NC Naam en continuïteit 
PC Pronomen en continuïteit 
Hel vetgedrukte gediukle woord is hel largetwoord 
De wooidcn lussen haakjes in de pre experimentele zin zijn de verlengingswoorden 
De lestwoorden voor de fillerteksten kwamen voor een deel voor in de teksten, 
maar grotendeels niet De positieve filler-testwoorden (die in de tekst stonden) en 
negatieve lil 1er testuoorden (die er niet in stonden) voldeden aan dezelfde eisen als de 
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experimentele testwoorden, behalve wat betreft hun positie in de tekst de positieve 
liller-testwoorden kwamen op alle posities in de teksten voor De negatieve fïller-
testwoorden waren zo gekozen dal /c in de tekst hadden kunnen staan en geen 
synoniemen of derivaties van andere woorden uit de tekst waren In totaal bestond 55% 
van de experimentele en filler-testwoorden uit positieve testwoorden De experimentele 
en filler-testwoorden zijn gegeven in Appendix IV 
Het subject van het eerste zinsdeel van de pre-experimentele zin was een 
pronomen dat met-ambigu verwees naar het personage In het tweede zinsdeel werd 
niet naar het personage verwe/en, en was er geen lexicale cohesie met het eerste 
zinsdeel In de continue conditie was de inhoud van de experimentele zin verbonden 
met dit tweede zinsdeel door middel van referentiele en lexicale cohesie De 
experimentele zin was in geen conditie met het eerste zinsdeel verbonden, op de 
anafoor na Een eventueel bcschikbaarheidsverschil tussen de twee continuïteit-versies 
van het testwoord na de experimentele zin kan dan met toegeschreven worden aan een 
verschil in cohesieve verbanden met het zinsdeel waarin het testwoord voorkwam voor 
de twee versies 
Het feit dat een naam met extensie langer is dan een pronomen leidt tot het 
experimentele probleem dal de al stand tussen het testwoord dat aangeboden wordt na 
de zin en het targetwoord in de tekst langer is in de naam-conditie dan in de 
pronomen-conditie Het verschil in afstand kan resulteren in een verschil in activatie 
van het targetwoord tussen beide anafoor-condities Om dit verschil te ondervangen is 
de afstand, in termen van het aantal letters tussen het targetwoord en het testwoord, in 
de pronomen-conditie ongeveer gelijk gemaakt aan dat van de corresponderende naam-
conditie door een paar woorden in te voegen in de pronomen-conditie werd het tweede 
/insdeel van de pre experimentele zin verlengd met twee tot zes woorden, zodat de 
afstand tussen het targetwoord en testwoord gelijk was in de pronomen conditie en de 
naam-conditie De gemiddelde lengte van het tweede zinsdeel van de pre-experimentele 
/in was in de pronomen-conditie zeil s iels (3,5 karakters) langei Om na te gaan of de 
ïnlormatie tussen target- en testwoord in de twee anafoor-condities vergelijkbare 
verwei kingstijd vergden, zijn de leestijden geregistreerd van de pre-expenmenlele en 
experimentele zin De gesommeerde leestijden van beide zinnen /uilen gerapporteerd 
woiden Een eventueel verschil in testwoord-herkenningstijden kan dus niet aan een 
verschil in tijdsinterval tussen target- en testwoord toegeschieven worden als het 
patroon van de herkenningstijden niet correspondeert met dat van de leestijden 
Het begin van de tekst was, tot aan de experimentele zin, in alle tekst-versies 
identiek, op de toegevoegde woorden in de prc-expenmentele zin na Het aantal zinnen 
in het eerste deel van de tekst varieerde van 6 tot 10 zinnen Dal correspondeert met 
zo'n 10 tot 16 regels tekst Er trad altijd slechts éen personage op in de tekst Deze 
werd in de eerste zin geïntroduceerd door middel van een naam Om het personage op 
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de voorgrond te houden, werd naar hem of haar regelmatig verwezen in de volgende 
zinnen, meestal door middel van een pronomen In één of twee keer werd er verwezen 
met een naam, namelijk waar er sprake was van een kleine thematische verandering 
De naam werd herhaald om er zeker van te zijn dat de overspecificatie niet door de 
lezer werd opgeval als een verwijzing naar een nieuw personage Tussen de 
experimentele zin en de daaraan voorafgaande keer dat de naam was genoemd, stonden 
altijd minstens twee zinnen 
De zinnen na de experimentele zin vormden het einde van de tekst Deze kon 
in twee versies voorkomen een versie waarin de tekst voortbouwde op hel 
(gecontinueerde) thema in de experimentele zin, of een versie die voortbouwde op het 
nieuwe thema in de experimentele /in (in de discontinue versie) Het aantal regels 
vaneerde tussen 3 en 7, hetgeen voldoende was om, samen met de experimentele zin, 
een nieuw thema te kunnen bevatten 
De filler- en de oefenteksten handelden over één of meer personages, of er 
kwam geen personage in voor Ze verschenen in één tekstversie Bij elke filler- en 
oefentekst werd een testwoord gepresenteerd De meeste testwoorden van de 
fillerteksten kwamen niet voor in de tekst De testwoorden werden gepresenteerd op 
gevarieerde momenten in de tekst, soms direct na het begin, soms aan het einde van 
de tekst, zodat de lezer op elk moment tijdens het lezen van een tekst een testwoord 
kon verwachten In alle andere opzichten leken de fillerteksten op de experimentele 
teksten 
Om ervoor te zorgen dat de proefpersonen zouden lezen om de inhoud goed te 
begrijpen, werden 2 oefenteksten en 12 fillerteksten gevolgd door een verificatie-zin 
Deze zinnen bestonden voor de helft uil correcte parafrases van zinnen uit de tekst en 
voor de hellt uit incorrecte paratrases 
Vooronderzoek van het materiaal Het experimentele materiaal werd getest in 
een rating experiment, dal tot doel had na te gaan of de zinnen conlorm de 
continuitcits-condities inderdaad als continu of discontinu werden beoordeeld 
Proefpersonen moesten per zin aangeven op een 5-puntsschaal hoe thematisch continu 
zij de zin vonden in relatie tot de onmiddellijk voorafgaande zin\ waarbij een ' 1 ' 
stond voor 'volledig continu' en '5 ' voor 'thema verandert' In de instructie werd 
benadrukt dat de proefpersoon zijn ol haar oordeel moest baseren op de inhoud van de 
zinnen Om de proefpersonen mei de gelegenheid te geven vooruit te lezen en daardoor 
hun oordeel te laten beïnvloeden, moesten ze een ondoorzichtig papier gebruiken bij 
hel le/en, waai mee ze de nog te lezen zinnen afdekten De proefpersonen mochten een 
eerder gegeven oordeel niet herzien 
In de insinuili, mul ik limaoidtm; \oora\gaande 'in in plains \aii wam/gaand ihtmti of 
\ ooi afgaande mmen gibniikl om duidelijk /< такт waar de huidiqe zin aan gcrelaleiid moest worden 
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In dit vooronderzoek participeerden 32 proefpersonen De experimentele teksten 
werden aangeboden in één van de 4 tekstversies Vier verschillende lijsten werden 
gebruikt. Elk van de 4 versies van een tekst werd aan een verschillende lijst 
toegewezen, volgens een 'latin square' design. Iedere lijst bevatte 6 teksten in elke 
conditie, waarbij er nooit twee teksten in dezelfde conditie achter elkaar voorkwamen 
Proefpersonen werden willekeurig aan de lijsten toegekend, met de restrictie dat iedere 
lijst aan 8 proefpersonen werd aangeboden Elke proefpersoon beoordeelde in totaal 25 
teksten I oefentekst en 24 experimentele teksten De volgorde van de teksten werd 
gevarieerd de helft van de proefpersonen beoordeelde eerst de eerste helft, de andere 
helft van de proefpersonen eerst de tweede helft van de teksten 
De gemiddelde continuïteit-score van de zin voorafgaand aan de pre-
expenmentele zin werd berekend ongeacht de experimentele conditie. De continuiteit-
scores van deze zinnen werden gebruikt om eventuele onbedoelde thematische 
veranderingen vlak voor de experimentele zin op te sporen en te veranderen Voor de 
pre-experimentele en experimentele zin werden de gemiddelde continuïteit-scores 
berekend per conditie, om na te gaan of deze zinnen overeenkomstig hun conditie 
werden beooideeld Er bleek geen overlap in continuïteit-scores van de experimentele 
zin tussen de thematisch continue condities (de continuïteit-scores vaneerden tussen 
1,19 en 2,69) en de thematisch discontinue condities (de scores varieerden lussen 2,88 
en 5,00) 
Van de experimentele zin werden per conditie de gemiddelde continuïteit-scores 
berekend Deze gemiddelden werden in twee drie-weg variantie-analyses geanalyseerd, 
een met proefpersonen en een met teksten als random variabele In de proefpersonen-
analyse waren de factoren continuïteit en anafoor-type als binnen-proetpersoon-factoren 
opgenomen, en de factor proefpersonen-groep als tussen-proefpersoon factor. In de 
item-analyse was de factor anafoor-type een binnen-item factor, en werden de factoren 
continuïteit en tekst-groep als tussen-tactoren opgenomen6 De gemiddelde continuitcit-
scores over proefpersonen zijn gegeven in Tabel 4.2. 
Continue experimentele zinnen werden als meer thematisch continu beoordeeld 
dan discontinue zinnen (F,(l,28) = 507,34, MSe = 0,38, ρ < 0,001, F2(l,40) = 380,98, 
MSe = 0,38, ρ < 0,001). De gemiddelde continuïteit-scores van de experimentele 
zinnen in de naam-conditie verschilde niet van die van de pronomen-conditie (zowel 
F, als F2 < 1) De interactie tussen de factoren continuïteit en anafoor-type was 
significant (F,(l,28) = 6,89, MSe = 0,21, p = 0,01, F2(l,40) = 7,12, MSe = 0,15, ρ = 
0,01) Ondanks het feit dat er in de instructie werd benadrukt dat de beoordeling diende 
te geschieden op basis van de inhoud van de zinnen, lijkt toch het gebruik van een 
anafoor in een /in die thematisch gezien niet strookte met de anaioor, ertoe geleid te 
hebben dat de zin ietwat discontinuer werd beoordeeld Daarnaast liet een Newman-
Hoevxel de factor continuïteit gepaard nas per tekst, gaf het grote \erschil m inhoudelijk 
(lest)materuial tuiten de continue en discontinue condities aanleiding om hij deze ratinglaak de factor 
continuïteit al\ /ипе/і factor op te nemen 
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Keuls poslhoc comparison over proefpersonen en over items zien dat de 
overspecificatie in de continue versie wat minder continu werd beoordeeld dan de 
pronomen-conditie in die versie (p < 0,05 voor zowel proefpersonen als items). 
Tabel 4.2 
Gemiddelde Continuïteits-scores Experimentele Zin 










De twee zinnen voorafgaand aan de experimentele zinnen werden beoordeeld 
als continu (in de volgorde waarin ze verschenen: 1,95 resp. 1,83). Deze gemiddelden 
zijn vergelijkbaar met die van de experimentele zin in de continue conditie. 
De zinnen die een relatief lage score in de discontinue conditie resp. een relatief 
hoge score in de continue conditie lieten zien werden aangepast voor het testwoord-
herkennings experiment. 
Pesian. Het design van Experiment 1 was wat betreft de experimentele teksten 
gelijk aan dat van het vooronderzoek. De oefenteksten gingen vooraf aan de 
experimentele teksten en de fillerteksten werden op een dusdanige manier lussen de 
experimentele teksten ingevoegd dat er niet meer dan 3 teksten met positieve of 
negatieve tcstwoorden achter elkaar voorkwamen. 
Procedure. Het experiment werd bestuurd door een Olivetti M24 personal 
computer, uitgerust met het APLEX programma (Küsters, Tibosch, Noordman, 
Kerkman & Evers, 1989) voor het uitvoeren van on-line reactietijdexperimenten. De 
teksten werden gepresenteerd in een 'moving window' techniek, met de zin als 
eenheid. Elke zin startte op een nieuwe regel. De zinnen werden gemaskeerd door 
iedere letter te vervangen door een liggend streepje. Alle interpuncties zoals komma's, 
punten en dubbele punten bleven gehandhaafd. De tekst verscheen -gemaskeerd- in z'n 
totaliteit op het scherm. Zo kon de lezer een idee krijgen van de lengte van de zinnen 
en van de tekst. De maskering was voornamelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
lezer alleen de betreffende zin las en toch het idee had 'een tekst' te lezen. 
De presentatie van een tekst werd voorafgegaan door de woorden 'nieuwe tekst', 
gedurende 2000 msec, gevolgd door een aandachtssterretje dat verdween zodra de 
proefpersoon op een knop drukte. Op dat moment verscheen de eerste zin op het 
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scherm in letters, terwijl de rest van de tekst gemaskeerd bleef. De proefpersoon las 
de zin en zodra hij of zij weer op de knop drukte werd de zin weer gemaskeerd en 
werd de volgende zin leesbaar. De tijd die verstreek tussen het verschijnen van de zin 
en de druk op de knop voor de volgende zin werd geregistreerd als de leestijd van die 
zin. Op een bepaald (voor de proefpersoon een onverwacht) moment in de tekst werd 
de presentatie van de tekst onderbroken en verschenen twee aandachtssterretjes 
onderaan het scherm, met een ruimte van 14 karakters tussen de twee sterretjes. Na 
1000 msec.7 verdwenen deze sterretjes en maakten plaats voor het testwoord, geplaatst 
tussen de sterretjes. Proefpersonen moesten aangeven of ze het testwoord herkenden 
als een woord dat eerder in de tekst was voorgekomen of niet. Dit deden ze door zo 
snel mogelijk op de 'ja-' of 'nee'-knop te drukken. De tijd die verstreek tussen het 
verschijnen van het testwoord en de druk op de ja- of nee-knop werd geregistreerd als 
de lestwoord-rcactietijd. Na de druk op de knop verdween het testwoord en verscheen 
de rest van de tekst zoals hij vóór het testwoord gepresenteerd werd, beginnend waar 
het testwoord de tekst onderbrak. 
Indien een tekst werd gevolgd door een verificatie-zin, verscheen na de laatste 
zin van de tekst, gedurende 1500 msec, het woord 'Bewering' op het scherm, waarna 
de verificatie-zin verscheen. Proefpersonen gaven door middel van een druk op de ja-
of nee-knop aan of de bewering waar of onwaar was gezien de inhoud van de tekst. 
Na de verificatie-zin verschenen weer de woorden 'nieuwe tekst' op het scherm. 
De proefpersonen werden geïnstrueerd de teksten zorgvuldig en voor goed 
begrip te lezen en de beweringen correct te beantwoorden. Ze werden aangespoord in 
Het tesmooid-heikennmgsparadigma was eerder getest in een vooronderzoek om de procedure ie 
teven Du experiment nas gelijk aan Experiment 1, op een aantal zaken na in het vooronderzoek was hel 
aantal veiificauezmnen gioter, nl na elke tekst werd een verificatiezin gepresenteerd Verder kwam de 
experimentele zin in plaats van in de conditie 'pronomen in discontinue zin' \oor in de conditie 'naam m 
disiontinue zin ιoorafgegaan door een witregel' Dit was gedaan om tri een bepaalde conditie de 
thematische \eiandermg zo duidelijk mogelijk te maken. Een ander verschil was dat het testwooid 
onmiddellijk de experimentele zin volgde, in plaats van na een pauze \an 1000 msec De /esultateli lieten 
zien dat ten eei ste proefpersonen met goed in staat bleken het testwooid te heikennen het peicentage fouten 
hij de heikennmgstaak was hoog (549c) Ten tweede tendeeiden de testwoord-reactielijden m de verwachte 
IK hum; f een loniinuiteilseffecl en een -niet significant- verschil tussen beide anafoortypen m de continue 
ι erste) Ten derde nus er geen effect van de tvpografische cue (de и itregel). Tenslotte bleken de testwoord-
herkenningsltjden rekiliej lang te zijn (gemiddeld 1650 msec, vergeleken met 700 lot 1000 msec m 
experimenten van Mc Koon en Ratcliff, 1986, Chang, 1980, O'Brien, Duffs, en Meyers, 1986) 
De bevindingen van het vooronderzoek leidden tot de volgende veranderingen in de experimenten 
een aanzienlijke vermindering van her aantal verificatiezinnen (om het experiment minder inspannend te 
maken en om het aantal fouten bij het herkennen van het testwoord te beperken), en het instellen van een 
pauze van 1000 msec na het veiihvijnen van de experimentele zin en het verschijnen van het testwoord Dit 
laatste is gedaan om de attentie-verandering van de lezer minder abrupt te maken bij de overgang van de 
leestaak naar de herkenningstaak, hetgeen zou moeten leiden tol een vermindering van de ν arianne en dum 
van de testv\oord reactietiiden Bovendien gaj de pauze van WOO msec de lezer m Experiment 1 de 
gelegenheid een 'sentence wrap-up' te maken (Just & Carpenter, 1980). 
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hun eigen lempo te lezen en zo snel mogelijk op hel testwoord te reageren, zonder 
louten te maken 
Hel experiment werd halverwege onderbroken door een korte pauze In het 
eerste gedeelte van hel experiment werden drie lekslcn geoefend in aanwezigheid van 
de proefleider, daarna volgden nog 7 oefenteksten Tijdens de oefensessie was het 
aantal positieve en negatieve teslwoorden gelijk Het tweede deel van het experiment 
startte met 3 oelenleksten Het experiment nam gemiddeld een uur en tien minuten in 
beslag 
Proefpersonen De analyses hebben belrekking op 32 proefpersonen In tolaal 
participeerden 36 proefpersonen in het experiment De gegevens van 4 proelpersonen 
werden niet bij de analyses betrokken, omdal ze meer dan 33% fouten maakten bij de 
hcrkenningslaak De proelpersonen studeerden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
en waren lussen 21 en 28 jaar oud Ze ontvingen fi 10,- voor hun deelname 
4 2 2 Resultaten 
Fouten en reactieliidcn testwoord Het gemiddelde foutpercenlage van de 
experimentele lestwoordherkcnning was 12,5, dat van de fillcrtestwoorden 17,0 De 
fout-percentages zijn gegeven in Tabel 4 3 (tussen haakjes) voor de vier condities 
Tabel 4 3 
Gemiddelde Reactietijden Testwoord (in msec ) in 












Er was een marginaal verschil in het aantal louten tussen de twee analoor-type 
condities (kritieke waarde van de Wilcoxon matched-pairs signed rank tesi 7(n=23) = 
84 5 ρ < 0 10) De enige paarsgewijze vergelijking die een signiheant verschil het zien 
was tussen de naam in de discontinue conditie en het pronomen in de continue conditie 
(7*(n=I7) = 34,/; < 0,05) 
Zowel de reactietijden van foute antwoorden op het testwoord als de 
reactietijden, die meer dan twee standaarddeviaties afweken van het gemiddelde van 
zowel die proefpersoon als dat item, werden vervangen door schattingen (1,4% van de 
data) Een schatting werd berekend als het gemiddelde van de totale datamatrix 
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vermeerderd met het effect van de betreffende proefpersoon en het effect van het 
betreffende item. 
De gemiddelde reactietijden per conditie over proefpersonen en over items 
werden in twee drie-weg varianlic-analyscs geanalyseerd. In de proefpersonen-analyse 
waren de factoren continuïteit en anafoor-type als binnen-proefpersoon factoren 
opgenomen, en de factor proefpersonen-groep als tussen-proefpersoon factor. In de 
item-analyse waren de factoren anafoor-type en continuïteit binnen-item factoren8, en 
werd de factor tekst-groep als tussen-faclor opgenomen. De gemiddelde reactietijden 
van het lestwoord zijn gegeven in Tabel 4.3. 
Hoewel de interactie tussen beide factoren niet significant was (F,(l,28) = 1,34, 
MSe = 24828, ρ = 0,26; F2( 1,20) = 2,20, MSe = 11356, ρ = 0,15), waren de geplande 
vergelijkingen volgens de verwachting. De testwoord-reactietijden na een continue zin 
waren langer in de naam-conditie dan in de pronomen-conditie (F,(l,28) = 4,88, MSe 
= 17951 (gepooled), ρ < 0,025 (eenzijdig getoetst); F2(l,20) = 5,02, MSe (gepooled) 
= 13127, ρ < 0,025 (eenzijdig getoetst). Dit betekent dat het testwoord minder 
beschikbaar was na het lezen van een thematisch continue zin die met een 
overgespeciiiceerde verwijzing begon, dan na een continue zin die begon met een 
pronomen. Ook was de tcslwoord-reactietijd na een continue zin met pronomen korter 
dan die van een discontinue zin met pronomen (F,(l,28) = 4,62, MSe (gepooled) = 
19537, ρ < 0,025 (eenzijdig); F,(l,20) = 4,35, MSe (gepooled) = 15598, ρ < 0,025 
(eenzijdig). Met andere woorden, het targetwoord was minder beschikbaar na het lezen 
van een zin met een pronomen in de discontinue versie dan in de continue versie. Er 
was geen verschil tussen de pronomen-conditie en de naam-conditie in de discontinue 
versies (F, < 1 ; F2 < 1 ). 
Gesommeerde Leestijden. Om na te gaan of de gevonden verschillen bij de 
testwoord-reactietijden verklaard kunnen worden in termen van verwerkingstijd lussen 
targetwoord en testwoord, zijn de gesommeerde leestijden van de pre-experimentele en 
experimentele zin geanalyseerd in twee drie-weg variantie-analyses. In de 
proefpersonen-analyse waren de factoren continuïteit en anafoor-type als binnen-
proefpersoon factoren opgenomen, en de factor proefpersonen-groep als tussen-
proefpersoon factor. In de item-analyse was de factor anafoor-type een binnen-item 
factor, en werden de factoren continuïteit en tekst-groep als tussen-factoren opgenomen. 
Hoewel de experimentele zin en de pre-experimentele zin tezamen in aantallen 
karakters ongeveer gelijk zijn gemaakt4, laten de gesommeerde leestijden verschillen 
Omdat het testmatei laai (namelijk de lestwooiden) ¡n beide continuïteit-condities gelijk nas, is bij de 
testwooid-herkennings experimenten de fucini continuïteit alt een binnen-factor opgenomen. 
De twee zinnen heten afzonderlijk wel verschillen ui leestijden zien. Een hoojdeffea anafoor-type werd 
gevonden \oor zowel de experimentele zin. waarbij de naam-conditie langere leestijd vergde dan de 
pronomen-conditie (F,(l,28) = 320.19. MSe = 114994. ρ < 0.001: F,(l.40) = 548.64. MSe = 50337, ρ < 
0,001), als voor de pre-experimentele zin, waarbij de verlengde zin \oorafgaand aan de pronomen-conditie 
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zien Dc vanantic-analyse over de gesommeerde leestijden van de experimentele zin 
en de prc-cxpenmcntele zin laat zien (in Tabel 4 4) dat er nog steeds een hoofdetfect 
'analoor-type' was de zinsparen die de naam bevatten vergden langere leestijd dan dc 
pronomen-zinsparen (F,(1,28) = 10,91, MSe = 192421, ρ < 0,01; F2(l,40) = 10,09, 
MSe = 155928, ρ < 0,01) Verder trad er alleen in de item-analyse een significante 
interactie op tussen de factoren continuïteit en anafoor-type (F,(l,28) = 2,49, MSe = 
385465, ρ > 0,10, F,(l,40) = 4,62, MSe = 155928, ρ < 0,05) Uit de interactie blijkt 
dat het verschil tussen de naam-conditie en de pronomen-conditie in de continue 
versies groter is dan in de discontinue versies. 
Tabel 4 4 
Gesommeerde Leestijden (in msec ) van Experimentele Zin en 










4 2 3 Discussie 
De resultaten van de geplande vergelijkingen van de testwoord-reactietijden laten zien 
dat een ovcrgespeciliceerde anafoor een vermindering van beschikbaarheid van 
woorden uit de voorgaande tekst tot gevolg had in de thematisch continue conditie 
Blijkbaar kan dc continuïteit van dc inhoud het effect van de overspecificatie niet teniet 
doen en bewerkstelligt de ovcrgespccificeerde anafoor een breuk in continuïteit De 
relatief lange tcstwoord-ieaclietijd in de pronomen-conditie in dc discontinue versie 
ondersteunt de verwachting dat het gebruik van een pronomen gevolgd door 
discontinue ïnlormalic niet tot gevolg heeft dat de zin onder invloed van het pronomen 
als continu wordt gelezen 
Dc/c laatste bevinding ondersteunt het derde deel van het continuiteits-pnncipe-
behalve dat volgens dit principe discontinuïteit in de regel gemarkeerd wordt, wordt 
een /in ook discontinu geïnterpreteerd als de inhoud met geïntegreerd kan worden met 
voorgaande informatie In de conditie waarin een pronomen gevolgd wordt door 
discontinue informatie, geeft de discontinue informatie de doorslag Dit duidt erop dal 
lnm;eit liciti/din ii/i;</<' dan the in dc naam conditie (F¡(I 28) = 113 60 MSe = I~>2076 ρ < 0001 
Γ (I 40) = /7ч 04 M Si = 87046 ρ < 0 001) 
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de discontinue inhoud de structuur van een tekst kan beïnvloeden, ook al is hij niet 
expliciet gemarkeerd 
De gesommeerde leestijden geven niet precies weer wat de verwerkingstijd is 
lussen het testwoord en het targetwoord in de pre-experimentele zin Immers, het 
targetwoord in de prc-cxpenmentele zin staat meestal aan het einde of vrijwel aan het 
einde van het eerste zinsdeel De informatie die voorafgaat aan dit targetwoord is niet 
gelijk gehouden in termen \an aantal letters, maar is wel in beide anafoor-condities 
hetzelfde Daarom kunnen de gesommeerde leestijden opgevat worden als maat voor 
de afstand tussen targetwoord en testwoord, minus een bepaalde constante per tekst 
De gesommeerde leestijden van de experimentele en pre-experimentele zin laten 
zien dal de tijd die verstrijkt tussen het aanbieden van het testwoord in de pronomen-
conditie in de continue versie korler is dan die van de naam conditie in de continue 
veisie De testwoord-reactietijden laten voorde continue versies vergelijkbare resultaten 
zien De korte reactietijd in de pronomen-conditie in de continue versie zou dus 
verklaard kunnen worden in termen van de relatief korte gesommeerde leestijden in de 
pronomen-conditie in dezelfde versie Newman-Keuls posthoc comparisons over 
proefpersonen en over items laten echter een ander patroon bij de gesommeerde 
leestijden zien dan bij de testwoord-ieactietijden bij de gesommeerde leestijden was 
ei geen verschil tussen de pronomen-conditie in de continue versie en de twee 
discontinue versies, lerwijl de testwoord-reactietijden van de pronomen-conditie in de 
continue versie wel verschilden van die in beide discontinue versies Daarnaast 
verschilde de gesommeerde leestijd van de naam-conditie in de continue versie ook nog 
van de pronomen-conditie in de discontinue versie, terwijl dit verschil niet optrad bij 
de reactietijden (alle ρ < 0,05 voor zowel proefpersonen als items) Uit de vergelijking 
tussen de resultaten van de leestijden en de reactietijden kan geconcludeerd worden dat 
de testwoord reactietijden niet verklaard kunnen worden in termen van tijd die 
verstreken is tussen het targetwoord en het testwoord 
In Experiment 1 is aannemelijk gemaakt dat een overspecificatie een tekst-
structurerend effect heeft Tot nog toe is er gesproken van 'een signaleerfunctie' van 
de overspecificatie, waarmee bedoeld wordt dat het begin van een nieuw thema 
aangeduid wordt De bevindingen van Experiment 1 maken niet duidelijk of het effect 
optreedt omdat de ovei specificatie als het ware de attentie-focus verlegt naar een nieuw 
thema, met als gevolg dat er al direct een breuk in thematische continuïteit ontstaat, 
of dat de inhoud van de experimentele zin onder invloed van de overspecificatie in een 
ander licht wordt gezien, omdat de overspecificatie signaleert dat er een ander thema 
verwacht kan worden Anders gezegd is het de vraag of de beschikbaarheid van het 
targetwoord direct beïnvloed wordt door de overspecificatie zelf of dat de 
beschikbaarheid afneemt omdat de overspecificatie de zin 'kleurt' als thematisch 
discontinu, ook al is hij thematisch continu De resultaten van Experiment 1 laten beide 
verklaringen toe 
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Om na te gaan ot de beschikbaarheid direct afneemt onder invloed van de 
overspecihcatie moet er direct na de anafoor gemeten worden Indien de invloed van 
de overspeuficatie merkbaar is voordat de inhoudelijke ïnlormatie in de rest van de zin 
is gelezen, dan is de verklaring van de directe invloed van de overspecificatie 
aannemelijk gemaakt Het meten van beschikbaarheid direct na de anafoor is 
uitgevoerd in Experiment 2 
4.3 Experiment 2 
In Experiment 2 werd onderzocht of een overgespeciliceerde anafoor de 
beschikbaarheid van voorgaande informatie op een directe manier kan beïnvloeden 
Daarom moest het testwoord meteen na de anafoor aangeboden worden, voordat enige 
inhoudelijke informatie uit de rest van de zin gelezen kon worden Als de anafoor in 
de experimentele zin een pronomen zou zijn, dan bestond de presentatie-eenheid slechts 
uit een woord Maar een woord-voor-woord presentatie zou, gezien de lengte van de 
teksten te inspannend zijn, vooral omdat de proefpersonen de leesduur per eenheid zelf 
bepaalden Daarom is gekozen voor een iets grotere eenheid, namelijk die van enkele 
woorden Dit betekent dat hel pronomen niet als aparte eenheid kon worden 
aangeboden Daarom werd de anafoor samen met de persoonsvorm als eenheid 
aangeboden, waarna het testwoord werd gepresenteerd Bij het construeren van het 
materiaal was er zorg voor gedragen dat weinig inhoudelijke informatie in de 
persoonsvorm was besloten 
4 3 1 Methode 
Materiaal en desmn In Experiment 2 werd hetzelfde materiaal gebruikt als in 
Experiment 1 De experimenten waren in alle opzichten gelijk, behalve natuurlijk met 
betrekking tot hel moment van hel presenteren van het testwoord In dit experiment 
werd het testwoord in het begin van de zin gepresenteerd, namelijk na de anafoor en 
de persoonsvorm van de experimentele zin De persoonsvormen bestonden 
voornamelijk uit hulpwerkwoorden, koppelwerkwoorden en een aantal zelfstandige 
werkwoorden, maar ze waren niet gelijk voor beide continuilcits-versies Omdat de 
persoonsvorm toch ihcmalische informatie zou kunnen bevallen door zijn vorm of 
inhoud is de factor continuiteli opgenomen in de analyses, hoewel er geen verdere 
(dis)continue zin was gelezen op het moment van presentatie van het testwoord Hel 
design was gelijk aan dat van Experiment 1 
Procedure De procedure was gelijk aan die van Experiment 1, op de presentatie-
eenheden en hel moment van presentatie van het testwoord na De presentatie-eenheden 
waren twee tot zes woorden lang De proefpersonen lazen de teksten eenheid voor 
eenheid Telkens als een nieuwe eenheid verscheen, verdween de vorige Het aantal 
eenheden tussen het testwoord en het targetwoord was in alle condities gelijk Over het 
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algemeen bestond een eenheid uit een constituent Omdat de combinatie van een 
pronomen en ccn persoonsvorm (in een experimentele zin) geen constituent vormt, 
werden zulke combinaties in andere zinnen ook regelmatig gemaakt De naam met 
extensie-anafoor bestond uit twee eenheden, de naam als eerste eenheid en de extensie 
met de persoonsvorm als tweede Deze splitsing in twee eenheden was gedaan om het 
verschil in lengte tussen de/e eenheid en het cluster met het pronomen niet te groot te 
laten worden Het toegevoegde deel in het tweede zinsdeel van de pre experimentele 
7in werd ook als eenheid gepresenteerd De verificatie-zinnen werden niet in 
constituenten maar in hun geheel aangeboden Het experiment nam gemiddeld een uur 
en een kwartier in beslag 
Proefpersonen De analyses hebben betrekking op 16 proefpersonen In totaal 
participeerden 19 proefpersonen in het experiment Ze studeerden aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, en waren tussen 21 en 28 jaar oud Ze ontvingen fl 10,- voor 
hun deelname De gegevens van 3 proefpersonen werden niet bij de analyses 
betrokken, omdat ze meer dan 33% fouten maakten bij de herkenningstaak 
4 3 2 Resultaten en discussie 
Het gemiddelde loutpercentage van de experimentele lestwoorden was 9%, die van de 
fillertestwoorden 6% Het percentage foutresponsies verschilde niet tussen de naam-
conditie (10%) en de pronomen-conditie (9%) (zie Tabel 4 5) 
Tabel 4 5 
Gemiddelde Reactietijden Testwoord (in msec) in 
(percentages foutresponsies lussen haakjes) 
Naam 1007 (9) 
Pronomen 930 (10) 
De testwoord reactietijden werden op dezelfde manier geanalyseerd als bij 
Experiment 1 De extreme waarden (1%) en foutresponsies werden gesubstitueerd als 
bij Experiment I De factor continuïteit had geen effect (F,(l,12) = 2,58, MSe = 6550, 
ρ = 0,13, F2(l,20) = 3,77, MSe = 6665, ρ = 0,06) en er was ook geen interactie met 
de factor anafoortype (F,(1.12) = 1,32, MSe = 2557, ρ = 0,27, F2 < 1) De gemiddelde 
testwoord-reactietijden gegeven in Tabel 4 5, waren in de pronomen-conditie korter 
dan in de naam conditie Dit hoofdeffect was significant (F,(1,I2) = 16,30, MSe = 
5993, ρ < 0,01, F2(l,20) = 24,90, MSe = 5684, ρ < 0,001) 
De reactietijden van Experiment 2 zijn over het algemeen korter dan die van 
Experiment 1 Dit komt doordat in Experiment 2 (waarbij direct na de anafoor gemeten 
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werd) de afstand lussen hel largetwoord en het teslwoord korter was dan bij 
Experiment 1 
De resultaten van Experiment 2 laten zien dat informatie die voorafgaat aan een 
overgespeuheeerde anafoor al meteen minder beschikbaar is, zodra de overspccificatie 
is gelezen Dit wordt gezien als ondersteuning van de veronderstelling dat 
beschikbaarheid van voorafgaande inhoudelijke informatie afhangt van de keuze van 
hel anatoor-typc De ovcrgespecificccrde analoor instrueert de lezer om de 
binnenkomende informatie niet vast te koppelen aan de huidige informatieketen, maar 
een nieuwe keten te openen, waarmee de volgende informatie geïntegreerd kan worden 
De persoonsvormen na de analoor bleken geen gedifferentieerd effect te hebben op de 
reactielijden Du kan verklaard worden doordat er weinig inhoudelijk informatie in de 
persoonsvoi m aanwezig was, of dat de informatie in beide continuileits condities niet 
veel verschilde 
4.4 Algemene discussie 
De comprehensic-expenmenten 1 en 2 hebben aannemelijk gemaakt dat 
ovcrgespeciliceerde analonsche expressies discontinuïteit in een tekst signaleren De 
overspecihcalic draagt ertoe bij om bij de constructie van de teksl-rcprcsentatie het 
vorige thema at te sluiten en een nieuwe kelen van informatie lc openen Twee 
mogelijke verklaringen van zulk een effect zijn geopperd Ten eerste zou een 
overspccificatie de focus van de aandacht kunnen verleggen van hel oude thema naar 
een nieuw thema, en daarmee een breuk in thematische continuïteit veroorzaken De 
tweede is dal de overspccificatie de nog binnenkomende informatie in een ander 
daglicht stelt, namelijk als thematisch nieuwe informatie Bij beide verklaringen is de 
beschikbaarheid van informatie voorafgaand aan de overspecificatie relatief laag 
De resullalcn van Experiment 2 laten zien dat ten minste de eerste verklaring 
aannemelijk is direct na de overspecificatie is de beschikbaarheid van voorgaande 
informatie relatief laag, nog voordat de inhoudelijke informatie van de rest van de /in 
gelezen is De tweede verklaring kan op basis van de resultaten van Experiment 1 niet 
uitgesloten woiden Ook de resultaten van het rating experiment maken de tweede 
interpretatie enigs/ins aannemelijk de continuïteit in de continue versie met hel 
pronomen was groter dan die met de overspecificatie Dit verschil is slechts klein (doch 
significant) Dat het verschil niet groter was kan toeschreven worden aan de instructie 
van du experiment er werd benadrukt dat de continuiteits-beoordehng diende te 
gebeuren op basis van de thematische inhoud van de zinnen 
Hel Icit dat in de experimenten sterk overgespccificeerde anaforen werden 
gebruikt behoeft nadere toelichting De overspecificaties werden gevormd door namen 
mei extensie zoals 'Einstein de geniale natuurkundige' Het grote verschil in afstand 
lussen het teslwoord en largelwoord was in lermen van de hoeveelheid letters 
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opgeheven door hel tweede zinsdeel in de pre-experimentele zin te verlengen. De 
verlenging bleek de verschillen in lengte opgeheven te hebben, de pronomen-conditie 
bestond uit zelfs iets meer letters dan de naam-conditie. Desondanks bleken de 
experimentele en pre-experimentele zinnen tezamen in de naam-conditie toch langere 
leestijd te vergen dan die in de pronomen-conditie. De testwoord-reactietijden konden 
echter niet verklaard worden door de leestijden; de gevonden effecten moesten aan de 
overgespecificeerde anafoor toegeschreven worden. 
Toch zou men zich kunnen afvragen of de informatie die besloten ligt in de 
extensie van de naam wel vergelijkbaar is met de informatie die in de pronomen-
conditie aan het tweede zinsdeel van de experimentele zin is toegevoegd. De informatie 
in de extensie was bekend of infereerbaar, maar had een betekenisvolle inhoud, terwijl 
de informatie in de pre-experimentele zin veeleer was bedoeld als 'zinsvulling' en kon 
bestaan uit woordgroepen als "langzaam maar zeker' of 'na korte tijd, op vele 
plaatsen'. Deze woorden waren bewust zó gekozen dat ze weinig toevoegden aan de 
betekenis van de zin. De resultaten van Experiment 2 laten de interpretatie toe dat het 
verschil in betekenisvolheid het verschil in beschikbaarheid van het testwoord tussen 
de pronomen en de naam-conditie in de continue conditie zou kunnen verklaren. De 
resultaten van Experiment 1 echter maken deze interpretatie minder aannemelijk: bij 
de discontinue condities was er evengoed sprake van hetzelfde verschil, en ook daar 
zou dan een verschil in beschikbaarheid tussen de pronomen en naam-conditie hebben 
moeten optreden (zie Tabel 4.3). 
Om de mogelijkheid uit te sluiten dat het verschil in soort informatie lussen 
beide anafoor-condities de beschikbaarheid kan beïnvloeden, werd in Experiment 3 en 
4 (beschreven in Hoofdstuk 5) de overspecificalie zonder extensie aangeboden. 
Ook om een andere reden is het aanbieden van een overspecificalie zonder 
extensie interessant. Nog afgezien van een verschil in soort informatie, is er nog steeds 
het probleem dat de overspecificaties, zoals gebruikt in Experiment 1 en 2, werden 
gerealiseerd door middel van veel linguïstisch materiaal. In feite was er een zo groot 
mogelijk verschil in lexicale specificiteit gemaakt tussen de overgespecificeerde en 
ongemarkeerde anaforen. Men kan zich afvragen of een overspecificatie zonder 
extensie ook het beoogde effect zal hebben. 
Daarnaast is niet duidelijk geworden of een overgespecificeerde verwijzing als 
zodanig een structurerend effect heeft, of dat het specifiek een fenomeen betreft dat 
optreedt bij verwijzing naar het personage van een teksl. De meeste overspecificaties 
die werden geobserveerd bij de analyse van het paragraaf-experiment waren 
overgespecificeerde verwijzingen naar personages. Indien het fenomeen overspecificatie 
inderdaad een structurerende functie heeft, dan zou een ander overgespecificcerd 
expressie-type hetzelfde effect moeten veroorzaken. Gekozen is het fenomeen 
overspecificatie nogmaals te toetsen, en wel een overgespecificeerde verwijzing naar 
de setting van de tekst. Bij dit onderzoek zijn anafonsche verwijzingen gebruikt die 
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lexicaal minder extreem van elkaar verschillen. Dit onderwerp zal in het volgende 
hoofdstuk gerapporteerd worden. 
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5. De tekst-structurerende functie van een overspecifatíe: 
verwijzing naar de setting 
5.1 Introductie 
In Hoofdstuk 4 is door experimenteel onderzoek de aanname ondersteund, dat een 
ovcrgespetificeerde verwijzing naar een verhaalpersonage een tekst-structurerende 
lunctie heeft De ovcrgcspecificcerde anafoor werd in de experimenten gerealiseerd 
door middel van een naam met extensie Uit de bevindingen van een lestwoord-
herkenningsexpenmcnt kon geconcludeerd worden dat informatie die voorafging aan 
een overgcspecificeerde anafoor minder actief was na het lezen van de zin die begon 
met de overspecificatie, ook al was de zin thematisch continu Verder bleek uit een 
vcrvolgexpenment dat de vermindering van beschikbaarheid reeds optrad vrijwel direct 
nadat de overspecilicatie gelezen was Hieruit werd afgeleid dat het tekst-structurerend 
effect van een ovcrgespecifkccrde naam direct was 
Het is de vraag of het aangetoonde structurerend effect van een overspecificatie 
ook optreedt bij een expressie type dat niet naar een personage verwijst Om het effect 
Ie kunnen generaliseren is het nogmaals getoetst, maar ditmaal aan een bepaling van 
plaats of tijd die de setting van een tekst beschrijft 
In Experiment 1 en 2 werd de meest krachtige vorm van een overspecificatie 
gebruikt namelijk een verwijzing met extensie In de discussie van Hoofdstuk 4 werd 
geopperd dat de betekenisvolle informatie die besloten lag in de extensie van de naam 
wellicht met vergelijkbaar was met de toevoegingen in de pre-expcnmcntele zin aan 
het tweede zinsdeel in de pronomen-conditie van de experimentele zin Daarom is in 
de volgende experimenten de overspecificatie zonder extensie aangeboden 
Analoog aan de situatie waarin een thematische verandering optreedt als er een 
verandering of introductie plaatsvindt van een verhaalpersonage, kan er een breuk in 
thematische continuïteit optreden als de temporele en/of locationele setting verandert 
(Anderson Garrod & Sanford, 1983, Brown & Yule, 1983, Costermans & Bestgen, 
1991, Gan od & Sanford, 1983, Givón, 1992, Grimes, 1975, Van Dijk & Kintsch, 
1983) Dc/e relatie tussen setting en thematische (dis)conlinuiteit wordt ook 
ondersteund door de bevindingen van het paragraal-cxpcnment, beschreven in 
Hoofdstuk 3 Brandnew expressies die plaats en tijd aanduiden kwamen voornamelijk 
voor in zinnen die een nieuwe paragraaf startten, terwijl Evoked en Inferrable 
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expressies die verwijzen naar een setting niet in thematisch discontinue zinnen 
voorkwamen 
Er werden geen overgespecificeerde verwijzingen naar de setting aangetroffen 
in hel paragraaf experiment Introducties en verandering van de setting daarentegen 
werden veelvuldig aangetroffen bij thematische veranderingen Indien een 
overgespecificeerd verhaalpcrsonage een tekst-structurerend effect heeft dan moet een 
overspecihcatie van een ander expressie type du effect ook laten zien Er wordt dus 
verwacht dat een overgespeciticeerde vcrwij/ing naar een setting een tekst-
structurerende lunctie heelt Dit ondanks het feit dat personages en settings niet echt 
dezelfde typen referenten zijn in een tekst Op dit laatste zal kort ingegaan worden 
Om te beginnen vormt een belangrijk verschil tussen de setting en een 
veihaalpersonage de rol die zij spelen in de thematische ontwikkelingen binnen hel 
verhaal Een verhaalpcrsonage kan een centrale rol spelen, hij kan zelfs het thema zijn 
Dit was het geval in de Experimenten 1 en 2 waar het verhaalpersonage van de 
experimentele teksten onderdeel waren van het thema Een setting echter geeft de 
plaats en tijd van handeling aan, waarin het thema zich voltrekt en waarbinnen het 
verhaalpersonage optreedt Slechts in enkele gevallen, zoals bijvoorbeeld in 
reisbrochures, vormt de setting zelf het thema van de tekst 
Dit verschil tussen de setting en het verhaalpersonage kan tot uitdrukking komen 
in de frequentie waarmee er zins-initieel naar beide typen referenten verwezen wordt 
De Irequentie waarmee er naar een referent verwezen wordt geeft een indicatie van hoe 
centraal de rol is van de referent in de tekst Naar personages wordt vaker locaal 
verwezen dan naar settings, zo blijkt uit de bevindingen uit het paragraaf-experiment 
Er werden 15 zins-imtiele introducties van personages geobserveerd' (Brandnew 
NP's), waarnaar 82 keer locaal verwezen werd Er werden 38, meer dan tweemaal 
zoveel, settings geïntroduceerd, waarnaar 36 keer locaal werd verwezen Dit kan 
worden opgevat als een indicatie dat personages een centralere rol speelden in de 
teksten dan de settings 
Wat de frequentie van verwijzing naar een referent echter ook kan aanduiden 
is hoe vaak een leferent door middel van een verwijzing actief gehouden moet worden 
Een setting lijkt intuïtief impliciet' actief te blijven tot het moment dat hij verandert 
De lezer weet bijvoorbeeld hoe lang een handeling gemiddeld duurt, ook als er met 
vage temporele expressies (zojuist, pas geleden) naar de tijd verwezen wordt (Van 
Jaarsveld & Schreuder, 1986) De lezer houdt mentaal bij wanneer de handeling nog 
wel of niet meer past in de (impliciete) tijdspanne die is aangegeven in de tekst 
(Anderson, Garrod & Sanford, 1983) De plaats van handeling lijkt ook actief te 
blijven In een aantal studies is aangetoond dat lezers tijdens het lc/cn mentaal 
bijhouden hoe het verhaalpersonage zich in de tekst verplaatst (Glenberg, Meyer & 
Lindem, 1987, Morrow, Bower & Greenspan, 1989) 
Ook NP s die personcina nut ceri rol descriptie introduceerden zijn meegeteld De locale \erwijzmgen 
die meegeteld zijn betroffen namen pionomina en o\ergespecificeerde namen 
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Hel idee dat naar een setting minder vaak anafonsch verwezen wordt, omdat hij 
minder centraal is binnen het thema of omdat hij langer impliciet actief blijft, kan 
consequenties hebben voor het te onderzoeken effect van de overspecificatie. Het zou 
ener/ijds zo kunnen zijn dat een overspecificatie geen structurerende kracht hcett als 
er verwezen wordt naar een setting, die op zich weinig bijdraagt aan het thema 
Anderzijds kan voorspeld worden dat als een setting minder verwijzing behoeft omdal 
hij langer actief blijft, er wèl een elfect van de overspecificatie optreedt- een immer 
actieve referent is al snel overgespecificeerd. Men zou dus in principe over afstand 
naar een setting kunnen verwijzen door middel van een aanwijzend voornaamwoord, 
namelijk een provorm van een bepaling van plaats of tijd (bijv. 'Hier' of 'Toen') In 
de praktijk is het echter 70, dal er ook bij provormen van plaats en lijd al snel een 
ambigue interpretatie kan optreden In aansluiting op de volgende voorbeeldzinnen zou 
een provorm van plaats ot tijd ambigu zijn. 
In juni 1995 werd de asielzoeker Abas S in Utrecht opgesloten tot de beslissing over zijn 
aanvraag bekend was Hi| werd daar onderworpen aan de verkorte procedure omdat hij uit 
een ander Wesleuropees land was gekomen 
Daar I Toen kreeg hij veel hulp van landgenoten 
De provorm Daar kan zowel verwijzen naar Utrecht als naar een ander We¡>teuropees 
land De provorm Toen is nog minder eenduidig te interpreteren het kan verwijzen 
naar /;; /uni 1995 of het kan betekenen 'vanaf dat moment' (in feite een 'sequence-
marker' in termen van Costermans en Bestgen, 1991) Om correct te kunnen 
identificeren moet de verwijzing naar de setting in beide gevallen lexicaal 
gespecificeerd worden In dit opzicht is verwijzing naar een setting vergelijkbaar met 
een verwijzing naar een verhaalpersonage. In de experimenten is er daarom zorg voor 
gedragen dat, net als 111 de Experimenten 1 en 2, de provormen eenduidig verwezen-
het antecedent van de anafonsche verwijzing naar de setting werd altijd recentelijk 
genoemd en de overspecificatie werd gerealiseerd door lexicaal volledige verwijzingen. 
Tot dusver is er gesproken van een temporele en locationele setting, alsof het 
volkomen vergelijkbare begrippen zijn Echter, in de woorden van Grimes (1975) "The 
trees and buildings of a spatial setting remain constant throughout the scene tor all 
practical purposes, but each tick ol the clock changes the temporal setting" (p 102) 
In experimenteel onderzoek naar de overspecifatie van een setting kunnen /owcl 
overgespecificeerde verwij/ingen naar temporele settings als naar locationele settings 
object van onderzoek zijn Omdat bi| verwijzingen naar een locationele setting de 
locatie niet veiändert (en de tijd wel verandert bij een temporele setting) is ervoor 
gekozen om bij de experimenten alleen verwijzingen naar locationele settings te 
onder/ocken 
Hoewel 111 de teksten die gebruikt zijn voor het paragraaf-experiment geen 
overgespecificeerde settings zijn aangetroffen, komen ze toch sporadisch voor In het 
volgende voorbeeld wordt geïllustreerd hoc een locationele setting overgespecificeerd 
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kan worden. De verwijzingen naar de setting zijn cursief gedrukt, de 
overgespecificeerde verwijzing is ook nog vet gedrukt. De setting is hier nauw 
gerelateerd aan het thema van de tekst, hetgeen al blijkt uit het medium waaruit dit 
fragment afkomstig is, een reisgids. 
Men is ook meer in voor nieuwe rages. Diverse ontstonden in Californie- sui ten, loggen 
en aeiobics. Ook tal van nieuwe zienswijzen zagen hier het levenslicht, bi|voorbeeld de 
Flower Power, ot kregen hier veel aanhang, zoals het holisme 
in Californie werd. in 1848. hei eerste goud van het Westen ontdekt. Dit edele metaal2 . 
In het voorbeeld wordt duidelijk dat de introductie van een setting (in Californie) 
gerealiseerd wordt door middel van een lexicaal volledige PP, waarnaar vervolgens 
twee maal met een provorm verwezen wordt (hier). In de laatste zin wordt een lexicaal 
volledige PP gebruikt, verwijzend naar een actieve referent. Daardoor is deze expressie 
ovcrgespecilïceerd. De overspecificatie gaat gepaard met nog een discontinuïteit-
markeerder, een witregel. 
De structurerende functie van een overgespecificeerde verwijzing naar een 
setting wordt geacht vergelijkbaar te zijn met die van een verhaalpersonage: de 
overspecificatie signaleert dat een nieuwe informatieketen gaat starten. Informatie uit 
zinnen die voorafgaan aan de overspecificatie, moet bij een overgespecificeerde setting 
minder beschikbaar zijn dan wanneer er geen overspecificatie is. De beschikbaarheid 
is ook hier onderzocht door middel van de testwoord-herkenmngstaak. Behalve het 
experimentele paradigma, is er ook op andere gebieden gepoogd maximale 
overeenkomst tussen deze experimenten en de Experimenten 1 en 2 te laten bestaan: 
de methode, het materiaal-vooronderzoek en de instructies zijn hetzelfde gehouden en 
de lengte van de teksten en de experimentele factoren zijn zoveel mogelijk gelijk 
gehouden. 
5.2 Experiment 3 
In Experiment 3 werd onderzocht of een overgespecificeerde verwijzing naar een 
locationele setting een tekst-structurerende functie heeft. Er is nagegaan of een 
overspecificatie de beschikbaarheid van een testwoord, voorafgaand aan de 
experimentele zin die de overspecificatie beval, beïnvloedt. In dit experiment is de 
beschikbaarheid gemeten aan het einde van de experimentele zin. De overspecificatie 
stond op zins-initiële positie in de experimentele zin en bestond uit een volledige 
locationele verwijzing (bijv. In Berlijn, voortaan 'locativus' genoemd). De 
ongemarkeerde pendant waartegen de overspecificatie werd afgezet was een provorm 
Uit. Mnrjn Visser. Verenigde stalen. West, (¡990, ρ 55) Reisgids Uitgeverij Kosmos 
Utrecht/Antwerpen 
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van een locationele verwijzing {'Hier, voortaan 'prolocativus' genoemd1). De 
locationelc expressie moest verwijzen naar de plaats van handeling zoals in 'In 
Engeland werd hij door de koningin in de adelstand verheven', en mocht geen setting 
zijn van een andere constituent, zoals in 'In Engeland hoopte hij op school geplaatst 
te worden'. 
Zoals in Experiment 1 werd de invloed van de beide anafoor-typen onderzocht 
in een thematisch continue en thematisch discontinue versie van de zin waarin de 
anafoor voorkwam. Met continuïteit of discontinuïteit van het thema wordt hier bedoeld 
de inhoud van de zin, waarin de verwijzing naar de setting voorkwam. In deze zin was 
altijd één protagonist het subject. Er werd gemeten aan het einde van de zin. 
De voorspellingen waren analoog aan Experiment 1: als een experimentele zin 
een overgespecificeerde locativus bevat in combinatie met een thematische verandering, 
dan zou de overspecificatie moeten signaleren dat de predikaat-informatie niet 
geïntegreerd moet worden met de huidige informatie-keten, maar dat een nieuwe 
informatie-keten geopend moet worden. Deze nieuwe keten bevat informatie die niet 
past in de huidige keten. Als gevolg daarvan moet het testwoord, afkomstig uit de zin 
voorafgaande aan de testzin, relatief weinig beschikbaar zijn. Als de experimentele zin 
een prolocativus bevat en continue informatie, zal de prolocativus geen aanleiding 
geven om de informatie niet vast te koppelen aan de huidige informatie-keten, en de 
inhoud van de zin ook niet. Als gevolg daarvan moet het testwoord relatief hoog 
beschikbaar zijn. In de conditie van een prolocativus in combinatie met een thematisch 
discontinue zin zal de prolocativus geen aanleiding geven om discontinuïteit te 
veroorzaken in de representatie, maar de thematisch discontinue inhoud past niet in de 
huidige informatie-keten. Er wordt verwacht dat de inhoud van de discontinue zin 
doorslaggevend is: de beschikbaarheid van het testwoord moet relatief laag zijn. Net 
zoals in Experiment 1, is de meest interessante conditie de conditie waarin een 
overgespecificeerde locativus voorkomt in een thematisch continue zin. De 
overspecificatie instrueert de lezer een nieuwe informatie-keten te openen, ofschoon de 
continue inhoud van de zin in de huidige keten zou passen. De verwachting is, dat na 
het lezen van de experimentele zin, waarin wordt gesignaleerd dat er een thematische 
verandering gaat optreden, de informatie niet geïntegreerd wordt met de huidige 
informatie-keten, hetgeen moet resulteren in een lagere beschikbaarheid van het 
testwoord. Samenvattend wordt een relatief hoge beschikbaarheid van het testwoord 
alleen verwacht in de conditie waarin een prolocativus staat in een continue zin. De 
beschikbaarheid van de andere drie condities zouden onderling niet moeten verschillen. 
Analoog ίκιιι de term ' pro-nomen' wordt hier de term 'pro-locativus' gebezigd, verwijzend naar een 
provorm van een locatieve expressie. 
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5 21 Methode 
Materiaal Het materiaal bestond uit 24 experimentele teksten, 21 fillertekstcn 
en 10 oefenteksten De experimentele teksten kwamen in lengte nagenoeg overeen met 
die van Experiment 1 en 2 Het waren informatieve teksten die gingen over eén 
personage, dat optrad binnen een bepaalde setting De setting zelf was niet het thema, 
maar was wel verbonden aan het thema Zo waren er teksten over iemand die werkte 
bij een radiostation op een bepaald eiland, over iemand die een praktijk had in een 
bepaalde stad, over de financiële zorgen van iemand die in een bepaald kasteel wilde 
blijven wonen De locaties waren dan respectievelijk het eiland Saba, de stad Utrecht 
en kasteel Hertenbosch 
De opbouw van een experimentele tekst was dezelfde als die uit de eerdere 
experimenten elke tekst bestond uit een begin gedeelte, een pre-experimentele zin, een 
experimentele zin en een einde van de tekst In Tabel 5 1 is een voorbeeldtekst 
gegeven 
De experimentele zin begon met een locatieve expressie, gevolgd door de 
persoonsvorm en een pronomen, die verwees naar het verhaalpersonage in de tekst De 
experimentele zin weid in éen van de vier 4 condities aangeboden in een van de twee 
anafoor-versies (locativus en prolocativus) in één van de twee continuiteits-versics 
(continu en discontinu) De overgespecificeerde expressie (de locativus) verwees met 
een lexicaal volledige expressie naar een referent, waarnaar in de voorgaande zin nog 
verwezen werd De locativus werd altijd aangeduid met een naam (bijv In Parijs), 
soms gecombineerd met een NP (bijv In Kasteel Hertenbosch), maar nooit in de vorm 
van een appositie (bijv Ίη Parijs, de hoofdstad van Frankrijk') De prolocativus was 
een adverbium van plaats 'Hier'* 
Naar het verhaalpersonage werd in de experimentele zin pronominaal verwezen 
om extra structurerende invloeden van een lexicaal volledige anafoor uit te sluiten De 
werkwoorden in de zin drukten acties uit die binnen de setting uitgevoerd konden 
worden 
Er werden drie typen settings in de teksten gebruikt 8 locatieven verwezen naar 
een land of streek (bijv In Zwttseiland In de Gouden Vallei, In Denemarken), 7 
verwezen naar een stad (bijv In Heidelberg, In Parijs), en 9 locatieven verwezen naar 
instituties of gebouwen met een specifieke functie (bijv Op Schiphol In het Singer 
Museum) Omdat de meeste expressies verwezen naar grootschalige locaties (landen, 
steden), verwezen de handelingen in de experimentele zin naar 'grootschalige' acties 
Bij wat kleinschaliger settings werden kleinschaliger acties beschreven Dus een actie 
als 'een idool worden' werd niet gesitueerd in het Singer Museum, maar in Engeland 
De 'kleinschalige' actie 'rondlopen om alles te bekijken' werd daarentegen niet 
gelocahseerd in Engeland, maar in het Singer Museum 
In een tekst werd de overspecifwatie afgezet tegen de prolocativus Daar 
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Tabel 5.1 
Voorbeeldtekst, in Vier Condities, Gebruikt in het Rating Experiment 
en de Experimenten 3 en 4 
Begin tekst 
De jonge Amerikaanse voedseldeskundige Prof. McCarron heeft een nieuwe theorie 
over hoge bloeddruk gelanceerd. 
McCarron, 32 jaar oud, heeft dit onderzoek kunnen uitvoeren op de beroemde Harvard 
University in het Amerikaanse Cambridge. 
McCarron heelt veel moeite moeten doen om zijn onderzoek hier te kunnen doen. 
Hij kreeg vier jaar de tijd om zijn project op Harvard uit te voeren. 
Met het onderzoek dal hi| hier deed wilde hij laten zien dat behalve het 
blocddrukvei hogende zout ook andere factoren de bloeddruk beïnvloeden. 
McCarron had sterke aanwijzingen dat het effect van calcium, ook wel kalk genoemd. 
bloeddrukverlagend is. 
Ondanks de sceptische houding van zijn collega's in de rest van de wereld bleef hij 
op Harvard toch doorgaan met zijn onderzoek. 
Dit het duidelijke resultaten zien: calcium bleek bloeddrukverlagend te zijn. 
Pre-experimentele :in 
Hij publiceerde zijn studie in een bekend tijdschrift en hij kreeg (tevens) een vaste 
aanstelling op deze universiteit. 
Experimentele zin 
LD Op Harvard was hij bevriend geraakt met een docent filosofie. 
PD Hier was hij bevriend geraakt met een docent filosofie. 
LC Op Harvard kreeg hi| eindelijk de waardering die hem toekwam. 
PC Hier kreeg hij eindelijk de waardering die hem toekwam. 
Einde tekst 
LD' Locativus en discontinuïteit 
PD. Prolocativus en discontinuïteit 
LC' Locativus en continuïteit 
PC. Prolocativus en continuïteit 
Het vetgedrukte woord is het targetwoord 
De wooiden lussen haakjes in de pre-expenmentele zin zijn de verlengingswoordcn 
De gemiddelde lengte van de experimentele zin in de locativus-versic was 64 karakters 
in de discontinue conditie (variërend van 47 tot 73 karakters) en 64 karakters in de 
continue conditie (variërend van 48 lol 72 karakters). 
Zoals in Experiment 1 en 2, werd op het testwoord gemeten dat wel of niet 
voorkwam in de tekst. Het targetwoord (hel positieve testwoord) stond allijd in het 
eerste zinsdeel van de /in die voorafging aan de experimentele zin. Deze pre-
expenmentcle zin bestond uit iwec zinsdelen, verbonden door de conjunctie ' en ' . Zoals 
in de vorige experimenten was het testwoord identiek aan het targetwoord, dat in de 
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tekst stond Het testwoord was met nauw gerelateerd aan het verhaalpersonage of het 
thema van de tekst Het was een hoog frequent zelfstandig naamwoord, vanerend van 
1500 tot 5000 in de CELEX database (Burnage, 1990) Vijf teslwoorden hadden 1 
syllabe, 15 hadden 2 syllaben, en drie lestwoorden hadden 3 syllaben De testwoorden 
voor de filler- en oefenteksten kwamen gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet voor in de 
tekst Er waren in totaal 55% positieve testwoorden De experimentele testwoorden zijn 
gegeven in Appendix V 
Het subject van de pre-experimentele zin was een pronomen dat verwees naar 
het verhaalpersonage van de tekst Het targetwoord kwam voor in het laatste deel van 
het eerste zinsdeel van de pre experimentele zin In het tweede zinsdeel werd door 
middel van een pronomen verwezen naar het verhaalpersonage In dit opzicht 
verschilde de pre-experimentele zin met die van Experiment 1 en 2, waarin er geen 
sprake was van pronominale verwijzing in het tweede zinsdeef In het tweede zinsdeel 
werd er naar de setting verwezen door middel van een voorzetselvoorwerp, bestaande 
uit een voorzetsel, een definiet of demonstratief lidwoord en een zelfstandig 
naamwoord (bijv op deze universiteit, m deze stad), of door middel van een 
voorzetselvoorwerp met een possessief voornaamwoord (m zt/n land) De locatievc 
expressie was niet de naam van de setting, maar verwees naar de setting door middel 
van een superordinate descriptie Het gebruik van een genominaliseerde expressie in 
plaats van een pronominale vorm in de pre experimentele zin was uit identificaüoneel 
oogpunt meestal noodzakelijk een prolocativus zou de referentiele aistand tussen de 
setting in kwestie en het antecedent vaak niet kunnen overbruggen en zou in een aantal 
gevallen leiden tot ambiguïteit De verwijzing naar de setting in hel tweede zinsdeel 
stond aan het einde ol bijna aan het einde van het zinsdeel 
De enige anafonsche verwijzing van het tweede naar het eerste zinsdeel in de 
pre-experimentele zin was een pronomen dat verwees naar het personage van de tekst 
Verder waren er geen cohesieve verbindingen tussen beide zinsdelen De experimentele 
zin was in de continue conditie continu met het tweede zinsdeel in de pre-
experimentele zin Activatie van het testwoord in de continue conditie kon dus niet 
door cohesie tussen de experimentele zin en het eerste zinsdeel van de pre-
expenmentele zin verklaard worden 
De afstand tussen het targetwoord en het testwoord was per tekst voor beide 
anafoor condities ongeveer gelijk in termen van het aantal letters Indien de locaüeve 
expressie in de experimentele zin pronominaal was, werd het tweede zinsdeel van de 
pre-experimentele zin verlengd met een woord of een paar woorden zodat beide zinnen 
in de twee anafoor-condities gelijk waren in lengte Aangezien de locativus in de 
Aangezien anajorische \erw ijzing naar hit \irhaalpersonage in de experimentele zin gein 
ι xperimentele fai lor nas en altijd wird gerealiseerd door een pronomen hoefde er geen interfererend effect 
\erwacht te worden ι an de aan of afwezigheid \an een pronomen in de tweede claus \an de pre 
experimentele zin De experimentele zin n a t dus m alk condities pronominaal veibonden mei de tweede 
claus van de ixperimentile zin 
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experimentele zin geen extensie had, was het verschil in lengte tussen beide anafoor-
condilics meestal niet erg groot en bedroeg de verlenging van het tweede zinsdeel 
weinig letters Om na te gaan ot de informatie tussen target- en testwoord dezeltdc 
verwerkingstijd veigden in beide anafoor-condities, zullen de gesommeerde leestijden 
van de pre-experimentele en experimentele zin gerapporteerd worden 
Het begin van de tekst was, tot aan de experimentele zin, in alle tekst-versies 
identiek, op de toegevoegde woorden in de pre-experimentele zin na Hel aantal zinnen 
in het eeiste deel van de tekst varieerde van 11 tot 16 regels tekst In het eerste deel 
van de tekst werden het verhaalpersonage, het thema en de setting geintioduceerd De 
setting werd geïntroduceerd door middel van een lexicaal volledige PP ol NP De 
setting werd actief gehouden door ten minste drie keer naar de setting te vcrwij/cn, 
indien mogelijk pronominaal en soms ook expliciet, om te voorkomen dat 
proefpersonen de overspecificatie zouden kunnen opvatten als een introductie van een 
nieuwe setting Het verhaalpersonage werd in de eerste zin geïntroduceerd door middel 
van een naam Daarna werd er meestal door middel van pronomina naar het 
verhaalpersonage verwezen 
De zinnen na de experimentele zin vormden het einde van de tekst Deze werd 
in een van de twee versies aangeboden een continue versie, waarin de tekst 
voortbouwde op het thema in de continue versie, of een discontinue versie, die 
voortborduurde op het nieuwe thema in de experimentele zm Hel aantal regels 
varieerde lussen vijl en tien 
De filler- en de oefenteksten waren dezelfde als die gebruikt waren in 
experiment 1 en 2 Na 2 oefenteksten en na 12 tillerteksten werden verificatie-zinnen 
aangeboden Deze zinnen waren dezelfde als uit Experiment 1 en 2, en bestonden voor 
de helft uil coirecte parafrases van zinnen uit de tekst en voor de helft uit incorrecte 
parafrases 
Vooronderzoek van hel materiaal De experimentele teksten werden getest door 
middel van een rating-taak met als doel na te gaan of de continuitcils-condities van de 
experimentele zinnen door de proefpersonen werden beoordeeld zoals ze bedoeld 
waren Daarnaast diende het vooronderzoek om na te gaan of er geen onbedoelde 
discontinuïteit was in met-experimentele zinnen Proefpersonen gaven van elke /in op 
een 5-puntsschaal aan hoe thematisch continu zij de zin vonden in relatie tot de 
vooralgaande zin Een ' 1 ' stond voor 'volledig continu' en een '5 ' voor 'thema 
verandert' 
In du voorondeizoek participeerden 32 proefpersonen Een proelpcrsoon kreeg 
een experimentele tekst in een van de 4 tekst-versies Vier verschillende lijsten werden 
gebruikt Elk van de 4 versies van een tekst werd aan een verschillende lijst 
toegewezen, volgens een 'latin square' design Iedere lijst bevatte 6 teksten in elke 
conditie, waarvan ei nooit twee in dezelfde conditie achter elkaar voorkwamen 
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Proefpersonen werden willekeurig aan de lijsten toegekend, met de restrictie dat iedere 
lijst aan 8 proefpersonen werd aangeboden Elke proefpersoon beoordeelde in totaal 25 
teksten, namcli|k 1 oetcntekst en 24 experimentele teksten De heltt van de 
proefpersonen beoordeelde eerst de eerste helft, de andere helft eerst de tweede helft 
van de teksten 
De gemiddelde continuïteit score van de zin vooralgaand aan de pre-
expcnmentelc /in werd berekend ongeacht de experimentele conditie De continuiteit-
scores van deze zinnen werden gebruikt om eventuele onbedoelde thematische 
veranderingen vlak voor de experimentele zin op te sporen en te veranderen Voor de 
pre experimentele en experimentele zin werden de gemiddelde continuïteit-scores 
uitgesplitst pei conditie, om na te gaan of deze zinnen overeenkomstig hun conditie 
werden beoordeeld 
De gemiddelde continuïteit-score voor de experimentele /in in de continue 
conditie was 2,66 en in de discontinue conditie 4,42 Er was overlap tussen de continue 
condities (vanerend tussen 1,75 en 4,0) en de discontinue condities (variërend tussen 
4,5 en 5,00) De overlap trad op in 4 zinnen De gemiddelde continuïteit-scores van de 
experimentele /in werden per conditie berekend Deze gemiddelden werden in twee 
dne-weg vanantie-analyses geanalyseerd, een met proefpersonen en een met teksten 
als random variabele In de proefpersonen-analyse waren de factoren continuïteit 
(continu en discontinu) en anafoor-type (locativus en prolocativus) als binnen-
proelpersoon lacioren opgenomen, en de factor proefpersonen-groep als tussen-
proelpersoon laclor In de item-analyse was de tactor anafoor-lype een binnen-item 
factor, en werden de factoren continuïteit en tekst-groep als lussen-factoren opgenomen 
De gemiddelde continuïteit-scores over proefpersonen zijn gegeven in Tabel 5 2 
Tabel 5 2 
Gemiddelde Conlinuiteits scores Experimentele Zin 










De experimentele zinnen in de continue condities werden als meer thematisch 
continu beoordeeld dan de zinnen in de discontinue conditie (F,(l,28) = 240,74, MSe 
= 0,42, ρ < 0,001, F2(l,40) = 0,19, MSe = 0,39, ρ < 0 001 Er was geen effect van 
anafoor-type (F,(l,28) = 1,34, MSe = 0,12, ρ = 0,26, F2 < 1) Ook was er geen 
interactie tussen beide factoren (F,(I,28) = 3,46, MSe = 0,09, ρ > 0,05, F2(l,40) = 
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1 71, MSc = 0, Π />>() 10 De gemiddelde continuiteit-score van de pre-expcnmenlelc 
/in was 2,16, en dal van de zin daarvoor was 2,30 Dit gemiddelde is vergelijkbaar met 
hel gemiddelde van de experimentele zin in de continue conditie (2,66) 
Zinnen die niet volgens hun continuiteits-conditie werden beoordeeld werden 
veranderd voor het tesiwoord-herkenningsexpenment 
Design Het design van Experiment 3 was gelijk aan dat van het materiaal-
experiment De oelenteksten gingen vooraf aan de experimentele teksten, en de 
hllertcksten werden lussen de experimentele teksten ingevoegd, op zo'n manier dat er 
niet meer dan 3 negatieve ol positieve teslwoorden achter elkaar voorkwamen 
Piocedure De procedure was gelijk aan die van Experiment 1 Net als in 
Experiment 1 was het experiment computer-gestuurd, waarbij de teksten werden 
gepresenteerd in een 'moving window' techniek, met de zin als prcsentatie-eenheid De 
/innen werden gemaskeerd aangeboden, waarbij ïedeie letter werd vervangen door een 
liggend streepje De duur van de leestijd per zin werd door de proefpersoon zeil 
bepaald De presentatie van een tekst werd vooralgegaan door de woorden 'nieuwe 
tekst gedurende 2000 msec , gevolgd door een aandachtssterretje dat verdween zodra 
de pi oei persoon op een knop drukte Na de experimentele zin bij de experimentele 
teksten, en op andere momenten bij de hllertcksten, verscheen het testwoord, 
vooralgegaan door twee aandachtssterretjes onderaan hel scherm, die 1000 msec 
gepresentceid werden Proel personen moesten aangeven oí ze het testwoord herkenden 
als een woord dat eerder in de tekst was voorgekomen door zo snel mogelijk op de 'ja-
' of nee'-knop te drukken De testwoord-rcactietijden werden geregistreerd Indien een 
tekst werd gevolgd door een verificatie zin, verscheen na de laatste zin van de tekst, 
gedurende 1500 msec , het woord 'Bewering' op het scherm, waarna de vcnficatic-zin 
verscheen Pioclpersonen gaven door middel van een druk op de ja of nee-knop aan 
of de bewering waar of onwaar was gezien de inhoud van de tekst 
De proefpersonen werden geïnstrueerd de tekslen zorgvuldig en voor goed 
begrip te lezen en zo snel mogelijk op hel testwoord te reageren Het experiment werd 
halverwege onderbroken door een korte pauze en duurde ongeveer een uur en tien 
minuten 
Proefpersonen De analyses hebben betrekking op 32 proefpersonen In totaal 
participeerden 39 proefpersonen in het experiment De gegevens van 7 proefpersonen 
werden niet in de analyses betrokken omdat ze meer dan 33% fouten maakten bij de 
hcikenningstaak De proefpeisonen studeerden aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen waien tussen 18 en 29 jaar oud Ze ontvingen Π 10, voor hun deelname 
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5 2 2 Resultaten 
Fouten en reactietijden testwoord Het gemiddelde foutpercentage van de 
experimentele testwoordhcrkenning was 18%, dat van de fillers 13% De 
íoutperccntages zijn gegeven in Tabel 5 3 (tussen haakjes) voor de vier condities 
Tabel 5 3 
Gemiddelde Reactietijden Testwoord (in msec ) in 












Er was geen verschil in het aantal fouten tussen de twee anafoor-type-condities 
(kritieke waarde van de Wilcoxon matched-pairs signed rank test Γ(η=21) = 125, ρ > 
0,10) De verst uit elkaar liggende foutpercentages (tussen de twee prolocativus versies) 
verschilden met (Γ(η=25) = 201, p> 0,10) 
Zowel de reactietijden van toute antwoorden op het testwoord als de 
reactietijden die plus of min twee standaarddeviaties afweken van het gemiddelde van 
zowel die proefpersoon als dat item (2% van de data) werden vervangen door 
schattingen, volgens hetzelfde procédé als beschreven bij Experiment 1 
De gemiddelde reactietijden over proefpersonen en over items werden in twee 
drie-weg vanantie-analyses geanalyseerd zoals in Experiment 1 In de proefpersonen-
analyse waren de factoren continuïteit en anafoor-type als binnen-proefpersoon lactoren 
opgenomen en de factor proefpersonen-groep als tussen-proefpersoon factor In de 
item-analyse waren de factoren anafoor-lype en continuïteit binnen item factoren, en 
werd de factor tekst-groep als tussen-factor opgenomen De gemiddelde reactietijden 
van het testwoord zijn gegeven in Tabel 5 3 
Er was een interactie tussen de factoren anafoor-type en continuïteit (F,(1,28) 
= 6,18, MSe = 10764, ρ < 0,05, F
:
(l,20) = 7,54, MSe = 6643, ρ < 0,05) De interactie 
laat zien dat het verschil tussen de locativus- en de prolocativus-conditie in de continue 
conditie groter is dan het verschil in de discontinue conditie De geplande 
vergelijkingen heten de verwachte resultaten zien de testwoord-reactietijden na een 
continue /in waren langer in de Iocalivus-conditie dan in de prolocativus-conditie 
(F,(l,28) = 12,89, MSe (gepooled) = 8292,35, ρ < 0,001 (eenzijdig getoetst), F2(l,20) 
= 12,95, MSe (gepooled) = 6191, ρ < 0,001 (eenzijdig getoetst) Dit betekent dat het 
testwoord minder beschikbaar was na het lezen van een thematisch continue zin die 
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met een overgespccihccerdc verwijzing begon, dan na een continue zin die begon met 
een provorm Ook was de testwoord-reactietijd na een continue zin met prolocativus 
korter dan die van een discontinue /in met prolocativus (F,( 1,28) = 14,64, MSc 
(gepooled) = 11286, ρ < 0,001 (cen/ijdig), F2(l,20) = 17,84, MSe (gcpooled) = 6945, 
ρ < 0,001 (eenzijdig) Met andere woorden, het targetwoord was minder beschikbaar 
na het le/cn van een zin met een prolocativus in de discontinue versie dan in de 
continue versie Ook was er een verschil tussen de prolocalivus-conditie in de continue 
versie en locati vus-conditie in de discontinue versie (F,( 1,28) = 15,42, MSe (gcpooled) 
= 8814, ρ < 0,001 (eenzijdig), F,(l,20) = 15,699, MSe (gcpooled) = 6494, ρ < 0,001 
(eenzijdig) 
De prolocativus conditie in de continue versie verschilt dus van de andere drie 
condities Deze drie verschillen onderling niet (de prolocativus in de discontinue versie 
wijkt niet ai van de locativus conditie in de continue versie (Γ,(1,28) = 0,71, MSe 
(gcpooled) = 8814, ρ > 0,10, F,(l,20) = 0,73, MSe (gepooled) = 6494, ρ > 0,10) 
Gesommeerde leestnden Om na te gaan of de lengte-aanpassing van de pre-
expenmenlelc zin inderdaad heeft geleid tot het constant houden van de verwerkingstijd 
die verstrijkt tussen het targetwoord en het testwoord, is er een analyse uitgevoerd over 
de gesommeerde leestijden van de experimentele en prc-expcnmentele zin De 
gesommeerde leestijden werden geanalyseerd in twee drie weg vanantie-analyses, een 
over proel personen, waarbij de factoren continuïteit en anafoor-type als binnen-
proclpersoon factoren en proefpersonen-groep als lussen-proefpersoon factor was 
opgenomen en een analyse over items, waarbij de factor anafoor-type als binnen-itcm 
factor en continuïteit en tekst groep als tussen-tactoren waren opgenomen (Tabel 5 4) 
Tabel 5 4 
Gesommeerde L cestijden (in msec ) van Experimentele Zin en 










Er was geen hoofdellecl voor de factor analoor-type6 (F, en F2 < I), geen 
Voor ih i \/x iimtiiit l( m tui de /at tur anafoor type цесп itruhil m leestijden zun (Г,(I 2S) = 1 20 
MSi = 100МЧ ι? > 0 10 Γ (I 40) = / (ή MSi = H657Ì ¡> > 0 10) ondanks hel leruhtl m Unlit Voor 
di /in i \[H rime nit It m was ir wil een U(\ti]d\er\thü di \irlengde-innen itrtfdtn UuiRirc Imtijd dun 
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hoofdelfect voor continuïteit (F, en F, < 1) en een marginale interactie tussen beide 
factoren (F,(l,28) = 6,61, MSe = 176325, ρ < 0,05, F2(l,40) = 2,87, MSe = 304537, 
ρ < 0,10 
523 Discussie 
De resultaten van de vanantie-analyses en de geplande comparisons laten zien dat de 
beschikbaarheid van het testwoord beïnvloed werd door het type anafoor in de 
experimentele zin een overgespecificeerde verwijzing naar de setting bleek het 
voorafgaande testwoord minder beschikbaar te maken dan verwijzing naar de setting 
in een provorm, zelfs wanneer de zin waarin de overspecificatie stond thematisch 
continu was met het voorgaande Dit effect trad op na het lezen van de hele 
experimentele zin 
De gesommeerde leestijden helen een marginale interactie zien tussen de factor 
anafoor-type en de factor continuïteit Deze interactie vertoont een ander patroon dan 
de interactie van de testwoord reactietijden Waar de reactietijden een relatief hoge 
beschikbaarheid van de prolocativus in de continue conditie laat zien, geven de 
gesommeerde leestijden aan dat die verwerkingstijd tussen het targetwoord en het 
testwoord relatief het langst is De gevonden eltecten kunnen dus niet toegeschreven 
worden aan de afstand tussen targetwoord en testwoord 
De resultaten van Experiment 3 laten zien dat, hoewel een verwijzing naar een 
setting verschilt van een verwijzing naar een verhaalpersonage, de testwoord-
rcactietijden van beide typen verwijzingen hetzelfde patroon hebben een relatief hoge 
beschikbaarheid in de prolocativus-conditie in een continue versie, vergeleken met een 
ïelatiet lage beschikbaarheid in de andere drie condities Net als na Experiment 1 rijst 
hier de viaag of het structurerend eflect direct door de overspecificatie wordt 
veroorzaakt, of dat de overspecificatie invloed heelt op hoe de rest van de zin wordt 
gepercipieerd Om dit na te gaan is ook de beschikbaarheid van het testwoord gemeten 
nog voordat de informatie in rest van de zin is gelezen 
5.3 Experiment 4 
In Experiment 4 is onderzocht of het tekst-structurerend effect van een 
oveigespecificeerde verwijzing naar de setting direct plaatsvindt, dat wil zeggen direct 
nadat de overspecificatie gelezen is Een experimentele zin bestond uit een setting, 
gevolgd door een persoonsvorm en een pronomen, en de rest van de zin De vraag is 
op welk moment in deze zin het testwoord het best kan worden aangeboden meteen 
na de setting (In Bei lijn /Hier), na de persoonsvorm (In Berlijn heeft / Hier heeft), of 
de met \irlengde -innen (F,(l 28) = 9,75 MSe = 181906 ρ <()01 h (1 40) = 8 72 MSe = 152750, ρ < 
0 01) 
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na hel pronomen {In Berlijn heeft hij / Hier heep hij)i De prolocativus plus de 
persoonsvorm С Hier heeft') vormen geen echt betekenisvolle eenheid, terwijl de andere 
twee combinaties dat wel doen Er is voor gekozen om het testwoord op twee 
verschillende momenten in de zin aan te bieden in een eerste deelexpenment direct 
na de analoor, en in een tweede deelexpenment na de anafoor plus de persoonsvorm 
en hel /ins-subjecl 
Indien in de experimentele zin het testwoord meteen na de setting wordt 
aangeboden, kan het aanwijzend voornaamwoord 'Hier' eigenlijk op twee manieren 
ambigu /ïjn In de eerste plaats hoeft het op dat moment niet een aanwijzend 
voornaamwoord van plaats te zijn, maar kan het ook geïnterpreteerd worden als deel 
van het gescheiden aanwijzend voornaamwoordehjk bijwoord 'Hieraan' De 
prolocativus wordt immers aangeboden voordat de inhoud van de rest van de /in een 
eventuele ambigue interpretatie zou kunnen opheffen Daarnaast is het 70, dat 'Hier', 
als deel van een aanwijzend voornaamwoordehjk bijwoord ook naar een ander 
antecedcnl kan verwijzen, indien dat meer recent wordt aangeboden Het volgende 
voorbeeld laat zien dat de interpretatie van de prolocativus in de experimentele /in qua 
vorm ambigu is en ook beïnvloed kan worden door de positie van zijn antecedent In 
Experiment 3 stond het antecedent niet in alle gevallen aan het eind van de pre-
cxpcnmenlele /in, zoals bijvoorbeeld in een tekst over Orwell 
Hij deed veel a m spoil en leerde op deze school goede manieren 
Hiel Ι H IL 1 lu eft hi) 
Indien in de experimentele zin meteen na de setting gemeten wordt, kan het aanwijzend 
voornaamwoord 'Hier' (bijv in de zin 'Hier heeft hij altijd een hekel aan gehad') 
geïnterpreteerd worden als 'Hieraan', dat kan verwijzen naar 'goede manieren' of naar 
'het leren van goede manieren' of naar de hele zin Om er zeker van te zijn dat de 
prolocativus in de experimentele zin met kon verwijzen naar een recentere NP or PP, 
/ijn de locatieve expressies die met aan het einde van de pre experimentele zin stonden 
naar het einde verplaatst De ambiguïteit van de prolocativus zeit is dan minder 
aannemelijk gemaakt maar nog niet uitgesloten 
Samenvattend /ïjn er twee deelexpenmenten uitgevoerd, die elk de invloed van 
de overspecilicalie onderzochten op een andere positie in de zin In het eerste 
deelexpenment is het testwoord direct na de locatieve expressie aangeboden, voor hel 
veischijnen van de persoonsvorm (In Berlijn /Hier) In het tweede deelexpenment 
werd het testwoord aangeboden na de locatieve expressie en de persoonsvorm en het 
pronomen {In Bet lijn heeft hij /Hier heeft hij) 
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5 3 1 Methode 
Materiaal Voor Experiment 4 werd het materiaal van Experiment 3 gebruikt 
In een aantal opzichten werd het materiaal veranderd Ten eerste werd voor beide 
deelexpenmenten de positie van locatieve expressie in het tweede zinsdeel van de pre-
expcnmentele zin gelijk gehouden locatieve expressies die niet aan het eind of als één-
na laatste woord in het zinsdeel stonden, werden verplaatst naar het eind van het 
tweede zinsdeel 
Ten tweede werden de teksten voor elk deelexpenment verschillend ingedeeld 
in prcsentatie-eenheden In de late /wsííic-versic, waarbij het testwoord na de locatieve 
expressie, de persoonsvoim en het pronomen werd gepresenteerd, was de eenheid van 
presentatie ongeveer gelijk aan die van Experiment 2 een paar woorden per eenheid, 
waarbij ook eenheden voorkwamen die eindigden met een pronomen In de vroege 
positie-versie, waarbij het testwoord meteen na de locatieve anaioor werd 
gepresenteerd, weid ook een aantal eenheden die vergelijkbaar waren met de 
prolocativus, apart als eenheid aangeboden Deze eenheden bestonden meestal uit 
bijwoordelijke bepalingen van tijd en plaats en andere bijwoorden (maar geen 
gescheiden aanwijzend voornaamwoordelijke bijwoorden) In alle andere opzichten is 
zowel het experimentele als niet experimentele materiaal hetzelfde gehouden 
Design Acht verschillende lijsten werden gebruikt, vier lijsten met teksten in 
de vroege positie-versie (deelexpenment 1), vier in de late positie-versie 
(deelexpenment 2) De hellt \an de proefpersonen participeerde aan hel ene 
deelexpenment, de andere helft aan het andere Het design was verder per 
deelexpenment gelijk aan dat van Experiment 3 
Procedure De proceduie was gelijk aan die van Experiment 3, op de presentatie 
eenheden en het moment van de presentatie van het testwoord na De locativus werd 
gepresenteerd als een eenheid De andere prescnlalic-ccnheden waren 2 tot 6 woorden 
lang, en waren vooi het giootste deel voor beide positie-versies gelijk Daarnaast 
werden in de vroege positie-versie vaker in met-experimentele zinnen kleine eenheden 
gepresenteerd die bestonden uit één woord De informatie-eenheid uit de late positie 
\ersie bestond altijd uit minimaal 2 woorden Een aantal eenheden werd /o gekozen 
dat ze ook eindigden op een pronomen 
De proefpersonen lazen de teksten eenheid voor eenheid Telkens als een nieuwe 
eenheid verscheen, verdween de vorige Het aantal eenheden tussen het largetwoord 
en het testwoord was voor beide anafoor-condities gelijk De verificatie-zinnen werden 
ook gepresenteerd als een eenheid Hel experiment nam gemiddeld een uur en een 
kwartier in beslag 
Proefpersonen De analyses hebben betrekking op 32 proefpersonen In totaal 
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participeerden 38 proefpersonen in het experiment Van 6 proefpersonen werden de 
data met bij de analyses betrokken Een proelpcrsoon maakte meer dan 33% fouten bij 
de herkenn ingstaak, twee proefpersonen maakten meer dan 33% touten op de 
venhcaüe/innen, en van drie proefpersonen waren de gemiddelde leestijden grofweg 
tweemaal 70 lang als gemiddeld De proefpersonen studeerden aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, en waren tussen 19 en 29 jaar oud Ze ontvingen fl 10,- voor 
hun deelname 
5 3 2 Resultaten en discussie 
Het gemiddelde foutpercentage van de experimentele testwoorden was 10%, die van 
de fillertestwoorden ook 10% Het percentage foutresponsies verschilde niet tussen de 
locativus-conditic (9%) en de prolocativus conditie (11%) De percentages 
foutresponsies 7ijn per conditie gegeven in Tabel 5 5 (tussen haakjes) 
Tabel 5 5 
Gemiddelde Reactietijden Testwoord (in msec) in Experiment 4, 
voor Vroege en Late Testwoord Positie 
(percentages foutresponsies tussen haakjes) 
Locativus 1084 (6) 
Vroege positie 
Prolocativus 1058 (13) 
Locativus 1043 (11) 
Late positie 
Prolocativus 1025 (10) 
De lestwoord-reacliclijden werden geanalyseerd in twee vier-weg varianlic 
analyses, een over proefpersonen en een over items De extreme waarden (1% van de 
data) werden gesubstitueerd als bij Experiment 3 In de proefpersonen-analyse waren 
de lactoren continuïteit en analoor-type als binncn-proefpersoon lacloren opgenomen, 
en de tactor proefpersonen-groep en positie testwoord als tussen-proefpersoon facloicn 
In de item-analyse waren de factoren anafoor-type, continuïteit en positie testwoord 
binnen item lactoren, en werd de factor tekst-groep als tussen factoren opgenomen De 
gemiddelde reactietijden van het testwoord per positie-versie en per anafoor-type zijn 
gegeven in Tabel 5 
Ei was alleen in de stimulus-analyse een verschil in reactielijden tussen de twee 
declexpenmenlen de factor positie testwoord verschilde alleen in de stimulus-analyse 
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(F, <1, F2( 1,20) =4,82, MSe = 13724, ρ < 0,05) Er werd geen hoofdeffect continuïteit 
gevonden (zowel F, als F2 < 1) De belangrijkste factor, de factor anafoor-type, was 
niet significant (F,( 1,24) = 1,98, MSe = 7805, ρ = 0,17, F2( 1,20) = 2,18, MSe = 10547, 
ρ = 0,15) Blijkbaar is de reactietijd van het testwoord in de locativus-condiüe (1063 
msec ) niet langer dan die in de prolocativus conditie (1041 msec ) Er waren geen 
interacties tussen de experimentele factoren 
De resultaten van Experiment 4 laten zien dat er geen verschil tussen beide 
anafoor typen optreedt na de locatieve expressie Dit geldt zowel voor meting direct 
na de expressie als na de locatieve expressie, gevolgd door de persoonsvorm en het 
subject van de /in Het tekst-structurerend effect van de overspecificatie ¿elf blijkt dus 
niet op te gaan voor expressies die naar de setting van de tekst verwijzen 
5.4 Algemene discussie 
Indien de beschikbaarheid van het testwoord gemeten wordt aan het einde van de 
experimentele /in, blijkt dal de aanwezigheid van de overgespecificeerde locativus de 
beschikbaarheid van voorgaande informatie doet afnemen Als de overspecificatie 
voorkomt in een thematisch continue zin is de beschikbaarheid ongeveer even laag als 
wanneer de overspecificatie of een prolocativus voorkomt in een thematisch discontinue 
zin Het niet vinden van een hoofdeffect anafoor-type in Experiment 4 (in tegenstelling 
tot Experiment 2) wordt geïnterpreteerd als een niet vinden van een direct structurerend 
effect de overspecificatie zelf veroorzaakt geen breuk in thematische continuïteit Een 
verklaring die meteen uitgesloten kan worden is dat Experiment 4 minder 
experimentele power heeft dan Experiment 2 Per deelexperiment (in aantal 
proclpersonen gelijk aan Experiment 2) bleek er geen significant hoofdeffcel anafoor-
type op te lieden en ook bij de analyse van de deelexpenmenten samen werd geen 
hooldeftect bcicikt We kunnen daarom aannemen dat het effect er niet is, of zeer klein 
is (de gemiddelden wij/cn immers in de verwachte richting) 
Een verklaring voor het niet vinden van het beoogde effect van anafoor lype zou 
gezocht kunnen worden in het feit dat de prolocativus op dat moment inderdaad 
ambigu was De lezer zou het woord 'Hier' hebben kunnen interpreteren als een deel 
van een aanwij/end voornaamwoordelijk bijwoord Een verklaring van een verkeerde 
inteipretatie gaal cchler niet op als men bedenkt dat ook deze interpretatie een continue 
inteipretatie is, waarbij het voorgaande nog actief gehouden moet worden Ook als een 
ambigue interpietatie uitgesteld wordt moet de voorafgaande informatie aclicf gehouden 
worden, hetgeen lot dezelfde verwachtingen leidt als bij de bedoelde (prolocativus-) 
interpretatie een relatief hoge beschikbaarheid van het testwoord in de provorm-
conditie en een relatief lage beschikbaarheid in de overspecificatie-conditie 
Het niet vinden van het beoogd effect van anafoor-type zou beter toegeschreven 
kunnen worden aan het feit dat de overgespecificeerde anafoor (In Berlijn) minder 
'krachtig' is dan de overspecificatie in Experiment 2, vanwege het feit dat hij geen 
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extensie heeft (zoals 'In Berlijn, dte prachtige stad' dat wel heeft) Daarnaast is de 
verwijzing naar de setting in de pre-experimentele zin gerealiseerd door een volledige 
lexicale vorm (in deze stad) De anaforen in de experimentele en pre experimentele zin 
/ïjn dus in termen van lexicale specificiteit minder uitersten op de schaal dan de naam 
mei extensie en het pronomen in Experiment 2 waren 
Indien het geringe verschil in lexicale specificiteit tussen beide anafoor-typen 
hel niet vinden van het erteci /ou moeten verklaren, rijst onmiddellijk een andere vraag 
en wel waarom er na het meten van de hele experimentele zin wèl een effect is 
gevonden 
In het vorige hoofdstuk is de vraag gesteld hoe een overspeelficatie zou kunnen 
functioneren 'direct', door de ovcrspecificatie zeit, of "indirect', door de rest van de 
inlormatie in de zin te 'kleuren' als discontinu Bij Experiment 1 en 2 werd 
aangenomen dat in elk geval de eerste interpretatie aangetoond was, maar dat de 
tweede niet uitgesloten kon worden De interpretatie van directe invloed lijkt niet op 
ie gaan voor Experiment 4 De resultaten in van Experiment 3 moeten dus aan de 
indirecte, kleurende invloed worden toegeschreven Zowel in Experiment 1 als in 
Experiment 3 kan er een indirecte invloed hebben plaatsgevonden In Experiment 4 
heelt de overspecificatic geen direct invloed gehad Dit kan aan twee oorzaken 
toegeschreven worden Het kan ten eersle liggen aan de lexicale vorm van de 
ovcrspecificatie zelf hoe groter het lexicale verschil tussen overgespecificeerde anafoor 
en het antecedent, hoe groter de kans op een direct eflect Anderzijds is het ook 
mogelijk dat een setting (in tegenstelling tot personages) minder onderdeel is van het 
Ihema en daarom alleen een indirecte invloed heeft het opnieuw introduceren van de 
mise-en-scene heeft een perifere, minder directe invloed op de constructie van de 
mentale tekst-representatie Welke van beide interpretaties het best op de resultaten 
toegepast kunnen worden is niet duidelijk Wat echter wel aannemelijk is gemaakt, is 
dat een overspecificatie, ook als hij verwijst naar de setting van een tekst, een tekst-
structurerend effect heeft 
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6. Samenvatting en Conclusies 
De centrale vraagstelling die in dit proefschrift gesteld is, is de vraag hoe lezers een 
tekst al lezend structureren in thematische eenheden, en meer specifiek, op basis van 
welke talige signalen lezers dat doen In de literatuur is er altijd met name aandacht 
besteed aan de talige middelen die samenhang tussen tekst-eenheden (zoals clausen en 
zinnen) bewerkstelligen Dit betreft onderzoek naar bijvoorbeeld cohesie, topic-
continuiteit, refcrentielc continuïteit, givenness en dergelijke In deze studie is de vraag 
hoc lezers thematische eenheden in tekst herkennen vanuit een andere invalshoek 
onderzocht, namelijk uitgaande van de vraag op welke plaatsen in tekst de thematische 
eenheid doorbroken wordt en een nieuwe eenheid begint De nadruk is daarmee komen 
te liggen op discontinuïteit van het thema en de talige middelen die deze discontinuïteit 
markeren 
In Hoofdstuk 1 is een overzicht gegeven van onderzoek naar de continuïteit 
tussen zinnen en naar de talige middelen die thematische continuïteit aangeven Talige 
middelen die expliciet samenhang tussen zinnen tot stand brengen zijn cohesieve 
middelen Bij de bestudering van cohesie ligt de nadruk op expressies die samenhang 
uitdrukken Als de nadruk meer ligt op de conceptuele samenhang tussen tekst-
eenheden, spreekt men van coherentie Er is in de literatuur veel gediscussieerd over 
de vraag wat piecies hel verschil is tussen cohesie en coherentie en welk van beide 
benaderingen het best de samenhang tussen zinnen kan beschrijven Vanuit de 
coherentie-opvatting wordt veelal het standpunt ingenomen dat cohesie niet 
noodzakelijk is voor hel bewerkstelligen van coherentie De vraag is echter of deze 
opvatting stand kan houden als de thematische samenhang in lekst daadwerkelijk 
gerelateerd wordt aan het voorkomen van cohesie tussen zinnen Deze vraag komt in 
deze studie aan de orde 
Veel talige middelen die samenhang in tekst bewerkstelligen zijn anafonsche 
verwijzingen De belangrijkste functie van een anafonsche verwijzing is de identificatie 
van de referent Niet iedere referent is even gemakkelijk te identificeren Dit hangt al 
van de toegankelijkheid van de referent De toegankelijkheid van een referent wordt 
door een viertal Iactoren beïnvloed, waarvan de belangrijkste de referentiele afstand en 
rcferentiele ambiguïteit zijn, en de andere factoren de rol van de rcfcient en de 
episodische structuur van de tekst Referenten die minder toegankelijk en daardoor 
moeilijker te ïdenliliccren zijn, behoeven een lexicaal specilickere verwijzing dan 
referenten die toegankelijk /ijn 
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In Hoofdstuk 1 is verder een overzicht gegeven van expressies en andere niet-
inhoudehjke middelen die in de literatuur zijn gerelateerd aan thematische 
¿/»continuiteli Thematische veranderingen gaan vaak gepaard met verandering van de 
temporele en/of locationele seiting, met de introductie en her-introductie van 
personages (meestal aangeduid met een indefïniete descriptie ot een eigennaam) of met 
de introductie van een abstract concept Ook komt in discontinue zinnen een lexicaal 
gemarkeerde vorm van een her-introductie van een personage voor, namelijk de 
overspeelhcalie Dit is een vorm van verwijzing waarbij er met meer lexicale 
specillateli wordt verwezen dan nodig is voor identificatie Omdat een discontinuïteit-
markeerder alleen kan markeren als hij vroeg in de zin voorkomt, werd een expressie 
alleen beschouwd als een markeerder van thematische discontinuïteit als hij op zins-
ïnitiele positie voorkwam Tot slot is er een categorie discontinuiteil-markeerders die 
hier coherentie markeerders genoemd worden en die in tegenstelling tot de andere 
discontinuïteit markeerders niet als inhoudelijk worden beschouwd Tot deze 
markeerders worden gerekend typografische markeringen titels en 'signaling' (bijv 'In 
de tweede plaats') 
Het idee dat discontinuïteit gemarkeerd wordt door discontinuïteit markeerders 
is gebaseeid op het continuiteits-pnncipe, dat stelt dat de lc/er aanneemt dat zinnen die 
elkaar opvolgen thematisch continu zijn, tenzij er door middel van een discontinuiteit-
markeerdei wordt gesignaleerd dal de continuïteit wordt doorbroken of tenzij de inhoud 
van de zin niet geïntegreerd kan worden met de voorgaande informatie Uitgaande van 
dit principe woidt de vraag hoc lezers tekst structureren onderzocht aan de hand van 
drie onderzoeksvragen De eerste is de vraag of er overeenkomst tussen lezers is met 
betrekking tol hun thematische structurering van teksl, de tweede vraag is of structuur-
grenzen worden gemarkeerd door discontinuiteit-markeerders en de derde hoe 
discontinuïteit markeerders functioneren bij de verwerking van tekst 
De onderzoeksvragen een en twee zijn achtereenvolgens behandeld in Hoofdstuk 
2 en Hooldstuk 3, waarin verslag is gedaan van het tekst-analytische onderzoek van 
dit proefschrift Onderzoeksvraag drie is behandeld in de hoofdstukken 4 en 5, die 
expenmenteel van opzet zijn 
6.1 Tekst-analytisch onderzoek 
6 11 Continuïteit en dis< ontinuiteit 
Uit de literatuur kan afgeleid worden welke expressies thematische continuïteit 
aangeven en welke expressies thematische discontinuïteit markeren, maar er is nooit 
een duidelijke definitie gegeven van wat een thema is Wel is uit de literatuur naar 
voren gekomen dat de thematische structuur van een teksl gereflecteerd wordt in zijn 
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paragraaf-structuur. De relatie tussen talige middelen die gepaard gaan met continuïteit 
en discontinuïteit-markeerders aan de ene kant en de paragraaf-structuren aan de andere 
kant is niet eerder systematisch onderzocht. In onderzoek naar anaforen (Ariel, 1988, 
1990) is weliswaar aangetoond dat lexicaal volledige vormen over paragraaf-grenzen 
heen verwijzen, maar deze bevinding drukt veeleer een maat van afstand van de 
anafoor tol het antecedent uit dan de relatie tussen thematische discontinuïteit en 
discontinuïleit-markccrders. Er werd namelijk niet besproken welke expressies in de 
paragraaf-initiële zinnen zelf voorkwamen. Ook in andere studies, waar in termen van 
afstand tot het antecedent en refcrentiële ambiguïteit werd gesproken, is niet een 
rechtstreekse relatie gelegd tussen mate van continuïteit van de zin en de expressie die 
erin voorkomt (Givón, 1983a; Brown, 1983). In onze studie is deze koppeling tussen 
expressies en mate van continuïteit van de zin wel gemaakt, namelijk door te 
onderzoeken welke expressies continuïteit aangeven en welke expressies discontinuïteit 
markeren en deze bevindingen te relateren aan de mate van thematische continuïteit 
van de zin. 
Er is voor gekozen om de thematische structuur van tekst intersubjectief vast te 
stellen, namelijk door proefpersonen te laten aangeven welke zinnen een nieuwe 
paragraaf starten. Thematische (dis)conlinuïteit is dus in deze studie gedefinieerd in 
termen van paragrafen. Aan de hand van een paragraaf-segnicntatie-experiment, 
beschreven in Hoofdstuk 2, is nagegaan of er overeenstemming bestaat tussen lezers 
over welke zinnen zij als paragraaf-initieel zien en welke niet. De resultaten laten zien 
dal proefpersonen inderdaad overeenkomen in de segmentatie van de teksten: meer dan 
80% van de proefpersonen beoordeelt ongeveer driekwart van de zinnen op dezelfde 
wijze. Het grootste gedeelte van deze zinnen (meer dan 90%) is niet als paragraaf-
initieel beoordeeld. Van het totaal van de zinnen is ongeveer een achtste door twee 
derde van de proefpersonen aangemerkt als paragraaf-initieel. Samenvattend kan uil de 
bevindingen van hel paragraaf-segmentalic-experiment geconcludeerd worden dat de 
eerste onderzoeksvraag bevestigend is beantwoord. 
De bevindingen zijn gesteld in termen van het aantal proefpersonen dat een zin 
als paragraaf-initieel beoordeelde. Deze bevindingen zijn geïnterpreteerd als maten van 
(dis)continuïleil: zinnen die door (vrijwel) alle proefpersonen zijn aangemerkt als 
paragraaf-initieel worden door ons als discontinu beschouwd; zinnen die door weinig 
tot geen proefpersonen zijn aangemerkt worden als continu opgevat. De zinnen 
waarover minder overeenstemming is bereikt worden gezien in termen van meer en 
minder continuïteit. 
6.1.2 Cohesie 
Zoals eerder gesteld is er vaak gesuggereerd dat coherentie niet door cohesieve relaties 
aangeduid hoeft te worden. Naar ons idee echter treedt de dissociatie lussen cohesie 
en coherentie vaker op in geconstrueerde voorbeelden dan in 'real-life' teksten. We 
hebben onderzocht of cohesie als linguïstische ondersteuning gezien kan worden voor 
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thematische samenhang Dit onderzoek is beschreven in Hoofdstuk 2 Voor dit doel 
werd de cohcsie-analyse van Halhday en Hasan (1976) aangepast en uitgebreid Niet 
alleen is de indeling van de verschillende cohesieve verbindingen (ties) veranderd 
(onder andere gebaseerd op Stotsky, 1983) en zijn er een paar aan toegevoegd, ook is 
er onderscheid gemaakt tussen de cohesieve lies die meer en minder samenhang 
reflecteren Daarnaast is het onderscheid tussen locale en globale cohesie aan de 
analyse toegevoegd, alsmede een aantal analyse-regels 
Uit de resultaten van de analyse komt naar voren dat zinnen die thematisch 
continu zijn meer locale cohesie vertonen met voorgaande zinnen dan zinnen die 
thematisch discontinu zijn Zinnen die discontinu zijn vertonen juist minder locale en 
meer globale samenhang met voorgaande zinnen Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat cohesie als een expliciet linguïstische maat kan worden gezien van de thematische 
structuur van tekst Deze bevinding levert een belangrijke bijdrage aan de discussie 
over cohesie en coherentie De lesullalen van de cohesie-analyse laten zien dat het 
\erschil in optreden lussen cohesie en coherentie in de praktijk niet op hoeft te gaan 
in de praktijk wordt samenhang wel degelijk expliciet weergegeven 
Toch zijn er ook beperkingen aan de reikwijdte van een cohesie-analyse ook 
al kan er aangetoond worden dat er meer cohesie binnen dan tussen paragrafen bestaat, 
de «/wezigheid van cohesie kan niet gezien worden als een signaal dat de continuïteit 
op dat moment doorbroken wordt Afwezigheid van cohesie is dus geen discontinuïteit-
markeerder Welke talige elementen wel markeren dat de continuïteit doorbroken wordt 
is de tweede onderzoeksvraag in deze studie 
6 13 Murkeeiders van discontinuïteit 
In Hoofdstuk 1 komt de tweede onderzoeksvraag van deze studie aan de orde, namelijk 
de vraag of het doorbreken van de thematische continuïteit in een tekst linguïstisch 
gemarkeerd wordt Om deze vraag te onderzoeken is van elke zins-initicle expressie 
van de teksten nagegaan of hij voldeed aan een aantal karakteristieken, die moeten 
uitmaken of hij een discontinuïteit-markeerder is of niet Deze karakteristieken zijn 
afgeleid uil wat in de literatuur over discontinuïteit markeerders bekend is Om te 
beginnen werd er verondersteld dat discontinuiteit-markccrders bij voorkeur NP's 
/ouden zijn Daaiom werd er een onderscheid gemaakt tussen NP's en niet NP's 
Verdei weid de given-status van een expressie als een belangrijke karakteristiek gezien 
Om de given status te kunnen bepalen is er gebruik gemaakt van de Familianty-scale 
van Prince (1981) Dit analyse-model is aangepast en uitgebreid voor het specifieke 
doeleinde van dit onderzoek Er zijn zes givenness-categoriecn onderscheiden 
Brandnew NP's, Brandnew anchored NP's, locaal Inferrable NP's, globaal Inferrable 
NP's, lokaal Evoked NP's en globaal Evoked NP's Ook is er een categorie niet-
referenlicle NP s onderscheiden 
Daarnaast zijn de expressie-typen waarvan bekend is dat ze verwijzen naar 
specifieke discontinuiteit-markeerders, namelijk eigennamen en settings, apart 
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gecategoriseerd van de overige expressie-typen. Daarbij werden vooropplaatsing en 
overspecificatie van de expressie als karakteristieken gezien van discontinuïleit-
markeerders. Bij de analyse is elke zins-initiële expressie van de teksten uit het 
paragraaf-experiment onderzocht aan de hand van de karakteristieken. 
De distributie van expressies over de continue en discontinue zinnen zijn per 
givenness-categorie en soms per expressie-type afgezet tegen de distributie van een 
ongemarkeerde conditie, namelijk de locaal Evoked subject NP's. Deze NP's zijn 
theoretisch gezien het meest continu, komen het meest frequent voor en zijn niet 
vooropgeplaatst noch overgespecificeerd. De resultaten wijzen uil dat expressies, die 
volgens de karakteristieken discontinuïteit-markeerders moeten zijn, inderdaad vaker 
voorkomen in discontinue zinnen dan de expressies die niel die karakteristieken 
hebben. De Brandnew expressies komen vooral in discontinue zinnen voor; her-
introductie van (globaal) Evoked referenten komen niet exclusief, maar toch vaker dan 
ongemarkeerde NP's voor in discontinue zinnen; globaal Inferrable NP's, in dit 
onderzoek samenvattende NP's, komen exclusief voor in discontinue zinnen en de 
lexicaal gemarkeerde expressies, namelijk de overspecificaties, komen ook vaker dan 
de ongemarkeerde expressies in discontinue zinnen voor. De andere givenness-
calcgorieën blijken geen discontinuïteit-markeerders te bevatten. 
Wat betreft de expressie-typen is er binnen de givenness-catcgorieën weinig 
verschil lussen de verscheidene expressie-lypen en gedragen ze zich conform de 
givenness-categorie (met uilzondering van de overspecificatie). De expressie-typen die 
gemarkeerd zijn door posilie, de vooropgeplaatste NP's, komen tegen de verwachting 
in niet vaker in discontinue zinnen voor dan hun ongemarkeerde equivalenten (de niet 
vooropgeplaatste discontinuïteit-markeerders). Tot slot laten de resultaten nog twee 
discontinuïteit-markeerders zien waarvan ook verwacht werd dat ze, ondanks het feil 
dat ze geen NP's zijn, in discontinue zinnen voorkomen, namelijk de adverbiale 
bepalingen van lijd en plaals en de thema-introducerende zinnen. 
De discontinuïteit-markeerders die in het onderzoek zijn aangetroffen kwamen 
vrijwel allemaal voor in discontinue zinnen. De distributie van deze expressies geeft 
niet aan dat ze aanleiding zijn geweest voor de paragraaf-segmentatie. Naast het 
indelen in paragrafen, werd de proefpersonen gevraagd aan te geven op welk moment 
in de zin ze de indruk kregen dat de zin paragraaf-initieel was. Dit gaven ze aan door 
middel van een streepje in de zin. De resultaten van deze aanstrepingen laten zien dat 
discontinuïteit-markeerders vaker tijdens het lezen zijn aangestreept dan de 
ongemarkeerde expressies. Dit geeft aan dal een grool aantal discontinuïleil-
markeerders de lezer al tijdens het lezen signaleert dat hel thema verandert. 
Zowel de distributie van de zins-initiële expressies als de aanstrepingen van de 
discontinuïteit-markeerders geven aan dat de tweede onderzoeksvraag, namelijk of 
discontinuïteit linguïstisch gemarkeerd wordt, bevestigend kan worden beantwoord. 
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6.2 Experimenteel onderzoek 
In de hoofdstukken 4 en 5 staat de vraag centraal of een discontinuïteit-markeerder 
invloed heeft op het leesproces, namelijk op de constructie van de mentale tekst-
representatie Deze vraag is de derde onderzoeksvraag in deze studie 
De tekst-structurerende functie van een discontinuïteit-markeerder wordt als 
volgt voorgesteld De discontinuïteit-markeerder geeft een signaal dat de continuïteit 
van het thema wordt doorbroken, hetgeen de lezer er op attendeert om in zijn oí haar 
mentale tekst-representatie een nieuwe keten van informatie te openen, waaraan de 
volgende thematische informatie vastgekoppeld kan worden 
In de experimenten is de tekst-structurerende tunctie van de discontinuïteit-
markeerder overspecificatie onderzocht in Hoofdstuk 4 de overspecihcatie van een 
verwijzing naar het veihaalpersonage en in Hoofdstuk 5 de overspecihcatie van een 
verwijzing naar de setting van een tekst In plaats van de lexicale vorm van de 
expressie toe te schrijven aan de structuur van de tekst, zoals in eeidere studies is 
gedaan, is in ons onderzoek aangenomen dat de tekst-structurerende functie uitgaat van 
de expiessie zelf de overgespecificeerde vorm wordt verondersteld de thematische 
structuur te kunnen beïnvloeden In twee studies is deze structurerende invloed van een 
discontinuïteit-markeerder eerder onderzocht en bevestigd (Bestgen & Vonk, 1995, 
Vonk, Hustinx & Simons 1992, Experiment 1) 
Het effect van de overspecihcatie is in onze studie in alle hoofd-experimenten 
onderzocht met behulp van een testwoord-herkenningstaak Met behulp van deze taak 
is onderzocht of een woord, dat gevolgd wordt door een overspecihcatie, later in de 
tekst minder beschikbaar is dan wanneer het wordt gevolgd door een ongemarkeerde 
equivalent Als het woord na een overspecihcatie minder beschikbaar was dan na de 
ongemarkeerde conditie, werd dit geïnterpreteerd als een indicatie dat de 
overspecihcatie een breuk in thematische continuïteit heeft bewerkstelligd tijdens de 
constructietase van de mentale tekst-representatie 
6 2 1 Overspecifitatie van verhaalpersonage 
De testwooid herkenmngstaak werd gebruikt in Experiment 1, waarbij het testwoord 
werd aangeboden na de experimentele zin, die begon met een naam met extensie (de 
overspecihcatie) ol met een pronomen (de ongemarkeerde anafoor) De naam of het 
pronomen stond /ins-initieel in een experimentele zin die qua inhoud continu of 
discontinu was Het te herkennen woord kwam voor in de zin die voorafging aan de 
experimentele zin 
De belangrijkste bevinding is dat een overgespecificeerde anafoor een 
vermindering van beschikbaarheid van woorden uit de voorgaande tekst tot gevolg 
heelt in de thematisch continue conditie Blijkbaar kan de continuïteit van de inhoud 
van de zin het effect van de overspecihcatie niet teniet doen en heeft de 
overspecihcatie een breuk in de continuïteit bewerkstelligd De reactietijden van de 
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pronomen-condilic in de continue versie verschillen van de drie andere condities, die 
onderling niet verschillen. 
Uit de resultaten van Experiment 1 kan niet beslist worden of het effect optreedt 
omdat de overspecificatic de beschikbaarheid van het testwoord direct beïnvloedt, dat 
wil zeggen meteen na de overspecificatie, of dat de overspecificatie de beschikbaarheid 
indirect vermindert, dat wil zeggen dat de overspecificatie de zin als het ware 'kleurt' 
als thematisch discontinu, ook al is hij thematisch continu. Ook beide verklaringen zijn 
mogelijk en bij beide verklaringen zou de beschikbaarheid van informatie voorafgaand 
aan de overspecificatie relatief laag zijn. De resultaten van Experiment 1 laten beide 
interpretaties toe. Om de eerste interpretatie te testen werd er in Experiment 2 direct 
na de anafoor gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de beschikbaarheid van voorgaande 
informatie direct na de overspecificatie, dus nog voordat de inhoudelijke informatie van 
de rest van de zin is gelezen, relatief laag is. Hieruit werd geconcludeerd dal de 
overspecificatie de focus van de aandacht verlegt van het oude thema naar hel nieuwe 
thema, en daarmee een breuk in thematische continuïteit veroorzaakt. Deze bevinding 
pleit dus voor de eerste verklaring. De tweede verklaring kan op basis van de resultaten 
van Experiment 1 niel uitgesloten worden. Samengevat kan uil de eerste twee-
comprehensie experimenten geconcludeerd worden dal een overgespecificeerde 
verwijzing naar een verhaalpersonage een tekst-structurerend effect heeft en dat dit 
effect al direct na de overspecificatie optreedt. 
Een mogelijk probleem dat zich bij de interpretatie van Experiment 2 voordoet 
is dat de inhoud van de extensie van de overspecificatie mogelijk een betekenisvollere 
inhoud had dan de informatie die in de voorafgaande zin toegevoegd was in de 
pronomen-condilic (om het verschil in afstand tussen testwoord en te testen woord op 
te heffen). Dit zou eventueel de relatief lage beschikbaarheid van het testwoord in de 
naam-conditie kunnen verklaren. Om een eventueel effect van ongelijkwaardige 
informatie verder uit te sluiten is in de volgende reeks experimenten de overspecificatie 
zonder extensie aangeboden. 
6.2.2 Overspecificatie van setting 
In Hoofdstuk 5 is de tweede reeks experimenten beschreven. Om het gevonden leksl-
stiucturerend effect uit de Experimenten 1 en 2 te generaliseren is de invloed van de 
discontinuïteit-markeerder overspecificatie nogmaals getoetst, en nu in de vorm van een 
overgespecificeerde verwijzing naar de locationele setting van de tekst. De 
experimentele realisatie is gelijk gehouden aan de Experimenten 1 en 2, behalve dan 
dat de overspecificaties zonder extensie is aangeboden. De overspecificatie was een 
locativus (een volledig gespecificeerde verwijzing naar de locationele setting van de 
tekst), de ongemarkeerde conditie was een prolocativus (het aanwijzend 
voornaamwoord 'hier'). Nel als in de vorige experimenten werden de verwijzingen naar 
de setting in een experimentele zin in een continue of discontinue versie aangeboden. 
In Experiment 3 werd er na de experimentele zin gemeten, in Experiment 4 op twee 
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verschillende posilies direct na de setting, of na de setting plus persoonsvorm en 
pronomen. 
De resultaten van Experiment 3 laten hetzelfde patroon zien als die van 
Experiment 1 de reactietijden van de prolocativus-conditie in de continue conditie 
verschillen van de andere drie condities, die onderling niet verschillen Experiment 4 
repliceert echter niet de resultaten van Experiment 2 noch direct na de setting, noch 
na het pronomen wordt er een verschil gevonden tussen de locativus- en de 
prolocativus-conditie 
Het met vinden van een directe invloed van anafoor-type op de beschikbaarheid 
in Experiment 4 kan verklaard worden door het relatief kleine verschil in lexicale 
specificiteit tussen de ovcrspecificatie en het antecedent, of door het feit dat een setting 
in mindere male dan een personage onderdeel is van het centrale thema van de teksten 
Het is heel wel mogelijk dat een overspccificalie altijd een indirecte invloed 
heeft op de informatie die volgt op de overspecificatie De resultaten van Experiment 
3 wijzen op deze indirecte invloed en de resultaten van Experiment 1 sluiten deze niet 
uit Echter, als het verschil in lexicale specificiteit tussen de overspecificatie en /ïjn 
antecedent bijzonder groot is, dan treedt hel tekst-structurerend effect ook nog direct 
na de overspecificatie op Samenvattend kan uit de comprehensie-expenmenten 
geconcludeerd worden dat een overgcspccificeerde verwijzing naar een 
verhaalpersonagc of naar een setting de perceptie van thematische continuïteit tijdens 
het lezen kan beïnvloeden, en daarmee dus een tekst-structurerende invloed heeft 
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Appendix I 
Hibliografie van de teksten in het paragraaf-experiment bij 2.2.1 
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mei 
Hui|s К (1987) Mannen worden er mU slechter van' De Gelderlander, I I juli 
Donkeis Η (1987) Maiswonder in Zimbabwe kost handen vol geld NRC Handelsblad, 9 sept 
Di|k Ρ van (1987) Alternatieve massage Elegance Magazine, 12 juli 
Hnsink l· (1987) OKmpische collectie als levenswerk De Volkskrant, 20 mei9 
hrenks Ь (19X7) De subtiele slialegic van Coca Cola NRC Handelsblad, 21 mei 
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Voorbeeld van cohesie-analyse bij 2.3.1 
Tekst 
Eerslc deel van tekst Gezamenlijk d>uf>sbeleid Tui ken en Marokkanen "kapitale 
fout" 
1 Nedeiland en zijn bcleidmakeis dreigen een kapitale tout te maken door Tuikse en Marokkaanse 
immigranten op het gebied van drugsbeleid over een kam te scheien 
2 De neiging hiertoe ligt om verschillende redenen voor de hand 
4 Mjai ondinks talrijke oveieenkomsten met hun Marokkaanse geloofsgenoten blijken de Turkse 
Nederlandeis zich veel beter te ontwikkelen dan de Marokkaanse 
4 Een toename van het druggebruik bij Tuiken is ook onwaarschijnlijk 
*> Voor Tuiken bh|kt op hel gebied van drugshulpverlening een ander beleid mogelijk te zijn dan voor 
Marokkanen 
6 Begin dit laar constateerde de Utrechtse onderzoeker mr drs Ρ Kaufman dal een groot deel van 
de tweede generatie Marokkanen in Nederland snel dreigt at te glijden naar drugverslaving en 
d immed gedrag 
7 Zijn verwachting was toen op grond van de sociaal economische en religieuze achtergrond van 
beide groeperingen dat drugverslaving ook bij Turken aanmerkelijk zou toenemen 
8 Voor nader onderzoek van die stelling bezocht hij Turkije ( De wortels van het druggebruik liggen 
in hel land van herkomst ) 
9 HIJ kwam met een tegengestelde conclusie terug 
10 Kaufman De boodschap die ik nu breng, is dat de Turken het hier veel beter doen dan de 
Marokkanen 
I I Dat heb ik ook bevestigd gekregen uit de aantallen drugveislaafden in hel winkelcentrum Hoog 
Cathari|ne 
12 Sinds I98S bh|kt daar het aantal Marokkaanse drugverslaafden te zijn veidncvoudigd, maar er is 
geen toename bij de Turken 
Π Hij voeit verschillende ledenen aan waaiom in Nederland Turken en Marokkanen als een pot nat 
worden beschouwd 
14 Hei meest voor de hand ligt de islamitische achtergrond van beide volken 
15 Voorts /ou volgens Kaufman een toename van vooral het heroine-gebruik hi| Turken kunnen 
vvoiden verwacht omdat Turkije in steeds grotere mate doorvoerland is vooi heroïne uit Pakistan 
16 Bovendien is Turki]e een land waar per traditie opium wordt verbouwd 
17 ben gemakkelijke voomnderslelling is dal produktie en consumptie van drugs samengaan evenals 
de handel en het gebruik 
18 Desondanks zegt Kaufman nu dat het druggebruik bi| Tuiken nooit zo η hoge vlucht zal nemen als 
bi| Maiokkanen 
19 Dat koml dooidat Maiokkanen volgens hem in het moederland als het ware zi|n opgegroeid mei 
een drugscultuur voornamelijk gebruik van haspesj 
20 De longeien zien het de ouderen roken en er is weinig controle op het druggebruik meent 
Kautmin 
21 Hij zet daar tegenover dat Turkije van oudsher weliswaar een land is waar opium wordt gewonnen 
maar legeh|kertijd constateert hij dat een behandelingscentrum voor drugverslaafden in Istanbul 
sinds 1981 slechts duizend patiënten te behandelen kreeg 
22 Kaufman vergeh]kt dat cijfer met gegevens uu het buurland Iran waareen mil|oen opiumgebruikers 
rondlopen en И0 duizend heroïne verslaatden 
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hi | 3x, Kaulman 
Turkije 
Marokkanen 













































































































































































Zin ¿in in tekst 
Cohesief item woord of woordgroep van waaruit een tie gelegd wordt 
Tie tie vanuit cohcsiel item naai gepresupponeerd item (gecodeerd) 






































































Afst = alstand tot gepresupponeerd item N1 = vorige zin, N2 = twee zinnen terug etc , 
Ml = alstand tot medieiend tie in vorige zin etc 
Con = constituent waarin het tic slaal in de zin 0 = voor eerste constituent, 
1 = eeisie constituent, 2 = in appositie, 3 = na persoonsvorm 
Gepresupponeerd item = antecedent waarnaar cohesief item verwijst 
CO HS2 = de code van de ties die in (ekst van Hoofdstuk 2 wordt gebruikt 
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Appendix HI 
Voorbeeld van analyse zins-initiéle expressies bij 3.4 
Zie tekst Gezamelijk diugsbeleid Turken en Marokkanen "kapitale fout" in Appendix 
II 
Voorbeeld analyse zins-initiele expressies 




















Een toename van het druggebruik bij 
Tuiken (is) 
Voor Turken (blijkt) 
Begin dit jaar (constateerde) 
Zijn veiwachting (was) 





"Sinds 1985 (blijkt) 
Hij (voert) 
Hel meest \oor de hand (ligt) 
Voorts (zou) 
Bovendien (is) 
Een gemakkelijk vooronderstelling (is) 
Desondanks (zegt) 
Dat (komt) 






























































loc Int subject NP 
loc Evok vooropp NP 
Brn setting NP 
Brn Anch NP 
Brn Anch vooiopp PP 
loc Evok subj NP 
loc Evok naam 
citaat (en niet ref NP) 
citaat (en niet ref NP) 
thema-inlroduc zin 
(citaat en) niet ref NP 
zinsverbindend element 
zinsvcrbindcnd element 
(citaat en) niet iet NP 
/insvcibindend element 
loc Evok subject NP 
citaat (en niet rel NP) 
loc Evok sub|ect NP 
loc Evok oversp naam 
PI = aantal Pi-markeringen 
VPI ini = aantal VPI-markenngen, zins initieel 
VPI post = aantal VPI-maikenngen, na peisoonsvoim 
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Appendix IV 
Testwoorden Experiment 1 en 2 bij 4.2 


























































Testwoorden Experiment 3 en 4 bij 5.2 



























The main question in this thesis is how readers structure a text into thematic units 
during reading, and more specilically, on the basis of which linguistic cues do they 
recognize the structure of a text' In the literature, the focus has been on the linguistic 
devices that constitute coherence between text-units (clauses and sentences) Important 
topics that have been discussed are lor example cohesion, topic-continuity, referential 
continuity, and givenness In the present study the question ot how readers recognize 
thematic units is investigated Irom another point ot view Instead of the thematic 
continuity, the discontinuity ol the theme and the linguistic devices that mark thematic 
shills are investigated The question is where thematic units in a text cease and new 
units start 
In Chapter 1 an overview was presented of thematic continuity and the linguistic 
devices that indicate or maintain continuity The notions cohesion and coherence, 
which both describe topic-conlinuily, were discussed The coherence appioach 
emphasizes the conceptual relations between text-units, whereas cohesion focuses on 
the linguistic devices that indicate continuity between text-units A privileged way to 
achieve continuity is through the device ot anaphora The main function ol an anaphor 
is to identify the referent The extent to which a referent is identifiable depends on Us 
accessibility Four factors can influence accessibility, of which the two most important 
ones are referential distance and relercnlial ambiguity The other two lactors arc the 
role of the referent and the episodic or discourse structure of the text Relcrents that 
are less accessible and consequently more difficult to identify require a lexically more 
specified referring expression than accessible referents do 
In the second pan ol the lirst chapter an overview was given ot expressions that 
are related to thematic <7;scontinuity the so called discontinuity-maikers Thematic 
shuts frequently co occur with expressions that lefer to changes in temporal and/oi 
locational setting to the introduction and re-introduction of participants (prelerrably by 
means of indefinite descnptions or proper names), or to the introduction ot abstract 
concepts Another cxpiession type that co-occurs with discontinuity is a marked form 
of a re-introduction ol a paiticipant, namely an overspccified expression An 
overspecified expression relers to an antecedent, but it is lexically more specilic ihan 
is required tor conecl identification Finally, a class of discontinuity markers was 
described which signal the thematic structure but which are not part ot the thematic 
content (as the tornici markeis weie) These markers arc typographical maikcrs, titles, 
and signaling (eg /i/s/ second) Since discontinuity-markers can only maik 
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discontinuity if positioned early in the sentence, only those expressions were 
considered potential discontinuity-markers that occurred on the sentence-initial position 
The assumption that discontinuity is marked by discontinuity-markers is based 
on the 'principle of continuity' (Segal, Duchan, & Scott, 1991) This principle states 
that readers assume by default that continuity is maintained and that readers only 
interpret new information as discontinuous if there is a textual cue, or if attempts at 
continuous integration cannot be maintained Starting from this principle, we 
formulated three research questions The first question is whether readers agree about 
the thematic structuring of texts, the second question is whether thematic shifts are 
marked with discontinuity-markers, and the third question is how these markers 
function dining the comprchenson of text 
In spite of the fact that most literature deals with expressions that indicate 
thematic continuity, no clear definition has been given ot what the theme is of a text 
It has been argued, however, that the thematic structure ot a text can be reflected in 
its paragraph structure, and therelore that paragraph-initial sentences start new 
(sub)themcs and thus disrupt the thematic continuity of the preceding text The relation 
between linguistic devices indicating continuity and discontinuity on the one hand and 
paragraph structures on the other has never been investigated systematically In our 
study, we therefore focussed on precisely this relationship The degree of thematic 
continuity ot the sentences in texts has been assessed intersubjectively and an analysis 
ol expressions that indicate continuity and discontinuity has been related to this data 
In Chapter 2 the assesscmenl of text structures was described In a paragraph-
segmcntation-experiment subjects indicated which sentences in a corpus of 24 
expositoiy texts initiated, according to their judgement, new paragraphs The first 
íesearch question was whether subjects agreed on these segmentations It was tound 
that moie than 80% ot the subjects indeed agreed on the paragraph-initial status ol 
about thiee quailers ol the sentences This is considered an affirmative answer to the 
first ieseaich question About 12% ol all sentences were indicated as paragraph-initial 
by two-thirds of the subjects These sentences were considered to be discontinuous 
Sentences that were indicated by no subject or very few subjects as paragraph-initial 
were considered to be theme-continuous The remaining sentences, which showed less 
unanimity in the subject's judgements, were considered as having an intermediate 
degree of theme-continuity 
In the literature it has often been suggested that coherence does not necessarily 
have to be corroborated by cohesive relations In our opinion, the dissociation between 
cohesion and coherence is more frequently demonstrated in constructed texts than in 
real-lite texts In order to investigate whether cohesion can be viewed as a linguistic 
corroboration for the thematic structure of a text, a cohesion analysis was conducted 
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on the corpus of texts The analysis was based on the study ot Halhday and Hasan 
(1976) and Slotsky (1983), and was adapted and elaborated for the present purposes 
The results showed that cohesion indeed conoborates the thematic structure more local 
cohesion was observed between theme-continuous (paragraph-internal) sentences, 
whereas more global (distant) cohesion was found between discontinuous (paragraph-
initial) sentences This linding can be considered an important contribution to the 
discussion ol the difference between coherence and cohesion The findings indicate that 
the theoretical difference between coherence and cohesion does not hold in practice (in 
tact, only three sentences, ol in total 873, lacked cohesion) 
Because cohesion can only exist between an expression and an antecedent 
expression, a cohesion analysis docs not apply to newly introduced expressions The 
absensc of cohesion alone cannot be considered a discontinuity marker Chapter 3 
discussed the question which expressions mark discontinuity or theme shifts 
In the third chapter, the second research question was studied, namely the 
question whether thematic changes arc marked linguistically Each sentence-initial 
expression in the corpus was examined with respect to a number of characteristics, 
which distinguish between expressions that constitute discontinuity-markers and those 
that do not These characteiistics were deduced Irom what in the literature is known 
about discontinuity-markers First, it was assumed that discontinuity-markers are 
realized by Noun Phiases Therefore, a distinction was made between NP's and non-
NP's Second the given-status ol an expression was assumed lo be an important 
characteristic In older to establish the given status of the expressions, the Familianty-
scalc ol Prince (1981) was used and adapted for our purposes We distinguished 6 
givenness categories Biandncw NP's, Brandnew anchored NP's, locally Inferrable 
NP's, globally Inferrable NP's, locally Evoked NP's, and globally Evoked NP's The 
non NP's weie categorized as well 
Third, those expression types that refer to settings (locational and temporal 
NP's/PP's) and participants (proper names) were distinguished from other expression-
types In addition, a distinction was made between expressions that were preposed or 
overspecilicd and those that were not, assuming that a marked position and a marked 
lexical loi m were characteristics of discontinuity-markers 
The list of characteristics resulted in categories ol expression-types The 
distribution ol these expicssion-lypes within each givenness-calcgory was compared 
with the distribution oí an unmarked expression-type, the locally Evoked subject NP 
This expression-type is supposed to be the most continuous, the most frequent and 
neither giammatically nor lexically marked The results indicated that expressions that 
should mark theme shilts accoiding to the discontinuity-characteristics, indeed occuired 
moie Ircquently in discontinuous sentences than expiessions without those 
characteristics In line with our expectations the Brandnew expressions occurred 
mainly in discontinuous sentences re-introduced (globally) Evoked relcrents do not 
occui exclusively in discontinuous sentences but still more fiequenlly than unmarked 
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expressions, globally Inferrable NP's, which were in fact summary statements, 
exclusively occur in discontinuous sentences, and the lexically marked expressions -the 
overspccifications- occur more frequently in discontinuous sentences as well The other 
givenness-catcgones did not contain discontinuity-markers Contrary to our 
expectations, we found that the preposed discontinuity-markers did not differ from the 
non-preposed ones Finally, two additional discontinuity-markers were expected and 
indeed observed Brandnew setting adverbials and theme-introduction sentences 
The sentences that contained discontinuity-markers were presumably 
discontinuous with regard to the contents The results of our analysis indicated that the 
distribution ol discontinuity-markers differed from the distribution of unmarked 
(continuous) expressions, but the results did not indicate whether discontinuity-markers 
pro\ oked the paragraph segmentation Besides the segmentation task in the experiment, 
the subjects were instructed to indicate at what moment in the sentence they thought 
the sentence would be discontinuous with the previous one(s) They had to insert a 
\eitical bar in the sentence at this point The results of this 'on-line task showed that 
discontinuily-maikcrs were more frequently indicated by subjects than the unmarked 
expressions This can be seen as an indication that discontinuity-markers themselves 
mark, to a certain extent, theme-shifts during reading In sum, the results of the 
analysis ol the sentence-initial expressions show that the second research question (are 
theme-shilts marked with discontinuity-markers) can be answered affirmatively 
Chapters 4 and 5 deal with the third research question, namely whether a 
discontinuity-marker influences the reading process, in particular the construction of 
the mental text-representation The text-structuring function of a discontinuity-marker 
was proposed to be as follows the discontinuity-marker signals that the continuity ol 
the theme is disrupted, which instructs the reader to open a new chain of information 
in his or her text-representation, to which the following information can be attached 
The text-structuring function of a particular discontinuity marker was examined in a 
number ol experiments in Chapter 4 the overspecified reference to a participant, in 
Chapter 5 the overspecified reference to the setting of the text 
In the hleialure, the presence of an overspecified expression has been considered 
a ι esuli ol the texl-structure a new (sub)theme requires the overspecified lexical lorm 
Instead ol attributing the lexical torm of the expression to the structure of the text, we 
assumed that the structuring effect is caused by the overspecified expression itself In 
all the main experiments the effect of the overspecification was examined with a probe-
rccognition paradigm With this method the availability of a word, preceding the 
anaphor (overspecified or unmarked) was measured at some point alter the anaphor 
Integration ol Iheme-continuous information requires activation of preceding 
concepts If a concept appears to be less activated at a certain point in the text, this can 
be seen as an indication that this concept has not been integrated with the current 
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information flow This is interpreted as a disruption in the continuity during the 
construction ol the mental text representation 
In Chapter 4, the probe-recognition task was used in Experiment 1, in which the 
lestword was piesented after the experimental sentence containing a proper name with 
a description (the ovcrspeciticalion) or a pronoun (the unmarked anaphor) The name 
or pronoun occurred sentence-initially in an experimental sentence that was continuous 
or discontinuous with respect to the ongoing theme (the factor continuity / discontinuity 
was tested in a rating-experiment) The probe-word was a word in the sentence 
preceding the experimental sentence 
The main linding was that the overspccified anaphor decicascd the availability 
ot the probe word in the continuous version Apparently, the etteel ol the 
overspecificalion was not ovenuled by the continuity of the sentence Only the pronoun 
condition in the continuous vcision showed a relative high availability ol the probe-
word, which dilfeied from the other three conditions No diiierence was lound between 
the other three conditions 
It is not clear whether the text-structuring eflect obtained in Experiment 1 must 
be explained in teims of a direct influence of the overspecificalion on the availability, 
or in terms ol an indirect influence Λ direct influence means that the focus of attention 
is changed immediately after the overspecificalion, wheieas an indirect influence means 
that the sentence with the ovcrspecitication is 'coloured' as discontinuous by the 
discontinuity marker even il it is in the theme continuous version Both explanations 
are possible, and both explanations would predict a relatively low availability ot 
information preceding the oveispecification The results of Experiment 1 are 
compatible with both explanations 
In oidei to test the first explanation, the availability was measured immediately 
after the anaphor in Experiment 2 The results show that the availability was decreased 
after the ovei specification, belore any content information was read This supported the 
lirst explanation, namely that the overspecification changes the focus ol attention from 
the old Ihcme to a new theme, ìesulting in a break in continuity The second 
explanation, however, cannot be niled out by these findings 
In oidci lo geneiahze the structuring effect obtained in the Experiments 1 and 
2, the influence of an overspecification was tested again This time, the relercnce to 
the localional setting of a text was ovcrspecilied and tested in a number of 
experiments In Chapter 5, this series of experiments was described The experimental 
setup was identical with that ol Experiment 1 and 2, except for the linguistic 
ïealization ol the o\erspeulication, which was presented without description The 
overspecification consisted ol a locative (a fully specified reference lo ihc locational 
setting ot the text) whereas the unmarked condition was a prolocative (the proform 
Here') As in ihc pieceding experiments the experimental sentences that contained the 
setting anaphois were presented in a continuous oi discontinuous version In 
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Experiment 3. the probe-recognition time was measured after the entire experimental 
sentence, in Experiment 4 the probe-recognition time was measured at two different 
moments in the sentence immediately after the setting-anaphor or after the setting-
anaphor followed by the finite verb and the pronoun 
The results ot Experiment 3 showed the same pattern of the probe-recognition 
times as was obtained in Experiment 1 the probe-recognition times in the prolocative 
condition in the continuous version differed from the times in the three other 
conditions These ottici conditions did not differ from each other Expeiimeni 4 did not 
ìephcate the findings of Experiment 2 neither immediately after the ovcrspccification 
nor after the pronoun was theie a dilfeience in recognition times between the locative 
and prolocative-condition This lack of difference can be attributed to the relatively 
small dilierence in lexical spccihcity between the overspecihcation and its antecedent, 
or to the fact that a setting does not play a central role in the texts as did the text-
participants in the former experiments 
It could be argued that an overspecification always alfects its lollowing 
information in an indirect way The results of Experiment 3 account for an indirect 
effect, whereas the results of Experiment 1 do not exclude this interpretation However, 
if the dilferencc in lexical specificity between the overspecihed anaphor and its 
antecedent is relatively large, this can result in an additional structuring effect which 
occurs immediately alter the overspecification In sum, the comprehension experiments 
show that an overspecihed ìeference to a participant or a setting oí a text does 
influence the perception ol thematic continuity during reading 
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